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 ВВЕДЕНИЕ 
 
    Смысл и содержание преподавания и изучения курса политологии 
заключается в том, чтобы студенты (в будущем специалисты с выс-
шим образованием) овладели прочными политическими знаниями, 
отражающими объективную действительность и достижения науки; 
определили свои мировоззренческие установки и убеждения; приоб-
рели умения, навыки осознанного политического участия в политиче-
ской жизни общества. 
    Отличительной особенностью политологии является прикладной 
характер и связь с реальной действительностью. В условиях совре-
менных политических отношений, когда происходят политические 
трансформации и модернизации, усложняется политическая структу-
ра и динамика общества, роль политологии как науки и учебной дис-
циплины постоянно возрастает. 
    На рубеже 20-21 вв. политическая наука и практика обогатились 
новым содержанием, возникли новые отрасли и направления полити-
ческих исследований: «политические технологии», «политический 
менеджмент», « политический маркетинг» и др.  
    В этих условиях приобретение широких политических знаний 
должно стать составной частью профессиональной подготовки специ-
алистов с высшим образованием. 
    Тексты лекций по  курсу «Политология» разработаны  в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов по дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла и адресованы студентам всех фа-
культетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1 Политология как наука и учебная дисциплина 
   
    Тема 1 Политика как предмет политологии 
 
    1 Политика – объект научных исследований  
    2 Структура, уровни и функции политики 
 
 
    1. Политика – объект научных исследований.  
    Две тысячи пятьсот лет тому назад было замечено, что «человек по 
природе своей есть существо политическое» (Аристотель). А еще 
раньше была сформулирована основная задача гуманитарных наук – 
«познай самого себя» (Сократ). Закономерным итогом развития гума-
нитарных знаний по этому пути к 20 в. явилось возникновение мно-
жества наук о человеке и обществе, в том числе и выделение науки о 
политике в отдельную отрасль научного знания, превращение её в 
учебную дисциплину вузов. 
    Впервые кафедра политической науки была создана в 1857 г. в Ко-
лумбийском  колледже (США, ныне Колумбийский университет). Не-
сколько позже подобные научные и учебные центры возникли во 
Франции (1871) и Великобритании (1898). В течение первой половины 20 
в. выделение политологии в самостоятельную научную дисциплину завершилось, 
а после рекомендации ЮНЕСКО (1948) ввести изучение политологии в учебных 
заведениях, она приобрела статус и учебной дисциплины. В этом качестве поли-
тология преподаётся в  вузах Беларуси с 1989 г. 
    В контексте сказанного, ответ на вопрос – «что такое политоло-
гия?» – прост и лаконичен: – это наука о политике. Сложнее с вопро-
сом – «а что такое политика?» Именно на этот вопрос во всех его 
многочисленных аспектах даёт свой ответ политология. И здесь важ-
но то, что, являясь наукой, – определенной совокупностью знаний, 
адекватных объективной реальности, – политология  формулирует 
свои ответы и выводы, избегая идеологического сервилизма и отделяя 
действительное от желаемого. 
    Понятие «политика» в своих смысловых значениях столь же много-
гранно, как и та часть социальной реальности, которую оно обознача-
ет в качестве объекта политологии.  
    В этимологическом* смысле термин политика происходит от древ-
негреческого слова «polis» (община-государство, город-государство), 
которое в свою очередь имеет своим основанием слово «poly» (много, 
многое). Отсюда же производные термины: «polites» – свободный  
член общины, гражданин; «politike» – общественные, публичные, гос-
 ударственные дела; «politikos» – общественный, государственный де-
ятель. Иначе говоря, в античной Греции государство отождествлялось 
с обществом свободных граждан, коллективно (посредством народ-
ных собраний) управляющих делами, а понятием «политика» обозна-
чалась деятельность по управлению общественными, в данном слу-
чае, государственными делами. На основании смыслов данных слов и 
был сформулирован первый ряд  до сих пор сохраняющих своё науч-
ное значение понятий политики: «искусство управлять государ-
ством»; «искусство общения»; «деятельность по обеспечению общего 
блага» (Платон, Аристотель 5 в. до н. э.). Обобщая смыслы этих поня-
тий, мы получим исторически исходное  общее определение политики 
– это  сфера деятельности сообщества свободных граждан по управ-
лению государственными делами с целью обеспечения общего блага. 
    В течение последующих почти 2,5 тыс. лет по мере эволюции госу-
дарственности, расширения и усложнения мира политических явле-
ний соответственно развивались и научные представления о политике. 
К 21 в. в понятийном описании политики как объекта научных иссле-
дований сложилось множество её интерпретаций, характеризующих 
различные грани политической деятельности. В этом множестве вы-
деляются группа частных и  общих определений политики. 
    Особенность группы частных определений в том, что каждое из 
них характеризует лишь одну из граней бесконечно сложного мира 
политических явлений. К этому роду определений относятся: 
    - ценностно-установочные (нормативно-этические, правовые) трактовки, в 
центре внимания которых находится вопрос о том, какой политика должна быть с 
позиций императивов* – норм  нравственности, идеально желаемого или соответ-
ствовать законам и праву. Типичным примером такого рода определений 
являются интерпретации смысла политики как деятельности «по 
обеспечению общего блага»;  или  «по реализации  интересов обще-
ства, народа, класса, на- 
 
_________________________ 
*Этимология – раздел языкознания, исследующий происхождения слов.  
*Императив – повеление, требование. 
 
ции и т.д.»; или  «по обеспечению законности и конституционных 
прав человека»; 
    - конфликтологические определения, трактующие политику как де-
ятельность по насильственному и мирному разрешению конфликтов в 
обществе; 
     -  телеологические* определения политики, представляющие её как 
«деятельность по достижению коллективных (групповых) целей»; 
    - регулятивные определения политики, характеризующие её как де-
ятельность  по авторитарному распределению ценностей в обществе и 
установлению определенного порядка в этой сфере; 
    - процессуальные трактовки определяют политику как процесс подготовки, 
принятия и реализации обязательных для всего общества решений. 
     Особенность общих определений политики состоит в том, что 
здесь преобладают стремления обозначить её единым универсальным 
понятием на основе выделения наиболее общих, сущностных черт 
этого явления, избегая его частных характеристик. Идейно данный 
подход связан с античной традицией интерпретировать политику как 
деятельность по управлению государственными делами и восходит к 
политическому учению Макиавелли (1469-1527), который определял 
политику как деятельность, необходимую для того, чтобы прийти к 
власти, удержаться у власти, умножать и полезно использовать её. 
    Классическим примером является позиция Макса Вебера (1864-
1920), который считал необходимым различать значение термина 
«политика» в широком и узком смысле этого слова. В широком смыс-
ле – это «все  виды деятельности по самостоятельному управлению». 
В узком (политологическом) смысле слова «политикой» называют де-
ятельность по участию в государственной власти или в оказании вли-
яния на неё. Подобным образом объяснил  смысл политики и В.И. 
Ленин (1870-1924). «Политика, – писал он, – …есть участие в делах государ-
ства, на правление государства, определение форм, задач, содержание деятельно-
сти государства». 
    К группе общих определений политики следует отнести и её социологическую 
трактовку как соперничество, т.е. конкурентную деятельность определённых ор-
ганизованных социальных групп за реализацию своих интересов с помощью гос-
ударственной власти или влияние на неё. 
_____________________ 
*Телеология – учение, наука о целях человеческой деятельности. 
    2 Структура, уровни и функции политики.  
    Характеристика политики в качестве объекта политологии не ис-
черпывается суммой вышеперечисленных  понятий. Поэтому и для 
того, чтобы расширить наши представления о структуре политики как 
объекте научных исследований, необходима констатация: политика – 
это всегда деятельность людей и одна из составных частей обще-
ственных отношений. Эта позиция требует ответов на вопросы: Кто и 
 как занимается политической деятельностью? Какие общественные 
проблемы являются поводами, основой политических отношений? 
    Отвечая на данные вопросы с целью более полного описания поли-
тики как объекта политологии, необходимо подчеркнуть: 
    - все те, кто способен к политической деятельности и занимается 
ею, являются субъектами политики; 
    - вся масса субъектов политической деятельности всегда неодно-
родна (гетерогенна) не только по своему социальному составу, но и с 
точки зрения тех политических ролей (функций), которые они испол-
няют; 
    - субъектность политики существует и реализуется на качественно 
различных уровнях, т.е. 
    а) уровень (первичный) – социальные (большие и малые) группы; 
    б) институциональный уровень, где субъектами политики высту-
пают  государство, политические партии и другие общественные ор-
ганизации; 
    в) индивидуальный уровень, т.е. политическая деятельность от-
дельных граждан, в том числе  политических лидеров, членов поли-
тических партий, парламентариев, министерств и т.п. 
    Субъектов политики различают и по классификации М. Вебера, со-
гласно которой они представлены, по крайней мере, тремя группами: 
    1) «политики по случаю» – это те граждане, политическая деятель-
ность которых ограничивается периодическим участием в выборах, 
референдумах, митингах, демонстрациях и т.д.  
    2) «политики по совместительству» – это граждане, для которых 
политическая деятельность не является главным делом, но занимает 
значительное место в их жизни; они, как правило, являются активны-
ми членами политических партий, постоянными участниками поли-
тических партий; 
    3) «политики по профессии» – это граждане, для которых полити-
ческая деятельность является основным источником доходов. В их 
числе – главы государств, премьер-министры и члены кабинетов ми-
нистров, парламентарии, лидеры политических партий и т.д. 
    Так или иначе, в той или иной мере, являясь субъектами политики, 
люди вступают в соответственные, т.е. политические отношения. Их 
особенность как одной из составных частей общественных отноше-
ний в том, что они возникают, функционируют и развиваются по по-
воду таких исключительно важных для общества проблем, которыми 
являются: 
    - устройство государства; 
     - управление государством; 
    - как должна быть распределена государственная власть и каковы 
её пределы;  
    - в чьих интересах и во имя каких целей должна действовать госу-
дарственная власть; 
    Поиск теоретических и практических ответов на эти вопросы и дея-
тельность субъектов политики по их реализации в соответствии с 
собственными потребностями, интересами и мировоззрением образу-
ют основу политических отношений, которые в жизни общества име-
ют ничуть не меньшее значение, чем отношения экономические или 
идеологические. Политические отношения наравне с последними  
пронизывают все сферы жизни людей и являются автономным факто-
ром развития общества. Влияние этого фактора переменно, но оно не-
устранимо, а нежелание заниматься политикой никогда не освобож-
дает от её результатов. Иначе говоря, границы мира политики и поли-
тических отношений существуют, но они подвижны, изменчивы, и 
здесь всегда следует считаться с тем, что любая общественная про-
блема приобретает политических характер, если её решение прямо 
или косвенно связано с проблемой политической власти.  
 
 
 
    Тема 2 Методы и функции политологии 
 
    1 Методы политологических исследований 
    2 Функции (назначение) политологии 
    3 Взаимосвязь политологии с другими социально-гуманитарными 
науками 
 
    1 Методы политологических исследований.  
    Научные методы – это способы, приёмы исследования, которые 
применяются с целью получения достоверной информации и  для 
теоретической систематизации объективных знаний о действительно-
сти. Политология как любая другая наука, имея свой особый объект и 
предмет исследований, также располагает собственной системой ме-
тодов. Эта система включает: 
     - универсальные общелогические методы научного позна-
ния: анализ и синтез, абстрагирование, дедукция, индук-
ция и др.  
- эмпирические методы исследования, которые включают:  
    а) институциональный метод,  посредством которого изучают 
устойчивые формы организации и нормы функционирования полити-
ческой власти; 
    б) исторический метод – познание политических явлений в их ис-
торическом измерении; 
    в) сравнительно-типологический метод, предусматривающий со-
поставление однотипных политических явлений (государств, форм 
правления, политических партий и т.п.) и обнаружение на этой основе 
общих и специфических закономерностей их функционирования и 
развития; 
    г) метод психологического анализа, посредством которого иссле-
дуют психические основания политического поведения больших и 
малых социальных групп, отдельных личностей;  
    д) метод бихевиоризма (от англ. behavior – поведение) – это иссле-
дование политики исключительно способами фиксации и системати-
зации фактов непосредственно наблюдаемого поведения её субъектов 
по формуле – «стимулы - реакции».   
    - методы системного и функционального анализа. Они предпола-
гают исследование сферы политико-властных отношений как особой, 
сложно организованной совокупности отдельных элементов, образу-
ющих целостный организм, т.е. систему, которая взаимодействует с 
окружающей средой. Восприятие политической реальности в каче-
стве системы, в свою очередь, требует соответствующих методов ис-
следования, т.е. обнаружение элементов политической системы, 
определение их функций (роли), связи между ними и другими систе-
мами общества. Метод системно-функционального анализа обладает 
мощным творческим потенциалом. Его применение позволяет пре-
одолеть теоретическую ущербность эмпиризма, выявить и описать 
всё многообразие элементов, функций, связей политической системы 
общества, и таким образом познать значение и закономерности её 
развития. 
    Характеристику основных методов политологии необходимо до-
полнить следующими замечаниями и комментариями: 
    - в политологии, как и в других отраслях науки, не существует уни-
версального метода познания. Сложная многогранность любых поли-
тических явлений требует соответствующего разнообразия методов 
 их исследования. Только плюрализм (множественность) применяе-
мых методов может обеспечить достаточно полное, объёмное «изоб-
ражение политических реальностей»; 
    - выбор и применение того или иного метода зависит от целей ис-
следования, соответствия характеру тех научных проблем, которые 
намерен решить политолог. В целом же, при отборе необходимых ме-
тодов научного познания действует принцип – «не имеет значение 
цвет кошек, главное, чтобы они хорошо ловили мышей» 
    Применение тех или иных методов исследования политики каждым 
из них в отдельности или всей их совокупностью не может автомати-
чески обеспечить абсолютную объективность полученных результа-
тов и знаний. Проблема объективности в данном случае решается на 
основе понимания качественных особенностей политики как объекта 
научных исследований и соответствующей специфики её познания по 
сравнению с научным познанием природы. 
    Природа, как известно, всегда существовала до, вне и совершенно 
независимо от сознания человека. Как объект научного познания она 
и её законы отделены от него, жестко противопоставлены ему. К тому 
же, природа не обладает качествами субъекта – ни собственными ин-
тересами, ни соответствующей волей, т.е. природа не реагирует и не 
влияет на результаты исследований, оставляя проблему их объектив-
ности самому человеку и его практике. Иначе говоря, законы природы 
существуют и действуют вне и независимо от сознания человека, т.е. 
абсолютно объективно. Они познаются и используются, но отменить, 
изменить или оценивать их с точки зрения императивов нравственно-
сти невозможно. 
    В отличие от объектов природы, в которых отсутствуют факторы 
сознания, преднамеренности и интересов, мир политических процес-
сов, напротив, представлен этими факторами, движим ими и не суще-
ствует вне них, т.е. исследователь, субъект познания политических 
явлений, имеет дело с другими субъектами, выступающими для него 
в качестве объектов изучения. Соответственно, субъекты политики, 
обладая собственными интересами, целями и т.п., способны вводить в 
заблуждение, дезинформировать, провоцировать не только самих себя 
и друг друга, но и исследователей их деятельности. Более того, субъ-
екты политики, будучи объектами научного познания, не безразличны 
к этому своему статусу и могут самым решительным образом повли-
ять как на самого исследователя-политолога, так и на результаты его 
научной деятельности. На последствия такого рода  взаимоотношений 
политологии с собственным объектом точно указал Т. Гоббс: «Если 
 бы геометрические аксиомы противоречили интересам власть иму-
щих, то все книги по геометрии были бы сожжены». 
    Трудности получения объективных политических знаний в немалой 
степени обусловлены и тем, что познание мира политики осуществля-
ет субъект, который сам являются частью и продуктом этого мира, 
т.е. исследователь-политолог обладает социально сформированным 
мировоззрением, собственными интересами и в своём отношении к 
политическим явлениям не может быть полностью свободным ни от 
моральных, ни от идеологических установок и политических 
предубеждений, что, в свою очередь, предполагает в политических 
теориях неизбежность авторских ценностных суждений. 
    Наличие факторов, ограничивающих возможность получения объ-
ективных знаний о политических процессах, совсем не означает, что 
мир политики с точки зрения науки непостижим, а наши знания о нем 
носят недостоверный характер. Как любая другая наука, политология 
имеет свою структуру относительных и абсолютных истин, где кри-
терием их достоверности является социально-политическая практика. 
На этой основе выделяют: 
    - нормативные знания; они представляют собой результат поисков 
наилучшего политического устройства общества. Соответственно, 
особенность нормативных знаний в том, что они дают оценку поли-
тическим явлениям с точки зрения «детского вопроса» – «что такое 
хорошо, и что такое плохо?», т. е. политические события, институты, 
государственный строй, формы и методы правления на основе той 
или иной системы ценностей имеют либо позитивное (полезное, гу-
манное, прогрессивное и т.п.), либо негативное (вредное, антигуман-
ное, реакционное и т.п.) значение. Истинность этих суждений – оце-
нок по своей природе –  конвенциональна, т.е. условна и является ре-
зультатом соглашения ученых по основаниям общечеловеческих цен-
ностей; 
    - дескриптивные знания; они представляют собой результат науч-
ных, максимально объективных описаний реальных политических 
фактов и событий. Дескриптивные знания формируются и развиваются на ос-
нове применения эмпирических методов исследования политических явлений; 
    - теоретические знания; эта часть политических знаний есть ре-
зультат обобщения эмпирических данных и представляет собой си-
стему доказанных утверждений (выводов), которые отражают объек-
тивные закономерности развития в мире политических отношений.  
    Их истинность подтверждается и опровергается в науке посред-
ством верификации*. 
  
    2 Функции (назначение) политологии.  
    Чтобы лучше понять значение политологических знаний, необхо-
димо учитывать общую логику движения науки – от объективного по-
знания реальности (сущего) к творческому её преобразованию, отве-
чающему представлениям о должном (желаемом, полезном, необхо-
димом и т.п.). Соответственно, политология, как любая другая наука, 
выполняет следующие функции: 
    - функция познания политических явлений; эта функция находит 
своё выражение в способности в политологии открыть причинно-
следственные связи и взаимозависимости между политическими яв-
лениями, и на этой основе не только объяснить смыслы прошлых и 
настоящих политических событий, но и выявить закономерности, 
тенденции развития политических процессов; 
    - функция прогнозирования; т.е. научное предвидение последствий, 
объективной направленности деятельности субъектов политики и по-
литического развития общества; 
    - оценочная (аксиологическая) функция; т.е. определение значимо-
сти политических событий, институтов, действий, проектов и т.п. с 
точки зрения их соответствия потребностям общества или общечело-
веческим духовным и политическим ценностям; 
 
 
________ 
*Верификация (от лат. verificatio - подтверждение) – в науке процесс установления ис-
тинности научных утверждений в результате их эмпирической проверки.  
    - функция рационализации политической деятельности, которая 
находит своё выражение в разработке научных рекомендаций по со-
вершенствованию и повышению эффективности методов государ-
ственной,  
партийной и иных форм политической деятельности; 
    - функция политической социализации (воспитания); речь в данном случае 
идёт о том, что владение научными знаниями о природе, закономерностях поли-
тических отношений, о реальных смыслах политических событий, идеологий, ло-
зунгов и т.п. является одним из решающих факторов формирования и развития 
демократической, гражданской, политической культуры, вне которой общество 
всегда обречено на тиранию государственной власти и политическое угнетение. К 
тому же, полити-  ка – это такая сфера общественных отношений, где «…худшие 
страсти могут внезапно превратить людей в фанатиков, замутить предрассудками 
их сознание». Силой, способной нейтрализовать такого рода процессы или проти-
 востоять им, являются научные знания о политике, вносящие в общество трезвые, 
рационально-объективные взгляды на прошлые и настоящие политические собы-
тия, т.е. любой человек, каждая личность, независимо от профессии и уровня, не 
владея необходимой суммой научных знаний о политике, не способны к граж-
данской деятельности; им уготована судьба и роль подданных, и они всегда ста-
новятся объектами манипулирования, удобными инструментами для политиков-
профессионалов. 
    Понимание значения политологии предполагает также конкретные знания о по-
требителях её научной продукции. В общем смысле ими являются или могут яв-
ляться все субъекты политической деятельности. В их числе в качестве основных 
выделяют: 
    - на институциональном уровне: все органы государственной власти (парла-
мент, кабинет министров, глава государства), политические партии, обществен-
ные организации и т.п. 
    -  на индивидуальном уровне: все лица, обладающие властными полномочиями в 
сфере управления и непосредственно определяющие реальную политику; лиде-
ры, функционеры и рядовые члены политических организаций; ученые-историки, 
социологи, правоведы, философы, географы, экономисты и т.п.; студенты; граж-
дане-избиратели, которые в своём политическом выборе предпочитают полагать-
ся на собственные знания, а не на веру и обещания политиков-профессионалов. И 
практически всегда, когда в обществе, в государстве наука о политике оказывается 
невостребованной, то политическая реальность жестоко мстит тем, 
кто пренебрег научными знаниями о ней.  
 
    3 Взаимосвязь политологии с другими социально-
гуманитарными науками.   
    Политика как часть социальной реальности является объектом ис-
следований для большинства гуманитарных наук. Здесь в первую 
очередь следует назвать: 
     - политическую философию; она обращается к миру политиче-
ских явлений с позиции собственного предмета, и её цель – обнару-
жить общие, универсальные закономерности политического бытия 
человека и на этой основе определить эпические критерии оценки ре-
альной политики и смысл таких общих понятий как «власть», «госу-
дарство», «свобода», «справедливость», «равенство», и т.д.  
     - политическую историю; её специфика в том, что она изучает 
политику с точки зрения фактов её прошлого: точнее – хронологиче-
скую последовательность событий, отражающих конкретно-
исторический процесс возникновения и развития государств разных 
народов; 
      - политическую географию, которая исследует зависимость поли-
тических процессов от особенностей географических пространств – 
их ландшафта, климата и природных ресурсов; 
    - социологию – науку об обществе, которая изучает  мир политиче-
ских явлений в качестве одной из социальных подсистем, отдельного 
вида социальных отношений, которые присущи обществу в целом и 
существенно влияют на его развитие; 
     - психологию (политическую), которая обращается к миру поли-
тических отношений с целью исследования особенностей человече-
ской психики (чувств, воли, душевного склада и т.п.) и её состояний 
(решительность, нерешительность, боязливость, храбрость, впечатли-
тельность, мнительность, отчаяние и т.п.) в политическом поведении 
людей (например, политических лидеров, избирателей, толпы и т.п.). 
    Таким образом, каждая из гуманитарных наук, так или иначе, изу-
чает политику, но с точки зрения собственного предмета. Что касает-
ся политологии, то она исследует мир политики в его тотальности и 
многообразии, и, соответственно, представляет собой интегральную 
науку о политике, а её предметом являются закономерности возник-
новения, функционирования и развития политической власти, а также 
тех общественных отношений, которые складываются и существуют 
по её поводу. 
 
 
 
Тема 3 Основные этапы становления и развития политической        
науки 
 
1 Политические идеи древнего мира и средневековья 
2 Политические учения эпохи Возрождения и периода буржуаз-
ных революций  
3 Марксистская концепция политики  
4 Современные политические учения Запада  
 
    1 Политические идеи древнего мира и средневековья.  
    Политология, как и всякая наука, имеет свою историю возникнове-
ния, становления и развития. Без изучения истории политической 
мысли невозможен анализ современных политических процессов и 
явлений. 
     Политическая мысль зародилась в глубокой древности в странах 
Древнего Востока, но наивысшего расцвета в Древнем мире она до-
стигла в Древней Греции и Риме. 
    Видное место в истории политической мысли античности занимает 
политическое учение Платона (427 -397 гг. до н. э.), изложенное им в 
произведениях «Государство», «Законы». Предшественники Платона 
– софисты (Протогор, Продик и др.) – утверждали, что политика – это 
чисто человеческое дело. «Человек – есть мера всех вещей», а потому 
справедливость не является каким-то природным или божественным 
установлением. Любой закон – есть продукт соглашения между 
людьми, противоречивое и изменчивое творение человеческого разу-
ма. 
    Подобные идеи Платон находил неверными и вредными, ибо они, 
по его мнению, призывают людей к неповиновению законам. Ведь 
люди могут договориться о чем угодно и тем самым нарушить незыб-
лемый порядок в обществе. Согласно Платону, «естественным путем 
возникают лишь «порочные» формы государства». К таким порочным 
формам он относит тимократию, олигархию, демократию и тиранию. 
Тимократия – это власть честолюбцев. Честолюбие влечет за собой 
страсть к обогащению. В результате тимократия превращается в оли-
гархию – господство немногих богачей (плутократия). При этой фор-
ме общественного устройства существует как бы два государства: од-
но – богатых, другое – бедных. Между ними идет непрерывная борь-
ба. Эта    борьба   заканчивается   установлением    демократии – вла-
сти большинства. 
    Демократическое государство «сверх должного опьяняется свобо-
дой». Чрезмерная свобода для отдельного человека и для государства 
превращается в рабство. В условиях такого общего беспорядка власть 
захватывает какой-либо сильный род, а самый ловкий и коварный из 
его среды (демагог) становится тираном. Так демократия неизбежно 
превращается в тиранию – наихудшую форму государственного 
устройства. Но и она не вечна, а постепенно разлагается. Все опять 
повторяется заново. 
    Чтобы разорвать этот порочный круг господства, своеволия, по-
рожденного «порочным» избытком свободы и демократии, Платон 
несовершенным формам государства противопоставляет идеальное 
государство – справедливое правление «аристократов духа» – мудре-
цов. В нем должно быть «красивым все в целом», сохраняется все-
общность государственного принципа: свобода государства по отно-
шению к индивиду. Основным условием и принципом совершенного 
 государства Платон выделяет справедливость, состоящую в том, что 
каждому гражданину отводится какое-то особое занятие и особое по-
ложение. Он вводит строгую иерархию сословий: философы – прави-
тели, стражи – воины, крестьяне – земледельцы-скотоводы. У прави-
телей нет ничего своего: ни семьи, ни имущества, их собственность – 
только власть. Идея Платона о разделении труда, лежащая в основе 
возникновения государства, относится к важнейшим политическим 
обобщениям. 
    В отличие от Платона, Аристотель (384-322 гг. до н. э.) делает по-
пытку анализа реальных форм государственного устройства посред-
ством изучения фактического материала. Аристотель утверждал, что 
человек – «политическое животное и поэтому несет в себе инстинк-
тивное стремление к совместному жительству», развитие общества 
идет от семьи к общине, а от нее к государству-полису. Он связывает 
функции и предназначение государства с высшей природной целью 
человеческих су-   ществ – общением. Государство, как семья и об-
щина, выступает формой общественных связей, к тому же высшей. 
Поэтому, по мысли Аристотеля, человек есть «животное государ-
ственное». Задача политологии как науки о государстве заключается в 
том, чтобы научить политического деятеля искусству государствен-
ного управления, показать ему, какой государственный строй при 
данном состоянии общества является наиболее пригодным. 
    Все формы государства Аристотель разделяет на правильные и не-
правильные. Правильными являются те, где истинная цель государ-
ства состоит в общем благе. К неправильным относятся такие формы, 
в которых имеются выгоды одних правителей, а не народа. Государ-
ственный строй, по Аристотелю, представляет собой такой порядок, 
при котором господство принадлежит законно установленной власти. 
К правильным государствам он относит монархию или царство, ари-
стократию или господство лучших и «политию» или республику. 
Каждой правильной форме противопоставляется   неправильная:   ти-
рания,   где  имеется   в   виду  только   польза  правителя; олигархия, 
где правят богатые для собственной выгоды; демократия, где власт-
вуют бедные, имея в виду только самих себя. 
    В учении Аристотеля, как и у Платона, имеют место идеи тотали-
таризма: человек – часть государства, личные интересы строго под-
чинены общественному благу. Гражданин – это частица единой поли-
тической общности. Граждан Аристотель называл свободными людь-
ми, но свободу он понимал как противоположность рабству. Граж-
дане занимаются военными, судебными и законодательными делами, 
 а сельское хозяйство и промышленное производство – это удел рабов. 
Граждане могут иметь частную собственность, но пользоваться ею, 
по мнению Аристотеля, следует сообща, т. к. неравенство становится 
причиной возмущения и переворотов. Политический идеал Аристоте-
ля – государство, в котором только закон есть сила, а наиболее под-
ходящей в политическом отношении выступает смешанная форма 
государственного строя, основанная на стремлении объединить инте-
ресы бедных и богатых. 
    Значительный вклад в развитие политической мысли в Древнем 
Риме внес Марк Тулий Цицерон (106-43 гг. до н. э.) в работах «О гос-
ударстве» и «Законы». Особое внимание он уделяет разработке про-
блем правового равенства и государства. Согласно Цицерону, госу-
дарство и право возникают не по произволу, а в соответствии с все-
общим требованием природы, включающим, в том числе, и веления 
человеческой природы. Государство, по Цицерону, основано на все-
общем разуме и справедливости, оно также является делом народа и 
возникает в результате согласия в вопросах права и общности интере-
сов. Причиной образования государства является охрана собственно-
сти. В основе права лежит справедливость, первым требованием ко-
торой является не вредить другим и не покушаться на чужую соб-
ственность. 
    Цицерон выделяет три формы государства: царская власть, власть 
оптиматов (аристократии), народная власть (республика). Лучшей 
формой государства Цицерон считает смешанную форму, важнейшим 
достоинством которой является прочность государства и правовое ра-
венство его граждан. Важным в учении Цицерона является рассмот-
рение гражданина как субъекта правового общения. Он также впер-
вые выделяет «право народов», существенным принципом которого 
является необходимость соблюдения обязательств, налагаемых меж-
дународными договорами. 
    Политическая мысль Древней Греции и Рима была пронизана идеей 
неумолимой судьбы, требующей смирения, ее рационализм был очень 
ограничен и присущ только небольшой элите античного общества. 
    Политическая мысль средневековья также пронизана заботой о по-
иске основ устойчивого порядка, умеренных форм правления, требо-
ванием законопослушания. В средневековье власть осмысливается 
как осуществление божьего промысла. Повиновение государственной 
власти — одно из основных требований христианской морали. В ос-
нове этого требования лежит завет Христа в лояльности и покорности 
властям: «отдайте кесарю кесарево, а Богу богово». Ран-
 нехристианские апологеты (Афиногор, Тертуллиан и др.) призывали 
христиан повиноваться государственной власти. 
    Наиболее развитое учение об общественном устройстве в эпоху 
средневековья предложили Августин Аврелий (354-430) и Фома Ак-
винский (1224-1274 ). Епископ Иппонийский Августин выдвинул 
учение о двух градах: божественном и человеческом. Согласно этому 
учению все люди принадлежат к одному из этих «градов». Человече-
ский град — это град проклятых Богом людей, нечестивцев, которые 
обречены на погибель. Град божий или Божье царство образуют пра-
ведники, которые предопределены к спасению. С приходом Христа и 
созданием христианской церкви «град Божий» реализуется через дея-
тельность церкви. Отсюда проистекает получившая широкое распро-
странение в средневековье идея господства церкви над государством, 
духовной власти над светской. На ней базируется мысль о вселенских 
правах папы Римского на власть, его право назначать и смещать госу-
дарей. 
    Монах-доминиканец Фома Аквинский учил, что повиноваться вла-
стям следует лишь в той мере, в какой они благословенны духовной 
властью. Если же власть просто завоевана, отобрана у законного пра-
вителя, то всякий вправе ей сопротивляться. Точно также можно и 
должно не повиноваться распоряжениям властей, если они предписы-
вают греховные деяния. 
    Фома Аквинский был сторонником монархии. Однако он различал 
два типа монархии: абсолютную и политическую. Политическую мо-
нархию он считал предпочтительней, так как в ней монархи руковод-
ствуются законом и действуют в его пределах. 
 
    2 Политические учения эпохи Возрождения и периода буржуаз-
ных революций. 
     В эпоху Возрождения в Западной Европе значительную роль в раз-
витии политической науки сыграл итальянец Никколо Макиавелли 
(1469-1527). В трактатах «Государь» и «Рассуждения о первой декаде 
Тита Ливия» он рассматривает государство как политическое состоя-
ние общества: отношения властвующих и подвластных, наличие со-
ответствующим образом устроенной, организованной политической 
власти, юстиции, учреждений, законов. Он называет политику «опыт-
ной наукой», которая разъясняет прошлое, руководит настоящим и 
способна прогнозировать будущее. Он считал, что в основе политиче-
ского поведения лежат выгода и сила, в политике следует опираться 
на силу, а не на мораль, которой можно и пренебречь при наличии 
 благой цели. Отсюда следовал вывод, что в политике цель оправдыва-
ет средства. Существуют два способа действия для достижения целей: 
путь закона и путь насилия. Первый способ – способ человеческий, 
второй – диких животных. Государи должны уметь пользоваться обо-
ими способами. 
        Макиавелли освобождает политику от принципов морали. Известно, 
что именем Макиавелли («макиавеллизм») называется политика, ос-
нованная на культе грубой силы, пренебрежении нормами морали. 
Самоуверенность, смелость и гибкость – вот от чего зависит успех 
политики, по мнению Макиавелли. При рассмотрении форм государ-
ственного устройства он отдает предпочтение республике, а не мо-
нархии. Единовластие необходимо при создании и реформировании 
государств, а республиканское правление является лучшим для под-
держания государственной власти. 
    Рассматривая политику применительно к конкретному обществу, 
Макиавелли отмечает большое влияние на нее борьбы противопо-
ложных классов: простого народа и элиты, имущих и неимущих. Из 
соотношения борющихся в обществе сил он выводит и конкретные 
формы государства. Он предпочитает умеренную республику или 
«смешанную форму государства», в которой сочетается демократиче-
ский, аристократический и монархический элементы власти. 
        В эпоху зарождения капиталистических отношений в Западной 
Европе развитие политической мысли связано с целой плеядой таких 
философов, как Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, Ш. Монтескье, М. Ф. 
Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и др. Одним из основоположников теории обществен-
ного договора является английский мыслитель Томас Гоббс (1588-1679). В работе 
«Левиафан или материя, форма и власть государства» он описывает хаос есте-
ственного догосударственного существования людей, жизнь без красоты, про-
мышленной культуры. В этом обществе были  только конфликты, но люди, бу-
дучи разумными, нашли выход из хаоса – общественный договор. Они согла-
сились передать все свои права монарху и подчиниться в обмен на за-
кон. Политика и ее носитель, государство, по мнению Гоббса, учре-
ждаются людьми путем договоренности между собой, индивиды до-
веряют единому лицу, верховной власти над собой. Государство и 
есть лицо, использующее силу и средство для людей, как оно считает 
необходимым для их мира и общей защиты. Гоббс выступал защит-
ником монархической власти. Он утверждал, что заключив обще-
ственный договор и перейдя в гражданское состояние, индивиды 
утрачивают возможность изменить форму правления, освободиться 
из-под действия верховной власти. По его мнению, могут существо-
 вать три формы государства: монархия, демократия и аристократия, 
которые различаются не природой и содержанием воплощенной в них 
верховной власти, а пригодностью к осуществлению той цели, для ко-
торой они были установлены. 
        Права государственной власти, по теории Т. Гоббса, были вполне 
совместимы с интересами классов, осуществляющих английскую ре-
волюцию. Совершенно очевидно, что по современным меркам Т. 
Гоббс больше консерватор, чем либерал, т. к. даже либеральную идею 
об общественном договоре он интерпретировал так, что выводы ока-
зались консервативными: свобода возможна лишь в том случае, если 
люди передают право распоряжаться ею монарху. 
    Политическая теория английского философа Дж. Локка (1632-1704) 
является еще одной попыткой изложения гражданской концепции по-
литики. Он был идеологом социального компромисса между дворян-
ством и буржуазией. Свои политические взгляды он изложил в работе 
«Два трактата о государственном правлении». Государство, по Локку, 
получает от людей ровно столько власти, сколько необходимо для до-
стижения главной цели политического сообщества – реализовать свои 
гражданские идеи и, прежде всего, права владеть собственностью и 
быть свободными. 
    В государстве никто и ничто не может находиться вне подчинения 
законам и законности. Локк предвосхитил идею правового государ-
ства, так как, по его мнению, именно закон является главным инстру-
ментом сохранения и расширения свободы личности. «Там, где нет 
законов, там нет и свободы». 
        Поддержание режима свободы требует четкого разграничения пуб-
лично-властных полномочий государства. Законодательной властью 
должен   обладать только парламент, исполнительная и судебная 
власть, с одной стороны, должны быть подчинены ему, с другой – мо-
гут оказывать активное влияние на деятельность органов законода-
тельной власти. 
    Для Локка важно, чтобы любая форма государства вырастала из об-
щественного договора – добровольного соглашения людей, чтобы она 
охраняла их естественные права и свободы. Локк развил учение о пе-
реходе от естественного права к гражданскому состоянию общества и 
соответствующим ему формам государственного управления. Он 
сформулировал в качестве главной цели государства – сохранение 
свободы собственности, отстаивал принцип разделения властей. 
    В противоположность Гоббсу, Локк делал вывод: государство под-
чиняется обществу, которое в свою очередь, подчиняется личности, а 
 так как государство и общество – это не одно и то же, то падение гос-
ударственной власти, не означает конца общества. Общество может 
создать новую государственную власть. Согласно Локку, государство 
действует только в целях защиты прав личности, оно не должно быть 
более могущественным, чем личность, ибо личности создают обще-
ство, а общест- 
во – государство. 
    Среди мыслителей либерального направления видное место зани-
мает французский мыслитель Шарль Луи де Монтескье (1689-1755). 
Его книга «О духе законов» относится к вершинам классической по-
литической мысли, в которой он создал реалистическую картину ге-
незиса государственно-правовых явлений, раскрыл в основных прин-
ципах формы государственного правления (добродетель-демократия, 
умеренность-аристократия, честь-монархия, страх-деспотия), свой-
ственные определенному историческому периоду. 
    Свободу и равенство Монтескье рассматривал как фундаменталь-
ные свойства человеческой природы и источники права, а следова-
тельно, и «государство разума». Он считал, что общественный инте-
рес удовлетворяется лишь путем следования правильно понятому 
частному интересу. Понимая свободу как независимость, он считал, 
что в общественной жизни сталкиваются отдельные свободы, а пото-
му «свобода есть право делать все, что дозволено законом», отсюда – 
«разрешено все, что не запрещено законом». 
        Теория разделения властей – второе достижение Монтескье. Эта 
теория происходит из старой идеи «смешанного правления», которую 
разрабатывали еще Аристотель и Цицерон. 
           Впервые идея разделения властей нашла свое практическое вопло-
щение в Англии в период правления Кромвеля, хотя это и произошло 
стихийно. Анализируя британскую политическую систему, Мон-
тескье теоретически осмыслил ее. По его мнению, политической вла-
стью всегда злоупотребляют, злоупотребление же вытекает из приро-
ды человека. Верховенство права может быть обеспечено лишь разде-
лением властей на законодательную, исполнительную и судебную с 
тем, чтобы различные власти могли взаимно сдерживать друг друга. 
Этот принцип возводится в конституционный принцип государства, в 
котором выражается не только рациональное разделение властно-
управленческого труда, но и соотношение сил в обществе. 
           В радикально-демократическом направлении политической мысли 
особое место занимает французский философ и писатель Жан-Жак 
Руссо (1712-1778) и его произведение «Об общественном договоре, 
 или принципы политического права». С Руссо на смену гражданской 
концепции политики приходит социальная. В «социальной» концеп-
ции политики смещаются акценты. Отправной точкой является не от-
дельный человек, а группы, т. е. классы, нации и т. д., и индивидуум 
рассматривается как продукт общества. Государство же исследуется с 
точки зрения его развития. 
           Создание «морального и совокупного тела» государства является 
одновременно трансформацией «естественных индивидуумов» в «мо-
ральных» граждан, обладающих реальными понятиями и чувствами. 
Таким образом, в одном смысле, люди создают государство, а в дру-
гом — сами являются продуктами государства: их мораль и человече-
ское достоинство сопредельны с гражданством. По мнению Руссо, 
тех, кто сопротивляется общей воле, все общество должно заставить 
подчиняться ей. Для эффективного действия общей воли, Руссо счи-
тал необходимым также три внешних условия. Первое – это социаль-
ное равенство. Не отрицая частную собственность, Руссо протестовал 
против неравного распределения собственности среди членов обще-
ства. Во-вторых, – он настаивал на фундаментальном политическом  
единстве. И, в-третьих, так как воля неотчуждаема, то она не может 
быть представлена, ибо представительная власть – это рабство. Руссо, 
таким образом, поддерживал прямую форму демократии. В противо-
положность либеральной идее компромисса интересов Руссо выдви-
гает принцип народного суверенитета как основополагающий прин-
цип республиканского строя. 
           Как известно из истории, идеи Руссо и других мыслителей эпохи 
Просвещения воплотились в Великой Французской 1789 г. и после-
дующих буржуазных революциях, а также в теоретической подготов-
ке политических деятелей и мыслителей последующих поколений. 
           Продолжая разработку концепции либерализма, немецкий философ 
Иммануил Кант (1727-1804) отстаивает принцип автономности лич-
ности. Он является сторонником договорных теорий государства, раз-
вивает идеи правового ограничения государственной власти. В рабо-
тах «К вечному миру» и «Метафизические начала учения о праве» 
Кант дает обоснование внутренних моральных истоков свободы чело-
века и роли права в установлении границ произвола. Человек, по Кан-
ту, – это цель, а не средство. Способность человека «давать себе за-
кон» и без всякого внешнего принуждения бороться за осуществление 
этого закона выражает его моральную автономию. Политику Кант 
рассматривает как гармонию цели и средства. 
            Высшей формой, обеспечивающей свободу, выступает правопоря-
док. В праве Кант видит гарант невмешательства в процесс индивиду-
ального самовоспитания. Каждый в состоянии быть хозяином самому 
себе. Смысл принуждения, по Канту, состоит в эквивалентном воз-
мещении ущерба, который понес потерпевший от преступления. Пра-
во обладает принудительной силой, носителем которой выступает 
государство. 
           Дальнейшее развитие учения о государстве и праве связано с 
именем Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831). В работе 
«Философия права» он излагает идеалистическую теорию государства 
и права как ступеней развития духа в его объективной форме. 
           Гегель разрабатывает учение о свободной воле, которая соотносит-
ся с правом и представлена в виде трех ступеней развития: абстракт-
ное право, моральность и нравственность. Абстрактное право отно-
сится к проблемам собственности и договора; учение о морали каса-
ется проблем умысла и вины, намерения и блага, добра и совести; 
учение о нравственности включает проблематику семьи, гражданско-
го общества и государства. 
        Свобода личности и ее права, по Гегелю, реализуются прежде всего 
через право на собственность. Абстрактное право и мораль рассмат-
риваются двумя сторонами права и приобретают свою действитель-
ность и конкретность в нравственности, то есть в семье, гражданском 
обществе и государстве. 
           Важное место в развитии теории политики занимает учение Гегеля 
о гражданском обществе и правовом государстве, которое рассматри-
вается во взаимной связи с социально-экономической сферой и поли-
тикой. Он создал основы теории групповых интересов, которые рас-
сматривал в качестве основы гражданского общества. Единство об-
щества может быть достигнуто путем согласования различных инте-
ресов, а следовательно, с помощью группового представительства в 
верховных органах власти. Идеалом своим Гегель считает конститу-
ционную монархию, выражающую завершение абсолютной идеи пра-
ва. 
           Таким образом, основные доктрины политической мысли эпохи 
возрождения и периода буржуазных революций следующие:  
           - теория народного суверенитета возникла и развивалась в 17 -19 
вв. на базе теории происхождения общественного договора:  согласно 
теории общественного договора народ – источник государственной 
власти и ее носитель, суверен; 
           - теория правового государства: 
           а) учение об естественных правах личности, которые не зависят от  
государственного признания; 
          б)  необходимость гарантий прав личности; 
          в)  связь государства и его органов с законами, правом, стоящим над 
государством; 
          г) связь с доктриной разделения властей. 
    - теория разделения властей: 
    а) три власти – законодательная, исполнительная, судебная – должны 
осуществляться разными специфическими органами власти; 
    б) все сферы государственной деятельности только в рамках зако-
на; 
      в) общедемократические принципы: закон принимается только 
представительной властью, исполнительная власть не может изме-
нить законы; суд – независимый. 
      Значительный вклад в развитие политической мысли внесли пред-
ставители утопического социализма 16-19 вв., родоначальником ко-
торого был английский мыслитель Томас Мор (1478-1535).  В  своей 
книге «Утопия…» он впервые подвергает критике существующий 
строй в Англии и представляет картину нового общества. В этом об-
ществе господствует общественная собственность на основе коллек-
тивной организации труда и распределения, демократическое управ-
ление, равенство и справедливость, созданы условия для разносто-
роннего развития личности. 
    В развитии утопического социализма выделяются три этапа: ран-
ний, охватывающий 16-18 вв., период зарождения капитализма и 
буржуазных революций в Европе. Его представители Т. Мор (Ан-
глия), Т. Кампанелла (Италия), Дж. Уинстенли, Г. Мабли, Ж. Мелье, 
Г. Бабеф (Франция). 
    Второй этап совпадает с утверждением капитализма и связан с 
именами выдающихся мыслителей — Анри Сен-Симона и Шарля 
Фурье (Франция), Роберта Оуэна (Англия). 
    Третий этап утопического социализма второй половины 19 в. в ос-
новном представлен русскими революционерами-демократами Н.Г. 
Чернышевским, Н.А. Добролюбовым, В.Г. Белинским, А.Г. Герценом 
и другими. В отличие от западных мыслителей русские революцион-
ные демократы стояли на позициях революционного преобразования 
общества, призывали к борьбе с царской монархией и установлению 
демократической республики, утверждению народовластия на базе 
крестьянской общины. 
     Таким образом, в процессе развития политической мысли происхо-
дил процесс накопления теоретических знаний в области понимания 
политических отношений в период буржуазно-демократических рево-
люций, но он не привел к созданию системы политических отноше-
ний, хотя и были накоплены определенные элементы для ее формиро-
вания. 
    В конце 19 в. в развитии политической мысли начинается новый этап, когда 
происходит процесс выделения политологии в самостоятельную науку, на базе 
которой формируются различные течения политической мысли. 
 
            3 Марксистская концепция политики.  
           Вторая половина 19 и начало 20 вв. характеризуются утверждением 
капиталистических отношений в странах Европы и на американском 
континенте. Вопрос о власти, формах государственного правления 
приобретает большое значение в политической жизни того времени, 
что и определило необходимость формирования политологии как са-
мостоятельной науки о политике. 
           Основоположниками материалистического учения о политике и 
власти были Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895). 
Известно, что они жили и создавали свои произведения в условиях 
революционных преобразований в странах Западной Европы. Опира-
ясь на материалистическое понимание истории, они много внимания 
уделяли изучению сущности политики, политической власти, харак-
теру политической деятельности, определили пути, формы и методы 
прихода к власти трудящихся масс, рабочего класса. 
    Марксистская теория системы политических отношений включает 
в себя следующие положения: 
    - политические отношения, вытекающие из борьбы за власть и 
осуществления власти, появляются на основе общественно-
экономических отношений, ими обусловлены и представляют собой 
политическую надстройку, с соответствующими формами обще-
ственного сознания; 
    - хотя базис первичен, а надстройка вторична, надстроечные инсти-
туты тем не менее играют активную роль в социально-экономическом 
базисе. Политика выступает не только как отражение экономических 
отношений, но и как важный инструмент их формирования; 
    - государство есть продукт классовых противоречий и служит ин-
тересам экономически господствующего класса. Это положение К. 
Маркс обосновал в работе «Капитал», подчеркивая особую роль 
насилия в возникновении первого классового разделения и появления 
 государства; 
    - экономически господствующий класс – он и политически и идео-
логически господствующий класс; 
    - на основании такого понимания сущности государства и классо-
вого господства марксизм создает теорию политического сознания. 
Исходным пунктом ее является утверждение о том, что общественное 
бытие людей определяет их сознание; 
    - анализ общественного положения классов, слоев и социальных 
групп является исходным пунктом для понимания политического по-
ведения масс, их интересов, отдельных лидеров; 
    - политика в марксизме рассматривается лишь в конечном счете 
подчиненной экономике, и в то же время она имеет относительную 
самостоятельность и влияет на экономические отношения, убыстряя 
или замедляя ход экономических процессов. 
    Марксистские традиции в исследовании политической жизни в 
конце 19 в. в 20 в. находят свое выражение и развитие в двух основ-
ных направлениях: революционном и реформистском. Революцион-
ное течение в марксизме нашло свое выражение в ленинизме, в рабо-
тах выдающихся теоретиков Запада и марксистской политической 
мысли Р.Люксембург, А.Грамши, Д. Лукача и др. 
    Реформистское направление в Западной Европе возглавили лидеры 
II Интернационала К. Каутский и Э. Бернштейн, действовавшие под 
лозунгом «движение все – конечная цель ничто». Реформистская 
стратегия рассматривала социализм как процесс комплексного преоб-
разования экономических и общественных структур в соответствии с 
социалистическими требованиями. Партии Социалистического Ин-
тернационала, взяв на вооружение идеи постепенного преобразования 
капитализма в социализм: разработали и утверждают в своей деятель-
ности концепцию демократического социализма. Основные положе-
ние этой концепции изложены в «декларации принципов» Социали-
стического Интернационала, принятой в 1989 г. в Стокгольме на 
XVIII конгрессе Социалистического Интернационала. В этом доку-
менте говорится: «Демократический социализм представляет собой 
международное движение за свободу, социальную справедливость и 
солидарность. Его цель состоит в том, чтобы добиться мирного меж-
дународного устройства, при котором можно укрепить основные цен-
ности, а каждый человек получит возможность развить свои личные 
качества и таланты, пользуясь гарантиями человеческих и граждан-
ских прав в демократическом обществе». 
     Демократический социализм как общественная система функцио-
нирует на основе смешанной экономики, социальной справедливости, 
свободы и равенства, социальной защищенности членов общества. 
Эти принципы находят сегодня широкое воплощение и в программах 
политических партий в нашей стране. 
 
 
 
4 Современные политические учения Запада.  
    В 19 и 20 вв. наряду с марксистской получили широкое развитие и 
другие концепции политологии, обогатили ее новыми положениями и 
выводами. Во второй половине 19 в. известность приобрела теория 
завоевания Людвига Гумпловича (1838-1909) – представителя соци-
ального дарвинизма. Согласно его теории, изложенной в работах 
«Социология и политика», «Основы социологии», «Борьба рас», об-
щественная жизнь изначально представляет беспощадную и непре-
кращающуюся борьбу между группами людей. В начале истории 
вражда разделенных расово-этническими признаками орд привела к 
порабощению одних из них другими и к возникновению государства, 
при котором на смену борьбе между ордами приходит борьба между 
сословиями, классами и партиями. Конфликт между государствами – 
неизбежный спутник человеческого существования. 
    Видное место среди представителей позитивистского направления 
занимает Герберт Спенсер (1820-1903), который в своей работе «Ос-
нования социологии» разработал теорию социальной обусловленно-
сти власти. Он считает, что в процессе своего развития общее эволю-
ционирует от войны к миру, от военного к промышленному (инду-
стриальному) состоянию. Спенсер предполагал, что в будущем может 
возникнуть федерация высших наций, которая в качестве верховной 
власти запретит войны между народами. Он также полагал, что в ос-
нове общественных отношений лежит не взаимная ненависть людей, 
а их сотрудничество (кооперация). Эволюция общества способствует 
подавлению агрессивных инстинктов людей и возникновению нового 
типа человека, который сможет гармонично сочетать удовлетворение 
своих личных и общественных потребностей. 
    Широкое распространение в начале 20 в. получила теория элит, создателями 
которой были два итальянских ученых: Вильфредо Парето (1848-1923) и Гаэтано 
Моска (1858-1941). Г. Моска в работе «Элементы, политической науки» утвер-
ждает, что власть всегда находилась и должна находиться в руках меньшинства. 
Когда она переходит из одних рук в другие, то переходит от одного меньшинства 
 к другому, но никогда от меньшинства к большинству. Это правящее мень-
шинство автор называет господствующим классом, элитой. Полити-
ческий прогресс состоит в переходе власти от одной правящей элиты 
к другой. Каждая элита правит путем распространения той идеологии, 
которая отвечает задачам ее власти. 
    Г. Моска указывает на две тенденции в истории государств: ари-
стократическую и демократическую. В первом случае власть нахо-
дится у замкнутых элит, во втором – у элит, исходящих из масс. Вы-
боры – это способ обновления элит. В. Парето в работе «Трактат об 
общей социологии» рассматривает элиту как группу прирожденных 
руководителей нации, как людей, наделенных выделяющимися на 
общем фоне качествами. Он считал, что во всякую эпоху существуют 
две такого рода группы – элита и контрэлита, которые ведут между 
собой борьбу за власть с помощью мобилизации масс. Доминирую-
щим качеством правящей элиты служит способность управлять 
людьми, подчеркивает В. Парето. Индивиды, наделенные такой спо-
собностью, манипулируют массами с помощью обмана или насилия. 
Если элита не обновляется, то она деградирует, что ведет к револю-
ции, в ходе которой происходит смена состава правящей группы. В. 
Парето отмечал, что история – это «кладбище аристократии». 
    Учение о власти нашло свое дальнейшее развитие в теориях оли-
гархизации (бюрократизации) политических партий, разработанных 
Моисеем Острогорским (1854-1919) и Робертом Михельсом (1876-
1936) как раз на рубеже 19 и 20 вв. М. Острогорский в работе «Демо-
кратия и организация политических партий» выделяет три стадии в 
развитии политических партий: аристократические группировки, по-
литические клубы, массовые политические организации. На третьей 
стадии, указывает Острогорский, происходит бюрократизация руко-
водства партии, а демократия в партии невозможна. 
    Аналогичные выводы делает Р. Михельс в работе «Социология по-
литических партий». Он формулирует закон олигархизации полити-
ческих партий. Вожди уступают власть в партии только вождям, но не 
массам. Власть в партии принадлежит руководителям, поддерживае-
мым профессионалами, платным, назначаемым аппаратом. Участие 
рядовых членов в руководстве ее невозможно, а так как партия – это 
общество в миниатюре, то в обществе тем более невозможно участие 
всех граждан в управлении государством. 
    Особое место в развитии науки о политике принадлежит немецко-
му социологу Максу Веберу (1864-1920), работы которого оказали 
сильное влияние на мировую социологию и политологию 20 в. В ра-
 ботах «Протестантская этика и дух капитализма», «Хозяйство и об-
щество» М. Вебер утверждает, что в позднекапиталистическом обще-
стве политическая жизнь людей в решающей степени определяется 
бюрократией – быстро растущим слоем профессиональных управля-
ющих. Тотальная бюрократизация, по М. Веберу, представляет собой 
неизбежную тенденцию современного общества. Однако в отличие от 
сторонников теории элиты, М. Вебер рассматривал бюрократию не 
как господствующий класс, а как независимый от общественных 
групп инструмент власти, которым может завладеть любая из этих 
групп. Он разработал и теорию демократии, центральным звеном ко-
торой стало учение о механизме социального контроля над обособ-
ленным от общества бюрократическим аппаратом. Главное внимание 
он уделял технике отбора политической элиты, которая должна под-
чинять себе бюрократию. Им разработаны две взаимосвязанные про-
блемы: типология господства и способы легитимизации (признание 
законности) этих типов господства. 
    М. Вебер рассматривал господство как монопольную власть, а по-
следнюю – как способность навязывать свою волю с помощью обязы-
вающих приказов. Господство, по Веберу, – это узаконенное насилие, 
которое бывает трех типов: традиционное, харизматическое и легаль-
ное. Традиционное господство основано на обычае. Для его легити-
мизации нужна вера людей в законность власти. Это сословное гос-
подство. Харизматическое господство опирается на личную предан-
ность людей политическому лидеру. Легитимизация здесь происходит 
благодаря вере в особые политические качества вождя. Легальное 
господство основано на праве. Способ его легитимизации – вера в ра-
циональность норм, обязывающих одних людей подчиняться другим. 
Бюрократия является идеальным типом легального господства, во-
площением рациональности власти. 
    Разработанное М. Вебером учение о бюрократии не потеряло свое-
го значения и в настоящее время. Он считал, что ее общими чертами 
являются:  
    а) неизменные методы руководства;  
    б) четкое распределение функций;  
    в) иерархия властных полномочий;  
    г) коллективная (государственная) собственность на средства осу-
ществления власти и служебные места;  
    д) кругообращение документов.  
    Условиями занятия любой должности в этом аппарате власти явля-
ются: назначение, выполнение определенных обязанностей, наличие 
 необходимой квалификации, постоянство служебной деятельности, 
платность. 
    В противовес бюрократической рациональности М. Вебер предло-
жил концепцию харизматического лидерства вождей, опирающегося 
на иррациональную веру масс в их сверхчеловеческие качества, мо-
билизующего эти массы с целью подчинения общественным интере-
сам оторванной от общества бюрократической машины. В этом ли-
дерстве М. Вебер усматривал альтернативу бюрократии. 
    Демократизацию М. Вебер понимал как мобилизацию масс поли-
тическими лидерами, рассматривая ее в качестве действенного сред-
ства противодействия тотальной бюрократизации. В то же время ха-
ризматический лидер уравновешивает и попытки узурпации власти со 
стороны олигархических групп самого гражданского общества. В этом 
плане М. Вебер придавал особое значение институту президентства, а президента 
рассматривал как избранного вождя нации. 
    Рассматриваемые нами политические концепции представляют со-
бой своеобразный переход от классической политической науки к со-
временной политологии, которая характеризуется различными шко-
лами и направлениями исследования. Центральное место в современ-
ной политологии занимают вопросы, касающиеся власти и демокра-
тизации общественной жизни в условиях перехода цивилизации к 
постиндустриальному обществу. Среди представителей этого направ-
ления видное место занимают американские политологи Гарольд 
Дуайт Лассуэлл (1902-1978), Роберт Алан Даль (род. в 1915), Олвин 
Тоффлер (род. в 1928), итальянский политолог Норберто Боббио (род. 
в 1909), французский политолог Мишель Крозье (род. в 1922) и дру-
гие. 
    Г. Лассуэлл свои исследования проводил на основе использования 
эмпирических наблюдений и анализа статистических данных. Так, в 
книге «Анализ политического поведения. Эмпирический подход», 
вышедшей в свет в 1949 г., он затрагивает широкий круг проблем 
взаимоотношений между людьми, морали и религии, науки и полити-
ки, методов познания политических явлений, понятий, терминов, ис-
пользуемых американскими политологами. 
    Роберт Даль около пятидесяти лет занимается исследованием элит 
и групп, принимающих решения, анализом развития либеральной де-
мократической теории. Названия его книг «Введение в демократиче-
скую теорию», «Кто управляет?», «Плюралистическая демократия в 
Соединенных Штатах», «Полиархия» и др. говорят о направленности 
и содержании исследований. Он рассматривает политическую систе-
 му как любой устойчивый тип человеческих отношений, который 
включает в себя в качестве главных компонентов власть, руководство 
или авторитет. 
    Представляют интерес выводы и определения власти политолога 
Олеина Тоффлера. В книге «Смещение власти: знание, богатство и 
сила на пороге XXI века» он утверждает, что в условиях постинду-
стриального общества человечество вступило в эру смещения власти, 
когда постепенно распадаются все существовавшие в мире властные 
структуры и зарождаются принципиально новые. Ведущим фактором 
формирования власти становятся знание, наука, а не сила и богатство. 
    Анализируя смещение власти на мировом уровне, Тоффлер выде-
ляет три наиболее значительных структурных сдвига. 
    Первый – распад «монолитного Советского блока» и смещение 
сконцентрированной в Москве «огромной власти» в независимые 
ныне страны Восточной Европы. 
    Второй – крупная трансформация в группе развивающихся стран. 
Они делятся по уровню развития на несколько подгрупп: аграрные 
общества (африканские страны); индустриальные общества «второй 
волны» (Бразилия, Индия и др.) и наконец, прошедшие стадию инду-
стриализации и стремительно развивающие технологию «третьей 
волны» (Сингапур, Южная Корея и т. д.). 
    Третий – сформировавшиеся новые развитые страны, в результате 
чего США получили сильных конкурентов в лице Японии и объеди-
няющейся Европы. Таким образом, глобальная структура, отражав-
шая господство индустриальной мощи «второй волны», распадается в 
условиях становления суперсимволической экономики. 
    Приоритет знания диктует новые принципы классификации стран 
(не деление на капиталистические и социалистические блоки). В ка-
честве основного критерия являются темпы развития: страны с высо-
кими темпами и низкими темпами. Власть от стран с богатыми при-
родными ресурсами перейдет к тем, кто контролирует знание, необ-
ходимое для создания новых ресурсов. 
    Значительная часть современных политологов посвятили свои ис-
следования проблемам международной политики и международных 
отношений, проблемам разрешения конфликтов, вопросам политиче-
ского лидерства, личности и политики, теориям систем и др. 
         
    2 Политическая система и институты власти 
 
    Тема 4 Политическая власть 
  
    1 Власть – основная категория политологии: понятия, природа  
    2 Особенности политической власти: институты, ресурсы и основ-
ные функции 
    3 Легитимность политической власти: значение и типы 
 
1. Власть – основная категория политологии: понятия, приро-
да. 
    Среди множества научных определений понятия «политика» цен-
тральной является следующая дефиниция:  
    Политика – это деятельность, направленная на государственную 
власть с целью ее приобретения, распределения, удержания и исполь-
зования в тех или иных интересах и целях. Иначе говоря, категория 
«власть» в политологии имеет такое же фундаментальное значение, 
как понятие «энергия» в физике или «деньги» в экономике. Поэтому 
ясность и определенность в понимании смыслового значения терми-
нов «власть» вообще и «политическая власть» в особенности является 
необходимой предпосылкой и условием для успешного изучения кур-
са «Политология». Явления власти хорошо известны всем. В своей 
жизни мы постоянно сталкиваемся с нею, наблюдаем ее и говорим: о 
власти родителей над детьми или наоборот; о власти декана над сту-
дентами; о власти офицера над солдатами; о власти природы, страха, 
любви, традиций, привычек, общественного мнения, религии, поли-
тической партии, народа, мафии, государства и т.д. Наблюдая и ана-
лизируя эти явления, нетрудно заметить и  сделать следующие выво-
ды:  
    Власть – это всегда и в первую очередь есть отношение между 
людьми, характеризуемое господством и подчинением, приказом и 
исполнением его. Она возникает как отношение и не существует вне 
отношений. Власть невозможна без подчинения; 
    Фундаментальная особенность всех человеческих сообществ со-
стоит в том, что власть здесь присутствует всегда и повсюду. Она не-
устранима из социальной реальности. 
    Власть и властные отношения – это объективно необходимый 
фактор, без которого невозможно существование общества. Беско-
нечное многообразие конкретных проявлений властных отношений 
определяет соответствующее разнообразие ответов на вопрос: «что 
есть власть?». В зависимости от методологических подходов или ак-
центов внимания к той или иной грани власти в современной полито-
логии существуют следующие основные ее трактовки:      
     - с точки зрения разделения труда власть – это обмен деятельно-
стью в организованном действии (Т. Парсонс); или – особого рода от-
ношения между управляющим и управляемым (М. Дюверже); 
    - психолого-бихевиористская интерпретация: власть – это особый 
тип поведения, изменяющий поведение других людей; 
    - телеологическое* определение: власть – это способность дости-
гать определенные цели, получать намеченные результаты; 
    - с точки зрения конфликтологии*: власть – это способность при-
нимать и осуществлять решения, регулирующие распределение благ 
(ценностей) в конфликтных ситуациях. 
    Все вышеуказанные определения сосредотачивают внимание на ка-
ком-то, более или менее важном, но одном аспекте явлений власти. 
Наряду с ними существуют и общие, универсальные определения 
власти, которые относятся к любым общественным отношениям, где 
одни диктуют поведение другим и управляют ими. Одно из такого 
рода определений, считающееся в современной политологии класси-
ческим, сформулировал немецкий социолог Макс Вебер (1864-1920): 
«Власть есть любая возможность проводить (осуществлять) внутри 
данных социальных  
отношений собственную волю даже вопреки сопротивлению и неза-
висимо от того, на чем такая возможность основана». 
     Для возникновения и существования отношений власти, от самых 
простых до самых сложных, необходим следующий минимум универ-
сальных элементов:  
    - не менее двух партнеров отношений власти; этими партнерами 
могут быть как отдельные лица, так и группы лиц;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    - приказ субъекта власти, т.е. выражение им своей воли по отноше-
нию к объекту, сопровождаемый прямой или косвенной угрозой при-
менения санкций в случае неподчинения;  
    - подчинение. 
   _______________________ 
*Телеология – наука о целях и целесообразности человеческой деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Конфликтология – наука о природе, значении и закономерности развития конфликтов 
в обществе. 
В сфере властных отношений, столь же древних, как само человече-
ское общество, постепенно на протяжении десятков тысяч лет, сфор-
мировались институты власти*. Их эволюция по мере усложнения и 
повышения  конфликтности общественных отношений привела к воз-
никновению политической власти, основанной на легальном принуж-
дении власти одной организованной группы общества над остальной 
его частью.                                 
     Для возникновения и осуществления политической власти необхо-
дим не только минимум универсальных элементов, но и нечто  новое, 
а именно:            
    - социальное разделение и различие между  власть имущими и те-
ми, в отношении  которых   власть осуществляется; 
    - наличие институтов организованного и легального принуждения, 
на основе которых осуществляется власть в обществе; 
    - наличие общественных норм и законов, устанавливающих, что 
отдающий приказы имеет на это право, а тот, к кому эти приказы от-
носятся, обязан подчиниться.  
    Высшим, наиболее развитым видом политической власти является 
государственная власть, которая характеризуется следующими до-
полнительными признаками: 
     - отдаленность от общества, выраженная в существовании особого 
класса лиц и аппарата управления, осуществляющих властную волю;  
    - суверенитет, т.е. статус верховной власти на определенной территории;         
    - централизованность и всеобщность; 
    - монополия на легальное применение силы с целью принуждения; 
    - максимальный объем ресурсов. 
    Обращаясь к проблеме ресурсов политической власти, следует еще 
раз указать на то, что она существует как отношение господства и 
подчинения. В этом контексте ресурсы власти представляют собой 
«все то, что индивид или группа могут использовать для влияния на 
других с целью вызвать реакцию подчинения» (Р. Даль) и побудить 
их к определенным действиям. Иначе говоря, ресурсы власти – это 
совокупность всех тех средств, без наличия которых отношение гос-
подства и подчинения не состоится.  
   ______________________ 
*Институты власти – совокупность исторически сложившихся, устойчивых и об-
щезначимых организаций власти, а также норм и правил поведения, которые опреде-
ляют, кто принимает решение и командует, а кто обязан подчиняться. 
 
    Основными ресурсами субъектов политической власти являются: 
    - физическая сила; 
    - знание (владение информацией); 
    - вера и страх; 
    - материальные богатства; 
    - обычаи и традиции; 
    - закон и право; 
    - организованность и привычка подчиняться; 
     - все любые другие средства, способные сообразно ситуации вы-
звать реакцию подчинения. 
    Всеми названными ресурсами в большем или меньшем объеме рас-
полагает государственная власть любой страны. Приоритеты в их ис-
пользовании зависят не только от конкретно-политических ситуаций, 
но и от типа политического режима, культуры общества и даже от 
особенностей характера политических лидеров. Одни из них 
неуклонно следуют принципу – «артиллерия – последний аргумент 
короля», другие предпочитают полагаться в первую очередь на силу 
физического принуждения, страх и веру (идеология).  
 
    2 Особенности политической власти: институты, ресурсы и 
основные  функции.  
    Изучение и знание структуры властных отношений, безусловно, 
является важнейшим условием понимания явлений политической 
власти. Но это понимание всегда оказывается ущербным, если не бу-
дет дополнено знанием смысла существования этих явлений, которые 
обнаруживаются в совокупном значении их функций. Речь в данном 
случае идет о роли, которую выполняет политическая власть относи-
тельно потребностей общества. Эта роль определяется следующими 
действиями политической власти:  
    - обеспечивает целостность общества, разделенного на классы, 
группы и слои. Политическая власть живет социальной гетерогенно-
стью* общества, даже если внутри его она пытается создать некото-
рое единообразие;  
   
    _______________________ 
*Гетерогенность – неоднородность по составу (противоположное – гомогенность, т.е. 
однородность). 
 
 
 - подчиняет определенному порядку общественные отношения с це-
лью предотвращения и минимизации социальной конфликтности. По-
литическая власть устанавливает не справедливость, а порядок; 
    - осуществляет авторитарное распределение ценностей (материаль-
ных благ и социальных преимуществ); 
    - обеспечивает управляемость общества и определяет  приоритет-
ные  цели его развития; 
    - организует массы и мобилизует ресурсы для осуществления опре-
деленных целей и защиты общества от внешних угроз. 
     Суммируя значение названных функций властных отношений в бы-
тии общества, нетрудно заметить: во-первых, политическая власть 
есть автономно-ведущее организационное и регулятивно-контрольное 
универсальное начало жизни общества, проникающее во все сферы 
его деятельности; во-вторых, политическая власть есть средство 
борьбы с социальной энтропией* и хаосом, который согласно теории 
Н. Винера*, «наиболее вероятное и постоянно нас подстерегающее 
состояние». 
 
3 Легитимность политической власти: значение и типы.  
    Возникнув в обществе, развиваясь вместе с обществом, политиче-
ская власть закрепляет собственную стабильность, упорядоченность и 
постоянство на основе исторически формирующихся институтов 
властных отношений. 
    Эти институты представляют собой материальное выражение поли-
тической власти в виде государственных учреждений, организаций, 
законов, приказов, инструкций, правил и т.д. Институтам политиче-
ской власти соответствует система институционализированных ролей, 
статусов, 
которые определяют тех,  кто командует и кто обязан подчиняться 
(монарх – подданные, глава партии – члены партии, офицер – солдат, 
дека- 
нат, декан – студент и т.п.). Иначе говоря, институты политической 
власти – это своего рода крепости, населенные людьми, действующи-
ми на основе принципа господства и подчинения. Господство – по 
определению М. Вебера – означает наибольшую вероятность того, 
что приказания одной определенной группы людей встретят повино-
вение тех, кому они адресованы. 
    _______________________ 
*Энтропия – неупорядоченность, неопределенность состояния системы. 
*Норберт Винер (1894-1964) – американский математик, один из создателей киберне-
тики. 
 
    Господство как институционализированный порядок,  определяю-
щий, кто командует, а кто подчиняется, обеспечивается не только 
принудительной и вооруженной силой политической власти. Еще 
Наполеон отметил, что королевский трон достаточно легко завоевать 
штыками, но усидеть на штыках невозможно. Т.е. для стабильного, 
безопасного и комфортного существования политической власти как 
господства необходимо умение использовать такие ресурсы, которые 
 способны сформировать в массе населения устойчивые мотивы доб-
ровольного подчинения и законопослушания. 
    Признание большинством общества или его социально значи-
мой частью необходимости, обоснованности и законности данной 
политической власти, выраженное в общественном согласии под-
чиняться ей и установленному ею порядку добровольно, в поли-
тологии обозначается понятиями «легитимное господство» или 
«легитимная политическая власть». Существенно здесь то, что си-
туация легитимного господства предполагает взаимное ожидание то-
го, кто командует, что его приказу будут повиноваться, а тех, кто по-
винуется, что приказ будет иметь тот характер, какой ими, повиную-
щимися, ожидается и, следовательно, признается. 
    Понятие «легитимность» не следует отождествлять или пу-
тать с понятием «легальность», означающим юридическую 
законность, соответствие ей. 
    Понятие «легитимность» ввел М. Вебер, и он же по крите-
рию мотивов подчинения выделил три основных «чистых» 
типа легитимности политической власти (господства): 
    - традиционная (патриархальная) легитимность. Здесь политиче-
ская власть основывается на религиозной вере в священность издрев-
ле существующих порядков, в божественное происхождение власти и 
по традиционной привычке подчиняться. Для данного типа легитим-
ности  характерны отношения: монарх – подданные; господин – слу-
ги; т.е. отношения, присущие докапиталистическим (доиндустриаль-
ным) обществам аграрного типа, феодальным монархиям. М. Вебер 
подчеркивал, что патриархальный тип господства по своей структуре 
во многом сходен со структурой семьи, и именно это обстоятельство 
делает его особенно прочным и устойчивым; 
    - харизматическая легитимность политической власти. Здесь по-
литическая власть основывается на эмоционально-воодушевляющей 
вере в необыкновенные способности и качества личности правителя, 
дарованные ему природой, судьбой или Богом. К харизматическим 
качествам М. Вебер относит сверхъестественные способности, проро-
ческий дар, выдающуюся силу ума, духа и слова. Харизматической 
властью обладают: пророки, основатели мировых религий – Будда, 
Иисус Христос, Магомет; великие полководцы – Александр Македон-
ский, Юлий Цезарь, Наполеон; политические вожди – Ленин, Троц-
кий, Сталин, Гитлер и др. Для данного типа легитимности характерны 
отношения: пророк – апостолы-последователи; герой-полководец – 
солдаты; вождь-демагог – масса, толпа, т.е. отношения, которым при-
 сущи большое напряжение, требующее подвигов, свершений, повсе-
дневного героизма, энтузиазма. 
     Харизматическая власть чрезвычайно эффективна особенно в 
функции организации или мобилизации масс, но относительно крат-
ковременна, исчерпываясь периодом жизни носителя харизмы. Она 
также обладает огромным революционно-преобразующим потенциа-
лом и, как правило, отвечает потребностям эпохи великих перемен.  
    - рационально-легальный тип легитимности политической вла-
сти. Здесь отношения господства и подчинения основываются на ра-
циональном интересе и понимании необходимости политической вла-
сти, действующей на основе и в рамках правовых законов. Особен-
ность данной легитимности в том, что политическая власть формиру-
ется посредством демократических процедур и подчинение адресова-
но не личности, а законам. Им подчиняются и управляемые, и управ-
ляющие. Аппарат управления состоит из специально образованных и 
компетентных чиновников (бюрократов), которые действуют в мак-
симально строгом соответствии с юридическими законами и, невзи-
рая на лица, подчиняются только служебному долгу. Рациональная 
легитимность характерна для демократических стран и возникает она 
как ответ на вызов аксиомы европейских буржуазных революций – 
«никто не вправе управлять народом без его согласия». 
    Как химические элементы в природе, так и типы легитимности вла-
сти, описанные М. Вебером, в идеальном, «чистом» виде в политиче-
ской реальности не существуют. В каждом конкретном случае, в той 
или иной стране реальность легитимности политической власти вы-
ражается в смешанном виде ее «чистых» типов. Поэтому определение 
характера легитимности политической власти каждой конкретной 
страны осуществляется по признакам явного преобладания одного из 
них.  Считается, например, что парламентская демократия не имеет 
достаточно сильной легитимности в глазах масс, и поэтому М. Вебер 
указывал на необходимость укрепления её элементами традиционной 
(наследственная монархия) или харизматической (политический ли-
дер, избираемый непосредственно всем народом) легитимности. 
    Признание, поддержка политической власти массами и их добро-
вольное согласие подчиняться ей, т.е. легитимность – величина пере-
менная. Ею та или иная политическая власть может обладать сотни 
лет, а утратить ее в течение нескольких месяцев. Утрата легитимно-
сти ведет, по меньшей мере, к кризису политической власти или же к 
ее краху, смуте, революции, смене правящей элиты и политического 
 режима. Показателями степени легитимности политической власти 
являются: 
    - уровень интенсивности мер принуждения и устрашения, применя-
емых властью в обществе для осуществления своей политики; 
    - наличие или отсутствие реальных попыток свержения правитель-
ства или лидера; 
    - интенсивность проявлений гражданского неповиновения; 
    - результаты выборов, референдумов; 
    - массовость демонстраций в поддержку власти или ее оппозиции. 
    Как фактор, решающим образом обеспечивающий комфортную 
устойчивость власти, легитимность всегда и везде является предме-
том особых забот правящих сил. Эта перманентная (непрерывная) 
озабоченность стимулируется тем, что в любом обществе всегда 
имеются социальные группы и политические силы, которые оспари-
вают легитимность существующей политической власти. Без всякого 
преувеличения следует отметить стремление обрести и затем посто-
янно воспроизводить свою легитимность. Это проблема №1 любой 
политической власти. Решаемость данной проблемы зависит от спо-
собности власть имущих «… создавать и поддерживать у людей 
убеждение в том, что существующее устройство государственной 
власти, ее институты и методы управления являются наилучшими из 
реально возможных» (С. Липсет*).  
    Существенное значение здесь имеет идеологическая деятельность 
правящего класса, т.е. его умение  подчинить общественное мнение 
сво- 
________________  
* Липсет Сеймур Мартин (род. 1922) – американский социолог и политолог, Президент 
Американской ассоциации политических наук.   
им идеям, создать привлекательно-позитивный образ целей политиче-
ской власти, и на этой основе побудить массы к добровольному под-
чинению и одобрению ее действий. Но сколь бы ни была велика ин-
тенсивность идеологической деятельности государства, кризис или 
даже полная утрата легитимности неизбежны, если действия полити-
ческой власти неэффективны, опасны в других сферах жизни обще-
ства и не отвечают или противоположны ожиданиям – надеждам 
масс, их национально-традиционным (в том числе и религиозным) 
ценностям. 
    Различают два типа кризисов легитимности власти: 1) персонифи-
цированный; 2) институциональный.  
    Кризис персональной легитимности связан с утратой обществен-
ного доверия к личности политического лидера, главы государства 
 или составу парламента и преодолевается, как правило, посредством 
очередных или внеочередных выборов в органы представительной 
власти. 
    Институциональный кризис легитимности возникает и развива-
ется на основе массового недоверия, перерастающего в нетерпимость 
к устройству государства, к способности его институтов осуществ-
лять успешную экономическую и социальную политику. Данный тип 
кризиса легитимности, если не окажется преодоленным посредством 
реформ, качественно повышающим эффективность действий полити-
ческой власти, перерастает в политическую революцию, что в свою 
очередь приводит к смене правящего режима и переустройству госу-
дарственной системы. 
    Нетрудно заметить, что легитимность и эффективность политиче-
ской власти в качестве важнейших факторов ее стабильности дей-
ствуют по принципу круговой взаимозависимости: доверие граждан к 
власти является основой ее эффективности, а последняя обеспечивает 
ее легитимность. 
    В случаях, когда равновесие этого взаимодействия по внешним 
(например, война) или внутренним причинам (например, экономиче-
ский кризис) нарушается и возникает ситуация дефицита легитимно-
сти, грозящая снижением эффективности политической власти, пра-
вительство компенсирует недостаток легитимности авторитетом силы 
легального принуждения. Обеспечивая, таким образом, относитель-
ную политическую стабильность, правительство посредством соци-
ального маневрирования и осуществления необходимых реформ мо-
жет устранить ситуацию дефицита легитимности и не допустить ее 
кризиса. 
    В последнее  десятилетие проблема дефицита легитимности стала крайне акту-
альной для большинства посткоммунистических стран, и по-разному, но наибо-
лее остро она проявляется в СНГ. Успешное решение этой проблемы зависит как 
от степени эффективности действий правительства, так и от способности обще-
ства предоставить государственной власти свое доверие в кредит. 
 
 
 
    Тема 5 Политическая система общества 
 
1 Политическая система и общественная система 
2 Функционирование современных политических систем 
 3 Политическая система и процесс управления 
4 Сравнительный анализ современных политических систем 
 
    1 Политическая система и общественная система.  
    Политическая система – это подсистема (элемент) общественной 
системы. 
    Общественную систему образуют основные классы, слои и другие 
общественные группы. Созданные ими различные институты и меха-
низмы, гарантирующие реализацию их групповых потребностей (ин-
тересов), а также связи и зависимости, объединяющие эти составные 
в единое целое, – есть  общество, организованное в государство. 
    В состав политической системы входят все те элементы об-
щественной системы, которые, с одной стороны, обеспечивают гла-
венство правящего класса, а также сосуществование других групп. А, 
с другой стороны, позволяют отдельным общественным группам про-
являть собственные потребности и интересы (если это не противоре-
чит текущим интересам правящего класса), институционализировать 
собственную общественную волю, обращаться к всеобщим инстру-
ментам, обеспечивающим повышение собственного участия в обще-
ственной жизни. 
    Это означает, что общественная система создает основу для суще-
ствования политической системы, а также определяет способ её фор-
мирования и функционирования. Общественная система возникает 
раньше политической системы (она существует уже на этапе перво-
бытного общества); именно она определяет основные признаки поли-
тической системы, сферы её функционирования, возможности разре-
шения на уровне политики основных проблем общественной жизни. 
    Развитие общественной системы, возникновение и укрепление оче-
редных типов общественных отношений и институтов ведет, в свою 
очередь, к преобразованиям в политической системе, к воз-
никновению её новых институтов, механизмов и правил. В результате 
институты и другие элементы политической системы начинают ока-
зывать все большее влияние на экономику, культуру и идеологию, 
становятся необходимым компонентом всей общественной дей-
ствительности. 
    Политическая система располагает определенным уровнем само-
стоятельности, автономии. Постепенное обретение политической си-
стемой самостоятельности является объективным выражением её воз-
растающей роли, увеличивающегося числа общественных проблем, 
разрешаемых через политику, своеобразной целостности организмов, 
 концентрирующих и координирующих жизнь современных обществ и 
государств. При излишней самостоятельности политической системы 
может возникнуть угроза существованию общественного целого. По-
этому должны действовать ограничения автономии политической си-
стемы. 
    Первым и основным ограничением автономии политической си-
стемы является экономика. Отдельным элементам политической си-
стемы всегда приходится учитывать в своей деятельности состояние 
общественных ресурсов, возможности существующих в данном об-
ществе производительных сил аппарата. Невнимание к этому ведет к 
чрезмерному расходованию общественных ресурсов и дезинтеграций 
общественных структур, либо к возникновению ситуации, в которой 
все усилия политической системы оказываются вынужденно сконцен-
трированными на задаче восстановления хозяйственных ресурсов. 
    Объём вмешательства политики в сферу экономики всегда опреде-
ляется правом и идеологией. Именно она являет собой второе огра-
ничение самостоятельности  политической системы. Именно в рамках 
идеологической практики утверждаются основные цели деятельности, 
проверяются возможности стимулирования определенных форм и 
проявлений общественной активности, управления ими. Идеология 
также всегда утверждает (независимо от общественного строя, но с 
учетом особенностей каждого из них) критерии оценки происходя-
щих в общественной жизни явлений и процессов, критерии полезно-
сти и эффективности функционирования политической системы и 
экономической системы в целом. Идеология позволяет проводить це-
ленаправленную перестройку общественных отношений, внедрять 
новые принципы их регулирования, прививает людям новые правила 
и моральные ценности. 
    Кроме того, есть и внутренние ограничения автономии по-
литической системы. Основными из них являются противоречия меж-
ду направлениями деятельности отдельных политических институтов, 
между усилиями, прилагаемыми на политической арене разными 
крупными общественными группами. По этой причине политическую 
систему можно трактовать как арену борьбы различающихся своими 
интересами и потребностями общественных классов.  
    Эффективное функционирование общественной системы позволяет 
ликвидировать устаревшие общественные отношения, институты и 
другие её элементы, создать новые. В этом процессе политической 
системе отводится выполнение определенных задач. В рамках её ме-
ханизмов происходит формирование новых общественных решений, 
 мобилизация общественных ресурсов и энергии, необходимых для их 
претворения в общественную практику, создание институтов, контро-
лирующих свертывание старых и образование новых элементов об-
щественной системы. С этой точки зрения политическая система иг-
рает роль важного инструмента общественной системы. Она обеспе-
чивает последней относительную прочность, позволяет усо-
вершенствовать её отдельные функции, повысить эффективность ме-
тодов преодоления противоречий и конфликтов. 
 
    2 Функционирование современных политических систем.  
    Политическая система — это общественная система особого рода. 
Обладая властным верховенством, правом принятия обязывающих 
решений, политическая система стимулирует общие чаяния людей, 
мобилизует и координирует их коллективное поведение. Представи-
тели системного подхода выделяют функции политической системы, 
исходя из взаимодействия, которое существует между политической 
системой и средой, между индивидами и группами внутри системы. 
Т. Парсонс считал, что фундаментальной функцией политической 
сферы является целедостижение. Процесс целедостижения заключа-
ется в формировании и утверждении приоритетов среди многочис-
ленных целей, а также в обеспечении эффективного коллективного 
действия для достижения общих целей. 
    Американский политолог Г. Алмонд в работе «Политика развива-
ющихся регионов» разграничил функции политической системы, ко-
торые она выполняет на «входе» и на «выходе». «Входные» функции 
осуществляют различные неправительственные ассоциации: группы 
интереса, политические партии, независимые средства массовой ин-
формации. Так, многообразные требования выражаются группами ин-
тереса, аккумулируются партиями, которые завершают работу по 
приданию этим требованиям политической формы. «Выходные» 
функции выполняются государственными структурами. Эти функции в 
основном прерогатива органов государственной власти и управления, которые 
принимают авторитетно-властные решения, пригодные для окончательной пода-
чи на «выход». 
    К функциям на «входе» в политическую систему относятся: 
- политическая социализация и рекрутирование; 
- артикуляция интересов; 
- агрегирование интересов; 
- политическая коммуникация. 
    На «выходе» политическая система выполняет функции: 
 - нормотворчества; 
- применения правил и норм; 
- контроля за соблюдением правил и норм. 
    Политическая система может сохранять устойчивость лишь при 
наличии баланса между «входными» и «выходными» функциями. На 
«входе» политическая система выполняет функцию политической со-
циализации и рекрутирования. 
    Политическая социализация – это процесс освоения личностью по-
литики как особой сферы жизнедеятельности. В результате личность 
усваивает определенные политические знания, нормы, ценности, мо-
дели поведения. Социализация  формирует  определенный  тип  чело-
века  политического и обеспечивает преемственность в развитии си-
стемы, ее стабильность, формирование поддержки данному порядку. 
Именно поэтому социализация выступает важнейшей функцией по-
литической системы. Она направлена на создание необходимого 
уровня поддержки – основы самосохранения политической системы. 
С данной функцией связано и рекрутирование. 
    Политическое рекрутирование означает функцию заполнения ролей 
в политической системе. Немецкий политолог К. Поппер образно пи-
сал, что политические институты подобны крепости: их надо хорошо 
спроектировать и заселить. «Заселение» и есть политическое рекру-
тирование, то есть выполнение личностями определенных политиче-
ских ролей: выборщика, гражданина, президента, депутата, министра, 
мэра, судьи, партийного или профсоюзного функционера и т.д. Поли-
тическое рекрутирование может осуществляться и по общим, и по 
ограниченным критериям. Подбор должностных лиц на основе их 
компетенции или на основе выборов – пример рекрутирования по 
общим критериям. Подбор из представителей одного слоя, номенкла-
туры – пример ограничивающих критериев. 
    Артикулирование интересов – процесс, посредством которого вы-
ражаются требования. Непосредственно реализуют эту функцию 
группы интереса. Они определяют настроения и требования, форми-
рующиеся в обществе, властным органам. В рамках политической си-
стемы действуют разные участники (актеры). Все они преследуют 
собственные цели и интересы. Интересы формируются и достигаются 
посредством деятельности групп и ассоциаций. Группы возникают на 
основе идентификации человека с профессией, нацией, религией, воз-
растной категорией и т.п. Ассоциации — это тоже группы интереса, 
но они хорошо организованы, представляют собой специализирован-
ные структуры. Ассоциации конституируются, как правило, для за-
 щиты определенных интересов: политические партии, профессио-
нальные союзы, организации предпринимателей, объединения ферме-
ров, женщин, молодежи. Существуют группы и специфических инте-
ресов: мафия, сексуальные меньшинства. Эти группы также могут 
оказывать существенное влияние на властные структуры. 
    Группы интереса отражают многообразие и сложность общества. 
Однако в различных политических системах оформление и артикуля-
ция интересов происходят неодинаково. При демократии группы и 
ассоциации автономны и действуют независимо от правительства. 
Именно широкое представительство и автономия обеспечивают необ-
ходимый уровень информации и поддержки демократической поли-
тической системы. В диктаторских системах не разрешенные свыше 
формы самоорганизации и активности граждан резко ограничены. 
Организации являются не структурами, создаваемыми гражданами 
для реализации своих интересов, а средством дополнительного кон-
троля властей за ними. 
    Артикулирование интересов может быть явным и скрытым. Явные 
интересы артикулирования выражаются в четко сформулированных 
требованиях. Скрытые интересы артикулирования – в поведении, 
настроении, которое должно восприниматься политической системой. 
    Агрегирование интересов – функция превращения требований в 
альтернативы государственной политики. Данная функция предпола-
гает сбор, накопление интересов, подведение их под более общие, чем 
те, которые существовали на стадии первоначального артикулирова-
ния. Агрегирование интересов оформляется в политические заявле-
ния, программы, законодательные предложения, предвыборные плат-
формы. 
    Функции артикулирования и агрегирования тесно связаны, и все 
структуры, которые артикулируют интересы, могут и агрегировать 
их. Однако в современных политических системах существуют спе-
циализированные структуры, которые лучше всего выполняют эту 
функцию. Это политические партии и государственный бюрократиче-
ский аппарат. Они являются связующим звеном, посредником между 
широким спектром артикулированных интересов и окончательным 
принятием политического решения. Эти структуры обеспечивают прямые 
связи между многообразными группами интереса и лицами, принимающими ре-
шения. 
    Функция политической коммуникации обеспечивает связь между 
элементами политической системы, а также между политической си-
стемой и средой. Политическая коммуникация несет в себе огромный 
 информационный потенциал. Циркулируя по всему контуру «вход» – 
«выход» – «обратная связь», информация дает возможность властным 
институтам обеспечить правильное принятие решений и поддержку 
системы ее членами. Коммуникативная функция тесно связана с дея-
тельностью средств массовой информации, которые существенно 
влияют на утверждение духовных ценностей, оказывают воздействие 
на оценки поведение людей, во многом формируют общественное 
мнение, интересы и общие цели. 
    На «выходе» политическая система выполняет три главные функ-
ции. Функция нормотворчества включает в себя процесс разработки 
законов, определяющих правовые нормы поведения людей и групп в 
обществе, а также деятельность социальных институтов. В эту функ-
цию входит и принятие решений исполнительными органами. Нормо-
творчество — это и выбор общих целей, и стратегии для их достиже-
ния. Это выработка общественной политики и принятие конкретных 
решений, предназначенных для ее осуществления. 
    Функция применения правил и норм подразумевает приведение их 
в действие, в социальную практику. Государственная политика не ис-
черпывается принятием законов, постановлений, выработкой ин-
струкций. Окончательная судьба политического решения зависит от 
его реализации. Применение правил и норм, в свою очередь, стиму-
лирует действия администрации, законодательных органов, правовых 
структур, неправительственных структур, групп и ассоциаций. Про-
исходит изменение среды, возникают новые условия, требующие мо-
дификации правил и норм. 
    Функция контроля над соблюдением правил и норм включает в се-
бя интерпретацию законов, определение фактов их нарушения, при-
менение соответствующих санкций за это. Контрольная функция 
находится преимущественно   в   компетенции   судебной   ветви   
власти.    Однако   и законодательная, и исполнительная власть игра-
ют в ее реализации немалую, а нередко и доминирующую роль. 
    «Входящие» и «выходящие» функции тесно связаны между собой и 
обеспечивают адаптацию системы к окружающей среде. В этих функ-
циях проявляется реагирующий и саморегулирующий потенциал си-
стемы, который позволяет ей корректировать внутренние процессы и 
структуры, чтобы избежать разрушения. 
 
    3 Политическая система и процесс управления.  
    Политическое господство класса следует отличать от управления. 
Управление – это непосредственное формирование и выполнение ре-
 шений уполномоченными на это государственными органами. На со-
держание решений и способ их реализации влияют различные обще-
ственные группы, посредством, как правило, специализированных ор-
ганизаций (политических партий, профсоюзов, общественных объ-
единений и др.). Управлением занимается специальная группа людей, 
называемая руководящей группой, в которую не всегда входят лишь 
представители правящего класса. Как правило, такую группу образу-
ют представители политических организаций и групп по интересам, 
имеющие контакты с лицами, принимающими решения, и могущие 
оказать на них влияние. Часто это бывают неформальные группы 
(например, бизнесмены, этнические и религиозные группы).  Управ-
ление, т.е. непосредственное формирование, принятие и претворение 
в жизнь политических решений – это целенаправленная деятельность 
специализированной группы людей, политических институтов и ор-
ганизаций. Эта деятельность заключается в обеспечении желаемого 
поведения членов общества с помощью правовых норм, убеждений и 
манипулирования. Последствия руководящей деятельности (норма-
тивные акты», административные решения и т.д.) – это результат реа-
лизации определенных интересов и системы отношений между груп-
пами (классами), входящими в данную государственную общность. 
Именно по этой причине группы, чаще всего организованные, стара-
ются повлиять на содержание актов, утверждаемых центром принятия 
политических решений. Если это влияние эффективно, тогда в резуль-
тате деятельности властей складывается (или укрепляется уже суще-
ствовавшее) такое социально-политическое положение, которое вы-
годно данной группе.  
    Доминирующую роль в политической системе и в процессе политического 
управления играет организация государства, которая образует институциональ-
ные правовые рамки для  всего общества. Прибегая к правовым нормам, согласно 
которым государство может  использовать инструмент давления (принуждения), 
государство формирует поведение граждан, населяющих данную территорию, 
определяет гражданским организациям сферу активности, подчиняя их себе или 
сотрудничая с ними.  
    Формальная нормативная система государства,  предписывающая 
образцы поведения, является ведущей в политической системе обще-
ства. Наряду с ней существуют формальные нормативные системы, 
созданные в определенном порядке политическими партиями, род-
ственными им организациями – профсоюзами, молодежными органи-
зациями и др.  Особую роль в нормативной базе играют директивы и 
нормы правящих партий, как правило, опережающие решения госу-
 дарственных органов, принятые в форме законодательных актов. Эти 
директивы и политические нормы закреплены в уставах, программах, 
решениях, декларациях политических партий. 
    Поведением участников политической жизни может управлять 
также неформальная нормативная система (как правило, это нормы 
поведения). В эту систему входят, например, принятые способы про-
ведения общественных и парламентских дискуссий, способы обосно-
вания смены руководящих лиц, предпочтительные методы разреше-
ния конфликтных ситуаций. 
    Связующим звеном между государством и общественными макро-
структурами (классами, слоями) выступают политические партии,  
стремящиеся завоевать политическую власть в государстве или 
участвовать в её отправлении с целью реализации определенных –  
классовых и групповых – интересов. Роль посреднических звеньев 
играют также группы, ставящие перед собой организационные цели, в 
частности, стремящиеся вынудить государство к принятию выгодных 
для группы решений. Политическими организациями можно считать 
только те из многочисленных экономических и политических групп 
по интересам (в том числе религиозных), руководство которых имеет 
более или менее постоянное влияние на главный центр принятия по-
литических решений. 
    Воздействие общественных групп на центр принятия политических 
и государственных решений обусловлено институциональным меха-
низмом различных политических и общественных организаций, кото-
рые выступают в качестве эффективного инструмента достижения 
выдвинутых политических целей. Этот институциональный механизм 
обеспечивает: формальное организационное присутствие; разделение 
деятельности по горизонтали и вертикали организационной системы; 
определенный объём правомочий в зависимости от должностного и 
уровня организации (принципы  компетенции и иерархизации). 
    Таким образом, процесс управления как процесс воздей-
ствия отдельных  субъектов политики носит взаимосвязан-
ный характер. В этом процессе можно выделить: 
    - деятельность правящей группы, которая в силу имеющейся у нее 
власти регулирует общественные отношения между группами (клас-
сами). Она преследует много целей: сочетание противоречивых обще-
ственных интересов для защиты интересов правящего класса, регули-
рование экономики, защиту экономических и политических интересов 
данного класса на международной арене, стимулирование техниче-
ского прогресса и т.д.; 
     - деятельность таких общественных групп, как  группы по интере-
сам и т.д., которые стремятся повлиять на суть решений, принимае-
мых деятелями органов государственной власти; 
           - обстоятельства, в которых действуют общественные группы и 
правящая партия. Это, во-первых, соотношение политических сил в 
данном обществе. Знание этого соотношения позволяет определить, 
какой класс и другие общественные группы через своих представите-
лей участвуют в принятии решений высшими органами го-
сударственной власти. Во-вторых, это форма государства, в частно-
сти, строительство органов государственной власти, а также средства 
и методы её реализации. Форма государства фактически определяет 
возможности участия общественных групп в принятии политических 
решений и контроле за их претворением в жизнь. Она же позволяет 
общественным группам оказывать влияние на деятельность правящей 
группы; 
           - общий эффект процесса управления, который слагается из ча-
стичных результатов. Общий эффект – это сохранение политического 
и идеологического господства данного класса и его союзников. 
 
        4 Сравнительный анализ современных политических систем.  
         К универсальным тенденциям изменений в современных политиче-
ских системах относятся: 
    - тенденция к усилению роли государства, расширению его регули-
рующей и инновационной функций (этатизация) и правового регули-
рования, охватывающего все важные сферы общественной жизни; 
    - тенденция к централизации и концентрации власти. Этот универ-
сальный процесс, происходящий во всех формальных организациях, 
проявляется главным образом в том, что окончательные решения все 
чаще принимаются высшим уровнем власти, независимо от того, бу-
дет ли это аппарат государства, политическая партия, общественная 
организация. Другой формой централизации власти в организациях 
является сокращение автономии звеньев низшего уровня. Процессам 
централизации власти, как правило, сопутствует её концентрация, т.е. 
сокращение круга лиц (общественно-профессиональных групп), при-
нимающих окончательные решения на всех уровнях организационной 
иерархии; 
    - тенденция к усилению взаимозависимости между звеньями поли-
тических систем. Этот процесс имеет место в политических организа-
циях, между политическими организациями, входящими в состав той 
же самой политической организации; правящей партией и парламент-
 ской оппозицией, а также между самими системами (развитие со-
трудничества в рамках ЕЭС и СНГ). 
    Универсальные тенденции изменений политических систем при-
сутствуют и при описании типологии современных политических си-
стем. По замечанию политолога П. Шарона, «ключ к различным по-
литическим системам следует искать в соответствующих им идеоло-
гиях и институтах, с помощью которых функционирует каждое госу-
дарство и общество»(1984). 
    Коренное различие между политическими системами проявляется в 
том,  как распределяется политическая власть на различных этапах 
процесса государственного управления: рассредоточена она между 
отдельными субъектами власти (демократическая модель) или кон-
центрируется в руках одного обладателя власти (автократическая мо-
дель).  
    Аптер описывает и различает типы государственного управления 
по двум основаниям: по степени централизации системы власти и по 
системе ценностей, которых эта власть придерживается. Эти два про-
стых типа государственного управления разделены на так называемые 
«тоталитарные» и «либерально-демократические» политические си-
стемы. 
    Алмонд использует понятия «структуры» и «культуры» для харак-
теристики четырех отличительных типов современных политических 
систем. Это – англо-американская, континентально-европейская, до-
индустриальная и частично индустриальная и тоталитарная система. 
    Англо-американская система характеризуется мультиценностной 
политической культурой, в которой большинство граждан верит в та-
кие ценности, как свобода личности, массовое благосостояние и без-
опасность. Этот тип политической системы действует на основе диф-
фузии власти и влияния. 
    Континентально-европейская система характеризуется фрагмен-
тарной, неоднородной политической культурой, в которой  присут-
ствуют элементы старой, традиционной политической культуры. 
    Доиндустриальные политические системы имеют смешанную по-
литическую культуру, а также сильный потенциал насилия (часто в 
лице армии, бюрократического аппарата). 
    Тоталитарные политические системы не допускают присутствия 
политических добровольных ассоциаций, часто функционируют, опи-
раясь на монопольно властвующий бюрократический или партийный 
аппарат. 
     В целом, все существующие политические системы с точки зрения 
их тенденций к модернизации можно классифицировать как консер-
вативные системы и реформируемые политические системы. 
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1 Понятие политического режима 
2 Тоталитарный режим и его характерные черты 
3 Общность и отличительные черты тоталитарных и авторитар-
ных политических режимов 
4 Сущность и отличительные черты демократического политиче-
ского режима 
 
1 Понятие политического режима.  
Понятие «политический режим» определяет характер и 
способы взаимоотношений власти, общества и личности.  
    Политический режим образуется в политической системе под воздействием 
ряда факторов: 
    - целей и задач, которые ставят перед собой субъекты власти; 
    - степени и остроты межклассовых противоречий; 
    - уровня политической культуры исторических традиций данного 
общества. 
     Политический режим – это  способы политического властвова-
ния, порядок взаимоотношений между гражданским обществом и по-
литической властью. В политической науке наиболее распространен-
ным является представление о политическом режиме как определен-
ном сочетании: 
    - принципа легитимности; 
    - структуры политических институтов; 
    - партийной системы; 
    - формы государственного устройства.  
    Принцип легитимности (от лат. Legitimus – законный). Означает 
согласие граждан по поводу основополагающих политических ценно-
стей, убеждение в правомерности власти принимать решения, кото-
рые граждане должны выполнять. 
Для тоталитарных и авторитарных режимов проблема легитимно-
сти не актуальна. 
     Структура политических институтов. Воля большинства народа 
осуществляется через систему политических институтов, главным 
элементом которой является государство. Способность государства 
быть эффективным зависит от принципов организации институтов за-
конодательной, избирательной и судебной власти.  
    Характер партийной системы.  Реализуя общественные интересы, 
государство активно взаимодействует с другими политическими си-
лами. Особое значение имеют политические партии, берущие свое 
начало в гражданском обществе и отстаивающие интересы его раз-
личных групп. Положение и условия деятельности политических пар-
тий, общественных организаций, массовых движений определяют 
сущность политического режима. 
    Таким образом, политический режим обеспечивает: 
    - стабильность и эффективность политической власти; 
    - управляемость граждан, приемлемую для власти динамику и 
направленность политических отношений; 
         - достижение целей политики, реализацию интересов обществен-
ных групп, властвующей элиты. 
        Для определения типа политического режима следует сопоставить конституци-
онные и правовые нормы с реальной политической жизнью, декларацию целей – 
с действительной политикой проводимой в государстве. 
 
2 Тоталитарный режим и его характерные черты.  
    Тоталитарный (позднелат. totalitas – целостность, целое – 
через итал. totalita и производное от него totalitario – относя-
щееся к целому, охватывающий все, в целом)  – слово, воз-
никшее в 20 в. и применяемое для характеристики таких по-
литических режимов, которые стремятся ради определенных 
целей  к полному (тотальному) контролю над всей жизнью 
общества в целом и над жизнью каждого человека в отдель-
ности. Слово «totalitario» впервые было употреблено ита-
льянскими критиками Б. Муссолини в начале 20-х гг., когда в 
Италии начала складываться однопартийная система. Но Б. 
Муссолини сам подхватил это слово и провозгласил своей 
целью создание тоталитарного государства. 
    Теоретическим обоснованием «тоталитарного государства» стали 
идеи итальянского философа Джованни Джентиле (1875 – 1944) о то-
талитарном государстве как воплощении нравственного духа народа, 
о растворении индивидуальности в тоталитарных политических 
структурах. Согласно Джентиле, государство, как и Бог, «внутри че-
 ловека, а не между людьми», поэтому никаких границ государствен-
ного вмешательства в частные вопросы не существует. 
    Одним из первых политологов, исследовавших природу и истоки тоталитариз-
ма, была немецкий политолог Ханна Арендт (1906 – 1975) . В работе «Истоки то-
талитаризма» (1951 г.) она называет причины возникновения тоталитаризма: 
    - империализм, породивший расистские движения и претензию на мировую 
экспансию; 
    - превращение европейского общества в общество людей настолько 
одиноких и дезориентированных, что их можно было мобилизовать с 
помощью идеологии; 
    - специфическое политическое и социальное положение евреев, ко-
торое вызвало ярый антисемитизм. 
    Характерными чертами тоталитаризма Х. Арендт считала: 
    - единую идеологию;  
    - внутригосударственную политику террора; 
    - чрезмерную бюрократизацию государства; 
    - антисемитизм, расизм. 
    Французский социолог Раймон Арон (1905 – 1983), исследуя характер 
тоталитарных режимов, выделяет следующие основные отличитель-
ные черты тоталитарных режимов: 
    - особого рода идеологии, т.е. комплексы идей, обосновывающих 
(легитимизирующие) право этих режимов на существование. Сами 
эти идеологии «тоталитарны», т.к. претендуют на охват всех, без ис-
ключения, сфер общественной и частной жизни, а также на то, что эти 
идеологии – воплощение истины. «Тоталитарные идеологии» отри-
цают прошлое и настоящее во имя великого и светлого будущего. 
Цель – создание «нового общества» и «нового человека»; 
    - монополизация власти в политической сфере. Власть оказалась в руках 
одной партии, а сама партия – под властью одного лидера (вождь, 
фюрер, дуче).  
    Происходит объединение правящей партии с государственным аппаратом, 
огосударствление общества и, как следствие, уничтожение или суже-
ние гражданского общества. Власть получает законом не ограничен-
ные и закону не подчиненные полномочия, государство становится не 
правовым; 
    - партийно-государственный аппарат устанавливает монопольный контроль 
над экономической сферой, утверждая централизованное руководство 
экономикой; 
    - монополия на информацию, т.к. все средства информации и само 
содержание информации строго контролируется аппаратом власти. 
     Террор как средство внутренней политики и милитаризация обще-
ства, создание обстановки «военного лагеря». 
    Принято выделять два типа тоталитаризма: 
    - праворадикальный (фашистский и национал-социалистский); 
    - левоэкстремистский  (сталинский).       
 
3 Общность и отличительные черты тоталитарных и авто-
ритарных политических режимов.  
    Характеристика тоталитарного режима будет не полной, если не 
попытаться сделать сравнительный анализ его с режимом авторитар-
ным. Назовем  общие  характерные черты тоталитаризма и авторитаризма: 
    - власть сосредоточена в руках правящей верхушки, принцип раз-
деления властей игнорируется; 
    - не работает принцип выборности властных органов, хотя фор-
мально выборы могут и проводиться; 
    - в деятельности государственных органов преобладают методы 
подавления, пресечения, репрессий и исключены из практики методы 
либерализма, сдерживания, достижения компромиссов; 
    - политические противники режима подвергаются преследованиям 
и репрессиям; 
    - права и свободы граждан обозначены лишь формально, при этом 
они значительно урезаны и ничем не гарантированы; 
    - средства массовой информации подконтрольны властям, суще-
ствует официальная и скрытая цензура; 
    - права меньшинства ничем не защищены.  
    Однако эти общие моменты охватывают в основном чисто внешние 
признаки, не касаясь сущностных характеристик политических режи-
мов. Поэтому необходимо четко обозначить существенные различия 
тоталитаризма и авторитаризма:  
    - при авторитарном режиме власть не имеет тоталитарных амби-
ций; жизнь общества не регламентируется и не контролируется столь 
изощренно. Если гражданин не идет на прямую конфронтацию с вла-
стью, то для него существует некоторая свобода поведения. При ав-
торитаризме гражданам разрешено все, кроме политики. Авторита-
ризм допускает существование и функционирование узкой сферы 
гражданского общества, свободной от тотальной регламентации со 
стороны государства; 
    - уникальной особенностью тоталитаризма является культ личности 
вождя. Диктатор-вождь никак не зависит от правящей элиты, форми-
рует ее сам, руководствуясь при этом определенными принципами 
 кадровой политики, чтобы избежать заговоров и дворцовых перево-
ротов. При авторитаризме власть может быть персонализирована или 
осуществляться группой лиц, в которой диктатор является «первым 
среди равных», но при этом не обладает ни всемогуществом, ни 
всевластием. При авторитарном режиме диктатор может быть смещен 
со своего поста в результате борьбы за власть в верхнем эшелоне по-
литической элиты. При тоталитаризме вождь совершенно не зависим 
от нее.  
    Авторитаризм – это режим ограниченного плюрализма. Хотя и в 
урезанном виде, но в авторитарных государствах допускаются оппо-
зиция и диссидентство. Тоталитаризм не приемлет никакой оппози-
ции, стремится к ее физическому уничтожению;  
    - авторитарные государства не насаждают единую идеологию и ча-
ще всего основаны на концепции национального интереса. Диктатор 
не стремится оправдать свои политические решения высокими стрем-
лениями изменить мир и достичь «светлого будущего» или рая на 
земле. Традиционные авторитарные государства по своему характе-
ру «патерналистичны»: царь (вождь) управляет народом как единой 
семьей – власть дана ему либо от Бога, либо он получил ее как спаси-
тель народа от какой-либо катастрофы (экономический кризис, голод, 
гражданская война, интервенция и др.). Авторитарную форму прав-
ления можно назвать прагматической диктатурой в отличие от 
тоталитарной идеократической диктатуры. Тоталитарную дикта-
туру можно также назвать мобилизационной, для нее характерна 
идеологическая мобилизация всего населения на выполнение постав-
ленных властью задач во имя высшей цели. Тоталитаризм требует ак-
тивности от каждого члена общества, решительной поддержки поли-
тического режима и его идеологии, явной демонстрации всенародной 
любви к вождю и ненависти к его врагам, он не терпит пассивности, 
апатии и равнодушия. Авторитаризм в этом отношении гораздо более 
либерален. 
    Авторитарные режимы могут быть (хотя и не обязательно) репрес-
сивными. При этом в некоторых государствах может практиковаться 
систематическое насилие (франкизм начального периода, гватемаль-
ская диктатура). Но в авторитарных государствах репрессии не быва-
ют такими массовыми, как при тоталитаризме. Армия может играть 
при авторитарном режиме самостоятельную роль и даже свергать 
диктатора. При тоталитаризме армия полностью подчинена вождю. 
Наконец, авторитарный режим сохраняет некоторые элементы демо-
 кратизма, тоталитарный же исключает любые демократические про-
явления.   
    Авторитарный режим – государственно-политическое устройство, 
основу которого составляет сильная личная власть – монархия, дикта-
тура. Авторитарный режим возникает, как правило, тогда, когда на 
повестку дня встает необходимость решения проблем модернизации 
экономики, ускорения темпов развития страны. Слом старых соци-
ально-экономических институтов влечет за собой поляризацию сил, 
длительный политический кризис. Справиться с этими проблемами не 
всегда возможно демократическими средствами.  
    Политические права и свободы граждан и  общественно-
политических организаций при авторитарном режиме сужены, оппо-
зиция запрещена. Политическое поведение граждан и политических 
организаций строго регламентировано. Выборность органов государ-
ства ограничена. Парламент превращается в декоративное учрежде-
ние, а иногда и вовсе ликвидируется. Власть сосредотачивается в ру-
ках главы государства, которому подчинено правительство. У этого 
режима нет механизма преемственности власти, она передается бю-
рократическим путем, нередко с использованием вооруженных сил и 
насилия. 
    Авторитаризм обычно несет в себе возможности эволюции в сторо-
ну демократизма. При этом сохраняется известная автономность 
гражданского общества, некоторые его сферы остаются свободными 
от тотальной регламентации. Стабилизация экономического и соци-
ального развития снижает поляризацию в обществе, способствует 
формированию центра политических сил, который и создает предпо-
сылки для перехода авторитарной власти к демократическим структу-
рам. 
    Главные разновидности современных авторитарных режимов – 
олигархический и конституционно-авторитарный. В условиях олигар-
хического режима формально допускается многопартийность, однако 
фактически действуют только партии господствующего класса. Вы-
борность парламента сохраняется, но различные ограничения приво-
дят к тому, что избранными в него могут быть только представители 
правящей элиты. В принципе признается даже разделение властей, но 
фактически главенствующая роль в политической жизни принадле-
жит не законодательной, а исполнительной власти. 
    Конституционно-авторитарный режим отличается немногим от олигархиче-
ского. В конституцию могут включаться нормы (или издаваться от-
дельные законы) о запрещении всех политических партий, кроме пра-
 вящей. Иногда для других партий устанавливаются ограничения или 
принимаются меры для пресечения возникновения демократических 
партий. Парламент формируется на корпоративной основе, значи-
тельная часть его членов назначается, а не избирается, безраздельно 
господствует исполнительная власть, ключевые посты занимает пре-
зидент. 
 
4 Сущность и отличительные черты демократического по-
литического режима. 
Демократический политический режим – это такой способ осу-
ществления власти, такое государственно-политическое устройство 
общества, при котором народ признан суверенным источником вла-
сти, обладает правом участвовать в решении государственных дел и 
имеет для этого необходимые условия. Демократический политиче-
ский режим – не только политическая власть большинства, но и 
власть, уважающая права большинства. 
    При демократическом режиме гарантированы основные права и 
свободы граждан, беспрепятственно действуют политические партии, 
организации, учреждения, отстаивающие интересы различных соци-
альных слоев, а также оппозиция. Политическая жизнь здесь развора-
чивается на широкой демократической основе: открыто обсуждаются 
проблемы политики, созданы механизмы, не допускающие чрезмер-
ной концентрации власти в одном центре, определены оптимальные 
политические права и свободы граждан, формы их политического во-
леизьявления, установлено всеобщее избирательное право. 
    Демократия невозможна без альтернативных выборов лидеров на 
всех уровнях политической жизни. В альтернативных выборах не мо-
гут участвовать случайные люди. Кандидатуры будущих лидеров 
предварительно отбирают группы, организации, партии, которые 
представляют основные политические силы. Вместе со своими канди-
датами политические организации выдвигают программы или плат-
формы. По-другому эффективная политическая жизнь не может быть 
организована. Прочным основанием демократии является многопар-
тийность.     
  Тема 7 Государство в политической системе общества 
 
    1 Государство – основной институт политической системы: смысл 
понятия;  происхождение; признаки и функции 
    2 Современные государства: формы правления и территориально-
политического устройства 
 3 Гражданское общество и правовое социальное государство 
 
    1 Государство – основной институт политической системы: 
смысл понятия;  происхождение; признаки и функции.  
    Известно, что в системе социальных институтов власти высшей и 
наиболее развитой является власть государства. Ее история исчисля-
ется, по меньшей мере, 7 тысячелетиями, но и с самого начала науч-
ных исследований государств (с 6 в. до н. э.) представления об этих 
аккумуляторах власти были противоречиво-неоднозначны, а вопросы 
о природе государства, его роли и соотношении с обществом продол-
жают оставаться предметом острых дискуссий и в настоящее время. 
Данное обстоятельство не является свидетельством отсутствия обще-
признанных научных представлений о государстве, его признаках, о 
значении его функций в жизни общества и человека. Именно такого 
рода представления о государстве составляют содержание этой лек-
ции. Ее необходимость диктуется тем, что деятельность государства и 
участие в его делах определяют границы и особенности мира полити-
ки и, следовательно, лишь овладение научно состоятельными знания-
ми о природе государства и значении государственности для обще-
ства является главной предпосылкой понимания и умения объяснить 
себе и другим реальный смысл политических явлений и событий. 
    О понятии «государство» 
    Несколько тысячелетий, начиная со времени своего возникновения 
и вплоть до 16 в., государство в политической мысли не имело обще-
го абстрактного понятия и обозначалось множеством конкретных 
терминов: полис, царство, княжество, деспотия, республика, империя, 
королевство и др. В этот же период времени доминировало аристоте-
левское представление о государстве как о постоянном, независимом 
сообществе – союзе граждан, обитающих на определенной террито-
рии и объединенных сотрудничеством, обменом, культурой и вла-
стью. Термин «государство» соответствовал понятию страна. Данное 
определение не утратило своей актуальности и в современной поли-
тологии. Здесь оно принимается в качестве понятия «государство в 
широком смысле», которым обозначается общность людей, прожива-
ющих на определенной территории, организованная и представленная 
органом суверенной (высшей) власти. В этом смысле говорят, напри-
мер, о белорусском, американском, российском, немецком государ-
ствах, имея в виду соответствующую страну. 
    Абстрактно-общее понятие «государство» («stato»), вне характери-
стик его устройства и форм правления, в науку о политике ввел Н. 
 Макиавелли (1469-1527 гг.). Термин «stato»* обозначает особое со-
стояние (status) общества, в котором существует и действует любая 
форма орга- 
низации верховной власти, независимо от того монархия это или рес-
публика. Значение данной интерпретации понятия «государство» со-
стоит в том, что она отрицает тождество государства и общества, раз-
деляет эти явления, наполняя их  качественно различным содержани-
ем. Данная позиция позже (в 18-19 вв.) была развита и укоренена в 
политической науке Т. Гоббсом, Дж. Локком, Ж.Ж. Руссо, Г. Гегелем, 
К. Марксом, а в современной политологии стала основой для понятия 
«государство в узком смысле», которым обозначается организация 
публичной  
власти, располагающая статусом суверенитета* на определенной тер-
ритории. Иначе говоря, здесь «государством» называется система об-
разующих институт верховной власти в определенном обществе. 
    Показательными в этом отношении являются следующие примеры: 
лауреат Нобелевской премии, один из крупнейших в 20 в. идеолог 
либерализма Фридрих фон Хаек считает, что «государство есть орга-
низация, сознательно создаваемая совместно проживающими людьми 
в целях единообразного управления, и она ни в коем случае не иден-
тична самому обществу». 
    Для известных французских политологов Б. Бади и П. Бирнбаума «государство 
– это хорошо организованная машина власти вместе с находящимися у нее в 
услужении гражданскими чиновниками и вооруженными силами». 
    В современной научной и публицистической литературе, в зависимости от 
контекста, понятие «государство» используется и в широком, и в узком значении. 
Последнее чаще применяется для анализа проблем взаимоотношений общества и 
государства. 
  __________________ 
*Stato (государство) – отсюда английское Statе, французское Etat, испанское Estado, 
немецкое Staat и т.д. 
*Суверенитет – статус верховной и независимой власти на определенной территории 
    О происхождении государства 
    Чем древнее история того или иного социального  института, тем 
более сумма гипотез и концепций о его природе и истоках. Это пра-
вило характеризует и решение проблемы происхождения государства. 
Считаясь с естественно-научным плюрализмом ответов на вопросы 
«как и почему возникло государство», отметим, во-первых, что ис-
следования проблем происхождения государства в истории политиче-
ских учений служат одним из главных способов определения смысла 
существования  
 государства в настоящем, его нормативной модели и судьбы в буду-
щем. 
В этом качестве гипотезы о происхождении государственности всегда 
являются необходимыми составными частями всех мировых полити-
ческих идеологий (либерализма, консерватизма, социализма, комму-
низма и др.). И, во-вторых, любая и каждая, взятая в отдельности ги-
потеза о происхождении государства, отвечая своим содержанием 
ценностным предпочтениям той или иной идеологической доктрины, 
является односторонне-ориентированной и потому сама по себе не 
способна полностью удовлетворить потребности научного знания. 
    В современной политологии на основе достижений многих наук 
(истории, потестарной этнографии, политической философии и др.) 
сложилась и является общепризнанной концепция полифакторного 
происхождения государства.  
    В числе факторов, действия которых привели к возникновению 
государства, важнейшими являются:  
    - антропологические факторы. Их влияние состоит в том, что исто-
ки государственности коренятся в самой естественно-социальной 
природе человека, и государство, подобно семье и селению, возникает 
само по себе, как «естественная форма общежития» (Аристотель). 
Концепция естественного происхождения государства своими идео-
логическими корнями восходит к теологическим идеям о божествен-
ной природе государственности и в виде различных интерпретаций 
является составной частью идеологии консерватизма; 
   - факторы общественного разделения труда, среди которых самым важным 
оказалось разделение общества «на правящее меньшинство и производящее 
большинство» (А. Тойнби). Развитие функций правящего меньшинства привело к 
образованию специального органа – государства; 
    - факторы возникновения частной собственности, эксплуатации, 
классов-антагонистов и классовой борьбы. «Чтобы классы с их про-
тивоположными экономическими интересами не пожрали друг друга 
и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, 
стоящая над обществом, сила, которая бы умиряла столкновение, 
держала его в границах «порядка». И эта сила, происшедшая из обще-
ства, но ставящая себя над ним, …есть государство» (Ф. Энгельс); 
    - факторы войн и завоеваний одних народов другими. Победители, 
чтобы упрочнить свое господствующее положение, сделать его по-
стоянным, эффективным и держать в повиновении побежденных, 
осуществляют ряд организационных и иных мер. Их результатом 
явилось возникновение государства (Л. Гумилович); 
     - рационально-эмоциональные факторы (страх и разум). В догосу-
дарственном, т.е. «естественном обществе» «все имеют право на все», 
а потому здесь актуален принцип «человек человеку – волк», втяги-
вающий людей в «войну всех против всех» (Т.Гоббс). Отсутствие ор-
ганов, которые могли бы беспристрастно решать конфликты между 
людьми, осуществлять наказание виновных в нарушении естествен-
ных законов,  – все это порождает обстановку страха и неуверенности 
(Дж. Локк). Инстинкт самосохранения и естественный разум понуж-
дают людей стремиться к миру и искать средства и силы, способные 
его обеспечить. В целях надежного обеспечения естественных прав, 
равенства, свободы, безопасности личности и защиты частной соб-
ственности они заключают «общественный договор» об учреждении 
государства. Теория «общественного договора» оказала прямое влия-
ние на создание США, на разработку конституции этой страны, и, яв-
ляясь составной частью идеологии либерализма, не утратила своей 
актуальности  и в 21 в. 
    Таким образом, государство возникает и развивается под влиянием 
множества факторов, среди которых едва ли следует выделять какой-
нибудь один в качестве определяющего. 
    Родовые признаки государства 
    Множественность факторов происхождения государств, несхо-
жесть исторических условий их развития обусловили многообразие 
форм государственности и существенные различия между ними. И, 
тем не менее, все государства имеют признаки, которые в большей 
или меньшей мере присущи каждому из них.  
    К числу общих (родовых) признаков, отличающих государство от 
других политических организаций, относятся: 
    - наличие особого класса людей, профессионально занятых управ-
лением и образующих организацию высшей публичной власти, отде-
ленную от общества и не совпадающую с организацией всего населе-
ния; 
    - суверенитет, т.е. статус верховной и независимой власти. Госу-
дарственная власть  верховна, едина и неделима в том смысле, что 
она ни при каких обстоятельствах «не может допускать другой вла-
сти, стоящей над нею или рядом с нею». Суверенитет государства 
включает и такие принципы, как единство и неделимость территории, 
неприкосновенность территориальных границ и невмешательство во 
внутренние дела; 
    - монопольное право на взимание налогов и издание законов, обя-
зательных для всего населения; 
     - монопольное право на легальное применение вооруженных сил 
для физического принуждения и подавления с целью сохранения того 
или иного политического порядка и законопослушания. Данное право 
обеспечивается наличием у государства аппарата принуждения – так 
называемых «силовых структур» (армия, полиция, службы безопасно-
сти, прокуратура и др.). 
    - прерогатива (исключительное право) выражать, представлять и 
защищать интересы общества. 
    Функции государства 
    Обладая названными признаками, государство как организация 
верховной публичной власти осуществляет следующие основные 
функции:  
    - интегрирует и сохраняет целостность общества; 
    - управляет социальными и экономическими процессами, опреде-
ляя цели развития общества; 
    - мобилизует материальные и людские ресурсы для их достижения; 
    - регулирует социальные отношения посредством авторитарного 
распределения ценностей в обществе; 
    - обеспечивает государственную безопасность и определенный об-
щественный порядок.  
    Таким образом, государство, являясь организацией, выполняющей 
важнейшие для жизни общества функции, не заменяет и не отменяет 
общество. Государство действует в обществе, управляет им и пред-
ставляет собой организацию – инструмент, с помощью которого об-
щество сохраняет и охраняет себя. Всемирная история свидетельству-
ет – народы, которые не обрели своей государственности или утрати-
ли ее, оказались обреченными на дискриминацию, утрату своей куль-
туры, языка и ассимиляцию.  
 
    2 Современные государства: формы правления и территориаль-
но-политического устройства.  
    В современном мире существует более 200 государств и для пони-
мания механизмов осуществления ими своих универсальных функций 
необходимо знание форм правления и территориальной организации 
государственной власти. 
    Форма правления характеризует способ образования и организации 
верховных органов государственной власти, их источники, систему 
взаимодействия друг с другом и с населением. По данным критериям 
различают две основные формы правления – монархию и республику, 
притом каждая из этих форм имеет разновидности. 
     Монархия (единовластие) – это форма правления,  при которой 
фактическим или формальным источником верховной власти, ее но-
сителем (сувереном) и главой государства является одно лицо – мо-
нарх (император, король, султан, шах, царь и т.п.). Власть монарха 
как главы государства первична, осуществляется пожизненно, пере-
дается по наследству и не зависит от населения.  
    Монархические формы правления в настоящее время имеют более 
чем 40 стран мира. В их числе выделяют следующие разновидности 
современных монархий: 
    - абсолютная монархия (Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бах-
рейн, Бруней), для которых характерно всевластие главы государства, 
воля которого лежит в основе законов и не может быть ограничена 
другими институтами власти;   
    - конституционная монархия – это форма правления, при кото-
рой власть монарха имеет ограничения, зафиксированные в конститу-
ции. Конституционные монархии в свою очередь разделяются на дуа-
листические и парламентские.  
а) дуалистические монархии (Иордания, Кувейт, Марокко) характери-
зуются разделением власти между правительством, которое формиру-
ется монархом и ответственно только перед ним, и парламентом, из-
бираемым народом. Парламент осуществляет законодательные пол-
номочия, но монарх располагает правом отлагательного вето, правом 
роспуска парламента и является главнокомандующим армией; 
б) парламентская монархия (Великобритания, Испания, Швеция, 
Норвегия, Япония и др.) отличается полным безвластием монарха. Он 
является главой государства, но фактически исполняет только пред-
ставительные и церемониальные функции. Здесь монарх царствует, 
но не правит, являясь символом государственности и единства нации. 
Управление страной осуществляет правительство во главе с премьер-
министром, которое формируется парламентским большинством и 
подотчетно не монарху, а избранному народом парламенту.  
    Республика – это такая форма правления, где источником государ-
ственной власти является народ, и она осуществляется выборными 
органами, персональный состав которых избирается на определенный 
срок непосредственно населением.  
    Республиканская форма правления – самая распространенная в со-
временном мире. Существенное большинство государств, представ-
ленных сегодня в ООН, являются республиками. В зависимости от 
того, кто (парламент или президент) формирует правительство, кому 
 оно подотчётно и подконтрольно, республики разделяются на прези-
дентские, парламентские и полупрезидентские (смешанные). 
    Президентская республика (США, Аргентина, Бразилия, Боливия, 
Венесуэла, Филиппины и др.) – форма правления, которая характери-
зуется следующими главными признаками: 
    - выборы президента и парламента осуществляются отдельно все-
общим голосованием на четко определенные и независимые друг от 
друга сроки; 
    - президент одновременно является главой государства, главой ис-
полнительной власти и главнокомандующим вооруженными силами; 
    -  президент самостоятельно формирует правительство и лично 
управляет его деятельностью. Депутаты парламента не могут быть 
одновременно членами правительства; 
    - состав правительства утверждается с согласия парламента, но оно 
ответственно и подконтрольно только президенту и не может быть 
отправлено в отставку парламентом; 
    - президент имеет право на законодательную инициативу, а также 
право отлагательного вето на любой утвержденный парламентом за-
конопроект. 
    Наличие такого объема полномочий не означает, что президент – 
диктатор. Его власть существенно ограничена со стороны парламента 
и судебной власти, что выражается в следующем: 
    -  законодательная власть принадлежит только парламенту, и он 
может не только отклонить любой предложенный президентом зако-
нопроект, но и преодолеть президентское вето квалифицированным 
большинством голосов (2/3 состава парламента); 
    - президент не имеет право роспуска парламента, но парламент 
имеет право на импичмент, т.е. отстранение президента от власти че-
рез суд в случае нарушения им Конституции и законов страны.  
    В целом же президентская форма правления характеризуется со-
единением сильной исполнительной власти с эффективным парла-
ментским контролем. Отношения между ветвями власти строятся на 
основе «сдержек и противовесов», а возможности взаимных вмеша-
тельств существенно ограничены. Это форма правления с «жестким 
разделением властей». 
    Разновидностью президентской формы правления является супер-
президентская республика. Такая форма правления существует в 
странах с глубоко укорененными авторитарными традициями (в Ла-
тинской Америке, Азии, Африке на территории бывшего СССР). Су-
 перпрезидентская республика имеет следующие характерные призна-
ки:  
    -  президент конституционно наделен такими обширными полно-
мочиями, которые позволяют ему сосредоточить всю реальную власть 
в своих руках; 
    -  президент не только независим от парламента и судебной власти, 
но и располагает конституционным правом контролировать и направ-
лять работу всех органов государственной власти; 
    -  процедуры импичмента настолько сложны и громоздки, что 
практически исключают возможность досрочного смещения прези-
дента. 
    Парламентская республика. Данную форму правления характери-
зуют следующие признаки:  
    - правительство формируется парламентом, и оно ответственно пе-
ред ним. Вотум (решение, выраженное путем голосования)  недоверия 
правительству ведет либо к отставке правительства с последующим 
формированием нового, либо к роспуску парламента и проведению 
досрочных парламентских выборов; 
    - главой государства является президент, который избирается парламентом, но, 
как и монарх в парламентской монархии, не обладает реальной властью и выпол-
няет представительные и церемониальные функции; 
    - первым лицом в политической иерархии является глава прави-
тельства (премьер-министр); 
    Таким образом, в парламентской республике от парламента исхо-
дит не только законодательная, но и фактическая исполнительная 
власть. Парламентскими республиками являются сегодня Италия, 
Греция, Индия и др.       
    Парламентско-президентская (смешанная республика). Данная 
форма правления характеризуется следующими признаками:  
    -  президент избирается населением, является главой государства и 
наделен обширными полномочиями. Он ответственен за обществен-
ный порядок, государственную безопасность, оборону страны и руко-
водит внешней политикой; 
    -  исполнительную власть возглавляет премьер-министр, и прави-
тельство несёт двойную ответственность (перед президентом и пар-
ламентом), что выражено в праве президента назначать и отстранять 
премьер-министра, других членов правительства, и в праве парламен-
та вынести кабинету министров вотум недоверия; 
    - в случае вотума недоверия правительство уходит в отставку или 
распускается парламентом. Право выбора принадлежит президенту; 
     -  парламент имеет право на импичмент. 
    Парламентско-президентскими республиками являются сегодня 
Австрия, Исландия, Литва, Польша, Португалия, Финляндия, Фран-
ция и др. 
    Формы территориально-политического устройства современ-
ных государств.  
    Под формой государственного устройства понимается принцип де-
ления территории государства на отдельные части, конституционный 
статус этих частей и принципы взаимоотношений между централь-
ными и местными органами государственной власти. 
    Различают три основные формы территориально – политического 
устройства государства: унитарную, федеративную и конфедератив-
ную. 
    Унитарное государство – это единое, однородное государственное 
образование, состоящее из административно-территориальных еди-
ниц, которые подчиняются центральным органам власти и признака-
ми государственного суверенитета не обладают. Унитарная государ-
ственность – самая распространенная в настоящее время форма госу-
дарственного устройства. 
    В унитарном государстве действует одна конституция, единое за-
конодательство, единая денежная система, единая налоговая и кре-
дитная политика, единые вооруженные силы. 
    Унитарные государства сформировались преимущественно с моно-
национальным наследием, и с точки зрения характера взаимоотноше-
ний между центральными и местными органами власти подразделя-
ются на централизованные и децентрализованные. В централизован-
ных унитарных государствах (Беларусь, Бельгия, Болгария, Дания, 
Польша, Судан, Индонезия и др.) местное административное управ-
ление осуществляется назначенными центральной властью чиновни-
ками. В децентрализованных унитарных государствах (Англия, Испа-
ния, Италия, Франция) регионы пользуются широкой автономией и 
самостоятельно решают переданные им центральной властью вопро-
сы. 
    Федерация 
    Федеративное государство – более сложное устройство, чем унитарное. Это 
союзное государство, состоящее из нескольких государственных образований, 
имеющих определенную политическую самостоятельность и именуемых субъек-
тами федерации. Государства-федерации сегодня – США, Россия, Канада, Индия, 
Бразилия, Мексика, Швейцария и др. 
     Федерацию как форму государственного устройства характеризуют 
следующие признаки: 
    -  ее образуют территории отдельных субъектов федерации (шта-
тов, провинций, земель, республик и т.п.); 
    -  в большинстве федеративных государств наряду с общефедера-
тивной конституцией и общефедеративными законами действуют 
конституции и законы субъектов федерации. При этом обеспечивает-
ся верховенство федеративной конституции и федеративных законов; 
    -  субъекты федерации имеют свои высшие законодательные, ис-
полнительные и судебные органы; 
    -  взаимоотношения союзных органов власти с субъектами федера-
ции строятся на основе принципа разграничения их исключительной 
компетенции (конституционно зафиксированные полномочия). К ис-
ключительной компетентности федерации обычно относятся важ-
нейшие вопросы государственной жизни: оборона страны, руковод-
ство вооруженными силами, внешняя политика, денежное обращение, 
сбор важнейших налогов. В исключительную компетенцию субъектов 
федерации входят те проблемы государственного управления, кото-
рые субъекты федерации вправе решать самостоятельно и под свою 
ответственность. К их числу, как правило, относятся формирование и 
исполнение местного бюджета, охрана общественного порядка, руко-
водство образованием и культурой, организация местного самоуправ-
ления и т.п.;  
    -  в федеративном парламенте имеется палата, представляющая ин-
тересы субъектов федерации; 
    -  субъекты федерации, как правило, не имеют права сецессии (пра-
во выхода из союза). 
    Конфедерация 
    Конфедеративная форма государственного устройства представляет 
собой временный юридический союз суверенных государств, создан-
ный для обеспечения их общих интересов. 
    Особенности конфедеративного устройства выражены в том, что: 
    - государства-члены конфедерации сохраняют свой суверенитет и 
продолжают выступать как самостоятельные субъекты во внутренних 
и внешних делах; 
    - конфедеративные органы обладают властью в отношении членов 
конфедерации лишь в тех пределах, которые определены конфедера-
тивным договором. 
    Конфедерация – это рыхлая и неустойчивая форма государственно-
го устройства. Возникнув, она достаточно быстро перерастает в феде-
 рацию (США, Швейцария) или распадается (ОАР, Сенегамбия). В 
настоящее время конфедераций в мире нет, но ее элементы имеются у 
ряда политических союзов (Европейский Союз, Британское содруже-
ство, Союз Беларуси и России). 
    Таким образом, несмотря на индивидуальную неповторимость 
форм современной государственности, все они, тем не менее, подда-
ются классификации, сводящей все их многообразие к вышеназван-
ным «моделям», в политической реальности в чистом виде никогда не 
встречаются. Каждому современному государству свойственны инди-
видуальные и неповторимые особенности, объяснимые природно-
географическим, историческим, религиозным и т.п. факторами. По-
этому нет в мире абсолютно идентичных монархий, республик, уни-
тарных и федеративных государств. В реальности все формы государ-
ства столь же индивидуально-своеобразны, как и неповторимы исто-
рические судьбы обществ, в которых эти государства существуют. 
 
    3 Гражданское общество и правовое социальное государство.  
    Концепция правового государства имеет глубокие исторические и 
теоретические корни. Идея господства права, верховенства закона в 
жизни общества высказывалась еще в древности. Платон подчерки-
вал: «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет си-
лы и находится под чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка 
над правителями, а они – его рабы, я рассматриваю спасение государ-
ства и все блага, какие могут даровать государствам боги». О соотно-
шении естественных прав человека и законов государства писали 
Аристотель и Цицерон. В Древнем Риме возникли, например, такие 
зачатки правовой государственности, как разделение властей. Кон-
цепция же правового государства в основополагающих чертах сложи-
лась в 17-19 вв. в работах Локка, Монтескье, Канта, Джефферсона и 
других теоретиков либерализма. Сам термин «правовое государство» 
окончательно утвердился в трудах немецких юристов – Т. К. Вельке-
ра, Р. фон Моля и др. Различные теории правового государства бази-
руются на концепции гражданского общества.  Существенный вклад в 
развитие правового государства внесли русские мыслители А. Ради-
щев, А. Герцен, Н. Добролюбов; ученые-юристы Б. Чичерин, С. Кот-
ляревский, П. Новгородцев, Б. Кистяковский. Значительными вехами 
на пути к правовому государству стали Конституция США 1787 г. и 
Конституция Франции 1789 г., впервые закрепившие некоторые по-
ложения правовой государственности.  
     Правовое государство – реальное воплощение идей и принципов 
конституционализма.  В его основе лежит стремление оградить чело-
века от государственного террора, насилия над совестью, мелочной 
опеки со стороны органов власти, гарантировать индивидуальную 
свободу и основополагающие права личности. Это государство, огра-
ниченное в своих действиях правом, защищающим свободу, безопас-
ность и достоинство личности и подчиняющим власть воле суверен-
ного народа; взаимоотношения между личностью и властью опреде-
ляются в нем конституцией, утверждающей приоритет прав человека, 
которые не могут быть нарушены законами государства и его дей-
ствиями.  Для того чтобы народ мог контролировать государство, и 
оно не превратилось в этакого Левиафана, чудовище, господствую-
щее над обществом, существует разделение властей: законодатель-
ной, исполнительной и судебной. Независимый суд призван защи-
щать примат права, которое обладает всеобщностью, распространяет-
ся в равной мере на всех граждан, государственные и общественные 
институты. Решающими факторами создания правового государства 
стали успехи в формировании гражданского общества и общее соци-
ально-экономическое, культурное развитие общества, его новых ци-
вилизационных, технических, научных основ. 
    Правовое государство – это государство, ограниченное в своих 
действиях правом, защищающим свободу личности и подчиняющим 
власть воле суверенного народа. Право есть система общепризнан-
ных, формально определенных, гарантированных государством норм, 
т.е. правил поведения общего характера, выступающих в качестве ре-
гулятора общественных отношений. Право является средством орга-
низации государственной власти. Посредством юридических норм 
государство осуществляет необходимые функции, делает свои веле-
ния общеобязательными для всего населения.     
    В правовом государстве функционирует режим конституционного 
правления, существует развитая и непротиворечивая правовая систе-
ма с эффективным контролем политики и власти. Осуществление 
внутренней и внешней политики государства, деятельность его орга-
нов, должностных лиц связаны правовыми нормами и подчинены им. 
Концепция правового государства обосновывает правовое равенство 
всех граждан, приоритет прав человека над законами государства, не-
вмешательство государства в дела гражданского общества. Теория и 
практика правового государства позволяет выделить  следующие его 
основные принципы: 
     Суверенитет народа, конституционно-правовая регламентация 
государственного суверенитета. Это означает, что именно народ явля-
ется конечным источником власти; государственный же суверенитет 
носит представительный характер. 
    Верховенство закона, выражающего правовые принципы общества. 
Законы правового государства опираются на Конституцию страны и 
обладают наивысшей обязательной силой по сравнению со всеми 
иными нормативными актами, издаваемыми государственными орга-
нами. Закон не может быть отменен, изменен ни ведомственными ак-
тами, ни правительственными распоряжениями, ни решениями пар-
тии. В этой связи встает вопрос о качестве самого закона. В подлинно 
демократическом правовом государстве закон должен соответство-
вать праву, быть гуманным, справедливым, прогрессивным, закреп-
лять неотъемлемые права человека. 
    Всеобщность права, связанность правом самого государства и его 
органов. Государство, издавшее закон, не вправе его само же нару-
шать. Все органы государства и должностные лица действуют строго 
на основе и во исполнение законов, в пределах компетенции и в по-
рядке, установленном правовыми нормами. 
     Взаимная ответственность государства и личности. Не только 
гражданин, отдельные организации и учреждения несут ответствен-
ность перед государством за выполнение своих обязанностей, но и 
государство, его должностные лица ответственны за свои действия 
перед гражданами. Личность соглашается на определенные ограниче-
ния и обязуется подчиняться общим установлениям государства, а 
государство несет ответственность за соблюдение прав личности, га-
рантирует ей достойные условия жизнедеятельности. В основе правово-
го государства лежит стремление оградить человека от государственного террора, 
мелочной опеки со стороны органов власти, гарантировать индивидуальную сво-
боду. 
    Разделение властей. В соответствии с принципом разделения вла-
стей власть не должна быть сосредоточена в руках одного лица или 
одного органа, а должна быть рассредоточена, чтобы избежать деспо-
тизма, между законодательной, исполнительной и судебной ветвями 
власти. Принцип разделения властей требует самостоятельности, не-
зависимости, строгого разграничения компетенций этих трех властей, 
наличия системы сдержек и противовесов, с помощью которой каж-
дая ветвь власти могла бы ограничивать другую. Принцип разделения 
властей не исключает, а предполагает единство и взаимодействие 
 властей, а также определенное верховенство законодательной власти, 
конституционные решения которой обязательны для всех. 
    Принцип разделения властей действует и в вертикальном аспекте 
как сбалансированное соотношение центральной власти с региональ-
ной, местной властью. Сосредоточение слишком большой власти у 
центра может приводить к игнорированию местных интересов, и 
наоборот, чрезмерная компетенция местных органов может отрица-
тельно сказаться на общенациональных интересах. 
    Незыблемость свободы личности, ее прав, чести и достоинства. 
Первооснова правового государства – признание прав и свобод чело-
века и гражданина, их уважение, соблюдение и защита со стороны 
государства. Правовое государство исходит из того, что права и сво-
боды человека неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения; права 
и свободы предоставлены в равной мере всем и каждому; осуществ-
ление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав 
и свобод других лиц; каталог прав и свобод человека и гражданина 
должен соответствовать международным стандартам, зафиксирован-
ным во Всеобщей Декларации прав человека 1948 г., Пакте об эконо-
мических, социальных и культурных правах и Пакте о гражданских и 
политических правах     1966 г. 
    Наличие эффективных форм контроля и надзора за соблюдением 
прав и свобод граждан, реализацией законов и других нормативных 
актов, гибкого механизма гарантий свободы народного волеизъявле-
ния. Правовое государство призвано создать развитую и действенную 
систему судебных органов, арбитража, народного (государственного) 
контроля и т.п. 
    Правовое государство явилось важным этапом в расширении сво-
боды индивида и общества. Однако в своем классическом, либераль-
ном варианте концепция правового государства делает акцент на 
формальном, правовом равенстве, не затрагивая проблемы достиже-
ния фактического, социально-экономического равноправия граждан. 
Поэтому в послевоенный период идея правового государства была 
дополнена теорией и практикой социального государства. 
    Гражданское общество и его соотношение с государством.  
    Проблема гражданского общества и его соотношения с государ-
ством для политической теории не является новой. Она рассматрива-
лась классиками политической мысли в прошлые столетия. Термин 
«гражданское общество» использовался Гоббсом и Локком, Мон-
тескье, Руссо и другими. К нему обращались все те, кто был сторон-
ником договорного происхождения государства, «естественного пра-
 ва». Однако классики отождествляли гражданское общество с поли-
тическим. Вступление в гражданское общество, по Локку, означало 
образование государства.  
    Гражданское общество для него – это политическое общество.   
Физиократы (Кэне, Мирабо и др.) уже различали общество и государ-
ство, считая первое естественным состоянием существования людей 
(экономической организацией), а второе – (государство), возникшим 
на определенной ступени исторического развития общества и зависи-
мым от воли и действия людей. Они утверждали, что государственная 
власть должна создавать все условия для свободы экономической 
конкуренции и правильного функционирования общества. Но она не 
имеет права вмешиваться во взаимоотношения экономических субъ-
ектов. 
    Гегель предпринял попытку философского осмысления различия 
между гражданским обществом и государством. Область действия 
государства, по Гегелю, – общие интересы, а гражданского общества 
– сфера частных интересов. Проблема соотношения гражданского 
общества и государства достаточно широко рассматривалась 
К.Марксом в работах, относящихся к 40-м и более поздним годам 19 
в. Прав профессор В. Зотов, критикуя ошибочное представление, что 
будто бы термин «гражданское общество» встречается лишь в ранних 
работах классиков марксизма. Согласно предметному указателю ко 
второму изданию сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса термин «граж-
данское общество» в его разных смысловых аспектах обсуждается в 
более чем двадцати томах, на сотнях страниц. К сожалению, в советс-
кой литературе он на протяжении десятилетий был предан забвению. 
    Для теоретиков марксизма рассмотрение проблемы соотношения 
государства и гражданского общества, критика ими позиции Гегеля и 
младогегельянцев по этому вопросу имела целью обоснование ма-
териалистической концепции истории. Термин «гражданское обще-
ство» в немецком тексте – «burgerliche Gesellschaft» – означает «бур-
жуазное общество». Так он в основном и звучит в работах классиков. 
Однако авторы (в частности, в «Немецкой идеологии») отмечали, что 
«тем же именем всегда обозначалась развивающаяся непосредственно 
из производства и общения организация, которая во все времена обра-
зует базис государства и всякой иной ... надстройки». 
    Соответственно сами классики также в некоторых работах под 
гражданским обществом понимали «определенный общественный 
строй, определенную организацию семьи, сословий и классов», а его 
 официальным выражением считали «определенный политический 
строй». 
    Следует, однако, иметь в виду, что в большинстве случаев в марк-
систских текстах гражданское общество сводится к совокупности 
всех материальных (экономических отношений) – к сфере материаль-
ной жизни. 
    Чем объясняется тот факт, что понятие гражданского общества в 
наши дни возвращается на страницы достаточно широкой печати? 
Французский политолог Доминик Кола пишет, что, начиная с 70-х гг. 
нашего столетия, ни один термин не пользовался большей популяр-
ностью, чем «гражданское общество»: перекочевывая из научных 
публикаций к газетным страницам, он и теперь остается предметом 
нескончаемых дискуссий». И автор, судя по российской прессе, без-
условно, прав. 
    В отличие от марксистских текстов, в настоящее время данная про-
блема рассматривается в контексте обеспечения дальнейшего разви-
тия активности индивидов в обществе, возможностей расширения и 
углубления его демократизации и вместе с тем, ограничения функций 
государства и усиления контроля за его деятельностью со стороны 
общества. 
    В современной литературе понятие «гражданское общество» 
трактуется неоднозначно. И все же чаще всего его содержание вклю-
чает всю совокупность неполитических отношений в обществе, т. е. 
экономических, социальных, в том числе национальных, духовно- 
нравственных, религиозных и т. д., составляющих  жизненную основу 
политической системы, государства. 
    Встречаются также определения менее общего характера. «Граж-
данское общество, – считает французский политолог Ж. Керманн, – 
слагается из множественности межличностных отношений и социаль-
ных сил, которые объединяют составляющих данное общество муж-
чин и женщин без непосредственного вмешательства и помощи госу-
дарства». Еще в более суженном объеме определяет рассматриваемое 
понятие А. Мигранян: «Гражданское общество – это сфера спонтан-
ного самопроявления свободных индивидов и добровольно сформи-
ровавшихся ассоциаций и организаций граждан, которая ограждена 
необходимыми законами от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации деятельности этих граждан со стороны органов госу-
дарственной власти». 
    Несмотря на очевидное значение отмеченного аспекта, определение 
гражданского общества нельзя сводить только к нему. А такое имеет 
 место в публицистических выступлениях, когда утверждается, что 
будто бы в СССР не было гражданского общества, а существовало 
только тоталитарное государство.  
   Гражданское общество – объективная реальность. «Это совокуп-
ность «естественных форм общественной жизнедеятельности инди-
видов,  призванных обеспечивать удовлетворение их потребностей и 
интересов». Его не может ни поглотить, ни ликвидировать какой-либо 
политический режим. Другой вопрос, каков уровень развития данного 
гражданского общества, какие общественные связи и отношения на 
том или ином этапе составляют его содержание, насколько реализо-
вана или не реализована способность членов общества к творческому 
труду, самоуправлению, каково отношение между публичной властью 
и индивидуальной свободой и т.д. Государственная власть может де-
формировать гражданское общество, сковать процесс функциониро-
вания его элементов, свести к минимуму автономию и самостоятель-
ность индивидов и социальных групп. Но не в ее силах ликвидировать 
материальную и духовную жизнь людей, насильственно упразднить 
социальные группы, основополагающие формы организации челове-
ческой жизни, духовной культуры, наконец, присущую социальным 
объектам активность. Утверждать противоположное – значит согла-
шаться с идеалистической догмой о всесилии политики, государства. 
    Обобщая различные представления по проблеме, можно было бы 
сформулировать несколько концептуальных положений о соотноше-
нии гражданского общества и государства. 
    Первое. Понятия «гражданское общество» и «государство» харак-
теризуют различные, но внутренне взаимосвязанные, взаимополага-
ющие стороны (элементы) глобального общества, общества как еди-
ного организма. Данные понятия соотносительные, они могут проти-
вопоставляться лишь в определенных аспектах. Гражданская жизнь в 
той или иной степени пронизана феноменом политического, а полити-
ческое не изолировано от гражданского. 
    Второе. Разграничение гражданского общества и государства, яв-
ляющихся составными частями глобального целого, естественно за-
кономерный процесс, характеризующий прогресс социально-
экономической и духовной сфер, с одной стороны, и политической 
сферы жизни с другой.                                                               
    Третье. Гражданское общество – первооснова политической си-
стемы, им обусловливается и определяется государство. В свою оче-
редь, государство как институт – эта система учреждений и норм, 
 обеспечивающих условия бытия и функционирования гражданского 
общества. 
    В некоторых специфических исторических условиях, например, в 
рамках господства более развитых в политическом отношении об-
ществ над менее развитыми, возможен процесс формирования инсти-
тутов гражданского общества под определяющим воздействием при-
внесенных в данную страну политических структур, но все же на су-
ществующей корпоративно-культурной основе. 
    Четвертое. Гражданское общество не есть некая совокупность ав-
тономных индивидов, законом жизни которых является анархия. Это 
форма общности людей, совокупность ассоциаций и других организа-
ций, обеспечивающих совместную материальную и духовную жизнь 
граждан, удовлетворение их потребностей и интересов. Государство 
есть официальное выражение гражданского общества, его политическое бытие.  
    Гражданское общество – сфера проявления и реализации индиви-
дуальных, групповых, региональных интересов. Государство же – 
сфера выражения и защиты общих интересов. Потребности граждан-
ского общества неизбежно проходят через волю государства, чтобы в 
форме законов получить всеобщее значение. Государственная воля 
определяется потребностями и интересами гражданского общества. 
    Объективность противоречия между общими и особыми (индиви-
дуальными, групповыми и др.) интересами определяет противоречия 
между государством и гражданским обществом. 
    Пятое. Чем больше развито гражданское общество в смысле про-
гресса самодеятельности его членов, многообразия ассоциаций, при-
званных выражать и защищать индивидуальные и групповые интере-
сы людей, тем больший простор для развития демократичности госу-
дарства. Вместе с тем, чем демократичнее политический строй, тем 
шире возможности для развития гражданского общества до наивыс-
шей формы объединения людей и их свободной индивидуальной и 
коллективной жизнедеятельности. 
    Гражданское общество на современном уровне  человеческой ци-
вилизации – это общество с развитыми экономическими, культурны-
ми, правовыми политическими отношениями между индивидами, 
группами и сообществами, не опосредованными государством. 
    Объективный подход в анализе социально-политической жизни 
требует преодоления укоренявшейся долгое время в общественном 
сознании ложной идеи о полном отождествлении государства и обще-
ства. Такое представление исключало саму постановку проблемы об 
их соотношении и взаимодействии, по сути, отвергало принципиаль-
 ное признание приоритета гражданского общества над государством. 
Сам термин «гражданское общество» употребляется как в широком, 
так и в узком значениях. В широком смысле гражданское общество 
включает всю непосредственно не охватываемую государством, его 
структурами часть общества, т.е. все то, до чего «не доходят руки» 
государства. Оно возникает и изменяется в ходе естественно-
исторического развития как автономная, непосредственно независи-
мая от государства сфера. Гражданское общество в широком значе-
нии совместимо не только с демократией, но и с авторитаризмом, и 
лишь тоталитаризм означает его полное, а чаще частичное поглоще-
ние политической властью. 
    Гражданское общество в узком, собственном значении неразрывно 
связано с правовым государством, они не существуют друг без друга. 
Гражданское общество представляет собой многообразие не опосре-
дованных государством взаимоотношений свободных и равноправ-
ных индивидов в условиях рынка и демократической правовой госу-
дарственности. Это сфера свободной игры частных интересов и инди-
видуализма. Гражданское общество – продукт буржуазной эпохи и 
формируется преимущественно снизу, спонтанно, как результат рас-
крепощения индивидов, их превращения из подданных государства в 
свободных граждан-собственников, обладающих чувством личного 
достоинства и готовых взять на себя хозяйственную и политическую  
ответственность. Гражданское общество – это система самостоятель-
ных и независимых от государства общественных институтов и от-
ношений, которые призваны обеспечить условия для самореализации 
отдельных индивидов и коллективов, реализации частных интересов 
и потребностей. Гражданское общество имеет сложную структуру и 
включает в себя экономические, духовные, нравственные, религиоз-
ные, этнические, семейные и другие отношения и институты, не опо-
средованные государством. Оно охватывает производственную и 
частную жизнь людей, их традиции, нравы, обычаи, сферы образова-
ния, науки, культуры, находящиеся вне непосредственной деятельно-
сти государства. 
    Интересы и потребности различных групп и индивидов  выражают-
ся и осуществляются через такие институты гражданского общества, 
как семья, церковь, политические партии, профессиональные, творче-
ские объединения, кооперативы, социальные движения, органы обще-
ственной самодеятельности и др. Тем самым,  гражданское общество 
предполагает многообразие коллективов, территориальных общно-
стей, культурных, национальных сообществ, т.е. множественность 
 социальных субъектов, относительно независимых от государства и 
способных к самоорганизации. В гражданском обществе, в отличие от 
государственных структур, преобладают не вертикальные (подчине-
ния), а горизонтальные связи – отношения конкуренции и соли-
дарности между свободными и равноправными партнерами. Граждан-
ское общество выступает как сфера реализации частных интересов и 
потребностей – индивидуальных и коллективных, часто противосто-
ящих друг другу. Государство же,  как выразитель воли всего населе-
ния, призвано примирить, совместить эти интересы, обеспечить кон-
сенсус по основополагающим вопросам общественно-политической 
жизни. 
    Взаимоотношения между гражданским обществом и государством 
носят сложный, часто конфликтный характер. Саморазвивающаяся 
система, каковой является гражданское общество, постоянно испыты-
вает давление со стороны государства. Недостаточная развитость 
гражданского общества подталкивает государство к узурпации его 
прав, присвоению себе функций гражданского общества. В результате 
в условиях тоталитарных режимов происходит огосударствление об-
щества, фактическое уничтожение или крайнее сужение независимо-
сти от государства общественной жизни. Государство стремится здесь 
подчинить себе все общество, охватить своим влиянием все сферы его 
жизнедеятельности. 
    При демократическом режиме государство и гражданское общество 
выступают как равноправные партнеры, как самостоятельные субъек-
ты общественной жизни. Решение общественных проблем осуществ-
ляется путем компромисса между государством и обществом. 
    Для посткоммунистических стран формирование гражданского об-
щества представляет сегодня необходимое условие их перехода к 
рынку и правовой государственности. Попытки в короткий срок вве-
сти принципы правового государства еще до создания элементов 
гражданского общества не могут быть успешными и чреваты разру-
шительными последствиями. 
    Утверждение правового государства явилось важным этапом в 
расширении свободы индивида и общества. Его создатели полагали, 
что обеспечение каждому негативной свободы (свободы от ограниче-
ний) и поощрение конкуренции пойдут на пользу всем, сделают част-
ную собственность доступной для каждого, максимизируют индиви-
дуальную ответственность и инициативу и приведут, в конечном сче-
те, к всеобщему благополучию. Однако этого не произошло. Провоз-
глашенные в правовых государствах индивидуальная свобода, равно-
 правие и невмешательство государства в дела гражданского общества 
не препятствовали монополизации экономики и ее периодическим 
кризисам, жестокой эксплуатации, обострению социального неравен-
ства и классовой борьбы. Глубокое фактическое неравенство обесце-
нивало равноправие граждан, превращало использование конститу-
ционных прав в привилегию имущих классов. 
    Основные особенности социального государства на современном 
этапе. Конструктивным ответом на несовершенство правового госу-
дарства в его классическом либеральном варианте, а также на не-
удавшуюся попытку административного социализма обеспечить каж-
дому материальную свободу и установить в обществе социальную 
справедливость и равенство явились теория и практика социального 
государства или государства всеобщего благоденствия. 
    Социальное государство – это государство, стремящееся к обеспе-
чению каждому гражданину достойных условий существования, со-
циальной защищенности, соучастия в управлении производством, а в 
идеале примерно одинаковых жизненных шансов, возможностей для 
самореализации личности в обществе. Деятельность такого государ-
ства направлена на всеобщее благо, утверждение в обществе социаль-
ной справедливости. Оно сглаживает имущественное и иное социаль-
ное неравенство, помогает слабым людям и обездоленным, заботится 
о предоставлении каждому работы или иного источника существова-
ния, о сохранении мира в обществе, формировании благоприятной 
для человека жизненной среды. 
    Истоки социального государства восходят к социальной политике, 
зародившейся в далеком прошлом. Еще в древности многие правите-
ли, например, римские цезари, заботились о наиболее бедных гражда-
нах, о предоставлении плебсу «хлеба и зрелищ». Однако основное 
бремя обеспечения слабых и обездоленных лежало в то время на се-
мьях и общинах. Индустриализация, урбанизация и индивидуализа-
ция общества, бесконтрольное развитие капитализма разрушили тра-
диционные формы социального обеспечения, обострили социальные 
противоречия и классовую борьбу. Решение этого вопроса потребова-
ло резкого расширения объектов социальной политики и превраще-
ния ее в одно из ведущих направлений государства. В результате это-
го примерно в 60-х гг. 20 в. и возникли социальные государства. Их 
необходимой материальной предпосылкой явился высокий уровень 
экономического развития ведущих стран Запада, позволяющий обес-
печивать прожиточный минимум каждому нуждающемуся. 
     Деятельность современного социального государства многогранна. 
Это перераспределение национального дохода в пользу менее обеспе-
ченных слоев населения, политика занятости и сохранение прав ра-
ботника на предприятии, социальное страхование, поддержка семьи и 
материнства, забота о безработных, престарелых, молодёжи, развитие 
доступного для всех образования, здравоохранения, культуры и т.д. 
Социальное государство осуществляет свои цели и принципы в форме 
правовой государственности, однако идет значительно дальше по пу-
ти гуманизации общества – стремится расширить права личности и 
наполнить правовые нормы более справедливым содержанием. Меж-
ду правовым и социальным принципами государственного устройства 
есть как единство,  так и противоречия. Их единство состоит в том, 
что оба они призваны обеспечивать благо индивида: первый – физи-
ческую безопасность  граждан по отношению к власти и друг к другу, 
индивидуальную свободу и основополагающие, главным образом,  
гражданские и политические права личности с помощью уста-
новления четких границ государственного вмешательства и гарантий 
против деспотии; второй – социальную безопасность, материальные 
условия свободы и достойного существования каждого человека. 
Противоречия же между ними проявляются в следующем: правовое 
государство, по своему замыслу, не должно вмешиваться в вопросы 
распределения общественного богатства, обеспечения материального 
и культурного благосостояния граждан;  социальное государство 
непосредственно занимается этим, хотя и стремится не подрывать та-
кие основы рыночного хозяйства, как частная собственность, конку-
ренция, предприимчивость, индивидуальная ответственность и т.п.,  
не порождать массовое социальное иждивенчество.   
    Социальное государство развивает социальную политику с целью 
улучшения жизни всего населения, благоустройства общества, а так-
же предупреждения и смягчения конфликтов в нем.  
    Приводя примеры социального государства, в первую очередь, 
необходимо назвать Швецию, Канаду, Финляндию, Норвегию и др.   
    В отличие от социализма советского типа, который пытался уста-
новить благополучие всех с помощью уравнительного распределения 
благ, социальное государство ориентируется на обеспечение каждому 
достойных условий жизни в первую очередь в результате повышения 
эффективности производства, индивидуальной ответственности  и ак-
тивности.  
    Конституция Беларуси провозглашает: «Республика Беларусь – 
унитарное демократическое социальное правовое государство». В 
 Конституции зафиксированы и основные принципы такого государ-
ства: уважение прав и свобод граждан, разделение властей, идеологи-
ческий и политический плюрализм, признание единственным источ-
ником власти воли народа и др. 
    В наши дни демократические государства стремятся найти меру 
оптимального сочетания правового и социального принципов. При 
этом консерваторы обычно делают больший акцент на правовом, а 
социал-демократы и близкие к ним либералы – на социальном прин-
ципе. 
 
 
 
    Тема 8 Институты государственной власти 
         
    1 Разделение властей как один из наиболее важных принципов пра-
вового государства  
2 Президент. Его функции и полномочия как главы государства 
3 Законодательная власть  
4 Исполнительная власть  
5 Судебная власть  
 
    1 Разделение властей как один из наиболее важных принципов 
правового государства.  
    Теория разделения властей – одна из ведущих политических док-
трин и принципов конституционализма. Как правило, она противопо-
ставлялась концепциям единовластия, сосредоточения власти в руках 
одного лица или органа. Генезис теории разделения властей связан с 
возникновением буржуазных политико-правовых теорий, прежде все-
го в Англии 17 в., самым авторитетным политическим мыслителем 
которой был Д. Локк. Однако у него это, скорее, учение о соподчине-
нии властей в государстве, созданном общественным договором, где 
«законодательная власть по необходимости должна быть верховной, и 
все остальные власти в лице каких-либо членов общества истекают из 
нее и подчинены ей». 
    Классическую формулировку данная теория, как известно, получи-
ла в трудах выдающегося французского философа, юриста и просве-
тителя Шарля Луи Монтескье (1689-1755).  
    Учение Монтескье возникло в середине 18 в., когда абсолютная 
монархия начала тормозить развитие буржуазных производственных, 
 отношений и производительных сил, когда Франция уже приближа-
лась к политической революции, но власть в стране находилась в ру-
ках самодержавного монарха.  
    Цель учения – гарантировать безопасность граждан от произвола и 
злоупотреблений властей, обеспечить политическую свободу. 
    В соответствии с принципом разделения властей власть не должна 
быть сосредоточена в руках одного лица или одного органа, а должна 
быть рассредоточена, чтобы избежать деспотизма, между законода-
тельной, исполнительной и судебной ветвями власти. Принцип разде-
ления властей требует самостоятельности, независимости, строгого 
разграничения компетенций этих трех властей, наличия системы 
сдержек и противовесов, с помощью которой каждая ветвь власти 
могла бы ограничивать другую. Принцип разделения властей не ис-
ключает, а предполагает единство и взаимодействие властей, а также 
определенное верховенство законодательной власти, конституцион-
ные решения которой обязательны для всех. 
    Принцип разделения властей действует и в вертикальном аспекте 
как сбалансированное соотношение центральной власти с региональ-
ной, местной властью. Сосредоточение слишком большой власти у 
центра может приводить к игнорированию местных интересов, и 
наоборот, чрезмерная компетенция местных органов может отрица-
тельно сказаться на общенациональных интересах. 
 
    2 Президент. Его функции и полномочия как главы государства.  
    В республике главой государства является, как правило, президент. 
Основное его отличие от монарха состоит в том, что президентский 
пост выборный и президентское правление ограничено временными 
рамками. Истоки института президентства восходят к Древнеримской 
республике, в которой в чрезвычайных обстоятельствах избирался 
«предводитель народа» (magister populi). Современный вариант пре-
зидентства возник в США в 1787 г. 
    Процедура избрания президента, его полномочия и их продолжи-
тельность отличаются разнообразием. Так, в большинстве стран пре-
зидента избирают всенародно (Франция, Венесуэла, Ирландия, Рос-
сия, Беларусь и др.), в некоторых – коллегией выборщиков (США), в 
Германии – особым собранием, в которое входят уполномоченные 
земель и депутаты бундестага, в Швейцарии – правительством, в Гре-
ции, Израиле – парламентом. Неодинаков и срок полномочий: в 
США, России, Колумбии – 4 года, в Индии, Венесуэле, Беларуси – 5 
лет, во Франции – 7 лет. Кроме того, в ряде стран конституции огра-
 ничивают срок пребывания в президентской должности одного и того 
же лица одним (Мексика, Эквадор) либо двумя (США, Австрия, Гер-
мания, Россия, Беларусь) сроками; во Франции, Италии, Финляндии 
ограничения срока не предусмотрены. 
    Полномочия главы государства определяются конституцией и зави-
сят в основном от формы правления. В парламентской республике 
президент является главой государства формально. Его функции но-
сят чисто представительский характер. Фактически вся полнота вла-
сти сосредоточена в руках лица, возглавляющего правительство. 
    В президентских республиках (к которым относится Республика 
Беларусь) и в республиках со смешанным правлением президент — 
ключевая фигура в структуре высших органов власти. Он одновре-
менно является и главой государства, и главой правительства, не-
смотря на наличие поста премьер-министра или председателя прави-
тельства при смешанной форме правления. 
    Институт президентства занимает центральное место в системе 
власти Республики Беларусь.  Президент  является  Главой  государ-
ства,  гарантом Конституции  Республики  Беларусь,  прав и свобод 
человека и гражданина. 
    Президент является высшим должностным лицом Республики Бе-
ларусь, олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию ос-
новных  направлений внутренней и внешней политики, представляет 
Республику  Беларусь в отношениях с другими государствами и меж-
дународными  организациями. Президент принимает меры по охране 
суверенитета  Республики Беларусь, ее национальной безопасности и 
территориальной    целостности, обеспечивает политическую и эко-
номическую стабильность, преемственность и взаимодействие орга-
нов государственной  власти, осуществляет  посредничество между 
органами государственной власти. 
    Президент несет ответственность перед народом Республики Бела-
русь за исполнение своих обязанностей. 
    Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь 
по рождению не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом 
и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти 
лет непосредственно перед выборами. 
    Президент избирается непосредственно народом Республики Бела-
русь   на основе всеобщего свободного, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании в порядке, установленном 
Избирательным кодексом Республики Беларусь.  
     В полномочия Президента Республики Беларусь входит: назначе-
ние республиканских референдумов; назначение очередных и внеоче-
редных   выборов в Палату представителей, Совет Республики и 
местные представительные органы; с  согласия  Палаты  представите-
лей  назначение  на должность Премьер-министра Республики Бела-
русь; с согласия Совета Республики назначение на должность Пред-
седателя Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, 
Председателя Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь из 
числа судей этих судов; осуществление помилования осужденных; 
формирование Совета Безопасности  Республики Беларусь; является 
Главнокомандующим Вооруженными  Силами  Республики Беларусь; 
а также имеет другие полномочия, предусмотренные Конституцией и 
Законом «О Президенте Республики Беларусь». 
 
    3 Законодательная власть.  
    Понятие парламента, его структура и значение. Слово «парла-
мент» впервые появилось в Англии (Parliament), хотя корень слова 
французский («parler» – «говорить», парламент – место, где разгова-
ривают). Французы, создав свой парламент, «вернули» себе это слово. 
Другие источники выводят это слово от латинского «parlare» – гово-
рить, разговаривать. И это тоже справедливо, т.к. французы «взяли» 
это слово у римлян.  Что же стоит за этим понятием? 
    Чаще всего определяют парламент  как избираемый населением 
(может быть частично назначаемый) высший представительный орган 
государственной власти в стране. 
    Раскрывая понятие парламента, обычно применяют термины: выс-
ший законодательный и представительный орган. «Представитель-
ный» означает, что в этом органе заседают представители страны – 
депутаты. А «законодательный» означает их действия – принятие за-
конов. В последнее время в научной литературе представительная и 
законодательная функции подаются как несовпадающие функции. 
Слова «представительный и законодательный орган» стали означать 
разные проявления деятельности одного и того же органа, хотя со-
всем недавно казалось, что это «две стороны одной медали», и никто 
другой не может их осуществлять, и одно без другого не бывает. Все 
полагали, что без представительства нет законодательной функции и 
наоборот. А сейчас – одно может быть и без другого. Что же стоит за 
таким новым пониманием парламентской деятельности? Законода-
тельная функция – деятельность по принятию закона. Под представи-
тельной функцией сейчас понимается деятельность парламента как 
 некоего форума, на котором открыто и публично обсуждаются важ-
нейшие вопросы жизни страны. 
    Слово «парламент» универсально, оно применяется и понимается 
почти в любой стране мира. Но в разных странах название этого орга-
на может быть самым разным. Кроме слова «парламент» употребля-
ется, например, термин «конгресс». Первыми его применили амери-
канцы, конгрессом называется парламент в Венесуэле, на Филиппи-
нах. Применяются такие названия, как Палата депутатов (Люксем-
бург), Национальное собрание (Португалия, Иордания, Южная Корея, 
Панама, Пакистан и др.). Термин Федеральное собрание применяется 
в федеративных государствах. Место и роль парламента, как правило, 
закрепляются в конституциях. Иногда там подчеркивается его особый 
статус. Например,     Ст. 41 Конституции Японии гласит, что парла-
мент является высшим органом государственной власти и един-
ственным законодательным органом государства. Конституция США 
закрепляет, что законодательной властью наделяется Конгресс США, 
который состоит из Сената и Палаты представителей. Роль и функции 
испанского парламента (Генеральных Кортесов) очень четко закреп-
ляются Ст. 66 испанской Конституции. Там сказано, что «Генераль-
ные Кортесы осуществляют государственную законодательную 
власть, принимают бюджет, контролируют деятельность правитель-
ства и осуществляют иные функции, возлагаемые на них конституци-
ей». 
В некоторых конституциях вообще закреплено, что парламент не 
является единственным законодательным органом. Например, в Ст. 
26 Конституции Греции сказано, что законодательная власть осу-
ществляется палатой депутатов и президентом республики. Так или 
иначе, практически нет ни одного государства, за исключением стран 
с абсолютной монархией, где не было бы парламента, и если парла-
мент есть, то основная его роль и функция – принимать законы. 
Встречаются различные классификации парламента, но чаще всего 
начинают классифицировать парламенты по структуре. С этой точки 
зрения парламенты делятся на однопалатные и двухпалатные.  
Порядок формирования парламента зависит от его структуры. Если 
парламент однопалатный, то он, как правило, избирается гражданами. 
Если двухпалатный, то одна его палата (нижняя) также избирается 
гражданами, а что касается второй палаты, то существует множество 
разных вариантов формирования второй палаты. Первый способ – 
формирование верхних палат путем прямых выборов с некоторыми 
особенностями. Так, например, верхняя палата конгресса США – Се-
 нат, также как и нижняя, избирается гражданами страны, но не по 
территориальным округам, как Палата Представителей, а от каждого 
штата избирается по два сенатора. 
    Второй вариант формирования верхних палат – формирование по-
средством косвенных выборов. Наиболее характерные примеры – го-
сударственная практика Франции, Норвегии, Индии и других стран. 
Французский Сенат формируется трехстепенными выборами. Сенато-
ры Франции избираются на 9 лет депутатами Национального собра-
ния, депутатами в Генеральных советах департаментов и депутатами 
муниципальных советов. 
    Третий способ формирования верхней палаты – формирование по-
средством назначения. Принцип назначения используется в Канаде, 
Иордании. 
    Четвертый вариант формирования верхней палаты иногда называ-
ют феодальным способом формирования, иногда – формированием по 
наследственному принципу. Верхнюю палату парламента Великобри-
тании составляют обладатели различных дворянских титулов и зва-
ний, получивших  право заседать в парламенте по наследству. 
    Важную роль в деятельности парламентов играют его руководящие 
органы. Руководителя палаты парламента чаще всего называют спи-
кером, иногда председателем или президентом. Кроме спикера или 
председателя нижней палаты депутаты обычно избирают одного или 
двух вице-спикеров или вице-председателей. Также могут избираться 
секретари, которые редактируют и подписывают протоколы заседа-
ний.  
    В процессе работы парламента могут создаваться парламентские 
комиссии или комитеты – это специальные органы, образованные из 
депутатов, главной целью которых является подготовительная работа 
по созданию и оценке законопроектов, а также для контроля за вы-
полнением законов или для контроля за деятельностью исполнитель-
ной власти. 
    Представительный и законодательный орган Республики Беларусь 
по Конституции – парламент, называющийся Национальным собра-
нием Республики Беларусь. Он состоит из двух палат – Палаты пред-
ставителей и Совета Республики. Каждая палата самостоятельно 
устанавливает свой порядок работы в принимаемом ею регламенте. 
    Палаты Национального собрания заседают раздельно, за исключе-
нием установленных случаев проведения совместных заседаний. Об-
щий орган палат отсутствует. Единственным временным совместным 
органом двух палат может быть согласительная комиссия, формируе-
 мая ими на паритетной основе для преодоления разногласий между 
палатами по законопроекту, отклоненному Советом Республики. 
    Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь состоит 
из 110 депутатов, избираемых на основе всеобщего, свободного, равного, прямого 
избирательного права при тайном голосовании.  
    Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит обще-
ственным объединениям, трудовым коллективам и гражданам Рес-
публики Беларусь. Депутатом Палаты представителей вправе быть 
гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года. 
    Срок полномочий Палаты представителей – четыре года. В то же 
время Конституция Республики Беларусь оговаривает возможность, 
условия, а также порядок досрочного прекращения полномочий Пала-
ты представителей в случаях: отказа Палатой представителей в дове-
рии Правительству; выражения вотума недоверия Правительству; 
двукратного отказа в даче согласия на назначение Премьер-министра; 
прекращения полномочий Совета Республики. 
    К компетенции Палаты представителей относится: рассмотрение 
проектов законов; назначение выборов Президента РБ; дача согласия 
Президенту на назначение Премьер-министра; рассмотрение по ини-
циативе Премьер-министра вопроса о доверии Правительству; приня-
тие отставки президента и др. 
    Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 
состоит из 64 членов. По восемь членов Совета Республики избира-
ются от каждой области и города Минска на заседаниях депутатов 
местных Советов депутатов базового уровня каждой области и Мин-
ского городского Совета депутатов. Восемь членов Совета Республи-
ки назначаются Президентом Республики Беларусь. 
    Членом Совета Республики может быть гражданин Республики Бе-
ларусь, достигший 30 лет и проживший на территории соответству-
ющей области, города Минска не менее пяти лет. 
    Совет Республики одобряет или отклоняет принятые Палатой пред-
ставителей проекты законов, а также дает согласие на назначение 
Президентом Республики Беларусь лиц на некоторые важнейшие гос-
ударственные посты. 
    Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что Парламент 
Республики Беларусь сформировался как зрелый законодательный и 
представительный орган, занявший надлежащее место в конституци-
онном механизме нашего государства. 
    
4 Исполнительная власть.  
     Правительство. Слово «правительство», казалось бы, понятно 
каждому человеку и не требует особой расшифровки. Однако же дать 
определение этому понятию непросто, потому что в отличие, скажем, 
от парламента, который в любой стране представляет одно и то же 
(орган, издающий законы), понятие «правительство» – не однозначно. 
Сложность в том, что в разных странах это слово обозначает совсем 
не равнозначные органы по их властным полномочиям, по способу 
формирования и по месту в системе государственного механизма. Ес-
ли взять самый простой смысл этого слова, на бытовом уровне, прави-
тельство – это люди, которые правят страной. Если это определение 
чуть «приподнять», то правительство – это центральный орган управ-
ления государством. 
    В самом распространенном понимании, правительство – это испол-
нительная власть, это то, что в большинстве стран мира обозначается 
понятием совет министров, кабинет министров. То есть это – группа 
людей, которые управляют повседневными делами страны. 
Однако в ряде стран понятие «правительство» обозначает более высокий уро-
вень управления. Например, английское слово «government» означает весь госу-
дарственный механизм и включает как исполнительную власть, так и законода-
тельную и судебную. Правительство – это вся государственная машина, исходя из 
трактовки этого понятия американцами. 
В языках, близких русскому (украинском, белорусском), есть слова 
«уряд» и «урад», которые дословно переводятся как правительство. 
На самом деле это тоже более широкое понятие. Это все государ-
ственные структуры, которые управляют. Например, в Минске есть 
Дом правительства (Дом урада), в котором одно крыло, по традиции, 
занимало и занимает собственно правительство (Совет министров), а 
второе кры-    ло – законодательная власть (парламент). Таким обра-
зом, слово «правительство» может охватывать и более широкое поня-
тие, чем совет или кабинет министров. 
    Однако, в наиболее распространенном понимании правительство – 
это коллегиальный орган наиболее универсальной компетенции, ко-
торый осуществляет исполнительную и распорядительную власть в 
стране. Он координирует различные направления властной деятельности, 
управляет самыми разными отраслями жизни: обороной, охраной общественного 
порядка, иностранными делами, экономикой, образованием, культурой и т.д. 
    Тот орган, который мы именуем правительством, по-разному назы-
вается в каждой отдельно взятой стране. Чаще всего применяются та-
кие стандартные наименования, как: Совет Министров (Индия), Совет 
Министров или правительство (Франция, Куба), просто Пра-
 вительство (Чехия, Колумбия), Кабинет (Япония). В некоторых стра-
нах есть название Государственный Совет (Швеция, Норвегия, Фин-
ляндия). 
    Под видами правительств понимают, чаще всего, разновидность их 
по партийному составу – соответственно партийные и беспартийные. 
Порядок формирования правительства, как правило, определяется формой прав-
ления государства. Можно выделить два основных способа образования прави-
тельства: парламентский способ и внепарламентский способ. 
    Парламентский способ образования правительства имеет несколько 
разновидностей. Наиболее известна английская модель, по которой 
лидер партии, победившей на выборах, образует правительство. 
Уточним, что это может быть не обязательно лидер партии. Это мо-
жет быть лидер коалиции, блока. В любом случае, есть некий госу-
дарственный деятель общегосударственного масштаба, который опи-
рается на большинство в парламенте. 
    Если же ни одна партия не располагает большинством в парламен-
те, то ситуация усложняется. В таком случае глава государства про-
водит консультации с лидерами партийных фракций и пытается вы-
яснить, возможно ли образование коалиции и кто из руководителей 
фракции может возглавить либо организовать вокруг себя эту коали-
цию. 
    В ряде стран для того, чтобы приступить к исполнению обя-
занностей и стать законным и легитимным правительством, оно 
должно получить поддержку парламентского большинства. Поддерж-
ка оформляется в виде вотума доверия составу правительства, лидеру 
правительства и программе правительства. Такая модель, когда необ-
ходимо получить вотум доверия, называется «позитивным парламен-
таризмом» и применяется в Греции, Италии, Польше, Турции и др. 
    В других странах Европы применяется принцип так называемого 
«негативного парламентаризма». Это означает, что правительство не 
должно получать вотума доверия, а действует после формирования до 
тех пор, пока не будет предъявлен вотум недоверия. Считается, что 
правительству доверяют до тех пор, пока специально не проголосуют 
о недоверии. Такая система существует в Дании, Голландии, Норве-
гии. Там правительство сразу приступает к исполнению своих функ-
ций после утверждения главой государства (монархом). При такой 
ситуации возможно и существование правительства меньшинства. 
Оно будет действовать до тех пор, пока большинство не решит его 
сместить. 
     Глава правительства в разных странах называется по-разному. Са-
мое популярное наименование – Премьер-министр (Беларусь). Кроме 
этого, есть такие названия, как Председатель совета министров (Ита-
лия), Председатель правительства (Испания и Чехия), Канцлер (Гер-
мания).                                            При парламентарной форме правле-
ния роль и значение главы правительства очень велики. 
    Формально являясь главой исполнительной власти, на практике 
глава правительства выполняет все полномочия главы государства в 
парламентских республиках и конституционных монархиях. Во вся-
ком случае, он определяет основную внутреннюю и внешнюю поли-
тику государства и реализует ее на практике. 
    Деятельность исполнительной власти в Республике Беларусь 
направлена на обеспечение исполнения законов и других актов зако-
нодательной власти. В Республике Беларусь исполнительную власть 
осуществляют Правительство – Совет Министров Республики Бела-
русь. Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту 
Республики Беларусь и ответственно перед Парламентом. 
    Правительство Республики Беларусь руководит системой подчи-
ненных ему органов государственного управления и других органов 
исполнительной власти. Совет Министров Республики Беларусь – 
коллегиальный орган. В его состав входят Премьер-министр, его за-
местители и министры. В состав Правительства могут входить и ру-
ководители иных республиканских органов государственного управ-
ления. Конституция закрепляет право Правительства издавать поста-
новления, имеющие обязательную силу на всей территории Респуб-
лики Беларусь, а также отменять акты министерств и иных республи-
канских органов государственного управления.  
    Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным 
Президентом Республики Беларусь. 
 
5 Судебная власть.  
    Место и роль суда в государственном механизме. Обычно, расска-
зывая о государственно-правовом механизме, обращаются к класси-
ческой триаде ветвей власти. Эта схема выглядит так: законодатель-
ные органы издают законы, обязательные для всех; исполнительные 
органы претворяют их в жизнь, исполняют эти законы, а суд наказы-
вает за нарушение законов или неисполнение их. Таким образом, суд 
– это орган, который применяет государственные санкции, а также 
восстанавливает нарушенные  права граждан и юридических лиц. Суд 
 назначает наказание за нарушение общеобязательных правил, уста-
новленных государством. 
Если законодательная власть осуществляется парламентом, испол-
нительная – правительством, то судебные полномочия, судебная 
власть осуществляется не каким-либо единственным судом, а всей 
системой судов в совокупности. 
Деятельность судов по рассмотрению конфликтов, споров, по при-
менению законов по отношению к виновным лицам именуется право-
судием. Иначе говоря, реализация законов судом, деятельность суда – 
это и есть правосудие. Хотя в это слово всегда вкладывается немного 
больше смысла, правосудие – это правильное, справедливое осу-
ществление судебной деятельности. Это осуществление деятельности 
независимым судом без влияния посторонних факторов. Судебная 
власть имеет две основные функции. Одна функция вполне очевид-
ная, тем более для бывшего советского человека. Это функция нака-
зания (кары) за нарушение государственных предписаний. Вторая 
функция, о которой никогда не говорили во времена советской вла-
сти, – это функция рассмотрения споров и конфликтов между госу-
дарством и гражданином. То есть вторая функция суда – быть арбит-
ром во время конфликта между государственными органами и граж-
данами, если граждане имеют претензии к государству, а не государ-
ство к гражданину. Подлинно независимый и справедливый суд дол-
жен защищать не только членов сообщества (государства) от пре-
ступных посягательств, но и защищать человека от возможных зло-
употреблений со стороны государственных органов. 
    Кроме этого, встречается и третья функция суда – разрешение кон-
фликтов между государственными структурами, в которых отдельный 
человек не выступает. Например, рассмотрение конфликтов между 
автономными единицами, субъектами федерации, местными органами 
власти, центральными органами власти. 
    Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит только судам, 
образованным в установленном порядке, и осуществляется независи-
мо от законодательной и исполнительной властей. 
    Суды защищают гарантированные Конституцией Республики Бела-
русь и актами законодательства личные права и свободы, социально-
экономические и политические права граждан, конституционный 
строй Республики Беларусь, государственные и общественные инте-
ресы, права юридических лиц независимо от форм собственности, ве-
домственного подчинения и условий хозяйствования. Право на обра-
щение за судебной защитой гарантируется Ст. 60 Конституции.  
     Система судов строится на принципах территориальности и специ-
ализации. Она состоит из Конституционного Суда, системы общих и 
хозяйственных судов.  
    К общим судам относятся Верховный Суд Республики Беларусь, 
областные, Минский городской, районные (городские), а также Бело-
русский военный суд, межгарнизонные военные суды. 
    Верховный Суд осуществляет правосудие и надзор за судебной де-
ятельностью общих судов. В его состав входят: Председатель суда, 
первый заместитель, заместители Председателя, судьи Верховного 
Суда. 
    Верховный Суд рассматривает дела в кассационном порядке, в по-
рядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам и в качестве 
суда первой инстанции в случаях, предусмотренных законами Рес-
публики Беларусь; изучает и обобщает судебную практику, анализи-
рует судебную статистику и дает разъяснения по вопросам примене-
ния законодательства, возникающим при рассмотрении судебных дел; 
решает в пределах своих полномочий вопросы, вытекающие из меж-
дународных договоров Республики Беларусь. 
    Общим судам подведомственны уголовные и гражданские дела. К 
числу последних относятся: дела по спорам, возникающим из граж-
данских, семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, от-
ношений по использованию природных ресурсов и окружающей сре-
ды, если хотя бы одной из сторон в споре выступает гражданин; дела, 
возникающие из административно-правовых отношений, дела особо-
го производства и иные дела, отнесенные к подведомственности об-
щих судов Гражданским процессуальным кодексом Республики Бела-
русь и иными законодательными актами. 
    Межгарнизонные военные суды, Белорусский военный суд рас-
сматривают гражданские дела по искам, возникающим из отношений 
военной службы, уголовные дела обо всех преступлениях, совершен-
ных лицами, на которых распространяется статус военнослужащего. 
    К хозяйственным судам относятся Высший Хозяйственный Суд, 
хозяйственные суды областей и хозяйственный суд города Минска. 
    Хозяйственные суды осуществляют правосудие в области хозяй-
ственных (экономических) отношений. К подведомственности хозяй-
ственных судов относятся дела по спорам между юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями; между Республикой 
Беларусь и ее административно-территориальными единицами, а так-
же между административно-территориальными единицами Республи-
ки Беларусь. 
     Высший Хозяйственный Суд является высшим судебным органом 
по разрешению хозяйственных (экономических) споров и иных дел, 
рассматриваемых хозяйственными судами, осуществляет судебный 
надзор за их деятельностью.  
    Председатель Верховного Суда и Председатель Высшего Хозяй-
ственного Суда назначаются Президентом с согласия Совета Респуб-
лики Национального собрания Республики Беларусь. 
    Судьи областных, Минского городского, районных (городских), во-
енных судов, хозяйственных судов областей, хозяйственного суда го-
рода Минска назначаются Президентом Республики Беларусь. 
    Судьи в своей деятельности независимы и подчиняются только за-
кону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по осуществ-
лению правосудия не допускается и влечет ответственность по зако-
ну. 
    Судьи не могут быть членами политических партий, других обще-
ственных объединений, преследующих политические цели, осу-
ществлять предпринимательскую деятельность, выполнять иную 
оплачиваемую работу, кроме преподавательской и научно-
исследовательской. 
    Деятельность судов основывается на принципах законности, состя-
зательности и равенства сторон в процессе, открытости и гласности 
судебного разбирательства, свободного доступа к правосудию, обяза-
тельности судебных актов для всех организаций и граждан. Дела в 
судах рассматриваются как единолично, так и коллегиально. 
 
 
 
    Тема 9 Политические партии и партийные системы 
 
    1 История возникновения, сущность и функции политических пар-
тий 
    2 Основные типы политических партий 
    3 Партийные системы и их характеристика   
                          
    1 История возникновения, сущность и функции политических 
партий.  
    Политические партии являются важнейшим институтом современ-
ного общества. Они прочно занимают ведущее место среди структур-
ных элементов в политической системе. Политические партии пред-
ставляют собой один из ведущих субъектов политической деятельно-
 сти, без которого невозможно представить политическую жизнь госу-
дарства и общества. Закономерно возникают следующие вопросы. 
Почему партии стали постоянным атрибутом политических систем и 
режимов? Почему человеческое общество пришло к пониманию 
необходимости этих институтов? Как и когда возникли политические 
партии? 
    Само слово «партия» происходит от латинского «pars», что означает «часть» 
чего-то целого, т.е. часть общества, социальной группы, класса и т.д.  
    История возникновения первых политических партий как групп, 
участвовавших в борьбе за власть, берет свое начало из античности. 
Прообразами партий в Древней Греции являлись патриции («партии 
знати») и плебеи («партии народа»). В Древнем Риме «партией» 
называли политическую «верхушку», находящуюся у власти, а также 
политических вождей и их сторонников. Политические группировки, 
напоминающие политические партии, продолжали существовать и в 
средние века. Например, в Италии были «гвельфы» – сторонники па-
пы Римского и «гибелины» – сторонники короля; в Англии это были 
«кавалеры» – сторонники короля и «круглоголовые» – сторонники 
буржуазии. 
    Однако формирование политических партий современного типа 
началось с эпохи буржуазных революций на рубеже 17-18 вв. в За-
падной Европе и Америке. Партии возникали как институт граждан-
ского общества, противостоявший абсолютной власти государства и 
способный ограничить эту власть и влиять на нее. Они являлись за-
конным институтом общества, с помощью которого стало возможным 
реализовать широкие политические интересы личности и разнообраз-
ные формы политического участия граждан.    
    Главным обстоятельством, ускорившим процесс формирования со-
временных политических партий, стало введение всеобщего избира-
тельного права. Принятие закона о выборах во многих странах во-
влекло в политику большое количество граждан, которые раньше в 
ней не участвовали. В обществе возникали вопросы: за кого отдать 
свои голоса? Кому отдать предпочтение на выборах? Гражданам 
необходима была достоверная информация для ответа на поставлен-
ные вопросы. По этой причине и стали появляться группы людей, ко-
торые, по выражению М. Вебера, начали «ловлю голосов» избирате-
лей. Эти группы собирали денежные средства для проведения выбо-
ров, выдвигали и представляли своих кандидатов, активно увеличива-
ли количество своих сторонников. Так в Англии в 1861 г. возникло 
«Либеральное товарищество регистрации выборов» как политическая 
 организация с признаками партии, возникшая в ходе подготовки и 
проведения выборной кампании.  
    Процесс генезиса политических партий, согласно обоснованию М. Вебера, 
проходит три основных стадии: аристократической группы (кружка); политиче-
ского клуба и массовой партии. Первые два этапа представляют период за-
рождения партии, существование ее как узкой политической группи-
ровки, не представляющей широкие социальные слои общества. Ари-
стократические политические кружки (котерии) носили династиче-
ский характер и включали представителей правящей «верхушки». 
Политические клубы, состоявшие из представителей в основном бур-
жуазии, возникли в начале 19 в. и отражали появление политической 
конкуренции, оформление более четко выраженных идейных и орга-
низационных партийных основ. Этап появления массовых партий 
символизирует завершение формирования партий как зрелых, само-
стоятельных, постоянно действующих политических организаций с 
многочисленным составом и широким политическим влиянием. 
    Первой массовой партией считают либеральную партию Велико-
британии, возникшую в 1861 г. на основе «Либерального товарище-
ства регистрации выборов в Англии». В 1867 г. создана консерватив-
ная партия Великобритании.  
    В 19 в. возникают демократическая (1828 г.) и республиканская 
(1854 г.) партии США. 
    Рост рабочего движения ускорил появление массовых политиче-
ских партий (рабочих, социалистических, коммунистических и т.д.). 
Например, в 1863 г. возник Всегерманский рабочий союз; в России 
созданы в 1898 – Российская социал-демократическая рабочая партия 
(РСДРП),  в 1901 г. – партия социалистов-революционеров (эсеров), в 
1902 – образовалась Белорусская революционная громада, позже пе-
реименовалась в Белорусскую социалистическую громаду (БСГ). В 
1905 г. в России возникли партии «октябристов», партия «кадетов» и 
др. 
    20 в. стал периодом дальнейшего юридического признания и по-
вышения авторитета партий, увеличение их числа. Основными путя-
ми образования современных партий являются: 
    а) создание партий на основе парламентских групп, политических 
элит, финансово-промышленного лобби;  
    б) формирование партий «снизу» на базе массовых общественных 
движений или широкого объединения приверженцев определенной 
идеологии; 
     в) «комбинированный» способ возникновения политических пар-
тий с помощью консолидации усилий политической элиты и предста-
вителей массового движения. 
    Дискуссионным в научной литературе остается вопрос о природе и 
сущности политических партий. Истоками возникновения партий 
назывались «воплощение естественного для человека духа противо-
речия» (Гоббс); своеобразие природы всего «политического» (Макиа-
велли, Моска) или «партийного» (Михелс, Дюверже); социально-
классовая обозначенность (Маркс, Ленин). Что же такое политическая 
партия? Какие научные определения этого политического института 
существуют в политологии?  
    Политическая партия – это добровольная общественная органи-
зация граждан, созданная на основе единой идеологии и ориентиро-
ванная на завоевание и осуществление политической власти. 
    Партии отличаются от социальных движений и других обществен-
ных объединений рядом главных признаков:  
    - наличие определенной политической идеологии как своеобразно-
го отражения мира и его преобразования; совокупности политических 
идеалов и ценностей;  
    - принятие программы действий с обозначенной стратегией и так-
тикой; 
    - формирование организационной структуры: четкое внутреннее 
деление, управленческий аппарат и т.д.; зафиксированные, как прави-
ло, в Уставе партии; 
    - прочная социальная база (поддержка народа, класса, социальной 
группы и т.д., которые голосуют за партию на выборах, финансируют 
ее деятельность, проводят агитационно-пропагандистскую работу и 
т.д.);  
    - выдвижение и осуществление такой политической цели, как борь-
ба за власть и участие в ее реализации. В этом заключается главное 
отличие партий от других общественных организаций и движений, 
действующих в политике.  
    Политическая деятельность современных партий, их значение и 
роль в обществе определяются теми функциями, которые они выпол-
няют в политической системе. Прежде всего, политические партии 
осуществляют посредническую функцию, заключающуюся в обеспе-
чении связи (коммуникации) между гражданским обществом и госу-
дарством. Именно партии формулируют социально-политические ин-
тересы и требования граждан и передают их в государственные орга-
ны власти.   
     Второй важнейшей функцией партий является представительная, 
которая связана с предыдущей партией, но не дублирует ее. Полити-
ческие партии не только выявляют и «озвучивают» общественные ин-
тересы, но и представляют их в парламенте и других органах власти, а 
также в повседневной пропагандистской деятельности. 
    Сформулированы и общественные интересы для уточнения и до-
полнения программных целей, на основе которых объединяются 
граждане в политические партии. Функция интеграции различных со-
циальных слоев общества для реализации общих задач, несомненно, 
является ведущей в жизнедеятельности партий и помогает гражданам 
представить себя единым сообществом, сформулировать политиче-
ские позиции. 
    Политические партии выполняют функцию политического просве-
щения граждан путем распространения политической информации, 
пропаганды партийных программ, лозунгов, политической литерату-
ры, создания агитационных центров и т.д. Партии влияют на получе-
ние гражданами политических знаний, способствуют их политиче-
ской социализации и формированию определенных политических 
ориентаций. 
    Одной из значительных для партий функций является электораль-
ная. Она проявляется в деятельности политических партий по уча-
стию в избирательных кампаниях и выборах. Именно через процедуру 
выборов партии достигают своей главной цели – участия в реализа-
ции политической государственной власти.  
    Победившие на выборах партии становятся правящими и получают 
право определять внутреннюю и внешнюю политику страны.  
    Таким образом, политические партии достигают своей главной це-
ли – получения политической государственной власти, ее распределе-
ния, осуществления, формирования правящей элиты. Следовательно, 
как уже отмечалось, партия, завоевав власть, приступает к выполне-
нию функции реализации  этой власти на основе собственной полити-
ческой программы. В демократических режимах предусматривается 
наличие оппозиционных партий, предотвращающих складывание мо-
нополии власти одной политической партии. 
 
    2 Основные типы политических партий.  
    Типы современных политических партий довольно многообразны и 
изменчивы. Под типом партии в политологии подразумевается си-
стема существенных признаков, которые отражают природу, идей-
ные основы, внутреннюю структуру, функции и методы политиче-
 ской деятельности. Классификация партий осуществляется по раз-
личным критериям. В качестве оснований типологизации использу-
ются различные факторы: социальная природа партий; идейные осно-
вы; методы деятельности; функции и роль в обществе; особенности 
внутренней структуры; тип партийного руководства и т.д. Не все ти-
пологии имеют одинаковое познавательное значение, но они помога-
ют определить характер, место и роль в политической жизни обще-
ства конкретных партий. Среди множества классификаций политиче-
ских партий следует выделить несколько наиболее распространённых 
в политической науке: 
    - по участию в осуществлении политической власти и роли в поли-
тической системе партии делятся на правящие и оппозиционные. Это 
наиболее универсальная типология, определяющая статус и место 
партии в государстве и обществе. Правящая партия (победившая на 
выборах в парламент) формирует правительство и определяет поли-
тический курс развития страны. Оппозиционная партия (проигравшая 
или не получившая большинства мест в парламенте) сосредотачивает 
свою деятельность на выдвижении программ, альтернативных правя-
щей партии. 
    Вместе с тем по названному основанию партии могут быть класси-
фицированы    как парламентские и «авангардные». Парламентские 
партии ориентируются  на политическую деятельность в условиях 
парламентаризма, создавая свои фракции в законодательном  органе. 
Они ставят своей целью завоевание государственной власти путём 
победы на выборах. 
     «Авангардные» партии отличаются жёсткой субординацией и цен-
трализмом как в период борьбы за политическую власть, так и в усло-
виях осуществления этой власти. Партии такого типа формируются в 
тоталитарных режимах и являются частью административной систе-
мы; 
    - по организационной структуре и условиям партийного членства 
(типология М.Дюверже) партии типологизируются на кадровые и 
массовые. Кадровые партии отличаются немногочисленностью, опи-
раются на политиков-профессионалов, финансовую элиту, которая в 
состоянии обеспечить им материальную поддержку. Свою деятель-
ность они активизируют во время избирательной кампании. К данно-
му типу, например, относятся республиканская и демократическая 
партии США.   
    Массовые партии многочисленны по своему составу, имеют посто-
янное членство и ярко выраженную идеологическую направленность, 
 в финансовом плане ориентируются на членские взносы. По мнению 
Дюверже, – это коммунистические, фашистские и социал-
демократические партии. Кроме того, на основе внутренней органи-
зации партии могут быть с фиксированным членством (оформлен-
ные), со свободным членством (неоформленные); со строгой дисци-
плиной и «сильной» структурой (централизованные), со «слабой» 
структурой и отсутствием жёсткого подчинения – децентрализован-
ные. 
    В 60-е годы 20 в. французский политолог Ж. Шарло и американ-       
ский – Дж. Сартори дополнили типологию Дюверже ещё одним ви-
дом политических партий, назвав его партии избирателей, или уни-
версальные партии. Их главной задачей является борьба за электорат 
и обеспечение победы на выборах на основе консолидации вокруг се-
бя максимального количества избирателей; 
    - по характеру политической доктрины (идеологической направ-
ленности) политические партии подразделяются на революционные 
(радикальные), реформистские (умеренные), консервативные, реак-
ционные. Первые стремятся преобразовать общество насильственным 
путём; вторые – путём реформ; третьи – призывают к устойчивому 
сохранению существующего строя; четвёртые – способствуют своими 
действиями общественному регрессу; 
    - в дополнение вышеназванной типологии принято также различать 
«левые», «правые» и «центристские» партии на основе политической 
тактики, или «политического темперамента». «Левые» партии – сто-
ронники радикальных методов переустройства общества (революция, 
переворот, восстание); «правые», наоборот, в основном ориентируют-
ся на консервативные ценности, стабильность политической системы, 
отрицание революционного переустройства. «Центристские» партии 
представляют умеренные политические силы, предпочитающие ре-
форматорский, эволюционный путь развития на основе учёта различ-
ных общественных интересов; 
    - по социальной среде деятельности различают три вида политиче-
ских партий: моносредные – действующие в одной социальной среде, 
например, в сфере политики; промежуточные – находящиеся в поис-
ке своего влияния в разных общностях; всеобщие – ориентированные  
на получение влияния во всём обществе; 
    - по виду партийного руководства партии бывают вождистскими и 
с коллегиальным управлением. Первые предпочитают харизматиче-
ские личностные методы верховенства партийного лидера в процессе 
деятельности и принятия решений политическими партиями. Партии 
 с коллегиальным управлением используют методы коллективного 
(консенсусного) руководства, но, по мнению политологов, при отчёт-
ливо выраженном приоритете партийного лидера.  
    - по месту и роли партий в политической системе они делятся на:  
    а) государственные (партийная идеология становится государ-
ственной, партия формирует систему госуправления); 
    б) авторитарные (не сливающиеся с государством, но составляю-
щие основу политического режима и пользующиеся его поддержкой); 
    в) в современных демократических политических системах дей-
ствуют парламентские партии, ставящие задачу завоевания власти 
путём победы на выборах. Типология парламентских партий предпо-
лагает следующие их разновидности: 
    - партии с мажоритарным влиянием (большинство в парламенте); 
    - партии с миноритарным влиянием (меньшинство в парламенте). 
    В партиях данного типа существуют два организационных центра: 
председатель партии и её лидер. В некоторых партиях они могут быть 
совмещены. Председатель исполняет роль менеджера и ведёт органи-
зационно-кадровую работу, координирует деятельность региональ-
ных отделений, руководит избирательными кампаниями. Политиче-
ский ли-        дер – это идейный вождь парламентской партии, избира-
емый на партконференциях, съездах. 
    Парламентские партии не отличаются строгой партийной дисци-
плиной: отсутствует принцип подчинения меньшинства большинству, 
что порождает создание фракций, постоянные дискуссии и т.д.    
    Наглядным примером партии такого типа является партия «зеле-
ных» ФРГ, выдвигающая гуманистические идеи защиты человека и 
окружающей среды, создание безопасных условий для жизни людей, 
предлагающая пути решения данных экологических проблем на госу-
дарственном и международном уровнях. 
    Приведенные нами примеры классификаций политических 
партий по различным основаниям не являются исчерпываю-
щими. В политической действительности существует множе-
ство различных типологий. Кроме того, любую партию мож-
но отнести сразу к нескольким типам. Одновременно она мо-
жет быть правой, кадровой, парламентской, правящей и так 
далее. Знание типологии политических партий имеет важное 
практическое значение, так как помогает понять и объяснить 
их политическое поведение как субъектов политического 
процесса. Любая типология несет достаточное количество 
информации о политических партиях (идеология, стратегия, 
 тактика, основные цели и т.д.), что позволяет гражданам 
определить свое отношение к ним. 
    Вместе с тем, следует отметить, что в целом типология по-
литических партий носит условный характер, в ней присут-
ствует элемент субъективности и авторского «творчества».  
         
    3Партийные системы и их характеристика.  
    Партийная система – это совокупность существующих в 
обществе политических партий и принципы взаимодействия 
(соперничества) между ними. Партийная система считается 
сложившейся, если между партиями устанавливаются нор-
мальные конкурентные взаимоотношения, определенная 
иерархия. В структуре партийной системы есть ряд особен-
ностей, связанных с историческими традициями, типом поли-
тической системы, спецификой политического момента и т.д. 
    При классификации партийных систем в политологии ис-
пользуются три основных критерия:  
- количество партий в обществе; 
    - наличие или отсутствие доминирующей партии; 
    - уровень соревновательности между партиями.  
    В современных политических системах распространены 
следующие типичные модели, или образцы партийных си-
стем: однопартийная, двухпартийная, многопартийная. 
    Однопартийная система свойственна недемократическим 
режимам и связана с исключительным правом одной партии 
на фактическое осуществление политической власти в обще-
стве. В политической истории существовали две разновидно-
сти однопартийности: 
    - строгая однопартийная система,  исключающая даже 
формальное существование других партий. Такая система 
существовала в СССР, в настоящее время действует в странах 
Африки (Заир, Того), в Северной Корее, на Кубе; 
    - фактически однопартийная система («искусственная мно-
гопартийность»), при которой не исключается возможность 
существования нескольких партий, но под жестким тоталь-
ным идеологическим и организационным контролем одной 
правящей партии. Подобные системы существовали в социа-
листических странах Восточной Европы, где партии были 
объединены в народные фронты под руководством коммуни-
стических партий. 
     Основными признаками однопартийной системы являются: 
    -  монополия одной партии на государственную власть; 
    -  отсутствие политической конкуренции; 
    -  партия – единый идеолог, стратег, единый представитель 
народа; 
    -  сращивание партийного аппарата и госаппарата; 
    -  отсутствие сменяемости политических лидеров. 
    Функционирование однопартийной системы приводит к 
отчуждению народа от власти, волюнтаризму в политике и 
полной бесконтрольности власти. В обществе устанавливает-
ся тоталитаризм или авторитаризм.  
    Двухпартийная (бипартийная) система  характеризуется 
наличием в обществе двух наиболее влиятельных партий, ко-
торые являются реальными претендентами на власть и попе-
ременно управляют государством в результате победы на вы-
борах. 
    Бипартизм не исключает существования и деятельности 
других политических партий, но их шансы на получение гос-
ударственной власти не велики.  
    Опыт функционирования двухпартийной системы демон-
стрирует две ее разновидности:  
    а) классическая модель бипартизма (США, Великобрита-
ния), в которой две главные партии ведут борьбу за власть. 
Это соответственно республиканцы и демократы, лейбористы 
и консерваторы.  
    б) система «двух с половиной партий», при которой наряду 
с двумя главными партиями появляется третья, менее силь-
ная, но способная повлиять на результаты борьбы за власть, 
оказав поддержку одной из основных партий. Примеры таких 
систем наблюдаются в Канаде, Австралии, Австрии. 
    Политическая практика показывает, что наибольшие шан-
сы занять место в двухпартийной системе имеют центрист-
ские партии, которые руководствуются в своей деятельности 
примерно одинаковыми программными и стратегическими 
целями. Поэтому при смене партий у власти обществу не 
приходится менять свои ориентации, так как политический 
курс остается тем же. 
    Двухпартийная система складывалась постепенно и суще-
ствует в странах с богатым опытом политического плюра-
лизма и демократии. 
     Многопартийная система – это  формально несколько по-
литических партий, реально претендующих на власть и полу-
чающих в результате выборов парламентское представитель-
ство. Основными чертами многопартийной системы являют-
ся: 
    -  отсутствие монополии на власть; 
    -  наличие реальной политической конкуренции; 
    -  примерно равные шансы на получение власти; 
    - создание блоков и коалиций для победы на выборах. 
Партийный блок – это объединение партий на основе прин-
ципа соподчинения, когда более сильные партии могут навя-
зывать позиции более слабым. Партийная коалиция – это  
союз равноправных партий на основе консенсуса, компро-
мисса и баланса интересов. 
    -  формирование коалиционного правительства. 
    Типичными примерами многопартийности являются пар-
тийные системы Франции, Италии, Германии. 
    Однако в условиях многопартийности часто возникают 
правительственные кризисы. Для их преодоления необходи-
мы законодательные механизмы, позволяющие быстро выхо-
дить из кризисных ситуаций.  
    Типы партийных систем, по определению политологов, за-
висят от многих факторов: формы государственного правле-
ния (президентская, парламентская), избирательной системы 
(мажоритарная, пропорциональная); политического, социаль-
ного, этнического, религиозного плюрализма, способствую-
щего образованию партии и др.  
    Таким образом, партийные системы являются неотъемле-
мым атрибутом современных политических систем, так как с 
помощью партий решаются вопросы передачи власти, поли-
тической мобилизации и легитимации существующих режи-
мов.   
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    Тема 10 Политические процессы: сущность и структура 
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    1 О смысле понятия «политический процесс». Основные харак-
теристики политического процесса.  
    Смысл, актуальность и место данной темы лекции в курсе полито-
логии раскрывается в общем контексте знаний о том, что: 
    - политика есть деятельность и взаимодействие различных и разно-
уровневых социальных субъектов по поводу обретения, распределе-
ния, удержания и использования государственной власти; 
     - политическая деятельность всех ее субъектов осуществляется в 
рамках и под влиянием исторически сложившегося типа политиче-
ской системы общества. 
    В контексте данных определений ясно, что изучение поли-
тики и политических систем обязательно предполагает изу-
чение их динамики, т.е. знания особенностей политических 
систем в их движении. Считается правомерным разделять по-
литическую теорию на две части: 
    - теория порядка, которая охватывает постоянные величины в мире 
политики; 
    - теория процесса, изменений движений этих величин. 
    С этой точки зрения динамику политических систем определяют 
понятием «политический процесс», которое в свою очередь обозна-
чает совокупность действий всех субъектов политических отно-
шений, связанных с возникновением, функционированием, воспро-
изводством и развитием политической системы общества. Или 
иначе: политический процесс – это взаимодействие больших и ма-
лых социальных групп, государственных институтов, государства 
 и общества, политических партий, политических элит и поли-
тических лидеров по поводу распределения и использования поли-
тической власти. 
    В этом контексте, возвращаясь к содержанию понятия «по-
литический процесс», нетрудно заметить, что его основными 
моментами являются: 
    а) возникновение, конституирование политической системы и об-
ретение ею легитимности; 
    б) воспроизводство компонентов и особенностей политической си-
стемы на основе ее стабильного функционирования и преемственно-
сти; 
    в) развитие политической системы, т.е. качественное преобразова-
ние, обновление ее политических институтов и функций; 
    Первая фаза политического процесса имеет моменты одноразово-
сти и постоянства. 
    Одноразовость – это момент возникновения политической системы, 
момент практического воплощения воли субъектов политической де-
ятельности, создающих данную систему. Это действие происходит 
или на основе политических революций, в ходе которых старая поли-
тическая система разрушается и создаётся новая, или же посредством 
политических реформ, с целью адаптации существующей политиче-
ской системы к изменяющимся условиям. 
    Но в каких бы формах ни проявлялась первая фаза политического 
процесса, смысл её один: создание в ходе политической борьбы каче-
ственно новой государственности, обновленной политической систе-
мы в целом. 
    Фаза конституирования политической системы не исчерпывается 
моментом её возникновения. Эта фаза политического процесса вклю-
чает в себя и действия по выражению признания, одобрению и под-
держке возникшей политической системы со стороны  общества, т.е. 
то, что в политологии называется легитимностью. 
    Конституирование политической системы – первая стадия полити-
ческого процесса – является предпосылкой всех его последующих фаз 
развития. 
    Возникнув и получив поддержку со стороны общества, политиче-
ская система вступает во вторую стадию политического процесса – 
стадию воспроизводства. Здесь деятельность субъектов политики 
имеет в своей основе воспроизведение всех установившихся элемен-
тов и признаков политической системы: воссоздаются её институты, 
 нормы политических отношений, ценности, господствующая идеоло-
гия, политические позиции и роли, политический режим в целом. 
    Здесь политическая система повторяет, сохраняет и укрепляет саму 
себя. То есть главной особенностью стадии воспроизводства является 
преемственность в развитии политической системы. 
    Главными факторами, которые обеспечивают данный момент поли-
тического процесса, являются: 
    - постоянно действующие основы конституционного строя и поли-
тических процедур каждой данной политической системы; 
    - господствующий в обществе тип политической культуры; 
    - исторически сложившийся тип политического режима. 
    Однако, преемственность в политическом процессе, стадия воспро-
изводства политической системы – это не механическое копирование 
когда-то сложившихся состояний политической системы и её элемен-
тов. 
    Вместе с моментом повторения здесь неизбежно обновление, пере-
мены и изменение тех или иных сторон политической системы. 
    Иначе говоря, развитие политического процесса осуществляется не 
по кругу, а по спирали, винтовой лестнице, ведущей вверх – к про-
грессу или вниз – к упадку. 
    Важнейшей составной частью всех политических процессов явля-
ется деятельность субъектов по разработке, принятию и исполнению 
политических решений. 
    В данном случае, политическое решение – это выбор и обоснова-
ние организованными субъектами политических отношений 
определенного проекта действий, направленных на реализацию 
собственных интересов. 
    Или иначе – это осуществляемый коллективно или инди-
видуально процесс определения задач и целей политических 
действий, этапов, способов и ресурсов их достижения. 
    Политические решения различаются по многим критериям, в том числе: 
    - по статусу и уровню органов государственной власти – республи-
канские, областные, городские, районные; 
    - по институциональному характеру субъектов, принимающих ре-
ше- ния – государственные или партийные; 
    - по характеру целей и задач, которым подчинены решения – стра-
тегические или оперативно-тактические; 
    - по методам принятия решений в научной литературе выделяют три главных: 
рационально-универсальный метод; метод «ветвей» и смешанный. 
     Первый метод предполагает рациональное определение главной проблемы, 
«основного звена», и выбор путей ее решения. Это своего рода идеальный план 
решения, результат теоретически правильного мышления. 
    Главное достоинство этого метода состоит в том, что если решение 
реализовано, то тем самым поставленная задача решается полностью 
и радикально. 
    А недостаток точно определен пословицей – «гладко было на бума-
ге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Поэтому в реальной по-
литике чаще применяется метод ветвей, смысл которого состоит в 
принятии частичных решений, направленных  на улучшение ситуа-
ции, постепенное решение проблемы. При этом выбирается не опти-
мальный, а приемлемый и реально исполнимый для субъекта полити-
ки вариант решения, руководствуясь принципом «Конечная цель – 
ничто, движение - всё». 
    Смешанный метод предполагает соединение достоинств и преодоление недо-
статков рационального и «ветвистого» методов принятия решений. 
    Ясно, что существенным элементом, важнейшей составной частью 
политического процесса является практическое осуществление при-
нятых решений, умение субъектов политической власти организовать 
энергию масс на их исполнение и, одновременно, способность 
нейтрализовать или существенно ограничить деятельность своих по-
литических конкурентов и оппонентов.  
    Это умение и способности во многом зависят от тех ресурсов 
властного влияния, которыми располагают субъекты политического 
процесса. 
    Как правило, относительно большим объемом и набором ресурсов 
влияния располагает правящая политическая элита или, иначе говоря, 
органы государственной власти, правящая политическая партия. 
    Многообразие процессов принятия и исполнения политических 
решений в политологии характеризуется следующими основными ти-
пами: популизм, элитарность, радикализм, демократичность.  
    Популизм как совокупность методов политической деятельности 
предполагает прямое обращение к простому народу, опору на массо-
вые настроения, социальную демагогию.   
    Популистские методы нацелены на упрощение ситуации, им при-
суща понятная и одобряемая массами грубость, показная крутость и 
жестокость. Они сочетаются с лестью, обращенной к массам в виде 
формул: «крестьяне – вы наши кормильцы, без вас мы пропадем; сту-
денты – это будущая элита нашей страны» и т.п. Это сочетание гру-
 бости, жестокости, лести и душевности можно выразить призывом: 
«Братья и сестры, будем мочить в сортирах». 
    Элитарность как тип принятия и исполнения политических реше-
ний характеризуется исключением сколько-нибудь значительного 
участия граждан в политическом процессе. Здесь гражданам отводит-
ся роль послушных, безропотных исполнителей. 
    Радикализм в политическом процессе означает такие решения и 
методы их реализации, которые предполагают коренное изменение 
существующей политической системы и применение крайних, экс-
тремальных мер, которые, как правило, связаны  с насилием, полити-
ческими репрессиями, террором, нетерпимостью и склонностью к 
якобы простым решениям, крайним мерам по принципу: « Уж если 
зло пресечь, то надо собрать все книги, да  и сжечь».  
    Политика радикализма редко когда несет гражданский мир и улуч-
шение жизни, чаще с нею связано нарастание политической кон-
фликтности с ухудшением положения дел во всех сферах жизни об-
щества. 
    Демократичность политических решений и методов их реализа-
ции предполагает ориентацию на реальные потребности граждан, 
учет их конституционных прав и свобод, что обязывает не только ре-
ализовывать волю большинства, но и строго соблюдать неотъемле-
мые права меньшинства. 
    Демократичность политических решений предполагает также глас-
ность, свободу слова, строгое соблюдение правил политических вы-
боров, принципов разделения властей, активное взаимотерпимое вза-
имодействие государства и гражданского общества. Демократический 
метод принятия политических решений также имеет свои недостатки, 
но ничего лучшего человечество еще не придумало. 
    Определяя типы политических решений, необходимо видеть, что в 
политическом процессе демократичность легко переплетается с попу-
лизмом, элитарность с радикализмом и т.д. 
    Составной частью процесса принятия и исполнения политических 
решений является контроль за их исполнением, оценки их эффектив-
ности и коррекция политических действий на этой основе. 
 
    2 Типы политических процессов.  
    Характеристика политического процесса дополняется определени-
ем и знаниями их типов. 
    По объектам воздействия политические процессы разделяются на 
внешнеполитические и внутриполитические. 
     По характеру преобразования государства выделяют: 
    Революционные и эволюционные политические процессы.  
    В первом случае происходит быстрое и качественное изменение 
властных структур государства, полный пересмотр его конституции, 
нарастает конфликтность, происходит обновление политических элит, 
что сопровождается радикализмом принимаемых решений и преобла-
данием насилия при их реализации. 
    Эволюционный политический процесс имеет своей основой леги-
тимность политической власти. Здесь разрешение социальных про-
блем происходит постепенно, мирно, на основе легальной конкурен-
ции политических партий,  взаимодействия элиты и масс, устойчиво-
сти процедур и институтов принятия решений; преобладания в поли-
тическом поведении этики компромиссов, консенсуса и терпимости к 
инакомыслию и обязательного наличия института политической оп-
позиции. 
    Различают также открытый и закрытый политические процессы. 
    Открытый политический процесс характеризуется гласностью, до-
ступностью для граждан, участвовавших в процессе принятия поли-
тических решений.  
    Для закрытых политических процессов характерно отсутствие 
гласности и публичности при принятии политических решений, ис-
ключение или существенное ограничение политической активности 
граждан, полное отсутствие контроля за правящей элитой со стороны 
общества. 
    В целом же важно знать, что о каком бы типе политического про-
цесса ни шла речь, прогнозирование его результатов дело неблаго-
дарное, чаще всего эти прогнозы оказываются несостоявшимися. 
    Это так потому, что всегда рядом с запланированным результатом 
обязательно возникает нечто непредвиденное, непланируемое. Луч-
шим прогнозом в этом контексте является формула: «хотим как луч-
ше, а получается как всегда». Дело также в том, что в политическом 
процессе существует множество переменных величин, возникновение 
и поведение которых не поддается учету, прогнозированию. К тому 
же в политике есть закономерность, что если существуют два или бо-
лее способов сделать что-либо, и при этом использование одного из 
них ведет к катастрофе, то кто-нибудь (рано или поздно) изберет 
именно этот способ. 
 
 
 
     Тема 11 Деятельность субъектов политических процессов 
 
    1 Природа и функции политических элит и лидеров 
    2 Механизмы формирования (рекрутирования) политической   эли-
ты 
    3 Процессы смены (циркуляции) политических элит и лидеров 
 
    1 Природа и функции политических элит и лидеров.   
    Термин «элита» происходит от французского «elite» – лучший, от-
борный, избранный. С 17 в. он употребляется для обозначения това-
ров наивысшего качества. Словарь Оксфордского университета в 
1823 году впервые применил понятие «политическая элита» к харак-
теристике высших социальных групп общества. Однако термин «эли-
та» не применялся широко в общественных науках до начала 20 в., 
т.е. до появления работ В. Парето (1848-1923), Г. Моска (1858-1941), 
Р. Михельса (1876-1936). 
    Понятие «элита» относится к узкому и относительно за-
мкнутому кругу людей с достаточно постоянной и ограни-
ченной численностью, с сильными внутренними связями, 
имеющих более значительный вес по сравнению с окружени-
ем. 
    Многообразие существующих определений элиты отражают ее 
ценностные и функциональные качества. Термин «элита» прочно во-
шел в социологические и политологические словари и подразумевает 
под собой следующее содержание: 
    - лица, обладающие высшими показателями в своей области дея-
тельности (В. Парето); 
    - наиболее активные в политическом отношении люди, ориентиро-
ванные на власть (Г. Моска); 
    - люди, получившие в обществе наибольший престиж, статус (Г. 
Лассуэл); 
    - лица, обладающие властью, осуществляющие наиболее важные 
функции (Келлер); 
    - творческое меньшинство, противостоящее нетворческому боль-
шинству (Тойнби); 
    - Лица, обладающие интеллектуальным и моральным превосход-
ством над массой (Ортега-и-Гассет); 
    Наряду с термином «элита» в обиходе широко использу-
ются словосочетания «правящая верхушка», «правящие 
группы», «правящие круги» и т.д. В современной западной 
 политологии утвердилась традиция использования категорий 
«правящая элита» и «политическая элита». 
    Политическая элита – это относительно небольшая, привилегиро-
ванная группа, концентрирующая в своих руках значительный объем 
политической власти, монопольное принятие политических решений, 
осуществляющая контроль за их выполнением. 
    Существование политической элиты обусловлено действием сле-
дующих факторов:    
    - социальным неравенством людей, их неодинаковыми способно-
стями, возможностями и желанием участвовать в политике; 
    - усилением профессионализации политики и необходимостью спе-
циальных политических знаний для быстрого принятия решений; 
    - профессионализацией управленческого труда и выделением его в 
специальную среду деятельности (менеджмент), в том числе и поли-
тический; 
    - широкими возможностями использования управленческой дея-
тельности для получения различных социальных благ и привилегий; 
    - практической невозможностью осуществления всеобъемлющего 
контроля за правящей элитой; 
    - политической пассивностью широких масс населения, главные 
жизненные интересы которых лежат обычно вне сферы политики, 
распространенностью абсентеизма; 
    Итальянский исследователь Г. Моска считал, что элита представля-
ет собой сплоченное меньшинство, которое монополизирует власть и 
осуществляет все политические функции. Способность меньшинства 
к организации обеспечивает ему власть. Сплоченность меньшинства 
обеспечивается собственностью, образованием, происхождением и 
т.д. 
    Преимуществами политической элиты являются широкие 
каналы связи и информации, что позволяет четко и оператив-
но принимать и реализовывать решения. Отсутствие отме-
ченных качеств у большинства лишает его возможности са-
моорганизации и ставит это большинство в положение 
управляемого. 
    Таким образом, политическая элита – это организационное мень-
шинство, контролирующая группа, которая является частью класса 
или социального слоя и обладает реальной политической властью, да-
ющей ей возможность воздействовать на все сферы жизни общества. 
     Функции политической элиты имеют высшее значение 
для всего общества и наиболее существенными из них явля-
ются следующие: 
    - изучение, анализ и артикуляция интересов определенных 
социальных общностей: классов, групп, слоев, наций и т.д.; 
    - отражение социальных интересов в политических уста-
новках (идеалах, выступлениях, обращениях) с целью инте-
грации общества; 
    - выработка политической программы, доктрины с опреде-
ленной политической стратегией и тактикой; 
    - определение ресурсов, путей и способов укрепления (ли-
бо свержения) существующей политической системы; 
    - идеологическое обеспечение идеалов, ценностей, моделей 
политического поведения с целью достижения общественно-
го согласия; 
    - создание государственного механизма воплощения поли-
тических программ и решений путем назначения кадрового 
аппарата органов управления, выдвижения из своей среды 
политических лидеров и их продвижение на высшие государ-
ственные посты, корректировки политической системы. 
    Таким образом, более кратко существенные функции поли-
тической элиты можно обозначить как стратегическую, ком-
муникативную, организаторскую, интегративную. 
    В политологии предпринята попытка классификации поли-
тических элит по различным основаниям: 
1) По месту в политической системе и участию в осуществлении 
власти выделяют правящую элиту и неправящую (контрэлиту). Пра-
вящая элита непосредственно принимает политические  решения, 
определяющие программу развития всего общества.  Неправящая 
элита (контрэлита) пытается влиять на этот процесс доступными 
средствами. Конкуренция на поле деятельности элит весьма жесткая и  
постоянно растет. Смена правящей элиты – естественный процесс, в 
котором существуют стадии зарождения, развития, устаревания и от-
мирания элит.                                       
    В итоге за правящей элитой можно признать следующие 
свойства: 
    - любое общество элитарно, в нем приветствует правящая 
элита; 
    - внутренняя организованность, сплоченность и групповая 
идентификация; 
     - амбициозность и сильная воля к организации и регулиро-
ванию жизни масс; 
    - интегрированность и представительность; 
    - удержание власти с помощью силы и «заигрывания» с 
массами; 
    - смена у власти в результате конкурентной борьбы. 
2) По уровню компетенции и объему властных полномочий элита 
подразделяется на высшую (общенациональную), среднюю (регио-
нальную), местную (административную). Высшая политическая эли-
та, значимая для всей страны, принимает важнейшие стратегические 
политические решения. К ней относится президент и его окружение, 
глава и члены правительства, руководители парламента, высших су-
дебных органов власти, лидеры влиятельных политических партий и 
блоков. К средней элите относятся представители выборных органов 
власти: депутаты, губернаторы, мэры, лидеры региональных отделе-
ний партий и движений. В состав административной элиты входят 
высший слой государственных служащих и чиновники-управленцы, 
осуществляющие техническое исполнение принимаемых решений. 
Однако в современных условиях правящей элите сложно выдержи-
вать показатели однородности и интегрированности. Специализация 
управления привела к усилению роли функциональных субэлит – ме-
неджеров, интеллектуалов, различных групп давления, которые в 
конкретных вопросах принятия политических решений разбираются 
лучше правящей элиты.   
3) По степени представительности элиты бывают с высокой и 
низкой представительностью. Различия между ними заключаются в 
степени выражения интересов (профессиональных, этнических, рели-
гиозных и других) различных субъектов общества. 
4) По структуре и характеру внутриэлитных отношений  суще-
ствуют интегрированные и разъединенные политические элиты. Эли-
ты с высокой степенью интеграции вырабатывают единую систему 
политических ценностей, общие правила политической конкуренции 
и осуществления власти, согласуют главные цели и методы проводи-
мой политики. Для них присущи консенсусные отношения с низкой 
степенью конфликтности. Слабо интегрированные (разъединенные) 
элиты характеризуются острой политической борьбой за сферы кон-
троля и ресурсы власти, за овладение стратегическими позициями. 
5) По интенсивности циркуляции и способам рекрутирования вы-
деляются открытые и закрытые элиты. Для открытых элит характер-
ны следующие черты: достаточно свободный доступ в элиту на осно-
 ве конкуренции и учета деловых личностных качеств, динамическая 
циркуляция, способность к инновациям и реформам. Закрытые элиты 
отличаются замедленной циркуляцией, ограниченным доступом но-
вых членов на базе жестких формальных признаков (знатность, пар-
тийность, религиозность и т.д.), корпоративностью и неспособностью 
быстро реагировать на происходящие социальные изменения. Такие 
элиты более склонны к превращению в замкнутые олигархические 
группы и самовырождению.   
    Таким образом, подчеркивая важность и значение полити-
ческой элиты, следует указать те особенности, которые вы-
ступают ее неотъемлемыми качественными характеристика-
ми. 
    - универсальность и обязательность для всего общества 
принимаемых политической элитой решений; 
    - обособленность от общества и привилегированное поло-
жение политической элиты, особенно высшей, в силу выпол-
няемых функций; 
    - Нетерпимость к конкуренции и постоянная борьба за 
власть в зависимости от степени интегрированности  и спо-
собов рекрутирования элиты; 
    - стремление к неподконтрольности обществу в силу дей-
ствия закона «олигархических тенденций»; 
    - обладание практически всеми ресурсами государственной 
власти и использование их с целью господства и управления. 
    Политическое лидерство 
    Термин «политическое лидерство» широко используется в 
современной политологии и политической практике. Лидер (с 
англ. «ведущий») – это личность, оказывающая решающее 
влияние на других людей и способная направлять их коллек-
тивные действия. 
    Политическое лидерство – это постоянное приоритетное 
влияние личности (группы, партии, объединения) на все об-
щество или значительную его часть с помощью реальной 
власти  и принимаемых политических решений. 
    Феномен лидерства интересовал многих мыслителей и ис-
следователей (Платон, Плутарх, Макиавелли, Ницше), психо-
логов (Фрейд, Адлер), социологов (Э. Богардус, М. Вебер, М. 
Херманн, Г. Алмонд). Широкий научный и общественный 
интерес к институту лидерства подчеркивает его многогран-
ность и социальное значение. «Люди не могут обходиться без 
 лидерства, как без пищи и воды », – подчеркивал бывший 
президент Франции Де Голль. 
    Существует многообразие теорий, объясняющих природу 
и происхождение лидерства. 
    Теория черт (Э. Богардус) утверждает, что определенные 
личностные качества (ум, интеллект, энергия, коммуника-
бельность и т.д.) позволяют человеку стать лидером. Однако 
индивидуальные черты лидера на основе данной теории ни-
чем не отличается от психологических и социальных качеств 
любой личности.  
    Ситуационная теория доказывает, что лидер – это функ-
ция определенной ситуации, и он может появиться в резуль-
тате удачного сочетания обстоятельств, при которых окажут-
ся востребованными его выдающиеся качества  (Гитлер, Ста-
лин, Горбачев). 
    Теория последователей лидера определяет природу ли-
дерства на основе особой формы взаимоотношений между 
авторитетной личностью и окружением, интересы которого 
она выражает. Однако лидеры не всегда могут оправдать 
ожидания своих конституентов (последователей) и даже мо-
гут поставить под угрозу существование страны, нации (Гит-
лер, Сталин). 
    Концепция психоанализа (З. Фрейд) объясняет природу 
лидерства наличием у индивида особых психологических 
черт и мотивов, толкающих его к политическому господству, 
навязыванию своей воли и т.д. 
    Психологическое напряжение и личные комплексы непол-
ноценности некоторые люди компенсируют с помощью без-
граничной власти, применения силы и т.д. 
    Однако в современной политологии приоритетное значе-
ние приобретают интегративные теории лидерства. Напри-
мер, американский политолог М. Херманн полагает, что при 
рассмотрении лидерства следует учитывать все факторы: 1) 
личностные черты и качества самого лидера; 2) характерные 
особенности его сторонников; 3) взаимосвязь лидера и кон-
ституентов (сторонников); 4) конкретная ситуация осуществ-
ления лидерства; 
    Следовательно, политическое лидерство – это процесс вза-
имодействия (влияния, коммуникации, отношений), в ходе 
которого одни индивиды (лидеры) выражают потребности и 
 интересы своих последователей и на этой основе обладают 
престижем и влиянием, а другие (их сторонники) доброволь-
но отдают им часть властных полномочий для осуществления 
представительства и реализации собственных интересов. 
    Существующие в политологии системы классификации 
(типологии) политических лидеров обусловлены стремлени-
ем спрогнозировать их поведение. 
    Типология М. Вебера основана на способах легитимации 
политической власти и предлагает три идеальных типа ли-
дерства: 
    - традиционное (вожди, старейшины, монархи); 
    - рационально-легальное (избранный лидер согласно дей-
ствующим законам); 
    - харизматическое – основано на обожествлении лидерства 
и вере в его исключительность, святость и высшую справед-
ливость. 
    По способам и методам осуществления власти выделяют 
авторитарный и демократический типы лидеров. 
    В современной политологии используется типология лиде-
ров, предложенная М. Херманном, на основе особенностей 
их политической деятельности: 
      - лидер-знаменосец, способный увлечь массы привлека-
тельной великой целью, идеей; 
    - лидер-служитель, выступающий в роли выразителя и за-
щитника интересов своих избирателей; 
     - лидер-идеолог, проповедник и вдохновитель определенной идеоло-
гии; 
     - лидер-торговец, привлекательно может изложить свои 
идеи, заставляет их «купить» и осуществлять; 
    - лидер-пожарный, ориентируется на текущие проблемы и их реше-
ние; 
    В литературе встречаются и другие типологии лидеров: «формаль-
ный», «неформальный», «правящий»,  «прагматик», «романтик» и дру-
гие. 
    Отдельную классификацию лидерства предлагают ученые-
психологи, используя особенности темперамента и характера 
индивидов. 
    Институт лидерства выполняет следующие основные 
функции в обществе: 
    - управленческая (по принятию политических решений); 
     - интеграционная, связанная с объединением народа, 
нации, социальных  слоев на основе общих идей и ценностей;  
    - коммуникативная, обеспечивающая связь между властью и обще-
ством; 
    - мобилизующая, направленная на организацию выполне-
ния определенных целей и задач; 
    - функция социального арбитража; 
    - функция легитимации политического режима с помощью 
личности  
лидера; 
 
     
    2  Механизмы формирования (рекрутирования) политической 
элиты.  
    Проблема рекрутирования (набора) элиты – одна из самых 
важных в элитологии. В отличие от профессиональных эли-
тарных сообществ политическая элита представляет собой 
«открытую» систему. Иными словами, не имеющий специ-
альной подготовки человек, как правило, не может претендо-
вать на место в соответствующей профессиональной элите 
(музыкант, актер, ученый и т.д.). В то время как в круг поли-
тической элиты могут входить лица разных профессий, обла-
дающие неодинаковым социальным, образовательным и про-
чим статусом. Главной причиной «открытости» политики, по 
мнению политологов, является ее такой фундаментальный 
признак, как универсальность: происходящие в этой сфере 
процессы являются формой выражения не только политиче-
ских, но экономических, социальных, национальных, духов-
ных и других противоречий. В новейшей истории имеются 
примеры политической карьеры людей, профессионально да-
леких от политики, например, голливудский актер Р. Рейган 
(президент США), Шварценеггер А. – губернатор штата Ка-
лифорния. 
    Под механизмами рекрутирования элиты понимаются 
принципы выдвижения ее в состав элитарного общества. 
Важнейшими такими принципами являются: 
    а) кровное родство; 
    б) знатное происхождение (элиты по происхождению); 
    в) обладание богатством, собственностью; 
    г) образованность, обладание знаниями (информацией); 
     д) профессиональная компетентность; 
    е) партийная, национальная, религиозная принадлежность; 
    ж) протекционизм; 
    з) личная преданность системе, вождю, религии и т.д. 
    и) старшинство или выслуга лет; 
    к) назначение на должность; 
    л) делегирование путем выборов; 
    Не исключены и другие способы ротации состава элит в 
различных общественных системах. При этом политологи 
отмечают, что не существует однозначной зависимости меж-
ду типом общества как системы (открытое-закрытое) и фор-
мой элитного обновления. Современные исследователи 
(например, американский политолог М. Марджер) подчерки-
вают, что открытость общества и его плюралистический ха-
рактер отнюдь не гарантируют аналогичного элитного рекру-
тирования. На примере изучения структурирования элит 
США можно увидеть, что система формирования американ-
ской элиты является «незначительно открытой для тех, кто 
имеет низкий социальный статус». Своеобразный элитный 
резерв образуют индивиды, обладающие качествами, необхо-
димыми для лидерства в данной системе. Вместе с тем в 
классической политологии, как уже подчеркивалось, разли-
чают «закрытую» и «открытую» элиты в зависимости от пу-
тей обновления ее состава и возможности доступа в нее вы-
ходцев из неэлитных слоев.    
    На практике сложилось две основные системы рекрутиро-
вания политических элит – гильдейская и антрепренерская; 
они определяют: кто, как и из кого осуществляет отбор; како-
вы его порядок и критерии; круг людей, осуществляющих от-
бор (селекторат); мотивы его действий. Это разграничение 
достаточно условно, и на практике используются различные 
их сочетания. Преобладание элементов той или иной системы 
позволяет выделить конкретный способ и специфику отбора 
политической элиты в данном обществе.  
    Каковы основные черты двух моделей рекрутирования со-
временных политических элит? 
    Система гильдий (от нем. gilde - корпорация) предполагает: 
    - закрытость элиты от масс; 
    - четкую иерархию внутри элиты с медленным продвиже-
нием по ступеням  власти; 
     - наличие множества формальных требований для занятия 
должностей (образование, опыт работы, партийный стаж и 
т.д); 
    - отбор кандидатов осуществляется из определенных социальных 
групп (сословий, классов, каст, кланов и других); 
    - решения, в том числе и кадровые, принимаются узким 
кругом лиц; 
    - стабильность и устойчивость элиты, ее ценностей и ре-
гламента; 
    - отсутствие конкуренции и маловероятность конфликтных отноше-
ний; 
    - преемственность и предсказуемость действий элиты; 
    - сращивание элиты и бюрократии; 
    Примером гильдейской системы политологи (М. Джилас, 
М. Восленский) называют номенклатурный способ отбора 
элит. 
    Номенклатура воспроизводит традиционные связи (род-
ственные, клановые), абсолютизирует официальную идеоло-
гию, исключая конкуренцию,  демонстрирует конформизм и 
показной формальный активизм.   
    Антрепренерскую (от французского entrepreneur – пред-
приниматель) систему отличает: 
    - открытость массам, рекрутирование из самых разных слоев обще-
ства; 
    - конкретный отбор при небольшом количестве формальных требова-
ние к кандидатам в элиту; 
    - принятие решений с учетом всех заинтересованных сил; 
    - главной ценностью является индивидуальная активность участников 
элиты; 
    - основными ресурсами этой элиты являются лидерство и инноватор-
ство; 
    - динамичность элиты. 
    В антрепренерской системе предпочтение отдается пер-
спективным кандидатам, прошедшим за более короткий срок 
карьерные ступени. Здесь большую роль в выдвижении кан-
дидатов играет массовая политика, выборы, апеллирование к 
общественному мнению, политика средств массовой инфор-
мации. Важное значение  в данной системе имеет самопро-
движение, что не исключает возможности прихода в полити-
 ческую элиту случайных людей, способных производить 
только внешний эффект.  
    В системе формирования и обновления элит политологи 
выделяют каналы рекрутирования, которые представляют со-
бой пути продвижения к вершине политической иерархии. 
Основными институциональными каналами пополнения по-
литической элиты являются государственный аппарат, орга-
ны местного управления, армия, политические партии, рели-
гиозные организации, система образования. Доминирование 
того или иного канала обусловлено историческими традици-
ями политического развития, особенностями политического 
режима и т.д.  
    Роль политических партий в формировании высших эше-
лонов власти значительна в парламентских режимах боль-
шинства западных стран и в странах третьего мира. 
    Бюрократический аппарат выступает в качестве важного 
канала элитообразования в основном в развивающихся стра-
нах. Однако и в таких развитых государствах, как Германия, 
Япония, Швеция, преобладающая часть высшей политиче-
ской элиты обязана своим положением именно государствен-
ной службе. Приоритетным каналом попадания в элиту в 
России также является государственная служба. 
    В системе местного самоуправления работает большинство 
членов парламентов США, Германии, Франции, Италии, Ав-
стрии. 
    Роль каналов элитного рекрутирования выполняют значи-
мые социальные институты. Например, религиозные органи-
зации и профсоюзы. 
    Служба в армии считается залогом удачного политическо-
го будущего в странах Латинской Америки (Бразилия, Арген-
тина, Перу), в Израиле. 
    Практически во всех странах мира путь в политическую 
элиту лежит через систему образования, в рамках которой со-
зданы респектабельные и престижные учебные заведения 
(public schools, колледжи и университеты Кембриджа и Окс-
форда в Великобритании; Национальная школа администра-
ции во Франции) по элитному воспроизводству. 
    Категория «проницаемости» каналов рекрутирования озна-
чает способы горизонтального передвижения членов полити-
ческой элиты в системе разнообразных каналов рекрутирова-
 ния. Иными словами высшие эшелоны государственной вла-
сти заполняются лицами из различных сфер бизнеса, системы 
образования, которые возвращаются, например, в админи-
страцию США, когда президентом становится выдвиженец от 
их партии. Изменения в пользу увеличения проницаемости 
каналов рекрутирования происходят в современном россий-
ском обществе. Во Франции такая проницаемость минималь-
на, так как только после завершения госкарьеры правитель-
ственные чиновники могут занимать ведущие посты в част-
ном бизнесе. 
 
3 Процессы смены (циркуляции) политических элит и 
лидеров.                                                                                                                                                                                    
Борьба и смена элит, по мнению классиков элитаризма (Па-
рето, Моска, Нихельс) происходит в любом обществе и явля-
ется закономерностью общественного развития. 
    Г. Моска полагал, что в развитии элит действуют две тен-
денции: аристократическая и демократическая. Первая про-
является в стремлении политического класса стать наслед-
ственным, ведет к его кастовости и закрытости, а, следова-
тельно, к вырождению и застою. Вторая, демократическая, 
тенденция выражается в обновлении политической элиты за 
счет  наиболее способных к управлению и активных соци-
альных слоев. Такое обновление предотвращает вырождение 
элиты, делает ее способной к эффективному управлению об-
ществом. Моска считал, что равновесие между двумя тенден-
циями наиболее оптимально для общества, так как обеспечи-
вает ему определенный консерватизм, стабильность и одно-
временное стремление к модернизации.  
    В. Парето сформулировал теорию круговорота элит, с по-
мощью которой можно объяснить социальную динамику. 
Общественная история, как полагал ученый, есть история 
преемственности привилегированных меньшинств (элит), ко-
торые формируются, борются, достигают власти, осуществ-
ляют ее, приходят в упадок и заменяются другими элитами. 
Этот феномен появления новых элит происходит в ходе не-
прерывной циркуляции, обеспечивающей социальное равно-
весие общественной системы.  Прекращение такой  циркуля-
ции приводит к вырождению правящей элиты, к революци-
онной ломке системы. Революция, с точки зрения Парето, 
 есть лишь борьба и смена правящей элиты, новой, более эф-
фективной элитой. По его мнению, у власти последовательно 
сменяют друг друга два главных типа элит: «львы» и «лисы». 
    В. Парето, Г. Моска подчеркивали, что без обновления 
элиты невозможна социальная стабильность, и выделяли три 
варианта динамики «политического класса»: «увековечение 
без обновления», «увековечение с обновлением (оптималь-
ный вариант) и чистое обновление».  
    Немецкий социолог Р. Михельс пессимистично оценивал 
возможности динамики и обновления элит даже в условиях 
демократии. Он сформулировал «железный закон олигар-
хии», согласно которому правящие элиты надолго закрепля-
ются на «пьедестале власти» в силу присущих им качеств и 
стремятся увековечить свое господство. 
    Таким образом, возникновение и развитие элит подчинено 
своим законам. При этом, как уже отмечалось выше, большое 
значение имеют системы ее рекрутирования.  
    Смена лидеров. 
    Процессы обновления и смены политических лидеров за-
висят от характера и типов политических режимов. 
    В условиях недемократических режимов (тоталитарных, 
авторитарных) лидерство перерождается в вождизм и может 
стать пожизненным, превратившись в культ личности (Гит-
лер, Сталин). Механизмы создания и осуществления культа 
личности описаны в книге болгарского философа Ж. Желева 
«Фашизм. Тоталитарное государство». Самими распростра-
ненными из них являются: тиражирование портретов вождя, 
провозглашение его авторитета во всех сферах деятельности, 
участие вождя  во всех публичных мероприятиях, отождеств-
ление воли вождя с волей народа, подмена законов и право-
вых норм приказами вождя и другое. 
    Смена вождей и механизм передачи власти от вождя к во-
ждю происходит внутри окружающего их клана, рода, пар-
тии. Новый вождь наследует технологию власти своих пред-
шественников.  
    В отличие от вождизма лидерство не наследуется. В демо-
кратических политических системах каждый новый лидер 
появляется на основе обязательной периодичной конкурент-
ной процедуры выборов. Лидерство не может быть пожиз-
ненным. Его следует подтверждать действиями, новаторски-
 ми идеями и воплощением их в реальную действительность. 
Не следует отождествлять политического лидера и руководи-
теля. Последний, как правило, появляется в результате назна-
чения на пост и имеет официальный статус. Идеальным вари-
антом является совпадение в одном лице качеств лидера и 
статуса руководителя. 
    Только в условиях развитой демократии может возникнуть 
политический баланс в системе властных отношений: поли-
тический лидер – политическая элита – группы интересов – 
народ, позволяющий совершенствовать процесс отбора и де-
лать обязательной смену политических лидеров у власти.   
 
 
 
    Тема 12 Представительство и выборы 
 
    1 Выборы и их функции в политической системе общества 
    2 Понятие и типы избирательных систем 
 
    1 Выборы и их функции в политической системе общества.  
    Избирательная система является важнейшей составляющей поли-
тического режима. С одной стороны, она устанавливает правила фор-
мирования органов власти, а с другой – оказывает непосредственное 
влияние на электоральный процесс. Наконец, избирательная система 
является одним из факторов, определяющим конфигурацию партий-
ной системы в стране. Изучение выборов позволило сформироваться 
особому научному направлению – псефологии. 
    Понятие «избирательная система» используют в двух значениях. В 
широком смысле – это совокупность общественных отношений, 
предметом которых является формирование органов государствен-
ной власти или наделение полномочиями должностного лица особым 
спосо-   бом – путём  выборов. При широком толковании понятие 
«избирательная система» включает в себя все общественные процес-
сы и правила, связанные с выборами, тогда как в узком понимании 
избирательная система – это способ учета голосов избирателей и 
распределения мест в органах государственной власти между кан-
дидатами (группами кандидатов). 
    Главным компонентом избирательных систем являются выборы. 
Выборы – это  способ формирования органов государственной вла-
сти и наделения полномочиями должностного лица посредством во-
 леизъявления граждан. Помимо выборов в обществе существуют и 
другие способы формирования органов власти: насильственный за-
хват власти (революция, переворот); наследование власти (при мо-
нархической форме правления); назначение на пост вышестоящим 
руководителем. В условиях демократии выборы представляют собой 
основную форму политического участия граждан, в которой реализу-
ется их влияние на формирование политических институтов и про-
цесс выработки политических решений. 
    К главным функциям выборов можно отнести следующие: 
    - артикуляцию интересов различных социальных групп; 
    - мирное разрешение конфликта между политическими факторами, 
 претендующими на власть;  
    - легитимацию структур власти; 
    - рекрутирование в политическую элиту и ее обновление;  
    - политическую социализацию и мобилизацию граждан. 
    Все современные политические режимы используют процедуру 
выборов для легитимации власти, но не все они позволяют отразить 
действительную волю народа. Тоталитарные и авторитарные ре-
жимы демонстрируют ситуацию, которую американские политологи 
Р. Таагепера и  М. Шугарт определили как «выбор без выбора». 
    Подобная практика может иметь разные проявления: 
    - правящая партия выдвигает только одного кандидата на каждую 
выборную позицию (такая практика существовала в СССР до 1989 г., 
причем не требовалось даже заполнения бюллетеня, а сам незапол-
ненный бюллетень рассматривался как голосование за кандидата); 
    - выдвижение нескольких кандидатов от правящей партии, которые 
придерживаются единой идеологии, но соперничают между собой за 
голоса избирателей. 
    Подобная практика распространена в однопартийных тоталитарных 
и авторитарных системах. Но и системы, являющиеся лишь формаль-
но многопартийными, способны ограничить право выбора, так как: 
    - правящая партия допускает выдвижение второстепенных, малоиз-
вестных кандидатов, которые не могут составить конкуренцию для 
основного кандидата, но создают видимость альтернативности выбо-
ра; 
    - создается привилегированное положение для отдельных кандида-
тов, 
 пользующихся преимуществом в финансировании, в доступе к СМИ; 
    - возможна фальсификация итогов голосования; 
    - допустимо введение многообразных ограничений на выдвижение 
 кандидатов (ограничения на идеологические ориентации, расовую 
принадлежность кандидатов и др.) и предвыборную агитацию.  
    Соблюдение ряда общих принципов, признаваемых мировым со-
обществом, позволяет придать выборам действительно демократиче-
ский характер. 
   Обязательность выборов означает, что выборы являются есте-
ственно легитимным способом формирования государственной вла-
сти. 
    Периодичность выборов позволяет гарантировать сменяемость вы-
борных лиц по итогам голосования. 
    Всеобщность избирательного права. Этот принцип означает, что 
все граждане, достигшие возраста социально-политической дееспо-
собности, независимо от их пола, расы, национальности, социального 
положения, религиозных и политических убеждений, имеют право 
избирать (активное избирательное право) и быть избранными (пас-
сивное избирательное право) в органы власти. Возраст социально-
политической дееспособности определяется законом. В большинстве 
государств граждане получают избирательные права с 18 лет. Это 
своего рода ограничение принципа всеобщности избирательного пра-
ва – ценз. Существуют   и другие цензы, которые ограничивают изби-
рательное право (особенно пассивное) дополнительными условиями. 
    Ценз оседлости.Избирателем или кандидатом может стать лишь 
тот, кто прожил в данной местности (стране) не менее установленного 
законом срока. Например, для парламентских выборов в США уста-
новлено ограничение в один месяц, в Норвегии – не менее 10 лет. 
Ценз гражданства предполагает, что в государственные органы власти могут 
избирать и быть избранными лишь граждане этого государства. 
Ценз происхождения распространяет пассивное избирательное пра-
во только на граждан по рождению. 
Возрастной ценз для реализации пассивного избирательного права, 
как правило, выше 20 лет. В России кандидатом на должность прези-
дента может стать гражданин не моложе 35 лет, а депутатом Государ-
ственной Думы – не моложе 21 года. 
Имущественный ценз – обладание  имуществом или фиксирован-
ной величиной дохода. В современном мире в открытой форме по-
добный ценз встречается редко. Нередко кандидат,   чтобы   быть   за-
регистрированным,   обязан   внести   имущественный   залог. 
Ценз пола, ограничивающий участие женщин в выборах, сохраня-
ется  в некоторых мусульманских странах, например, в Саудовской    
Аравии, Кувейте и Иордании. 
 В некоторых странах существует ценз грамотности, когда для по-
лучения права голоса требуется свидетельство о грамотности. В дру-
гих же странах для неграмотных вводится специальная упрощенная 
система голосования. 
Моральный ценз устанавливает определенные моральные требова-
ния, предъявляемые к избирателю, например, запрет на участие в вы-
борах людей, лишенных родительских прав, отбывающих наказание 
по приговору суда. 
В разных странах устанавливаются дополнительные цензы. В Ве-
ликобритании особый ценз установлен для членов палаты лордов 
(они не имеют права участвовать в голосовании), а служители церкви 
не могут   быть избранными в Палату Общин. 
Принцип всеобщего избирательного права утверждался по мере то-
го, как процессы демократизации смягчали цензовые ограничения. 
Первоначально избирательные права получили взрослые богатые и 
грамотные мужчины. Так, в 1830 г. в Англии избирательным правом 
обладало только 4% взрослых мужчин. Во Франции в 1848 г. впервые 
в истории всеобщее избирательное право получили мужчины. В 1893 
г. в Новой Зеландии, в 1902 г. в Австралии и в 1906 г. в Финляндии 
избирательные права впервые получили женщины. В 1917 г. их при-
меру последовала Россия. В 1920 г. женщины получили избиратель-
ные права в США. В Швейцарии женщины были лишены избира-
тельного права до 1971 г., а в Лихтенштейне – до 1986 г. 
    Альтернативность выбора предполагает наличие двух и более 
претендентов на власть и состязательность между ними. Нет смысла 
проводить выборы из одного кандидата, однако и при видимой аль-
тернативности выборов это условие может быть не выполнено. 
Например, реально на власть претендует один кандидат, а остальные 
приглашаются им для создания демократического антуража. Действи-
тельно свободные и честные выборы требуют предоставления реаль-
ных возможностей для презентации своих  программ для всех канди-
датов. 
Равные права избирателей. Это означает: 
    - равное количество голосов для всех избирателей. Чаще всего это 
требование выражено в формуле – «один человек – один голос». В 
некоторых странах каждый избиратель может наделяться нескольки-
ми голосами, например, на выборах депутатов Государственной Думы 
России избиратель обладает двумя голосами, что объясняется исполь-
зованием смешанной системы голосования; 
    - от одинакового количества избирателей избирается одинаковое 
 количество депутатов, что требует образования примерно равных по 
численности избирательных округов. В этом случае голоса избирате-
лей имеют одинаковый «вес».  
    Принцип равенства избирателей соблюдался не всегда. Например, 
первая Государственная Дума Российской Империи (выборы состоя-
лись в 1906 г.) формировалась по сословному принципу. Избиратели 
были разделены на четыре курии: землевладельцы (крупные помещи-
ки); горожане, владеющие недвижимостью; крестьяне-домохозяева; 
рабочие. Норма представительства от курий была различной. 
Наибольшее число депутатов было выбрано от первой курии, хотя 
наибольшее число избирателей было представлено рабочей курией. В 
настоящее время в некоторых государствах допускаются отклонения 
от принципа равенства избирателей с целью гарантировать предста-
вительство таких групп общества, которые иначе вообще не смогут 
получить места в представительных органах (этнические меньшин-
ства, женщины). Известны и другие способы нарушения этого прин-
ципа: 
    - неравномерная по численности нарезка избирательных округов. 
При использовании мажоритарной избирательной системы подобная 
ситуация означает, что «вес» избирателей неодинаков. Норма пред-
ставительства избирателей в малочисленных округах будет выше, чем 
в более населенных округах. Для избежания подобного законодатель-
ство большинства стран устанавливает предельные нормы отклонения 
в численности избирателей округов. В США неравенство в нарезке 
округов было ликвидировано в 1960-е гг. Считается приемлемым, ес-
ли на выборах в Конгресс разница в количестве жителей округов со-
ставляет 2%, а сами округа, в зависимости от демографической дина-
мики и от итогов переписи, каждые 10 лет перенарезаются. В России 
отклонение от средней нормы представительства допускается не бо-
лее чем на 10%, в труднодоступных местностях – на 15%, а в районах 
проживания коренных малочисленных народов – 30 %; 
    - манипуляции с определением географических границ округов  
(джерримандеринг). Подобная практика позволяет каким-либо поли-
тическим силам с помощью подконтрольных избирательных комис-
сий собирать голоса их противников в одних округах и обеспечивать 
преимущество «своим» кандидатам в других; 
    - наделение отдельных групп граждан дополнительными голосами  
(подобная практика может наблюдаться на ранних этапах процесса 
демократизации однопартийных тоталитарных или авторитарных ре-
жимов, когда правящая элита пытается сохранить за собой контроль 
 над законодательным органом). Например, первые альтернативные 
выборы, проведенные в СССР в 1989 г., наряду с голосованием в из-
бирательных округах, предусматривали выборы депутатов от обще-
ственных организаций членами этих организаций. 
    Равные права кандидатов позволяют реализовать пассивное изби-
рательное право гражданина. Все кандидаты должны иметь одинако-
вую возможность для выдвижения, агитации, доступа к средствам 
массовой информации. Исходя из этого, законодательством многих 
стран  предусмотрены ограничение избирательных расходов и суммы 
частных пожертвований в фонд кандидатов; частичное государствен-
ное финансирование избирательной кампании зарегистрированных 
участников. Использование подобной практики преследует и другую 
цель – ограничение лоббизма в отношении победивших политических 
партий (кандидатов) со стороны субсидирующих групп. Государство 
берет на себя финансирование либо всех зарегистрированных канди-
датов, либо тех, кто обладает определенным уровнем общественной 
поддержки. Так, согласно Закону о политических  партиях, принято-
му в России в 2001 г., чтобы   получить право на финансирование, 
партии, участвующие в выборах, должны получить не менее 3% голо-
сов избирателей на думских или   президентских выборах. За успехи 
на парламентских выборах партии будут получать ежегодное финан-
сирование, а на президентских – весь последующий год после голосо-
вания. 
     Соблюдение закона при  проведении  выборов на всех стадиях. 
     Свободное  волеизъявление  избирателей  и  гарантии  тайны  го-
лосования. Тайна голосования необходима для того, чтобы избежать    
возможного преследования избирателей со стороны государственных  
органов и общественных объединений по политическим мотивам. Бо-
лее  того, гражданин имеет право не ходить на выборы (принцип доб-
ровольного голосования) – тем самым он выражает свое отношение к 
политическим процессам. Абсентеизм стал довольно частым явлени-
ем. Однако это отрицательно влияет на политическую жизнь, потому 
что выборы, на которые явилось меньшинство избирателей, не отра-
жают реальной   политической картины. Может победить не та пар-
тия, чью программу поддерживает большинство общества, а та, кото-
рая сумела за счет партийной дисциплины обеспечить явку своих не-
многочисленных сторонников на выборы. У абсентеизма есть еще 
один негативный аспект – при низкой активности избирателей выбо-
ры могут быть признаны несостоявшимися (например, в Российской 
Федерации установленный обязательный минимум участия избирате-
 лей  в голосовании составляет 25% для  выборов в Государственную 
Думу РФ и 50% – на выборах Президента). В этом случае назначают-
ся новые выборы, что значительно увеличивает расходы на организа-
цию выборов. Для борьбы с абсентеизмом в некоторых странах (в 
Австралии, Бельгии, Италии, Греции) введен институт обязательного 
участия в выборах, используются штрафы, лишение на определенный 
срок водительских прав. В Турции предусматривается лишение сво-
боды. 
    Тайна голосования обеспечивается особыми средствами: отсут-
ствием   нумерации (исключение – Индия), одинаковостью всех бюл-
летеней и их заполнением в изолированных кабинках. 
    Прозрачность выборов позволяет обеспечить открытый характер 
выборов и доверие к ним. Данный принцип реализуется в предостав-
лении общественности права наблюдать за избирательным процессом 
через институт наблюдателей (в т.ч. международных) и СМИ, а также 
права знать, от кого и откуда кандидаты и партии получают деньги и 
сколько их расходуют на выборную кампанию. 
     
 
    Стадии избирательного процесса  
    Выборы – сложная совокупность общественных отношений, кото-
рую можно представить в виде чередующихся во времени стадий 
единого процесса. Политическая борьба в этот период времени строго 
регламентирована, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны 
стремящихся к власти лиц. 
Организационно-практическая сторона избирательного процесса 
представлена избирательной процедурой – это мероприятия государ-
ства по организации и проведению выборов. От избирательной про-
цедуры следует отличать избирательную (предвыборную) кампанию, 
под которой понимают действия непосредственных участников выбо-
ров: выдвижение кандидатов, разработку предвыборных программ, 
агитацию и другие формы работы с электоратом. 
    Выделяют несколько стадий избирательного процесса: 
Назначение даты выборов. Дата выборов назначается уполномо-
ченным органом (например, президентом, премьер-министром) в со-
ответствии с законодательством страны. В некоторых странах дата 
выборов прямо указывается в Конституции или в законе. 
Регистрация избирателей. 
    В современной практике используется несколько форм регистра-
ции: 
     - обязательная (Россия) означает, что государство само составляет 
списки избирателей, на основании сведений об их проживании на 
определенной территории; 
    - добровольная (США), которая предполагает, что избиратель дол-
жен сам зарегистрироваться на избирательном участке. Политологи 
полагают, что подобная практика негативно влияет на электоральную 
активность. Например, не все американцы регистрируются и не все 
зарегистрированные избиратели принимают затем участие в выборах. 
    Установление  избирательных округов и избирательных участков. 
Создание избирательных органов. Для организационного руковод-
ства избирательным процессом обычно создают центральный избира-
тельный орган, территориальные (окружные) избирательные органы,      
участковые комиссии. 
Выдвижение кандидатов, формирование партийных списков. На 
данной стадии определяется круг лиц, из которых будут избраны пре-
зидент, сенаторы, депутаты. Выдвижение кандидата возможно не-
сколькими способами: 
    - самовыдвижение; 
    - выдвижение группами избирателей. Обычно кандидатов выдви-
гают трудовые коллективы, жители какого-либо населенного пункта, 
территории. Они проводят собрание, на котором ведется протокол и 
ставят подписи в поддержку кандидата;  
    - выдвижение политическими партиями и иными общественными 
объединениями. Зарегистрированная в соответствии с законом партия 
вправе выдвигать своих кандидатов, а при пропорциональной избира-
тельной системе партии формируют списки кандидатов от своей пар-
тии. 
    Регистрация кандидатов и списков партий. 
Предвыборная кампания зарегистрированных кандидатов. Она 
включает в себя работу кандидатов (партий) и групп для убеждения  
избирателей в необходимости проголосовать за этого кандидата. Про-
ведение современных избирательных кампаний особенно требует 
проведения специальных исследований в области политического мар-
кетинга, позволяющих определиться с программами кандидатов, ори-
ентированными на различные группы избирателей, а также выстроить 
определенные имидж-стратегии. 
    Для убеждения избирателей в достоинствах кандидатов и преиму-
ществах  их программ используются разнообразные средства: 
     - реклама в  СМИ,  главное внимание отводится телевидению (по-
литологи считают, что 70% имиджа создается именно с помощью 
TV): телеролики, участие в дебатах, передачах, различных шоу; 
    - агитационная кампания «от двери к двери», которая предполагает 
непосредственную работу активистов кандидата с электоратом по ме-
сту жительства; 
    - встречи кандидата с избирателями; 
    - «директ мейл» – адресная рассылка писем от имени кандидата из-
бирателям; 
    - листовочная и плакатная агитация, граффити;   проведение раз-
личных акций (митинги, шоу, массовые праздники, раздача партий-
ной     символики и т.п.). Используются и другие способы рекламиро-
вания политиков и партий. Например, республиканцы в качестве сво-
его символа часто используют живых слонов. 
    Проведение предвыборной кампании требует значительных денеж-
ных средств, которые предоставляются добровольными пожертвова-
телями, выделяются партиями и частично государством. 
    Проведение процедуры голосования. Сам термин «голосование» 
пришел из античной Спарты, где высший орган власти формировался  
в ходе общего собрания общими криками, а выбранным считался тот  
спартанец, за которого кричали громче всех. Подобная практика при-
нятия решений носит и другое название – «аккламация». Таким спо-
собом, например, принимались решения в Византии в 7 в., в средне-
вековых республиках Новгорода и Пскова. Из античных Афин при-
шла и избирательная урна. В урну греки опускали черные и белые 
камни (своеобразные бюллетени), голосуя «за» или «против» решения 
(подобным образом граждане афинского полиса приговорили к смер-
ти Сократа). 
    Современное голосование производится различными способами: 
    - поднятием рук (в небольших поселениях, при выборах органов 
местного самоуправления);  
    - на бумажных бюллетенях для голосования, когда напротив фами-
лии выбираемого кандидата ставится какой-либо знак; 
    - с применением электронных машин путем нажатия на кнопки или 
давления на рычаги (последний способ используется в США). 
В большинстве стран избиратель голосует непосредственно за кан-
дидата (прямые выборы). В некоторых странах используются косвен-
ные выборы, т.е. граждане сначала избирают промежуточные органы 
(коллегии выборщиков), которые затем выбирают того кандидата, за 
 которого им поручено голосовать гражданами. Показательными в 
этом отношении являются выборы президента в США. 
Президентская кампания в США проходит в несколько этапов. 
    Первый этап – выдвижение кандидатов на пост президента и вице-
президента. Сама система выдвижения кандидатов достаточна слож-
на, т.к. не прописана в конституции и определяется законодатель-
ством каждого штата. После Второй мировой войны утвердилась 
практика первичных выборов (праймериз), посредством которых сто-
ронники партии (демократической или республиканской) определя-
ются с партийными кандидатами на всеобщие выборы либо голосуют 
за делегатов, которых они уполномочивают голосовать за конкретно-
го кандидата на национальном съезде партии. Сами праймериз могут 
быть двух типов: «закрытые» – в их работе принимают участие толь-
ко зарегистрированные члены этой партии; «открытые» – сторонники 
одной партии могут принимать участие в праймериз другой партии. 
«Открытые» праймериз позволяют учесть такую специфику электо-
рального поведения американцев, как периодичность голосования од-
ного и того же избирателя за демократов и республиканцев. Кроме 
праймериз существует и второй способ определения делегатов на 
национальный съезд партии – проведение многоступенчатых партий-
ных конференций.  
    Второй этап – проведение национальных съездов партий, на кото-
рых каждая партия определяет своего кандидата на пост президента и 
вице-президента. Съезды несут большую пропагандистскую нагрузку 
и по форме напоминают театрализованный митинг. Съезды дают 
старт основной президентской кампании. 
Решающий этап – национальные выборы, которые позволяют опре-
делить победителей – президента и вице-президента. Их проводят во 
вторник, после первого понедельника в ноябре каждого високосного 
года (в 2000 г. они проходили 7 ноября). Избиратель, голосуя за кан-
дидата той или иной партии на пост президента, на самом деле голо-
сует за выборщиков, выдвинутых этой партией в данном штате. Кан-
дидат в президенты, набравший в этом штате больше голосов, чем его 
соперник, получает голоса всех выборщиков данного штата (по прин-
ципу «победитель получает все»). Поэтому принципиальное значение 
имеет даже минимальное преимущество голосов, отданных за вы-
борщиков штата. Этим объясняется проблема повторного (ручного) 
пересчета голосов в штате Флорида в ноябре 2000 г., на котором 
настаивали демократы, надеясь тем самым изменить ситуацию в 
пользу А. Гора. Количества голосов выборщиков от этого штата было 
 достаточно для победы и А. Гора, и Дж. Буша. Перевес в пользу вы-
борщиков-республиканцев  составлял  0,5%,  что  по  законодатель-
ству требует пересчета голосов. 
    Следующий этап – голосование коллегии выборщиков (декабрь). 
Кандидаты в президенты и вице-президенты должны получить более 
половины голосов выборщиков (не менее 270 из 538 голосов). Списки 
с итогами голосования направляются председателю сената (по кон-
ституции им является вице-президент). 
Заключительный этап – совместное заседание обеих палат Конгрес-
са (январь следующего за выборами года), на котором оглашаются 
списки коллегий выборщиков. Конституция предусматривает, что ес-
ли ни один из кандидатов не получил большинства голосов выборщи-
ков, президент будет определен голосованием палаты представителей. 
Президентские выборы в США, проведенные в 2000 г., стимулиро-
вали обсуждение со стороны американской общественности вопроса о 
целесообразности сохранения подобной практики косвенного голосо-
вания, в частности, о том, насколько его итоги отражают реальные 
предпочтения избирателей. Одни политологи видят в практике пере-
дачи голосов всех выборщиков штата одному кандидату выражение 
процедурного консенсуса, когда проигравшая сторона соглашается 
признать свое поражение. Другие рассматривают в подобной практи-
ке существенные изъяны: в истории США наблюдались ситуации (в 
т.ч. выборы 2000 г.), когда президентом становился кандидат, 
набравший меньше, чем его соперник, голосов избирателей, но кото-
рого поддержало большее количество выборщиков. 
 Подсчет голосов и установление итогов голосования. 
    Разбор жалоб и разрешение споров. 
    Окончательное определение и опубликование результатов выборов. 
    Введение в должность победивших кандидатов. 
 
    2 Понятие и типы избирательных систем.  
    Рассмотрим избирательную систему в узком смысле этого термина, 
т.е. как способ распределения мест в органе государственной власти 
между кандидатами в зависимости от результатов голосования из-
бирателей. В разных странах избирательные системы будут отли-
чаться по многим параметрам. Это разнообразие определяется исто-
рическими, культурными особенностями, а также политическими це-
лями. Как отмечают Р. Таагепера и М. С. Шугарт, по сравнению с 
другими элементами политической системы электоральными прави-
лами легче манипулировать, они позволяют создать преимущества 
 нескольким крупным партиям и свести на нет роль мелких партий ли-
бо, наоборот, дать последним право на парламентское представитель-
ство. 
Как правило, избирательные системы представляют собой разные 
модификации двух основных типов: мажоритарной и пропорцио-
нальной. 
Мажоритарная система. В основе мажоритарной системы лежит 
принцип большинства (победителем на выборах считается кандидат, 
набравший большинство голосов). Избирательные округа здесь явля-
ются одномандатными, т.е. от каждого округа избирается    один    де-
путат.     Мажоритарная система имеет свои разновидности. 
При мажоритарной системе относительного (простого) боль-
шинства избранным считается тот кандидат, который получил голо-
сов избирателей больше, чем любой из его соперников. Система про-
ста, т.к. обеспечивает победу одной партии (кандидата) даже при ми-
нимальном перевесе. Но может получиться так, что за победившую 
партию проголосует меньшинство избирателей (остальные голоса за-
берут другие партии), и правительство, которое сформирует эта пар-
тия, не будет пользоваться поддержкой большинства граждан. По 
аналогии со скачками эту систему иногда называют «победитель по-
лучает все». В настоящее время эта система используется в США, Ка-
наде, Великобритании, Новой Зеландии и др. 
Мажоритарная система абсолютного большинства предполагает, 
что избранным является тот кандидат, который получил более поло-
вины голосов избирателей, участвовавших в голосовании (50% плюс 
один голос). 
     В мировой практике встречается несколько разновидностей этой 
системы: 
    - система двух туров. Если ни один из кандидатов не набрал более 
50% голосов избирателей, проводится второй тур выборов, в котором, 
как правило, участвуют два кандидата, добившиеся лучших результа-
тов, что позволяет одному из них получить большинство голосов (аб-
солютное или относительное). Такая система используется, например, 
при выборе президента России, причем во втором туре кандидату до-
статочно получить относительное большинство голосов; 
    - альтернативное голосование. Используется при выборах в ниж-
нюю палату парламента Австралии. В одномандатном округе избира-
тель голосует за нескольких кандидатов, отмечая цифрами (1,2, 3 и 
т.д.) против фамилий их предпочтительность для избирателя (рейтин-
говое голосование). Если никто из кандидатов не получает абсолют-
 ного большинства, из дальнейшего подсчета исключаются кандидаты 
с наименьшими первыми предпочтениями, а голоса, поданные за них, 
передаются кандидатам вторых предпочтений. Затем исключаются 
кандидаты с наименьшим числом первых и вторых предпочтений. 
Перераспределение голосов происходит до тех пор, пока один из кан-
дидатов не наберет абсолютное число голосов. 
    Крайне редко используется мажоритарная система квалифициро-
ванного большинства, когда требуется поддержка 2/3 или 3/4 от об-
щего числа поданных голосов (нашла применение в Чили при выборе 
депутатов парламента). 
Пропорциональная система. Пропорциональная система предпо-
лагает голосование по спискам партий, что означает выделение мно-
гомандатного округа (округом является вся территория страны) либо 
нескольких округов. Это наиболее распространенная система (страны 
Латинской Америки, Бельгия, Швеция и др.). Смысл этой системы за-
ключается в том, что каждая партия получает в парламенте число 
мандатов, пропорциональное количеству поданных за нее голосов. 
При всей демократичности у этой системы есть один недостаток. Она 
гарантирует представительство даже мелких партий, что при парла-
ментской или смешанной формах правления создает проблемы с 
формированием правительства. Такое становится возможным, когда 
ни одна из партий не имеет в парламенте абсолютного большинства 
или не может его создать, не вступив в коалицию с другими партия-
ми. Во многих странах пытаются сгладить этот недостаток, а также 
излишнюю фрагментацию партий, вводя «избирательный порог» (ба-
рьер) – наименьшее количество голосов, необходимое для избрания 
одного депутата. Обычно в разных странах это 2%-5%. Например, в 
России этот порог составляет 5% голосов избирателей. 
  Существует множество вариантов пропорциональной системы голо-
сования. 
    Приведем некоторые из них: 
    - система с общенациональным партийным списком (Израиль, Ни-
дерланды). Голосование проходит в масштабе всей страны в рамках   
единого общенационального округа;     
    - система с региональными партийными списками предполагает 
формирование нескольких округов (Австрия, Скандинавские страны, 
Испания, Греция и др.); 
    - система с закрытым списком: избиратель голосует за партию и 
не может выразить свое предпочтение отдельным кандидатам, вне-
сенным в партийный список. Кандидаты в партийном списке распола-
 гаются в порядке убывающей важности, и те, что расположены в кон-
це списка,  имеют меньшие шансы на победу;  
    - система с открытым списком позволяет голосовать за партию и 
выражать предпочтение кому-то из ее кандидатов, т.е. избиратели мо-
гут изменить расположение кандидатов в списке (преференцирован-
ное голосование). 
    Делается это различными способами: избиратель ставит крестик 
напротив фамилий кандидатов, которых он хотел бы видеть (Бель-
гия); вписывает фамилии кандидатов в бюллетень (Италия); ранжиру-
ет кандидатов по степени предпочтения (Швейцария, Люксембург) и 
др. 
    Идеальной избирательной системы не существует. Каждая из них   
имеет свои достоинства и недостатки. 
    Сторонники использования традиционных разновидностей мажо-
ритарной системы голосования среди главных ее достоинств выде-
ляют следующие: 
    -  непосредственная связь между избирателями и кандидатом в депутаты; 
    - отсеивание из органов власти мелкие по своему влиянию партии; 
    - формирование парламентского большинства; 
    - способствование установлению стабильной двухпартийной си-
стемы; 
    - формирование однопартийного, но эффективного и стабильного 
правительства. 
    К существенным недостаткам мажоритарной системы ее крити-
ки   относят следующие моменты: 
    - не отражает реальной расстановки политических сил в стране и не 
обеспечивает их адекватного представительства в парламенте. В 
первую очередь это распространяется на систему голосования в один 
тур, когда выигравшей стороной является кандидат, набравший менее 
половины голосов из числа участвующих в выборах. Но даже если 
одна сторона набирает 52%, проблема сохраняется – 48% избирателей 
будут лишены представительства. Бывают случаи, когда «пропадают» 
до 2/3 голосов, поданных за непрошедших кандидатов. Подобная си-
туация может выступать источником потенциальных политических 
конфликтов и способствовать активизации непарламентских методов 
борьбы со стороны проигравшей стороны; 
    - порождает диспропорции между набранными голосами и полу-
ченными мандатами. Например, в 1997 г. на парламентских выборах в 
Великобритании лейбористы получили 64% мандатов, при этом за 
них проголосовало лишь 44% избирателей, консерваторы получили 
 соответственно 31% голосов и 25% мандатов, а либеральные демо-
краты – 17% голосов и всего 7% мест; 
    - устанавливает зависимость результатов голосования от нарезки 
округов, что может породить «соблазн» махинаций с определением 
их границ и численностью избирателей для получения избирательной 
выгоды; 
    - возможность преобладания региональных (местных) интересов 
над общенациональными интересами; 
    - приводит к удорожанию избирательного процесса при необходи-
мости проведения второго тура. 
    К положительным моментам пропорциональной системы выборов 
относят следующие: 
    - обеспечивает более адекватное представительство политических сил; 
    - сокращает количества «неучтенных» голосов избирателей. Даже при исполь-
зовании избирательного барьера редко бывает, чтобы оказалось неучтенным бо-
лее 1/4 голосов, и еще реже это число приближается к 1/2; 
    - позволяет обеспечить представительство меньшинствам (например, этниче-
ским, религиозным); 
    - стимулирует создание партий и развитие политического плюрализма. 
    Но у этой системы есть слабые стороны: 
    - слабая связь кандидата в депутаты с избирателями; 
    - зависимость депутата от партийной фракции в парламенте; 
    - порождение большого числа соперничающих фракций в парла-
менте, что отрицательно влияет на стабильность работы последнего; 
    - способствование формированию (при парламентской и смешан-
ной формах правления) коалиционных правительств, которые иногда 
бывают менее эффективными и стабильными, чем однопартийные 
правительства; 
    - потенциальное увеличение влияния партийной элиты при форми-
ровании избирательных списков, особенно если используется система 
с закрытым списком. 
    В ряде стран (Германия, Болгария) пытаются найти компромисс 
между двумя системами выборов и используют различные варианты 
смешанной системы, которая предполагает сочетание элементов про-
порциональной и мажоритарной систем. Например, в России при вы-
борах в Государственную Думу половина депутатов (225 человек) из-
бирается по мажоритарной системе относительного большинства, а 
вторая полови-  на – на основе системы пропорционального предста-
вительства политических партий по общефедеральному  избиратель-
ному  округу. Используется система закрытого списка. 
 В политологии активно обсуждается вопрос о влиянии систем го-
лосования на конфигурацию партийной системы страны и характер 
межпартийных взаимоотношений. 
    Западный политолог Р. Кац, проведя исследования в Великобрита-
нии, Ирландии и Италии, пришел к следующим выводам: 
    - пропорциональное представительство способствует проявлению 
со стороны партий более идеологизированных и радикальных пози-
ций по политическим вопросам, чем в условиях системы относитель-
ного большинства; 
    - в двухпартийных системах идеологические позиции партий по-
степенно сближаются; 
    - партии, конкурирующие в малых округах, будут по преимуществу 
ориентироваться на персоналии лидера и патронаж, а партии, конку-
рирующие в больших округах, будут склонны к проблемной ориента-
ции. 
    Французский политолог М. Дюверже вывел закономерность, кото-
рая получила название «закона Дюверже». Согласно этому закону, 
мажоритарная система относительного большинства способствует 
становлению двухпартийной системы (чередование двух крупных 
партий у власти). Объясняется это тем, что избиратели будут стре-
миться к «полезному» (стратегическому) голосованию, т.е. голосова-
нию за крупные партии, имеющие шансы на успех, понимая, что го-
лоса, поданные за мелкие партии, «пропадут». В этом проявляется 
своеобразный «психологический эффект» избирательной системы. 
Мелкие партии либо обречены на постоянное поражение, либо вы-
нуждены объединяться с одной из партий – «фаворитов». Мажори-
тарная система в два тура благоприятствует появлению многочислен-
ных и относительно стабильных партий, зависящих друг от друга. 
Пропорциональное представительство способствует формированию 
многопартийности, состоящей из самостоятельных и стабильных пар-
тий с жесткой структурой. Подмеченная Дюверже закономерность не 
является абсолютной и предполагает исключения. 
 
 
 
 
 
 
 
    Тема 13 Средства массовой информации и коммуникации 
  
    1 Понятие средств массовой информации и коммуникации, их  
функции и  роль в политике 
    2 Связи с общественностью (PR) как коммуникационная  система 
    3 Политическое манипулирование и общественное мнение 
 
    1 Понятие средств массовой информации и коммуникации,  их 
функции и роль в политике.  
    Фундаментом демократизации общества, ядром демократии явля-
ется участие общественности в принятии важнейших решений на ос-
нове полной и достоверной информации, к которой она имеет доступ, 
обеспечение доступа масс к выборам, их прозрачность и открытость, 
а также обеспечение права протестовать против власти, которая не 
удовлетворяет ожидания людей. Средства массовой информации 
(СМИ) способствуют открытости и прозрачности политического про-
цесса, включению в него решений общественности, политическому 
просвещению масс, создавая тем самым механизмы, позволяющие 
демократической власти поддерживать систематические отношения с 
избирателями на основе взаимопонимания и обмена информацией. 
Это делает демократию реальной, технологически возможной. 
    При отсутствии активного и хорошо информированного общества 
избранные депутаты и назначенные чиновники могут утратить связь 
со своими избирателями и забыть об их интересах и потребностях, а 
общественность не сможет реализовать свое право на участие в при-
нятии политических решений. СМИ, таким образом, создают воз-
можности для обеспечения открытости власти для общественно-
сти и открытости общественности для власти. Деятельность СМИ 
создает механизмы взаимного обмена информацией, взаимной откры-
тости субъектов политического процесса благодаря адекватному об-
мену информацией, что обеспечивает жизненность демократии. 
    С другой стороны, только владея необходимой и достоверной ин-
формацией, общественность может давать объективную оценку дея-
тельности власти и ее институтов, результативности идеологических 
процессов и программ. Таким образом, СМИ реализуют задачи по 
обеспечению общественности полной и достоверной информацией, 
политическому просвещению масс, по осуществлению контроля над 
действиями власти, ибо лишь одобрение деятельности власти и ее ин-
ститутов, которое основано на осведомленности граждан, является 
непременным условием демократического общества. 
    Средства массовой информации и журналистика возникли как от-
вет на тот идеологический заказ, который поступил со стороны госу-
дарства. СМИ является важным средством идеологической ориента-
 ции человека, они являются важнейшим элементом политических 
коммуникаций современного общества. 
    Средства массовой информации представляют собой совокуп-
ность технических средств коммуникации. Оперативность и дина-
мичность, широкое использование документальных и художествен-
ных форм делают СМИ важным средством формирования обще-
ственного мнения в поддержку определенных групповых целей, по-
литических кампаний, соответствующего политического курса. В то-
же время СМИ могут выполнять интеграционные функции, поощрять 
людей к позитивному восприятию и усвоению господствующих по-
литических ценностей и идей. Однако, поскольку в современных вы-
сокоструктурированных обществах количество доступной человеку 
информации превышает возможности её усвоения, то средства массо-
вой информации представляют события по выбору, фрагментарно. 
Система связей с общественностью, исходя из сложности и плотности 
информационного пространства, рационализируют такой выбор, 
представляя общественности людей, идеи, организации, которые в 
силу указанных причин могут остаться не представленными, а их ин-
тересы не выраженными. Посредством СМИ не только привлекается 
внимание к определенным людям, идеям, организациям, но и форми-
руется определенный их образ в общественном сознании.  
    Влияние средств массовой информации представляется важным и 
для формирования контуров политической дискуссии. Поскольку об-
щественность получает всю или большую часть информации через 
СМИ, то общественное мнение является продуктом информации.  
    СМИ выступают также как технология подключения общественного мнения к 
принятию политических и управленческих решений. Средства массовой комму-
никации обеспечивают обсуждение конкретной проблемы в обществе, представ-
ляя набор альтернативных решений. Передача информации осуществляется по-
этапно – информационная элита (общественные лидеры, политики) – лидеры 
мнений – широкая общественность.  
    Выделяют различные степени влияния  в зависимости от вида 
средств массовой информации. Каналы распространения обращений 
выбираются с учётом следующих требований: 
    -  они должны кратчайшим путем доставить текст обращения целе-
вой аудитории, т.е. именно тем потребителям, которые действительно 
нуждаются в данной услуге, программе действий, лидере обществен-
ного движения и т.п; 
    - каналы охватывают всю или большую часть целевой аудитории; 
     -  каналы взаимодополняют друг друга; 
    - они авторитетны в глазах общественного мнения, обращение к 
ним не вызывает негативных эмоций у целевой аудитории. 
    Политические коммуникации – это специфический вид политиче-
ских отношений, которые регулируют производство и распростране-
ние идеологических парадигм. СМИ всегда распространяли и распро-
страняют политические идеи, взгляды, иллюзии. Можно сказать, что 
политика –  одна из главных религий нашей эпохи. В результате по-
литический процесс становится тождественным идеологическому 
процессу. Идеологические процессы делятся на: 
     - прогрессивные и регрессивные; 
     - гуманистические и человеконенавистнические; 
     - действительные и мнимые. 
     Государство всегда будет защищать и отстаивать свою идеологию, 
именно поэтому всегда были и будут противоречия между идеологи-
ей государства и идеями и ценностями отдельных граждан. Полити-
ческая     идеология – это важный элемент структуры общественного 
сознания. Она обладает относительной самостоятельностью. 
    Политическая идеология – это неотъемлемый компонент любого 
общества и государства, она возникает там, где появляется политиче-
ские процессы и его субъекты. Идеология является одним из уровней 
общественного сознания. Основной механизм соединения политиче-
ской идеологии и политического процесса является политическая 
коммуникация. Существует три формы политической коммуникации: 
- межличностная политическая коммуникация; 
- устная и письменная агитация и пропаганда; 
- СМИ. 
    Средства массовой информации (СМИ) – это социальные инсти-
туты (пресса, книжные издательства, агентства печати и радио, теле-
видение и т.д.), обеспечивающие сбор, обработку и распространение 
информации в массовом масштабе. Массовая информация предназна-
чена для численно большой аудитории и отличается быстротой и ре-
гулярностью распространения, практически одновременностью по-
требления, опосредованным, стереотипным характером. Распростра-
нение массовой информации является неотъемлемой частью массово-
го духовного общения людей, которое возникло на определенной ста-
дии развития человечества в дополнение к личностному общению. 
    Адресатом массовой информации является большая аудитория (от 
лат. Auditorium – место для слушания) – устоявшаяся совокупность 
людей, возникающая на основе общности их информационных инте-
ресов и потребностей, а также форм, способов и каналов удовлетво-
рения этих потребностей. Завоевание все более широкой аудитории 
для источников информации представляет один из важнейших прак-
 тических результатов информационно-пропагандистской и идеологи-
ческой деятельности государства, различных общественных органи-
заций и объединений граждан. 
    Анализируя функции СМИ в информационной политике и полити-
ческой жизни, следует выделить, прежде всего, учредительную 
функцию, связанную с тем, что СМИ не только отражают происхо-
дящие в стране политические процессы, но и воссоздают их, прини-
мая на себя роль активных участников политических сценариев. 
    Регулятивная функция СМИ при этом связана с их возможностя-
ми воздействовать на принятые в обществе стандарты и нормы пове-
дения, хотя сами СМИ и не имеют в политической иерархии юриди-
чески закрепленной позиции, в силу чего она постоянно колеблется, 
являясь производной от оценки, задаваемой общественным мнением 
и динамикой отношений между центрами политического влияния. 
СМИ, как показывает опыт, способны интегрироваться в экономиче-
ские, политические, социальные структуры, выступая не автономным 
образованием, используемым различными силами в политической иг-
ре, а составной частью структуры власти, одним из ее компонентов. 
    Идеологическая функция СМИ заключается в целенаправленном 
распространении господствующей идеологии, удержании социальных 
конфликтов в политически приемлемых рамках. 
    Нормативно-ценностная функция СМИ связана с задачей не 
только распространения, но и создания соответствующих норм пове-
дения, социальных ценностей и целей. 
    Растущая роль средств массовой информации в социальной жизни, 
действенность СМИ в идеологических процессах объясняется не 
только тем, что они являются основными источниками, из которых 
респонденты получают общественно-политическую информацию, но 
и выполнением фундаментального предназначения по оправданию 
социального порядка и обеспечению воспроизводства существую-
щих социальных отношений. 
    Информационная политика Республики Беларусь – это устойчивая 
совокупность социальных и политических связей и отношений, в ко-
торых массовая информация выступает как социальный и политиче-
ский ресурс, а журналистика и СМИ как социальный и политический 
институт. В Республике Беларусь действует 6 социальных типов 
СМИ: 
    - государственные СМИ; 
    - государственно-общественные СМИ, т.е. у них смешаны и учре-
дители и источники; 
    - СМИ организаций и структур гражданского общества: политиче-
ские партий и др.; 
    - альтернативные СМИ – финансируются не госструктурами, дея-
тельность направлена на формирование идей, ценностей, отличаю-
 щихся от официально принятых; 
    - коммерческие СМИ; 
    - СМИ неполитических структур, имеющих специфическую аудиторию. 
    Современный этап развития белорусского общества характеризует-
ся возрастающей ролью информационной сферы. Информационное 
поле Беларуси, интегрированное в мировые информационные потоки, 
подвергается активному внешнему воздействию, зачастую деструк-
тивного характера. 
    В целом информационное пространство Республики Беларусь пред-
ставлено 1249 печатными периодическими изданиями (в том числе издаётся 770 
газет, 441 журнал, 34 бюллетеня, 2 каталога, 2 альманаха), 9 информационны-
ми агентствами, 130 программами радиовещания, из которых 105 яв-
ляются государственными, а 25 – негосударственными. 
    Телевидение представлено 54 программами, из которых только 17 
является государственными. Лицензии Министерства связи на дея-
тельность в области кабельного телевидения имеют 93 организации. 
 
   2 Cвязи с общественностью (Public Relations) как коммуникаци-
онная система.  
    Связи с общественностью как коммуникационная система включа-
ют в себя рекламирование, лоббирование, массовую информацию, 
публикации в прессе. При этом согласованность в применении ука-
занных средств характеризует возможности системы связей с обще-
ственностью. В системе связей с общественностью реклама традиционно рас-
сматривается как инструмент общения, специфический механизм коммуникации.  
    Широко используется в связях с общественностью институцио-
нальная и политическая реклама. Функции институциональной ре-
кламы определены уже в самом названии – представление обще-
ственности конкретных социальных институтов и тех идей, которые 
тот либо иной институт связывает со своей деятельностью. Такая ре-
клама обычно посвящена обсуждению стабильности, надежности и 
этической стороне того или иного направления деятельности или ор-
ганизации, их вклада в общественное благосостояние. Институцио-
нальная реклама служит также для представления отношения органи-
зации к основным общественным проблемам. Она может разъяснять 
отношение руководства организации как к проблемам местного ха-
рактера, непосредственно связанным с деятельностью данной органи-
зации, так и отношение к государственному регулированию деятель-
ности конкретной структуры. Данный вид рекламы стимулирует об-
щественный интерес к институту, организации, иллюстрирует значи-
 мость проблем, поднимаемых им, определяет тот сектор деятельности 
и круг проблем, которые фокусируют специфику данного института.  
    Существенным достоинством рекламы является оперативность. В 
определенных обстоятельствах реклама является единственным спо-
собом быстрого и точного представления политики организации, как 
по отношению к определенным общественным группам, так и к об-
ществу в целом. Специфика политической рекламы как элемента си-
стемы связей с общественностью обусловлена в большей степени 
конкретной сферой обращения, а также временным характером дея-
тельности, нежели средствами и методами, используемыми в рекламе 
коммерческой.  
    Принимая решения в условиях дефицита информации, а в ряде слу-
чаев из-за отсутствия времени, а то и просто нежелания думать, мы 
заменяем построение сложного и углубленного портрета человека его 
имиджем – знакомым заменителем, отражающим его основные чер-
ты. Человек, как известно, живет как в мире реальном, так и в мире 
символическом. Жизнеспособность имиджа держится на подмечен-
ном еще Гераклитом эффекте восприятия: «Главное не то, что есть, а 
то, как мы это понимаем». Имидж можно определить как относитель-
но устойчивое представление о каком-либо объекте. Большинство 
наших знаний о мире – это знания на уровне имиджей. 
    Поскольку избиратель в большинстве случаев не имеет личных 
контактов с политиком, он должен реагировать на его символическое 
представление в виде имиджа. В случае голосования по партийным 
спискам избиратель также может опираться исключительно на имид-
жевое представление партий и ее руководителей. Имидж в концен-
трированной форме задает суть человека или организации. Отталки-
ваясь от имиджа, мы можем строить взаимоотношения с данным че-
ловеком: избирать его в депутаты, отдавать ему свои голоса в каче-
стве будущего президента. Отсюда следует простая истина: чем точ-
нее мы изберем и построим свой имидж, тем эффективнее будет ком-
муникация. 
    Имидж становится важной частью избирательной кампании, по-
скольку все партии избирают в качестве своей главной стратегии – 
стратегию персонализации. И это понятно, поскольку избиратели го-
лосуют за личность. Значение личного имиджа политика является 
важной основой для его статуса в той партии, которую он представля-
ет. Без преувеличения можно сказать, что имидж ведущих политиков 
 может означать одновременно и политический подъем и его упадок. 
Те политики, которым удастся сформировать политический имидж в 
обществе, могут превратить эту популярность в решающее средство 
своего руководства. Еще одной существенной особенностью комму-
никативных потоков для целей имиджа следует считать порождение 
личностной информации о лидерах, в том числе и с помощью слухов. 
Внедрение в сознание оказывается облегченным при повторе на мас-
совом уровне закономерностей обыденной коммуникации. Ведь когда 
мы говорим с человеком, мы получаем и другую информацию о нем, 
кроме чисто вербальной. Поэтому даже в ходе избирательной кампа-
нии может происходить соответствующая корректировка образа. 
Имидж политика не является выдумкой чистейшей воды, а строится 
из реально присущих ему характеристик, которые только выдвигают-
ся на более значимые позиции. При этом специалисты имиджмейкеры 
отбирают из существующего набора те характеристики, которые 
лучше будут воздействовать как на население в целом, так и на кон-
кретные социальные группы. При этом образ политика может созна-
тельно обогащаться теми характеристиками, которые нужны, но 
представлены исходно в зачаточном состоянии. Имиджевые характе-
ристики не позволяют политику выходить за их рамки в своем пуб-
личном поведении. Формирование имиджа политика активно опира-
ется не только на политические реалии, но и на личностные характе-
ристики (семья, дети, животные, хобби, прошлое). И здесь есть жёст-
кая закономерность. Личностные характеристики важны, поскольку 
мы можем верить не абстрактному объекту, а живому человеку. 
    Имидж, вероятно, следует рассматривать как вариант «свернутого» 
текста. Поскольку мы не в состоянии обрабатывать большие объемы 
текстов, мы начинаем пользоваться их сокращенными вариантами. 
Любой имидж, как вариант малого текста, может быть развернут в 
большой текст, если возникает такая потребность. При этом, в отли-
чие от привычного для чисто вербального понимания текста, имидж, 
как текст, строится по всем каналам (визуальный, поведенческий и 
др.). 
    К числу наиболее эффективных средств политической рекламы 
большинство исследователей относят телевидение. Телевидение со-
здает у зрителя эффект присутствия и позволяет охватить максималь-
ную аудиторию. Кроме этого использование рекламы на телевидении 
позволяет прибегать к неоднократным повторам основных идей кан-
 дидата или партии в различных вариантах. Наряду с телевизионной 
рекламой в продвижении образа политика используются и другие ви-
ды рекламной продукции – плакаты, значки, наклейки, бланки почто-
вой корреспонденции, световая реклама, реклама на транспорте и др. 
Важно, чтобы рекламная кампания проводилась в едином графиче-
ском решении и системе рекламных констант (постоянно присут-
ствующих цветов и символов).  
    Для этого в практике связей с общественностью используются сле-
дующие типы политической рекламы: 
    - ознакомительная реклама в силу своего общего характера подго-
тавливает аудиторию для последующих материалов более детального 
характера. 
    - сфокусированная на решении определенной проблемы, раскрывает 
позицию кандидата по определенной проблеме. Выбор проблемы для 
обсуждения зависит обычно от аудитории общения.  
    - реклама-поддержка основывается на комментариях других лю-
дей, либо известных своей деятельностью, либо олицетворяющих со-
бой обобщенный тип представителя того либо иного слоя общества 
    - реклама-свидетельство от лица человека, которому кандидат ока-
зал помощь, похожа на рекламу-поддержку; 
    - реклама, построенная на контрасте, и обличительная реклама. 
Первая показывает позицию кандидата в сравнении с оппонентом, 
вторая концентрирует внимание на негативных фактах в деятельности 
оппонента. 
    - реклама юмористического характера, которая обыгрывает раз-
личные проблемы общества, качества и поступки соперника в юмори-
стическом жанре.  
    Политическая реклама, организуя общение по поводу политическо-
го лидера, позволяет создать образ и содействовать известности того 
или иного кандидата, привлекает избирателей к его идеям, програм-
ме, личности. Рекламная информация в данном случае регламентиро-
вана, дозирована и подконтрольна инициатору обращения. Дозиро-
ванная подача информации формирует временное информационное 
пространство без четких ориентиров, что возвеличивает потребности 
в ориентации и безопасности. Образ лидера формируется так, что в 
нем сфокусированы черты человека, который не только владеет ситу-
ацией, но и способен нести ответственность за ее разрешение.  
     При формировании образа кандидата его личностно-
типологические характеристики изменяются с учетом тех стереотипов 
популярности, которые свойственны электорату. Как показывает по-
литическая практика, среди набора личностных характеристик наибо-
лее устойчивы такие, как безопасность (дружественный, добрый, при-
ветливый), динамичность (энергичный, настойчивый, смелый), ква-
лификация (имеющий свою точку зрения, профессионал). Создание 
«приемлемого образа» включает также корректировку внешнего вида 
кандидата. Специалисты по формированию образов исходят из того, 
что, предлагая аудитории какие-либо идеи, человек сам является вы-
ражением этих идей, следовательно, его внешний облик должен гар-
монировать с его высказываниями и усиливать впечатление от них.    
    В целом, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что инсти-
туциональная и политическая реклама как составные части связей с 
общественностью, выполняя информационно-разъяснительные функ-
ции, способствуют созданию положительного образа института, ли-
дера или идеи и выступают эффективными средствами общения со-
циального субъекта с окружающей социальной средой. Следует под-
черкнуть, что реклама является лишь частью деятельности по связям с обще-
ственностью.  
    Другими, не менее важными, составляющими являются лоббирова-
ние, организация взаимодействия со средствами массовой информа-
ции, подготовка и проведение мероприятий по связям с общественно-
стью, например, презентаций, выставок, встреч, распространение раз-
личных материалов информационного характера, экспертная и кон-
сультационная деятельность. 
    Лоббирование представляет собой один из действенных инструмен-
тов демократии рыночного типа, важнейшие качества которой – от-
крытость, гибкость институтов власти. Лоббирование, как элемент 
системы связей с общественностью, способствует расширению глас-
ности политического процесса. Повышает степень предсказуемости 
политических действий, расширяет круг участников политического 
процесса и ограничивает всесилие аппарата государственной власти.  
    В системе связей с общественностью лоббисты обычно контакти-
руют с представителями законодательной или исполнительной вла-
сти, имеют дело с тонкостями законодательства. Таким образом, лоб-
бисты выступают как посредники между гражданами, их объединени-
ями и государством. Посредническая роль лоббизма, как и всей си-
 стемы связей с общественностью, имеет место прежде всего в сфере 
обмена информацией. По мере усложнения правительственных струк-
тур и рассматриваемых проблем, законодатели и сотрудники их аппа-
рата, в силу их перегруженности работой, все более полагаются на 
услуги внешних экспертов для получения информации. Такое поло-
жение ведет к расширению лоббистской деятельности, т.к. лоббист-
ская деятельность включает в себя не только контакты с представите-
лями государственной власти, но и глубокое изучение вопроса, экс-
пертную и консультационную деятельность, с тем, чтобы наиболее 
профессионально и компетентно представить проблему.  
    Лоббирование осуществляется через различные формы коммуника-
ционного взаимодействия – соглашения, переговоры, консультации.  
    В комплекс общественных отношений, необходимых для эффек-
тивного лоббирования, включают: 
    - наличие связей с лицом или организацией, от которых зависит 
принятие решений. Этот признак основывается на детальном знании 
субъектом лоббистской деятельности структуры и разрешающих воз-
можностей того или иного чиновника или государственного институ-
та; 
    - возможности в организации информационной поддержки лобби-
руемого проекта с целью организации позитивного общественного 
мнения. Такие возможности основаны на знании специфики работы 
средств массовой информации, близости к их источникам и способ-
ности использовать их потенциал для целей организации или группы; 
    - возможность оказания политического давления, включающего 
самые различные формы. Могут использоваться как голоса в парла-
менте, так и пикетирование, шествия, угроза забастовок и другие 
формы прямого действия; 
    - наличие финансовых средств, обеспечивающих реализацию всего 
комплекса действий. 
    Штат лоббистских структур в системе связей с общественностью, 
как правило, включает бывших чиновников государственного аппара-
та, лиц, имеющих опыт политической и государственной деятельно-
сти. Это объясняется особенностями такого рода деятельности, кото-
рая требует знания тонкостей функционирования аппарата, системы 
принятия решений, психологических особенностей того либо иного 
руководителя, степени влияния на него ближайшего окружения. Сле-
дует также отметить тот факт, что официальный статус и реальные 
 возможности оказать влияние на принятие решений в государствен-
ном аппарате зачастую не совпадают. Кроме того, бывшие государ-
ственные чиновники не связаны, в отличие от партийных деятелей, 
соответствующими обязательствами и последствиями партийной дея-
тельности, что облегчает контакты с представителями различных по-
литических сил. Можно сделать вывод о том, что лоббирование как 
элемент системы связей с общественностью включает в себя различ-
ные формы прямого и косвенного влияния на процесс принятия поли-
тических и управленческих решений. Лоббистская деятельность спо-
собствует расширению гласности политического процесса, повышает 
степень предсказуемости принятия политических решений. 
 
    3 Политическое манипулирование и общественное мнение.  
    Технологически манипулирование массами представляет собой 
воздействие на общественное мнение с помощью управленческих эф-
фектов для достижения определённых целей коммуниката. Политиче-
ские манипуляции могут иметь как отрицательное, так и положитель-
ное значение, например, воздействие на массы для поднятия уровня 
политического участия, активности. Мы рассматриваем политиче-
скую манипуляцию как скрытое воздействие на широкие массы, по-
средством внушения, пропаганды и т.д. (т.е. с использованием харак-
теристик массовой психологии), имеющее своей целью заставить 
массы думать и действовать в интересах манипулятора, вразрез соб-
ственным интересам.  
    Использование СМИ для политического манипулирования – скры-
тый способ социального управления политическим сознанием и пове-
дением людей с целью принудить их действовать (или бездейство-
вать) вопреки собственным интересам – наряду с силовыми и эконо-
мическими методами господства имеют достаточно глубокую науч-
ную разработку и широкое практическое применение. Технология 
общего глобального и общегосударственного манипулирования осно-
вывается на внедрении в общественное сознание социально-
политических мифов, утверждающих веру в определении идеи, цен-
ности или нормы. Именно мифы составляют фундамент всей иллю-
зорной картины мира, создаваемой манипуляторами. 
    Использование СМИ в целях политического манипулирования 
представляет наибольшую опасность для граждан и демократического 
государственного устройства. Оно представляет собой скрытое 
 управление политическим сознанием и поведением «психологической 
толпы» с целью принудить её действовать (или бездействовать) во-
преки собственным интересам. Манипулирование основано на лжи и 
обмане. Причём это не «ложь во спасение», а корыстные действия. 
Манипулирование имеет тенденцию стать главной функцией СМИ. 
Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с силовыми и экономиче-
скими методами господства: 
    - осуществляется незаметно для управляемых; 
    - не влечёт за собой прямых жертв и крови; 
    - не требует больших материальных затрат, которые необходимы 
для подкупа или успокоения многочисленных политических против-
ников.    
    Характер информации, лежащей в основе стимулирования полити-
ческого действия, образует грань между рациональным и иррацио-
нальным поведением людей в политике. 
    Если достоверная информация формирует общественное мнение, то 
её недостаток порождает искажённое представление о том или ином 
событии, явлении политической жизни или политическом лидере. Ба-
зой формирования общественного мнения являются факты, представ-
ленные во всей полноте и противоречивости. Политическое манипу-
лирование основано на фрагментарности подачи событий, их одно-
сторонней интерпретации, игнорировании одних фактов и сторон со-
бытия и гипертрофии других.  
    Актуальной в данном контексте является технология позициониро-
вания, первоначально созданная для продажи и продвижения товаров 
на рынок. И в том, и другом случае мы действуем по принципу суже-
ния (аудитории, характеристик объекта) с тем, чтобы сделать комму-
никацию более эффективной, поскольку это дает возможность скон-
центрироваться на более узком участке коммуникативной цепочки. 
Позиционирование мы можем представить себе как помещение объ-
екта в благоприятную для него информационную среду.    
    Позиционирование в рамках практических можно представить как 
серию из трех последовательных операций: трансформация, утриро-
вание, перевод. В результате этих операций образ объекта восприни-
мается аудиторией в наиболее эффективном виде. 
    Трансформация. Мы ограничиваем объект только теми характери-
стиками, которые интересны потребителю. Мы как бы трансформиру-
ем многообразие характеристик объекта строго до круга необходи-
 мых. Принципиальным при этом является точка зрения аудитории. 
     Утрирование. Мы утрируем эти нужные нам характеристики, пол-
ностью уходя от тех параметров объекта, которые не являются акту-
альными для аудитории. Данные характеристики не стоит даже акту-
ализировать, поскольку нас все равно переиграет на этом поле наш 
возможный оппонент. 
      Перевод. Для усиления воздействия мы должны уметь как бы пе-
ревести предлагаемый круг характеристик для передачи по иным ка-
налам коммуникации. К примеру, как это передать визуально, каким 
поступком, каким действием, каким жестом. Достаточно распростра-
ненным способом коммуникативного воздействия, часто используе-
мым интуитивно, является перенос внимания на другой объект. Счи-
тается, что в ряде случаев можно и не опровергать высказанную ин-
формацию, поскольку в период до десяти дней она все равно забыва-
ется аудиторией. Здесь присутствует очень важный параметр манипу-
лирования, который выделяется многими исследователями – два 
уровня воздействия. Явный уровень выполняет функцию «легенды» 
или «мифа», маскирующего истинные намерения манипулятора. 
Скрытым уровнем является тот, на котором как факт воздействия, так 
и его цель тщательно утаиваются от адресата. 
    Политик также может порождать сообщения, которые не будут 
коррелировать друг с другом при прохождении по разным каналам 
коммуникации. Вспомним, что голос может выдать, улыбка может 
стать натянутой. Контроль же над словом может быть полным. По 
этой причине имиджмейкеры специально обучают политиков, как не 
выдать своего волнения, как выглядеть искренним. То есть не может 
быть расхождения между формой и содержанием сообщения, по-
скольку человек лучше контролирует содержание, чем форму. Эту си-
стему сообщений, передаваемых формой, можно суммировать следу-
ющим образом: передавать уверенность в себе, не выдавать волнения, 
выглядеть искренним. 
    Уверенный тон речи вызывает интерес и повышает ее достовер-
ность. Волнение и растерянность нарушают ауру руководителя, поли-
тика. Можно также увидеть близость двух приемов –  позиционирова-
ния и манипулирования –  и в том, и в другом случае одна характери-
стика объекта становится доминирующей, ее даже усиливают, чтобы 
сделать воздействие на аудиторию наиболее эффективным. Важным 
инструментарием политического манипулирования является мифоло-
 гизация. По существу, это попытка построения двойного сообщения, 
желание обойти фильтр аудитории, воздействовать на нее на подсо-
знательном уровне. Эффективная коммуникация не столько задает 
новые сообщения, сколько подключается к уже имеющимся в массо-
вом сознании представлениям. Миф и архетип – это именно та разно-
видность информации, которая на глубинном уровне присутствует в 
каждом из нас, и задача состоит в том, чтобы активизировать эту сим-
волику в выгодном для коммуникатора направлении. Мифологизация 
ориентирована на уже существующий в массовом сознании миф. Вы-
деляют следующие принципиальные черты мифологического сооб-
щения: 
    -тематически мифологемы раскрывают нам устройство окружаю-
щего нас мира, что в результате позволяет сделать его гораздо более 
упорядоченным и понятным; 
    -мифы задаются аксиоматически, в результате они не подлежат 
проверке на соответствие действительности. По этой причине несоот-
ветствие с мифом делает данный отрезок действительности дефект-
ным, но не меняет сущности мифа. 
    -миф задается соответствием определенному высшему уровню, 
уровню целого, а не непосредственной действительности, что и поз-
воляет не проверять его на соответствие действительности, что можно 
представить себе следующим образом: 
    а) миф представляет собой особые условия коммуникации, по-
скольку в нем есть слушатель, но нет автора сообщения; также и по 
этой причине миф становится неопровержимым, так как не с кем спо-
рить; 
    б) миф как бы останавливает время, не разрешая иные интерпрета-
ции мира, он фиксирует единственно возможный взгляд на мир; 
    в) миф можно рассматривать как определенный оператор универ-
сальности, поскольку он подтверждается фразами типа «так все гово-
рят, считают», «все так думают», «все знают это; 
    г) миф легко переводится со своего высшего уровня на любые про-
стые ситуации, не являясь отдаленной от человека эзотерической ре-
альностью. 
    По ряду этих причин высшим уровнем политического манипулиро-
вания является подключение к уже существующему в массовом со-
знании мифу, поскольку его не следует вводить как новую информа-
цию и невозможно в принципе опровергнуть. Очень важным является 
 правильное соотношение рациональных и эмоциональных составля-
ющих воздействия. Письменный текст, на который ориентировано 
большинство аудитории, лишен эмоциональности, которая, по сути, 
выступает основой составляющей воздействия, поскольку в процессе 
его требуется совершить перевод текста с языка рационального на 
язык эмоциональный. 
    Эмоционально окрашенная информация легче проходит фильтры 
аудитории и лучше запоминается. Она как бы более живая, потому 
воспринимается как вариант понятный и знакомый. Перед нами про-
исходит утрированная переориентация на язык и цели аудитории, то 
есть максимально разумная стратегия с точки зрения говорящего, ес-
ли перед ним стоит задача понравиться аудитории. Происходит слия-
ние с аудиторией. 
    Можно предложить такие пути перенесения эмоций в наши сооб-
щения: 
    - конкретизация – рассказ о конкретном объекте может стать глав-
ным источником эмоций; 
    - сопереживание – так мы обозначим подстраивание под чужую 
эмоцию. В штате кандидата должен быть человек, собирающий жи-
вые ситуации из его биографии. Подобные понятные факты легко пе-
реводятся в разряд своих эмоций; 
    - эмоциональная подстройка – это отсылка на чужие победы, чтобы 
сделать их своими. 
    Очевидно, что эмоции лучше запоминаются, лучше воспринимают-
ся, поэтому любое сообщение, несущее эмоциональную информацию, 
весьма важно для воздействия. Под термином «формат» специалисты 
в области манипулирования понимают процессы создания выгодных 
для коммуникатора контекстов. Известно, к примеру, что более одно-
родная аудитория легче поддается воздействию, чем разнородная. 
Поэтому опытные ораторы даже стараются посадить людей поближе 
друг к другу, чтобы усилить эту одинаковость, хотя бы физически. 
Люди на митингах лучше поддаются воздействию, поскольку при 
этом они стоят близко, локоть к локтю, друг к другу.   
    Такое расстояние считается личностным, и на него не допускаются 
чужие люди. Если же это произошло, то человек как бы более воз-
бужден, потому более подвержен влиянию. Разочарованные люди 
также склонны к более легкому воздействию на них. Коммуникатор, 
который оценивается высоко по шкале «безопасности», получает та-
 кие характеристики, как добрый, приятный, честный, теплый, не но-
сящий зла, спокойный, терпеливый. Получающий низкие оценки рас-
сматривается как опасный, враждебный, нечестный, негостеприим-
ный, холодный, необщительный, возбужденный и нетерпеливый. Вы-
сокая оценка по «квалификации» означает такие характеристики, как 
опытный, умелый, информированный, квалифицированный, умею-
щий делать, разумный. Соответственно противоположно оценивается 
тот, кто получает низкую оценку по «квалификации». Высокий дина-
мизм означает агрессивность, искренность, силу, энергию, быстроту, 
активность. Статус коммуникатора также влияет на восприятие его 
сообщения. Чем выше позиция, занимаемая данным человеком, тем 
вероятнее, что его сообщение будет лучше воспринято. 
    На основе вышесказанного существует ряд условий для коммуни-
катора. 
     Доверие: этот параметр может быть улучшен с помощью удачного 
представления слушающим. К примеру, когда будут упомянуты ситу-
ации принятия решений, в которых он участвовал. Коммуникатор 
должен строить такие ситуации всю свою жизнь, чтобы не оказаться 
неизвестной личностью для своих слушающих. Они уже сами должны 
знать его по его предыдущей деятельности. 
     Статус: нельзя специально его завысить, но коммуникатора мож-
но ассоциировать с той или иной организацией, с которой он связан. 
     Поддержка лидеров мнения: коммуникатор должен строить свою 
речь так, чтобы она была направлена на лидеров мнения данной груп-
пы. 
     Опора на организацию: коммуникатор увеличит свой успех, если 
подчеркнет факторы, которые сближают его с данной аудиторией. 
Часто ими могут оказаться общие общественные организации. 
    Следует ориентироваться на поддержку имеющихся в группе представлений, 
которые зависят от возраста, пола, социального происхождения. 
    Коммуникатор может привлечь на свою сторону лиц, уже имеющих 
авторитет у аудитории. Он может ассоциировать свое сообщение с 
имеющимися авторитетами. 
    Посылая свое сообщение большому числу слушателей, имеет 
смысл адаптировать его под наибольшую группу из них. Важной за-
дачей является вербализация действительности. Это очень важно, ко-
гда лидер может ярко и красочно описывать ситуации. Ведь в этом 
случае он не нуждается в «дополнительном проталкивании» своего 
 мнения в прессе, которая сама радостно подхватывает удачные выра-
жения. Вербальные лозунги становятся основным компонентом лю-
бой избирательной кампании. Эти лозунги стоят на пересечении двух 
типов требований: с одной стороны, они должны опираться на симво-
лизм конкретной политической силы, с другой, отразить основные 
проблемы, существенные на тот момент для населения. Лидер должен 
уметь говорить на языке своей аудитории. Следует направлять верба-
лизацию в нужную сторону, когда необходимо скрыть реальное по-
ложение вещей. Подобное делается тогда, когда следует вербализиро-
вать представления самих людей, вложив эти слова в уста лидера или 
лозунг партии. То есть мы видим два основных момента использова-
ния слова: 
    а) уход от реальной ситуации; 
    б) присоединение к  мнению аудитории. 
    Пропаганда, как манипулятивная технология, обладает мощным 
мобилизационным потенциалом, значение которого возрастает в пе-
реломные моменты жизни общества. Вместе с тем сам термин «про-
паганда» и соответствующее направление отрицательно восприни-
маются общественностью. Значение термина (лат. Propaganda – под-
лежащее распространению) и первоначальное направление соответ-
ствующей деятельности, с момента возникновения в 1622 году, имели 
возвышенный смысл. Отрицательный смысл придали ему исходя из 
конкретных политических целей, применительно к конкретным поли-
тическим условиям, сформировав тем самым соответствующие сте-
реотипы восприятия этого социально-политического явления. Пропа-
ганда поляризует общество, выстраивая образ врага.  
    Пропаганда становится возможной, когда поставлена задача усвое-
ния целей, выдвигаемых одной из социальных групп, всем обще-
ством, задача подчинения множества разнообразных интересов и 
устремлений единой и единственной системе ценностей. Назначение 
пропаганды состоит в мобилизации общественного мнения в под-
держку претендующих на общенациональный статус целей и ценно-
стей. Пропаганда успешно функционирует, как правило, в закрытых 
обществах, в условиях монополизации средств информации. Для бо-
лее полного понимания пропагандистского воздействия на сознание 
уместно рассмотреть разновидности политической аргументации. По 
мнению российского политолога В.И. Курбатова, политической ар-
гументацией принято называть «...деятельность, связанную с доказа-
 тельством, обоснованием, утверждением, опровержением или крити-
кой». Французские исследователи Ф. Бретон и С. Пру полагают, что 
существуют четыре уровня аргументации, диапазон которых охваты-
вает от сотрудничества и объективности до скрытого злоупотребле-
ния информацией: 
    - аргументация сотрудничества в сфере политики, цель которой за-
ключается в том, чтобы быть услышанным и понятым. Это модель 
прямой коммуникации, в которой политик прямо без посредников об-
ращается к информированному и способному его понять гражданину. 
Это идеальная модель демократической дискуссии. Возможности ее 
реализации сильно ограничены. Наиболее приближенным вариантом 
являются различные формы прямой демократии; 
    - ориентированная аргументация, смысл которой заключается в 
выделении одних аспектов и сведении к минимуму других. Ориенти-
рованная информация акцентирует внимание на тех параметрах ре-
альности, которые отвечают потребностям того, от чьего имени исхо-
дит сообщение. Эта модель ближе к политической реальности; 
    - манипуляционная аргументация. Здесь сообщение умышленно 
деформируется, имея в виду достижение определенной цели, его рас-
пространение сопровождается интенсивным психологическим или 
физическим воздействием. Эта разновидность широко применяется 
при индивидуальном переубеждении или в пропаганде; 
    - искаженная информация. Заведомо лживая и направленная ин-
формация. Основная задача – обмануть корреспондента и добиться 
принятия заведомо невыгодного для него решения. Эффективность 
гарантирована, но за счет игнорирования этики демократии. 
    Для пропаганды характерны манипуляционная и искаженная аргу-
ментация. Правда, авторы отмечают, что границы между этими кате-
гориями временами бывают достаточно расплывчатыми, что «…мир 
политики ищет свой путь между идеалом аргументации сотрудниче-
ства и отказом от эффективных, но неприемлемых методов пропаган-
ды». Однако следует подчеркнуть, что источник искаженной инфор-
мации может нести юридическую ответственность и может быть под-
вергнут суду общественного мнения. 
    В демократическом обществе в руках СМИ находится довольно широкий ар-
сенал манипулятивных средств. Характер применения манипулятивных приёмов  
зависит от понимания функций СМИ в обществе. В определённом смысле, СМИ 
 отражают особенности общественного устройства той или иной страны, уровень 
политической культуры общества. 
 
 
    Тема 14 Политические конфликты и кризисы 
 
    1 Конфликты в политике: источники и фазы развития  
    2 Процесс принятия политических решений в урегулировании кон-
фликтов 
 
    1 Конфликты в политике: источники и фазы развития.  
    Конфликты разного рода пронизывают не только всю историю че-
ловечества и историю отдельных народов, но и жизнь каждого кон-
кретного человека. Если говорить о самом общем определении кон-
фликта, то его можно было бы дать следующим образом: конфликт 
представляет собой столкновение интересов различных групп, сооб-
ществ людей, отдельных индивидуумов. При этом само по себе 
столкновение интересов должно быть осознано обеими сторонами 
конфликта: люди, действующие лица, участники общественных дви-
жений, в самом развитии конфликта начинают понимать его содержа-
ние, приобщаются к тем целям, которые выдвигают конфликтующие 
стороны и воспринимают их как свои собственные. 
    Источником обострения конфликтов между большими группами 
является накопление неудовлетворенности существующим положе-
нием дел, возрастанием притязаний, радикальное изменение самосо-
знания и социального самочувствия. Как правило, сначала процесс 
накопления неудовлетворенности идет медленно и подспудно, пока 
не происходит некоторое событие, которое играет роль своего рода 
спускового механизма, выводящего наружу это чувство неудовлетво-
ренности. 
    Неудовлетворенность, приобретающая открытую форму, стимули-
рует возникновение социального движения, в ходе которого выдви-
гаются лидеры, отрабатываются программы и лозунги, формируется 
идеология защиты интересов. На этом этапе конфликт становится от-
крытым и необратимым. Он либо превращается в самостоятельный и 
постоянный компонент общественной жизни, либо завершается побе-
дой инициирующей стороны, либо решается на основе взаимных 
уступок сторон. 
     Адекватный анализ конфликтной ситуации предполагает тщатель-
ное выделение обстоятельств созревания конфликта. Здесь могут дей-
ствовать исторические, социально-экономические и культурные фак-
торы, завершающиеся в действиях политических структур и институ-
тов. Социально-экономический конфликт возникает на основе неудо-
влетворенности прежде всего экономическим положением, которое 
рассматривается либо как ухудшение в сравнении с привычным уров-
нем потребления и уровнем жизни (реальный конфликт потребно-
стей), либо как худшее положение в сравнении с другими социаль-
ными группами (конфликт интересов). Во втором случае конфликт 
может возникнуть даже при условии некоторого улучшения условий 
жизни, если оно воспринимается как недостаточное или неадекватное. 
    Политический конфликт как область политических отношений. 
Политический конфликт – это область политических отношений, в 
которой различные субъекты ведут борьбу за утверждение нужных 
им ценностей и определенный статус, политическую власть и ресурсы 
на основе нейтрализации нанесения ущерба или поражения против-
ника. Есть и другие определения политического конфликта. Но авто-
ры придерживаются мнения о том, что сутью политического кон-
фликта является несоответствие между тем, что есть, и тем, что 
должно быть по предоставлению участников конфликта, субъективно 
воспринимающим свое место в обществе и свое отношение к полити-
ческим институтам, различным слоям общества. 
    В настоящее время сложились две разновидности теории политиче-
ского конфликта: англосаксонская и западноевропейская. 
    Основателем англосаксонской школы являются К. Боулдинг и  А. 
Рапопорт. Боулдинг в работе «Конфликт и защита» (1962 г.) отмечает, 
что конфликты представляют собой осознанные и созревшие проти-
воречия и столкновения интересов. В конфликтной ситуации субъек-
ты сообщают о несовместимости их потенциальных позиций или со-
стояний и стремятся завладеть позицией, исключающей намерения 
другой стороны. В ходе конфликтов субъекты борются за существо-
вание, за выживание в обществе. 
    В общем, такой подход Боулдинга напоминает нам биологизиро-
ванный подход к исследованию политических конфликтов. По его 
мнению, конфликты бывают между: 
    - различными людьми; 
    - изолированными друг от друга группами; 
    - соперничающими группами в какой-то сфере общества; 
    - государствами; 
     - государством и политическими институтами; 
    - людьми и группами; 
    - людьми и государством; 
    - группой и группой. 
    Многие политологи не приемлют эту классификацию конфликтов. 
Они высказывают мнение о том, что Боулдинг не дает содержатель-
ного анализа конфликтов, не указывает на исторические причины 
происхождения конфликтов. 
    Л. Рапопорт же считает, что конфликты подразделяются на три ви-
да: войну, игру и спорт. 
    В англосаксонской школе отмечается, что конфликты чаще сводятся к психо-
логическим противоречиям. Это наиболее рельефно просматривается в экономи-
ческой сфере, в которой наряду с конфликтами мы видим разнообразную конку-
ренцию. Конкуренция – это выражение параллельных интересов, а конфликт есть 
выражение противоположных интересов. 
    Общая теория конфликтов отмечает, что конфликты познаваемы, 
их можно регулировать и разрешать. В этой связи наиболее значимой 
является теория конфликтов Д. Аптера. Он считает, что в обществе 
можно выделить три основных конфликта: 
    - конфликт   предпочтений   (проявляющийся   в   различных   ви-
дах кооперации); 
    - конфликт интересов (проявляющийся особенно в конкуренции); 
    - конфликт ценностей (он просматривается повсюду). 
    Последний вид конфликта является наиболее истинным, настоящим 
конфликтом. Представители англосаксонской школы конфликтологии 
ставят перед собой задачу нахождения программ урегулирования 
конфликтов в обществе. И такой подход вписывается в элитарную 
модель демократии. Главным является интегрирование членов обще-
ства, а не разъединение их. Конфликтующие стороны не представля-
ют собой угрозы для общества. Нужно найти правила урегулирования 
конфликтов. Так, согласно теории Е. Нордлинжера, существуют сле-
дующие правила урегулирования конфликтов: 
    - создание стабильной коалиции, основанной на принципе пропор-
циональности, на основе деполитизации, взаимного права вето, воз-
можности компромисса; 
    - утверждение консенсуса, поскольку опора на большинство усили-
вает вероятность конфликта сторон; 
    - достижение компромисса на основе национальной идентичности 
недолговечно, не приносит успеха. Оно приводит в итоге к проявле-
нию насилия и давления; 
     - важную роль в урегулировании конфликтов нужно отводить ли-
дерам, а не группам. Роль членов групп будет только отрицательной. 
    - нужно изучать и учитывать мотивы конфликтующих сторон; 
    - урегулирование конфликтов является прерогативой элит. Кон-
фликты можно разрешать с помощью посредников; 
    - в разрешении конфликтов стороны должны соблюдать терпимость 
к интересам друг друга. 
    В целом англосаксонская школа конфликтологии основывается на 
функциональном подходе, когда за каждым элементом политической 
системы общества отводится конкретная функция в обществе. 
    Представители западноевропейской школы считают, что конфлик-
ты являются основой движения общества к новому состоянию. Здесь 
преобладает структуралистский подход. Лидером этого направления 
считается Р. Дарендорф. Он отмечает, что конфликты в обществе 
нужны и они неизбежны. Общественные изменения всегда и везде 
порождают конфликты. Во все времена кто-то с кем-то не согласен, 
находится в состоянии конфликта. И любой конфликт разрешается 
путем применения насилия одной стороны над другой. 
    Конфликты, так или иначе, концентрируются вокруг проблем вла-
сти и ее распределения в обществе. 
    В последнее время сторонники этого направления обращают вни-
мание на то, что в современных демократических странах усиливает-
ся роль деструктивных сил. Возникает проблема легализации различ-
ных видов власти, основанных не на конституционной основе. Ста-
вится под сомнение то, что утверждение демократии в обществе явля-
ется гарантией стабильности самого общества. Новые общедемокра-
тические и экологические движения выдвигают новые ценности, ин-
тересы и потребности, что с необходимостью вызывает пересмотр 
устоявшихся представлений о стабильности общества. 
    Широким признанием пользуется схема, предложенная американ-
ским социологом Р. Далем. Помимо разделения конфликтов на оди-
ночные и групповые, автор проводит три линии раздела и одновре-
менно перерастания одного в другое: политические – экономические; 
конфликты интересов – конфликты взглядов; конфликты насиль-
ственные – ненасильственные. В схеме Даля недостает диалектиче-
ского подхода. В частности, «конфликт интересов» в его схеме скорее 
может быть представлен в качестве конфликта практических дей-
ствий, ибо интересы равно присутствуют как в духовной, теоретиче-
ской, так и в практической, материальной сторонах конфликта. Вве-
 дение критерия насилие-ненасилие имеет основание и, безусловно, 
важно при анализе путей разрешения конфликта и его оценке. 
     Стадии конфликтов. Рассматривая вопрос о стадии, на которой 
находится конфликт, мы вновь должны обратиться к исходному 
определению социального конфликта. Это определение по необходи-
мости носит весьма общий характер. В нем присутствуют такие эле-
менты, как указание на связь конфликта с социальной напряженно-
стью, с противостоянием социальных сил, с источниками социальных 
изменений. 
    Итак, конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия людей в 
обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма отно-
шений между потенциальными или актуальными субъектами соци-
ального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими 
ценностями и нормами, интересами и потребностями. Существенная 
сторона социального конфликта состоит в том, что эти субъекты дей-
ствуют в рамках некоторой более широкой системы связей, которая 
модифицируется (укрепляется или разрушается) под воздействием 
конфликта. 
    Сложнее обстоит дело с национально-этническими конфликтами. В разных ре-
гионах бывшего СССР эти конфликты имели разный механизм возникновения. 
Для Прибалтики особое значение имела проблема государственного 
суверенитета, для армяно-азербайджанского конфликта – территори-
альный статусный вопрос Нагорного Карабаха, для Таджикистана – 
межклановые отношения. 
    Политический конфликт означает переход на более высокий уро-
вень сложности. Его возникновение связано с сознательно формули-
руемыми целями, направленными на перераспределение власти. Для 
этого необходимо выделение на основе общей неудовлетворенности 
социального или национально-этнического слоя особой группы лю-
дей – представителей нового поколения политической элиты. Заро-
дыши этого слоя формировались в последние десятилетия в виде не-
значительных, но весьма активных и целеустремленных, диссидент-
ских и правозащитных групп, открыто выступавших против сложив-
шегося политического режима и становившихся на путь самопожерт-
вования ради общественно значимой идеи и новой системы ценно-
стей. В условиях перестройки прошлая правозащитная деятельность 
стала своего рода политическим капиталом, позволившим ускорить 
процесс формирования новой политической элиты. 
    В развитии политического конфликта на макроуровне особое зна-
чение имело переплетение источников этих трех конфликтов, уста-
 новление связей между движениями разного рода. Так, важнейшим 
элементом поражения горбачевского курса стало выдвижение басту-
ющими шахтерами и их руководителями требования об отставке Пре-
зидента СССР, которая и будет представляться конфликтующими 
сторонами главным предметом столкновения. 
    Каждая из сторон воспринимает конфликтную ситуацию в виде не-
которой проблемы, в разрешении которой преобладающее значение 
имеют три главных момента: 
    - во-первых, степень значимости более широкой системы связей, 
преимущества и потери, вытекающие из предшествующего состояния 
и его дестабилизации, – все это может быть обозначено как оценка 
доконфликтной ситуации; 
    - во-вторых, степень осознания собственных интересов, готовность 
пойти на риск ради их осуществления: 
    - в-третьих, восприятие противостоящими сторонами друг друга, 
способность учитывать интересы оппонента. 
    Нормальное развитие конфликта предполагает, что каждая из сто-
рон способна учитывать интересы противостоящей стороны. Такой 
подход создает возможность сравнительно мирного развертывания 
конфликта с помощью переговорного процесса и внесения корректив 
в предшествующую систему отношений в направлении и масштабах, 
приемлемых для каждой из сторон. 
    Однако в переживаемой нами ситуации чаще бывает так, что сто-
рона, инициирующая конфликт, исходит из негативной оценки пред-
шествующего положения дел и декларирует лишь свои собственные 
интересы, не принимая во внимание интересы противоположной сто-
роны. Противостоящая сторона вынуждена в этом случае предпринимать осо-
бые меры для защиты своих интересов, которые воспринимаются и интерпрети-
руются инициатором конфликта как стремление защитить status quo. В результате 
этого обе стороны могут претерпеть определенный ущерб, который относится на 
счет противостоящей стороны в конфликте. 
    Такая ситуация чревата применением насилия: уже на начальной 
стадии конфликта каждая из сторон начинает демонстрировать силу 
или угрозу ее применения. В этом случае конфликт углубляется, так 
как силовое воздействие обязательно встречает противодействие, свя-
занное с мобилизацией ресурсов сопротивления силе. 
    Чем большее стремление к применению силы наблюдается в кон-
фликте, тем сложнее его разрешение, т.е. выход на новые параметры 
социальных отношений. Насилие создает вторичные и третичные 
 факторы углубления конфликтной ситуации, которые подчас вытес-
няют из сознания сторон исходную причину конфликта. 
    Каждая из сторон вырабатывает на этой фазе свою интерпретацию 
конфликта, непременными элементами которой являются представ-
ление о правомерности и обоснованности собственных интересов и 
предпринятых в их защиту действий и обвинение противоположной 
стороны, т.е. создание образа врага. На этом этапе создается идеоло-
гическое оформление конфликта, которое для каждого из его участ-
ников выступает в виде определенной суммы критериев, разделяю-
щих весь социальный мир на своих и чужих, на тех, кто поддерживает 
либо не поддерживает именно эту сторону. Силы нейтральные, 
настроенные примиренчески, воспринимаются при этом как союзни-
ки противоположной или враждебной стороны. 
    Таков путь к возникновению новой фазы конфликта – тупиковой 
ситуации. Она означает практически паралич действий, неэффектив-
ность принимаемых решений, так как каждая из сторон воспринимает 
предложения и действия, направленные на выход из кризиса, в каче-
стве одностороннего выигрыша противоположной стороны. 
    Тупиковая ситуация имеет тенденции к саморазрушению. Выход из 
нее может быть найден только на путях радикального пересмотра 
сложившейся ситуации и отказа от тактики борьбы по принципу «все 
или ничего». Как правило, такой пересмотр связан со сменой лидеров 
вначале одной, а затем и другой конфликтующей стороны, которые 
пересматривают сложившиеся на предыдущих этапах идеологические 
обоснования конфликтов, выявляя их мифологическое содержание и 
отсутствие социологического реализма. 
    Здесь открываются новые возможности для переговорного процес-
са, которые должны опираться на переопределение, новое осознание 
собственных интересов, основанное на опыте развёртывания кон-
фликтной ситуации и осмыслении общих потерь, понесенных сторо-
нами на стадии обострения конфликта, его идеологизации и тупика. 
    Таким  образом, основные этапы или фазы конфликта могут быть 
резюмированы следующим образом: 
    - исходное положение дел; интересы сторон, участвующих в кон-
фликте, степень их взаимопонимания; 
    - инициирующая сторона – причины и характер ее действий; 
    - ответные меры; степень готовности к переговорному процессу; 
возможность нормального развития и разрешения конфликта – изме-
нения исходного положения дел; 
    - отсутствие взаимопонимания, т.е. понимания интересов противо-
 положной стороны; 
    - мобилизация ресурсов в отстаивании своих интересов; 
    - использование силы или угрозы силой (демонстрации силы) в хо-
де отстаивания своих интересов; жертвы насилия. 
    История являет немало примеров «бесконфликтного» разрешения 
общественных противоречий. Например, Карибский кризис, переход 
к капитализму в Японии и к феодализму, минуя рабовладение, на Ру-
си. 
    Есть две основных гарантии общественного спокойствия, гармо-
нично влияющие друг на друга. Это сильное и цельное государство, 
основанное на справедливых законах, и разумная организация самого 
общества, в котором каждый может отыскать средства к достойному 
существованию и быть уверенным в праведности своих целей. Тако-
му миропорядку, как бы его ни называли, не страшны ни капризы и 
врожденная глупость правителей, ни демагогия лжепророков, ни буй-
ство серой толпы. 
    Как только государственное устройство перестает быть гибким и 
последовательным в руководстве обществом, а обществу не достает 
общественного разума и сознания, основанного на практическом 
опыте, чтобы найти компромисс и разрешить возникшие проблемы, 
возникают политические конфликты, тормозящие развитие и разру-
шающие былые достижения. 
 
    2 Процесс принятия политических решений в урегулировании 
конфликтов.  
    В науке общепринято считать, и это подтверждается самой полити-
ческой практикой, что принятие и исполнение политических решений 
является важным элементом политического процесса, с помощью ко-
торого обеспечивается взаимодействие управляемых и управляющих. 
    Как показал опыт, командно-административный порядок принятия 
и исполнения политических решений имел отрицательное воздей-
ствие на общество, последствия которого более чем очевидны. Одной 
из примет принятия политических решений в тоталитарной системе 
стала практически полная безответственность лиц их принимавших, 
что во многом повлияло на степень эффективности данных решений. 
    В условиях реформирования общества и государства, разделения 
властей, как по вертикали, так и по горизонтали, становится актуаль-
ной демократизация процедур подготовки и принятия политического 
решения, анализ их на конфликтогенность, возможность их корректи-
ровки. 
     Политическое решение. Понятие «решение» определяет выбор од-
ной из ряда альтернатив в процессе достижения поставленных целей. 
Альтернатива же, в свою очередь, является одним из вариантов дей-
ствия, исключающим возможность реализации другого варианта. Ре-
шение может повлиять на будущее состояние как объекта управления, 
так и самих сторон, принимающих это решение. Политические реше-
ния адекватны состоянию политических процессов, происходящих в 
обществе. 
    С проблемой принятия политических решений участники полити-
ческих действий сталкиваются тогда, когда оказываются перед выбо-
ром оптимального варианта поведения, т.е. наилучшего способа дей-
ствия среди многих возможных в данных условиях. Политическое 
решение — это сознательный выбор одного из нескольких возможных 
вариантов политических действий. Политические решения, конечно, 
предшествуют политическим действиям, дают им тот или иной им-
пульс. 
    Все разнообразие политических решений можно подразделить на 
четыре типа: 
    - законы и постановления высших органов власти; 
    - решения местных органов власти; 
    - решения, принимаемые непосредственно гражданами; 
    - решения высших органов политических партий и общественных 
организаций. 
    Решения, которые принимают непосредственно граждане, носят, 
как правило, местный характер и принимаются органами местного 
самоуправления, сходами, собраниями граждан. Таким образом,  при-
нятие политических решений – это технологическое преобразование 
политической власти в управление социальными процессами. 
    Технология подготовки, принятия и реализации политического ре-
шения. Подготовка и принятие политического решения представляют 
собой сложный процесс, состоящий из ряда элементов, которые в 
данном случае лучше назвать стадиями или этапами. В целом в этом 
процессе можно выделить четыре стадии: 
    - постановка или выявление социальной проблемы, требующей 
своего разрешения; 
    - формулирование возможных альтернатив решения проблемы; 
    - обсуждение, или сравнительный анализ, имеющихся альтернатив-
ных решений; 
    - принятие решения, т. е. выбор оптимальной альтернативы в каче-
стве плана действий. 
     Признанные авторитеты в области управления, и в частности Ч. Линдблюм 
считают, что существуют два основных метода принятия решений: 
    - рационально -универсальный 
    - метод последовательных ограничений (метод «ветвей»). 
    Первый из них предполагает рациональное вычленение проблемы и 
выбор путей ее решений, наиболее соответствующих поставленным 
целям. Это – идеальный план решения вопроса, результат «правиль-
ного мышления», что делает его наиболее распространённым среди 
представителей оппозиционных сил. 
    В то же время понятно, что на практике политики исходят не 
столько из оптимального, сколько из возможного образа действий. 
Способность человека оперировать информацией гораздо меньше, 
чем требуется по этой модели. Вполне возможно, что каждый участ-
ник управленческого процесса рационален в своей деятельности, од-
нако при столкновении множества участников процесса рациональ-
ность их коллективной деятельности по выработке решений стано-
вится призрачной. Иными словами, в практической политике прави-
тельство часто не следует логически предписанной схеме: постановка 
проблемы и ее решение. А если учесть, что реальные проблемы, тре-
бующие политического вмешательства, могут возникать – а равно и 
исчезать – довольно внезапно, то надо признать, что правящие элиты 
нередко вынуждены действовать еще до того, как определят свои це-
ли и предпочтения. 
    В силу этого на практике более применим метод «ветвей», который 
исходит из необходимости внесения в обычную управленческую дея-
тельность так называемых «инкрементальных поправок» (increment 
(англ.) – приращение), необходимых для реализации частичных це-
лей. Допуская даже противоречивые и порой взаимоисключающие 
действия в рамках общей стратегии управления, правящие элиты спо-
собны, тем не менее, добиваться таким путем постепенного прираще-
ния общего успеха. С точки зрения стабильности режима управления 
особенно важным представляется то, что при таких методах управле-
ния правительство, как правило, избегает больших сложностей и 
ошибок. Хотя нельзя не признать, что, следуя этим путем, невозмож-
но добиться и серьезных прорывов в политическом реформировании 
общества. 
    Учитывая плюсы и минусы того и другого методов принятия реше-
ний, ряд ученых, и в частности А. Этциони, настаивают на большей 
продуктивности так называемого «смешанно-сканирующего метода, 
который обеспечивает, с их точки зрения, масштабный процесс при-
 нятия решений, соединяя при этом преимущества обоих вышеназван-
ных методов. 
    Иными словами, этот метод предполагает широкий рациональный 
взгляд на политические проблемы общества и выделения их наиболее 
общих, типических свойств, что позволяет увидеть глубинные, обще-
социальные основы имеющихся противоречий и конфликтов. В то же 
время знание общих типологических свойств политических конфлик-
тов должно быть применено для разработки и решения какой-либо 
одной проблемы, сложившиеся в конкретной ситуации. За счёт такого 
последовательного применения общетеоретических, рациональных 
знаний для урегулирования конкретных вопросов и можно достичь 
эффективного политического управления. 
    Но, конечно, в конкретных государствах содержание политическо-
го процесса зависит не столько от ее реального использования в 
управлении обществом. Поэтому специфика политических процессов 
в данном случае будет зависеть от следующих факторов: 
    - различает ли руководство страны политические цели всей обще-
ственной системы и её отдельных звеньев; 
    - осуществляется ли при принятии решений предварительный ана-
лиз ситуации группами экспертов или же лидеры ориентируются на 
собственные знания, опыт, интуицию; 
    - определяется ли заблаговременно правящими кругами тот круг 
проблем, который может потребовать политического регулирования. 
 
    Тема 15 Политическая модернизация 
 
    1 Теории политической модернизации 
    2 Содержание и факторы политической модернизации. 
 
    1 Теории политической модернизации.   
    Теория политической модернизации в политической науке начала 
формироваться в 50-60-х гг. 20 в. Ее создатели опирались на теоре-
тическое наследие известных исследователей 19-начала 20 вв., в част-
ности М. Вебера (1864-1920), выдвинувшего идею развития европей-
ской цивилизации в направлении от традиционного общества к со-
временному на основе рационализации поведения; Ф. Тенниса (1855-
1936), Э. Дюркгейма (1858-1917), предложившего концепцию эволю-
ции от обществ с «механической солидарностью» к обществам с «ор-
ганической солидарностью» на основе разделения труда. В качестве 
 теоретической базы, на которую опирались теоретики модернизации, 
выступали также основные положения структурно-функционального 
анализа, представления структурных функционалистов об обще-
ственном развитии.  
    Особый вклад в разработку теории модернизации внесли работы Г. Алмонда и  
Д.  Пауэлла «Сравнительная политология. Подход с позиций «концепции разви-
тия» (1966), Д. Аптера «Политика модернизации» (1965), С. Липсета «Политиче-
ский человек» (1960), Л. Пая «Аспекты политического развития. Аналитическое 
исследование» (1966), Д. Растоу «Мир наций» (1967), Ш. Эйзенштадта «Модер-
низация: протест и изменение»(1966), С. Хантингтона «Политический порядок в 
меняющихся обществах» (1968) и другие.  
    В своем развитии теория модернизации прошла условно три этапа: 
50-60-е гг., 60-70-е гг. и 80-90-е гг. 20 в.  
    Теория модернизации «образца 50-60-х гг.» основывалась на таком 
методологическом допущении, как универсализм. Развитие всех стран 
и народностей рассматривалось как универсальное, то есть происхо-
дящее в одном направлении, имеющее одни и те же стадии и законо-
мерности. Признавалось наличие национальных особенностей, однако 
считалось, что они имеют второстепенное значение.  
    В целом модернизация представлялась как процесс развития в 
направлении от традиционного общества к современному. Большин-
ство авторов теории модернизации в 50-60-х гг. исходили из идеи 
технологического детерминизма. Они считали, что в основе общест-
венного развития лежит прогресс в экономике и технологии, ведущий 
к повышению жизненного уровня и решению социальных проблем. В 
этот же период создавались теории индустриального общества, осно-
ванные на сходных допущениях. Эти теории развивались в трудах У. 
Ростоу, Р. Арона,         Д. Белла и др. Благодаря научно-техническому 
прогрессу происходит «осовременивание» общества путем перехода 
от традиционных ценностей и общественных структур к современ-
ным, рациональным ценностям и структурам.  
    Наиболее развитой и «современной» страной представители теории 
модернизации считали США, за которыми выстраивались евро-
пейские страны. Однако отсталые страны также имели шанс достиг-
нуть уровня «современности» передовых держав. Теория модерниза-
ции объясняла пути и способы решения этой задачи; выяснялось, 
насколько «отсталые» общества соответствуют «идеалу», выявлялись 
некоторые национальные особенности и намечались пути решения 
проблем.  
     Таким образом, одной из основных черт теории модернизации пер-
вого этапа был телеологизм и американоцентризм. Об этом свиде-
тельствуют и некоторые определения модернизации, родившиеся в 
указанный период. В частности, один из крупных исследователей В. 
Мур определял модернизацию следующим образом: «Модернизация 
является всеохватывающей трансформацией традиционного домодер-
нистского общества в социальную организацию, которая характерна 
для передовых, экономически процветающих западных наций, харак-
теризующихся относительной политической стабильностью».  
    Благодаря этим особенностям теория имела большую прикладную 
значимость: ее положения, например, с успехом применялись для об-
служивания внешней политики США.  
    Эти особенности обусловили и специфику взглядов исследователей 
на содержание политической модернизации. Политическая модерни-
зация на первом этапе развития теории сводилась к следующему:  
    - демократизация развивающихся стран по западному образцу (образование 
или усиление национальных государств, создание представительных органов вла-
сти, разделения властей, введение института выборов);  
    - изменение системы ценностей (развитие индивидуальных ценно-
стей) и способов легитимации власти (традиционные способы долж-
ны вытесняться современными).  
    Представители теории политической модернизации выделяли бла-
гоприятные и неблагоприятные факторы этого процесса в развива-
ющихся странах. Среди благоприятных называлось успешное соци-
ально-экономическое развитие стран «третьего мира», а также актив-
ное сотрудничество с развитыми государствами Западной Европы и 
США. Среди неблагоприятных отмечались сохранение элементов тра-
диционного общества, нежелание правящих элит поступиться своими 
интересами ради обновления страны, неграмотность, отсутствие ра-
ционального сознания у большинства населения, существование тра-
диционных социальных слоев и традиционного сектора производства. 
В ходе модернизации должно было, по мнению сторонников данной 
теории, происходить постепенное устранение неблагоприятных фак-
торов.  
    Политические события 60-х гг. продемонстрировали несовершен-
ство теории модернизации и необходимость ее дальнейшей доработ-
ки. Эти события вызвали волну критики, в рамках которой условно 
можно выделить два направления:  
    1) радикальная критика модернизации, осуществляемая в основном 
представителями развивающихся стран, а также левого движения 60-х 
 гг. в Западной Европе. По их мнению, теория модернизации оправды-
вала колонизацию. Они выступали против модернизации по западно-
му образцу;  
    2) критика модернизации, развиваемая в рамках «теории отста-
лости», представителями которой были в основном левые радикалы 
западных и некоторых развивающихся стран. Они критиковали тео-
рию модернизации за упрощение картины развития, за то, что данная 
теория недостаточно учитывала специфику рассматриваемых об-
ществ, особенности культуры и не объясняла механизм торможения 
насаждавшихся новых отношений, институтов и т.п. Эти исследова-
тели считали, что модернизация по западному образцу ведет к консер-
вации отсталости, зависимости, нарушению экономической структу-
ры, разрушению экологической среды и социальным конфликтам.  
    Второй этап развития теории модернизации характеризовался по-
явлением более взвешенных трактовок, основанных на разнообразных 
факторах политического, социального и экономического развития, в 
частности, таком факторе, как политическая культура.  
    Многие представители теории модернизации этого времени ос-
новное внимание сосредоточили на проблеме «стабильности» поли-
тического развития как предпосылки для социально-экономического 
прогресса. Ученые находили различные рецепты поддержания такой 
стабильности. Выделяется условно два направления, представители 
которых давали разные ответы на вопрос о факторах стабильности: 
«консервативное» и «либеральное».  
    Представитель «консервативного» направления С. Хантингтон счи-
тал, что главной проблемой модернизации является конфликт между 
мобилизованностью населения, его включенностью в политическую 
жизнь и институционализацией, наличием необходимых структур и 
механизмов для артикулирования и агрегирования их интересов. В то 
же время неподготовленность масс к управлению, неумение исполь-
зовать институты власти, а следовательно, и неосуществимость их 
ожиданий от включения в политику способствуют дестабилизации 
политического режима.  
    В работе «Политический порядок в меняющемся обществе» С. 
Хантингтон писал, что главная задача политической модернизации – 
способность политических институтов приспособиться к изме-
няющимся условиям, основанная не на уровне их демократизации, а 
на прочности и организованности. На стадии перемен только жесткий 
авторитарный режим, контролирующий порядок, способен аккумули-
ровать необходимые ресурсы для трансформации и обеспечить пере-
 ход к рынку и национальное единство. С. Хантингтон выделил и ряд 
условий, благоприятных для преобразований, а также сформулировал 
ряд «советов» для авторитарных правителей переходных эпох, кото-
рым, по его мнению, необходимо следовать в целях эффективности 
реформистской политики. В целом условия и «советы» сводятся к 
компетентной политике, учитывающей конъюнктуру и расстановку 
политических сил.  
    Сторонники «либерального» направления (Р. Даль, Г. Алмонд,) под 
основным содержанием модернизации понимали формирование от-
крытой социальной и политической системы путем интенсификации 
социальной мобильности и интеграции населения в политическое со-
общество. Главным критерием политической модернизации они счи-
тали степень вовлеченности населения в систему политического 
представительства: характер и динамика модернизации зависят от от-
крытой конкуренции свободных элит и степени вовлеченности рядо-
вых граждан в политический процесс. Условием успешной модерни-
зации, по их мнению, являлось обеспечение стабильности и порядка 
(с помощью диалога между элитой и населением) и мобилизации 
масс. При этом представители данного направления выделяли следу-
ющие варианты развития событий:  
    - при приоритете конкуренции элит над участием рядовых граждан 
формируются наиболее оптимальные предпосылки для последова-
тельной демократизации общества и осуществления реформ;  
    - в условиях значительного усиления роли конкуренции элит при 
низкой активности основной массы населения складываются предпо-
сылки установления авторитарных режимов и торможения преобра-
зований;  
    - доминирование политического участия населения над сорев-
нованием элит может способствовать нарастанию охлократических 
тенденций, что провоцирует ужесточение режима и замедление пре-
образований;  
    - одновременная минимизация соревновательности элит и политического уча-
стия населения ведет к хаосу, дезинтеграции социума и политической системы, 
что также способствует установлению диктатуры.  
     Оба эти подхода, как и теории модернизации на первом этапе объ-
единял взгляд на модернизацию не как на спонтанный саморазвива-
ющийся процесс, а как на процесс, инициаторами и проводниками ко-
торого выступают, в первую очередь, политические элиты, проводя-
щие соответствующую политику модернизации. 
     Дальнейшая эволюция теорий модернизации на третьем этапе вы-
ражалась во все большем распространении идеи о несостоятельности 
строгого противопоставления традиции и современности. Многие ав-
торы, не отрицая важность таких факторов, как технологический про-
гресс, внедрение «западных» институтов и норм, отмечают вторич-
ность этих факторов и их зависимость от господствующих в том или 
ином обществе социальных отношений и социокультурных ценно-
стей.  
    Во второй половине 80-х годов получает свое развитие концепция политиче-
ского развития, основанного на сохранении социокультурных традиций без навя-
зывания чуждых (западных) образцов (А. Турен, С. Хатнингтон и др.).  
    В рамках этой концепции не отрицается универсальность 
общественного и политического развития. Модернизация 
рассматривается как саморазвивающийся процесс, зависящий 
не только от деятельности политических элит, но и, в первую 
очередь, от влияния объективных обстоятельств и поведения 
рядовых членов общества.  
    В рамках этой концепции получают свое развитие термины 
«контрмодернизация» и «антимодернизация» (А. Турен). Контрмо-
дернизация обозначает альтернативный вариант модернизации по не-
западному образцу (например, сталинскую модернизацию), а анти-
модернизация обозначает активное противодействие этому процессу. 
По мнению А. Турена, эти два варианта и составляют главную тен-
денцию общественно-политического развития 20 в., основанную на 
утрате веры в принцип универсальности.  
 
    2 Содержание и факторы политической модернизации. 
    Политическую модернизацию можно определить как фор-
мирование, развитие и распространение современных политических 
институтов, практик, а также современной политической структуры. 
При этом под современными политическими институтами и практи-
ками следует понимать не прямое копирование политических инсти-
тутов стран развитой демократии, а те политические институты и 
практики, которые в наибольшей степени способны обеспечивать 
адекватное реагирование и приспособление политический системы к 
изменяющимся условиям, к вызовам современности. Эти институты и 
практики могут как соответствовать моделям современных демокра-
тических институтов, так и отличаться в различной степени: от от-
вержения «чужих» образцов до принятия формы при ее наполнении 
изначально несвойственным ей содержанием.  
     Наиболее часто используемый механизм политической модерниза- 
ции – заимствование (копирование, имитация) образцов.  
    Обычно выделяют два типа имитации:  
    - имитация алгоритма, когда копируется механизм какого-либо 
процесса, включая его содержание или функциональную нагрузку 
(например, процесса взаимодействия трех ветвей власти);  
    - имитация результата или формы, другими словами, «симуляция» 
(например, провозглашение свободных и соревновательных выборов 
как принцип, то есть de jure, при их несвободном и несоревнователь-
ном характере de facto или создание трех ветвей власти без фактиче-
ской реализации принципа разделения властей).  
    При этом, как верно отмечают некоторые видные политологи, на-
илучшие результаты с точки зрения решения задач модернизации да-
ет имитация алгоритмов.  
    Следует учесть, что имитация осуществляется не в пустом прост-
ранстве, а в конкретно-историческом и социокультурном контексте 
той или иной страны под влиянием национальных традиций. Более 
того, имитационные институты и практики не только изменяются под 
влиянием традиций, но и перерабатываются под эти традиции. В це-
лом можно утверждать, что происходит взаимовлияние традиций и 
заимствований и их изменение в ходе этого процесса.  
    Несмотря на то, что модернизация может осуществляться различ-
ными способами с использованием различных механизмов, можно 
выделить универсальные составляющие политической модернизации: 
    - создание дифференцированной политической структуры с вы-
сокой специализацией политических ролей и институтов;  
    - создание современного государства, обладающего суверенитетом;  
    - усиление роли государства, расширение сферы действия и усиле-
ние роли закона, связывающего государство и граждан;  
    - рост численности граждан (лиц с политическими и гражданскими 
правами), расширение включенности в политическую жизнь социаль-
ных групп и индивидов;  
    - возникновение и увеличение рациональной политической бю-
рократии, превращение рациональной деперсонифицированной бю-
рократической организации в доминирующую систему управления и 
контроля;  
    - ослабление традиционных элит и их легитимности; усиление мо-
дернизаторских элит.  
     В зависимости от используемого механизма модернизации в поли-
тологической литературе принято выделять следующие типы этого 
процесса:  
    - «органическая», или «первичная», характерна для таких стран, как 
Великобритания, США, Канада и др. (модернизационное ядро). Ее 
начало охватывает эпоху первой промышленной революции, разру-
шения традиционных наследственных привилегий и провозглашения 
равных гражданских прав, демократизации и т.д. В этих странах мо-
дернизация осуществлялась преимущественно эволюционным путем 
на основе собственных культурных традиций и образцов;  
    - «неорганическая» или «вторичная», «отраженная», «модерни-
зация вдогонку» (Россия, Бразилия, Турция и др.), основным факто-
ром которой выступают социокультурные контакты «отставших» в 
своем развитии стран с модернизационным ядром, а основным меха-
низмом – имитационные процессы. «Вторичная», «догоняющая», мо-
дернизация предполагает, что одни элементы общества «убежали» 
вперед, более или менее соответствуют развитию в «передовых» 
странах, а другие – еще не «вызрели», отстают в своем развитии или 
вовсе отсутствуют.  
    Следует отметить, что данная типология основана на выделении 
неких идеальных типов. В действительности в рамках «классическо-
го» модернизационного ядра развитие также происходит с использо-
ванием имитационных механизмов, а в странах «догоняющей модер-
низации», как уже отмечалось, имитация может носить различный ха-
рактер и не играть главную роль в политическом развитии.  
    Некоторыми исследователями выделяются различные этапы или 
стадии модернизации. В частности, весьма распространенным в на-
стоящее время является выделение Раннего, Среднего и Зрелого Мо-
дерна.  
    Так, М.В. Ильин конструирует идеальную модель модернизации,  
включающую три ее фазы, специфика содержания каждой из которых 
обусловлена особым набором функциональных задач. Эта идеальная 
модель иллюстрируется на примере процесса модернизации стран За-
падной Европы.  
    Под Ранним Модерном понимается фаза политического развития, 
включающая в себя становление суверенного национального государ-
ства (Nation-State), а также выделение и развитие гражданского обще-
ства как зоны, свободной от принуждающего насилия государствен-
ной власти. Итогом этой фазы является закрепление позиций государ-
 ства и гражданского общества в так называемых «конституциях пер-
вого порядка» (например, британская неписанная конституция).  
     В период Среднего Модерна происходит дифференциация внутри 
гражданского общества и государства, что выражается в появлении 
групп интересов, протопартий, а также разделении властей. Плодом 
этой дифференциации является создание системы политического 
представительства, посредующей отношения государства и граждан-
ского общества. Эта система создается в целях реализации принципа 
народного суверенитета, выборного и ответственного правления. Для 
этой фазы политического развития характерно появление конститу-
ций «второго порядка», закрепляющих принципы республиканского 
устройства.  
    Зрелый Модерн характеризуется решением задач, связанных с со-
зданием механизма чередования, сменяемости, легитимации и деле-
гитимации политических курсов. Эти задачи решаются с помощью 
дальнейшей демократизации, в процессе которой закрепляются ин-
ституты и механизмы такой соревновательности (например, институт 
выборов).  
    В целом, анализ современных концепций модернизации, содержа-
ния этого процесса и выявление его отдельных составляющих позво-
ляют утверждать, что модернизация (в том числе и политическая) не 
является движением к какому-либо образцу. Этот процесс имеет мно-
говариативный и альтернативный характер.     
    Несмотря на различие подходов к описанию переходных процес-
сов, все эти теории и модели анализа основываются на признании не-
равномерности общественного развития, наличия досовременного пе-
риода в развитии государств, реальности существования современных 
сообществ, а также на понимании необходимости преобразования 
(модернизации) отсталых стран в индустриальные (постиндустриаль-
ные). Таким образом, термин “модернизация” означает одновременно 
и стадию (состояние) общественных преобразований, и процесс пере-
хода к современным обществам. 
    Считается общепризнанным, что модернизация носит альтернатив-
ный характер. Однако мировой опыт позволил уточнить тот некогда 
интуитивно формировавшийся образ «современного государства», 
чьи стандарты в организации экономики, политики, социальных от-
ношений выражают необходимые цели переходных преобразований. 
К таким универсальным требованиям в сфере экономики следует от-
нести, например, товарно-денежные регуляторы производства, увели-
чение затрат на образование, рост роли науки в рационализации эко-
 номических отношений и т.д. В социальной сфере можно говорить о 
необходимости формирования открытой социальной структуры с не-
ограниченной мобильностью населения. В области политики – это 
плюралистическая организация власти, соблюдение прав человека, 
рост политических коммуникаций, консенсусная технология реализа-
ции управленческих решений и проч. 
    Признание приоритета универсальных норм и требований модерни-
зации, тем не менее, не является основанием для умозрительного 
навязывания некоей «обязательной» программы для всех развиваю-
щихся государств. Универсальные критерии «модерна» – это тот 
комплекс целей, ориентируясь на воплощение которых страны могут 
создать политические, экономические и прочие структуры, позволя-
ющие им гибко реагировать на вызовы времени. Однако средства, 
темпы, характер осуществления данных преобразований целиком и 
полностью зависят от внутренних факторов, национальных и истори-
ческих особенностей того или иного государства. 
    В этом смысле можно сказать, что главным противоречием модер-
низации является конфликт между ее универсальными целями  и тра-
диционными, национальными ценностями и традициями развивающе-
гося государства. Цели и ценности модернизации, проникая в сло-
жившийся менталитет того или иного государства, порождают мощ-
ные социальные дисфункции. Поэтому правящие структуры, заинте-
ресованные в реализации реформаторской политики, должны макси-
мально снижать взрывную реакцию политического поведения граж-
дан, искать способы встраивания социокультурной архаики в логику 
общественных преобразований. Только последовательность и посте-
пенность использования национальных культурных стереотипов мо-
гут способствовать позитивному решению стоящих перед обществом 
проблем. Ни игнорирование прежних традиций, ни гоночный темп 
реформ психологически непосильны для человека традиционного 
общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4 Политическая культура и идеология 
 
    Тема 16 Политическая культура и политическая социализация 
 
1 Политическая культура: сущность, структура и функции 
2 Классификация основных типов политических культур 
3 Основные черты и особенности политической культуры Респуб-
лики Беларусь 
 
    1 Политическая культура: сущность, структура и функции.  
    Вовлечение социальных групп и индивидов в политику обусловле-
но их стремлением реализовать свои социально значимые интересы. 
Однако реализация существующих у них интересов осуществляется 
не непосредственно, а опосредуется наличием у субъектов политики 
тех значений и смыслов, в которых выражено их отношение к власти, 
политическим институтам, элитам, лидерам и т.д. Эти смыслы и зна-
чения предписываются господствующей в обществе политической 
культурой, т.е. ценностно-нормативной системой, которой придержи-
вается большинство населения.  
    Впервые термин «политическая культура» использовал в 17 в. 
немецкий просветитель И. Гердер (1744-1803). Объяснительные воз-
можности политической культуры определяются многозначностью и 
многогранностью ее измерений. 
    Политическая культура представляет собой совокупность ценно-
стей, установок, убеждений, ориентации и выражающих их символов, 
которые являются общепринятыми и служат упорядочению полити-
ческого опыта и регулированию политического поведения всех чле-
 нов общества. Она включает в себя не только политические идеалы, 
ценности, установки, но и действующие нормы политической жизни. 
Тем самым политическая культура определяет наиболее типичные 
образцы и правила политического поведения. 
    Политическая культура составляет органическую часть общей 
культуры общества с ее характерными особенностями, ценностями, 
нормами поведения. В процессе обучения и накопления собственного 
опыта у людей складываются более или менее устойчивые, типичные 
для определенного общества образцы организации в отношении по-
литической системы, ее институтов, других участников политическо-
го процесса, а также в отношении самих себя.  
    Понятие политической культуры фиксирует уровень  и ха-
рактер политических знаний, оценок и действий людей, а 
также содержание и качество духовных ценностей, традиций, 
норм, регулирующих политические отношения. 
    Сферой функционирования политической культуры явля-
ется вся политическая жизнь общества, охватывающая все те 
общественные отношения, воззрения, виды деятельности, ко-
торые связаны с осуществлением власти и управления. Охва-
тывая все сферы политической жизни, политическая культура 
включает в себя культуру политического сознания; культуру 
политического поведения отдельных лиц и социальных общ-
ностей; культуру функционирования существующих в рамках 
данной системы политических институтов и организаций. 
Политическая культура определяется как система исто-
рически сложившихся, относительно устойчивых и вопло-
щающих опыт предшествующих поколений  установок, 
убеждений, представлений и моделей поведения, проявляю-
щихся в непосредственной деятельности субъектов полити-
ческого процесса. Более сжатое определение: политическая 
культура – это совокупность политических знаний, убежде-
ний и принципов, проявляющихся в способах  и результатах 
политической деятельности людей. 
    В структуру политической культуры включаются, прежде 
всего, такие компоненты, как субъект и объект. Субъектом 
политической культуры может выступать как индивид с его 
установками, ценностями, предпочтениями, так и различные 
социальные группы: классы, нации, народности и т.д. На 
каждом из этих уровней субъект политической культуры – 
 это носитель и хранитель определенных политических цен-
ностей. 
    Объектом может выступать сама политическая система и 
ее отдельные компоненты: политический режим, политиче-
ские институты, партии, организации и пр. Если структури-
ровать политическую культуру индивида, то следует выде-
лить, прежде всего,  политические знания и убеждения. 
    Некоторые исследователи в структуру политической куль-
туры включает политическое сознание, политические теории 
и доктрины. Эти духовные элементы политической культуры 
отражают достигнутый уровень политических отношений. 
Важнейшим элементом политической культуры общества яв-
ляется культура взаимоотношений политических учрежде-
ний с массами, которые аккумулируют и направляют волю и 
энергию социальных групп и классов на достижение постав-
ленных политических целей. 
    Выделяется такой элемент политической культуры, как 
национальные государственные символы. Отмечается и такой 
элемент политической культуры, как политические тради-
ции, представляющие собой нормы политической жизни, пе-
редающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 
политической жизни общества в течение длительного време-
ни. 
    Польский политолог Ежи Вятр в структуре политической 
культуры выделяет четыре основных компонента: 1)  знания 
о политике, политической системе; 2) оценка политических 
явлений; 3) эмоциональная сторона политической позиции; 4) 
«образцы» политического поведения           Политическая 
культура выполняет следующие функции: 
1) познавательную (обеспечивает накопление знаний о политике и политиче-
ской системе и передачу политических знаний и опыта в обществе); 
2) аксиологическую (формирует определенную систему 
политических ценностей, идеалов и норм, способствующих 
наряду с соответствующими  знаниями становлению убежде-
ний и рациональных действий субъектов политической дея-
тельности); 
3) воспитательную (способствует формированию целост-
ной, политически грамотной, сознательно участвующей в по-
литической жизни общества личности); 
 4) нормативно-регулирующую (обеспечивает упорядочение и реге-
нерацию политических отношений на основе соответствующих пред-
писаний и норм);   
5) коммуникативную (служит обеспечению политического обще-
ния членов общества и трансформации индивидуальной политиче-
ской культуры в групповую, групповой –  в национальную, нацио-
нальной – в общечеловеческую).  
    Американский политолог Г. Алмонд (род. 1911), написавший в 50-х 
годах в соавторстве с другим американским исследователем С. Вер-
бой (род. 1917) книгу «Культура гражданина», рассматривал полити-
ческую культуру как психологический феномен, отмечая, что каждая 
политическая система включена в особый образец ориентации на по-
литические действия, которые он счёл полезным назвать «политиче-
ской культурой». По содержанию политические ориентации включа-
ют, как полагал Алмонд, три вида компонентов: 
1) знания, полученные индивидом о политиках, политических ин-
ститутах и партиях; 
2) чувства, обуславливающие  реакцию индивида, – чувства симпатии или ан-
типатии, влечения или отвращения, восхищения или презрения; 
3) ценности, верования, идеалы, идеологию.  
     Другая   группа   учёных,   видя   в политической культуре прояв-
ление нормативных требований (С. Вайт), совокупность типичных 
образцов поведения (Д. Плейно), способ политической деятельности 
(У. Розенбаум), считают, что это особый, субъективный специфиче-
ский ракурс политики. 
    Наиболее последовательно такой подход выражается в понимании 
политической культуры как явления, базирующегося на ценностных, 
т.е. глубинных представлениях человека о политической власти, ко-
торые воплощаются в самых типичных для него способах взаимодей-
ствия с государством, формах практической деятельности. 
    Характеризуя, таким образом, неразрывную связь полити-
ческих действий человека с  поиском  своих политических 
идеалов, политическая культура отражает только самые 
устойчивые и отличительные черты его поведения, не под-
верженные каким-либо стремительным изменениям под воз-
действием политической конъюнктуры. В силу этого полити-
ческая культура выражает воплощаемый на практике внут-
ренний кодекс человеческого поведения и потому выступает 
как стиль деятельности индивида в сфере политики. (И. Ша-
 пиро, П. Шаран). Усвоение политической культуры лично-
стью происходит в ходе политической социализации. 
    Политическая социализация – это процесс, с помощью 
которого политическая культура передается, приобретается и 
изменяется. Это также и совокупность процессов становле-
ния политического сознания и поведения личности, принятия 
и исполнения политических ролей, проявления политической 
активности. Иными словами, под политической социализаци-
ей понимается процесс обучения человека нормам, отноше-
ниям и поведению, предпочтительным для существующей 
политической системы. 
    Политическая социализация – это и вступление личности в 
политику: формирование политических представлений, ори-
ентаций и установок, приобретение навыков политического 
участия, врастание в определенную политическую культуру. 
В рамках любой политической системы действуют специаль-
ные институты, целью которых является формирование опре-
деленного типа личности, в том числе политическая социали-
зация; семья; школа и другие учебные заведения; формаль-
ные и неформальные социальные группы (коллеги, клубы, 
классы и т.п.); партии и политические организации; средства 
массовой информации и др. 
    Политическое участие рассматривается как вовлечен-
ность членов данной общности на индивидуальной, классово-
групповой, национально-этнической, религиозной или другой 
основе в процесс политико-властных отношений.  
    Политическое участие выражается в двух основных фор-
мах: прямой (непосредственной) и опосредованной (предста-
вительской). Прямое участие имеет место в рамках неболь-
ших политических общин, где массы на собраниях принима-
ют решения большинством голосов. Оно характерно для 
местного управления и самоуправления.  
    Особой сложностью отличается стиль массового политического по-
ведения граждан, поддерживаемый строением институтов власти, т.е. 
политическая культура общества в целом. Эта политическая культура, 
закрепляя нормы, стереотипы, приемы общения и пр., придает осо-
бую значимость атрибутам государственности (флагу, гербу, гимну). 
Тем самым политическая культура стремится интегрировать обще-
ство, обеспечить стабильность отношений элиты и электората. Там 
же, где люди отчуждены от власти и не имеют возможности руковод-
 ствоваться значимыми для себя политическими ценностями и целями, 
как правило, возникает противоречие между официальной (институ-
тами государства) политической культурой и теми ценностями (и со-
ответствующими им формами поведения), на которые сориентирова-
но большинство или значительная часть населения.  
    Однако в разных странах, и даже в тех, где нет существенных про-
тиворечий между официальной и реальной политической культурой, 
всегда существуют различия в степени признания и поддержки обще-
ственными группами и индивидами принятых в политической систе-
ме норм и традиций.  
    Строго говоря, политическая культура отличается также и от пред-
политического (протестарного) учения граждан в отношениях власти, 
основанного не на рациональных, а на иррациональных ориентирах, 
направленность которым задает круговая порука этноса, земляческая 
мифология, «единая кровь» своей общины.  
    Констатируя невозможность построения всех форм участия граж-
дан в политике на образцах культуры, а также разную степень обу-
словленности институтов власти общепринятым ценностям, следует 
признать, что политическая культура способна сужать или же расши-
рять зону своего реального существования. 
 
    2 Классификация основных типов политических культур.  
    Выделяют два основных типа политической культуры: тоталитар-
ный и плюралистический. 
    Тоталитарный тип основывается на идеях о принципи-
альной одномерности социально-экономической и духовной 
жизни общества; недопущении открытого проявления специ-
фических целей и интересов различных социальных групп; 
вытеснении из политической жизни  возможности выбора. 
    Плюралистическая политическая культура проявляется в 
общенациональном согласии относительно принципов орга-
низации и функционирования политической жизни и ее ба-
зисного ядра – государственной власти, относительно целей и 
норм деятельности; высоком статусе демократии в иерархи-
ческой структуре ценностей. 
    Американские политологи Г. Алмонд и С. Верба выделяют 
три чистых вида политической культуры – патриархальную, 
подданническую, активистскую и три смешанных типа – 
патриархально-подданническую, подданническо-
 активистскую и патриархально-активистскую, которые по-
лучаются из смешения чистых типов. 
    Патриархальная политическая культура – это политическая куль-
тура общества, в котором либо еще не сформировалась, либо только 
стала формироваться политическая система. В таком обществе нет 
специализированных политических ролей. Они выступают как некая 
недифференцированная совокупность. Поэтому политические ориен-
тации членов этого общества неотделимы от религиозных и социаль-
ных. Патриархальная политическая культура характеризуется ориен-
тацией на местные ценности (ценности клана, племени, рода) и может 
проявляться в форме местного патриотизма, семейственности, кор-
рупции. Индивид мало восприимчив к глобальной политической 
культуре, не выполняет конкретных политических ролей (например, 
избирателя).  
    Подданническая политическая культура («культура подчинения») 
характеризуется «высокой частотностью ориентаций» в отношении 
дифференцированной политической системы. Однако члены обще-
ства, зная о существовании специализированных политических ин-
ститутов и испытывая к ним определенные чувства, весьма слабо 
ориентированы на активное участие в функционировании политиче-
ской системы. Подданническая политическая культура предполагает 
пассивное и отстранённое отношение индивида к политической си-
стеме. Он ориентируется на традиции, хотя политически сознателен. 
Подчиняясь власти, индивид ожидает от неё различных благ (соци-
альных пособий, гарантий и т. д.) и опасается её диктата.  
    В активистской политической культуре («культуре участия») все 
ориентации достигают «высокой частотности». Члены общества ори-
ентированы на соответствующую политическую систему, на активное 
участие в ее деятельности. Культура участия отличается политиче-
ской активностью, вовлечённостью и рациональностью. Граждане 
стремятся активно воздействовать на политическую культуру, 
направлять её деятельность с помощью законных средств влияния 
(выборов, демонстраций и т.д.). 
    Однако идеальные типы политической ориентации в чистом виде 
на практике не встречаются, они существуют, не вытесняя друг друга.  
    В реальной политической практике, как отмечают Г. Ал-
монд и С.Верба, происходит сочетание этих типов. В резуль-
тате образуются три названных типа смешанных культур. 
     Первый из них – патриархально-подданнический – харак-
терен для обществ, которые переживают этап перехода от 
провинционализма к централизованной политической власти.  
    Второй тип – подданнически-активистский –  характе-
ризуется тем, что значительная часть населения становится 
активно ориентированной на более или менее демократиче-
скую политическую систему, хотя остальные продолжают 
оставаться лояльными по отношению к авторитарным фор-
мам и структурам правления. 
    Третий тип – патриархально-активистский – характе-
рен для стран, которые только становятся на путь демокра-
тии. Политическая культура там отличается фрагментарно-
стью. 
    Согласно концепции Г. Алмонда и С. Вербы политическая культура 
западных стран представляет особый вид смешанной культуры, кото-
рую они назвали культурой гражданственности.  
    Её наиболее характерная черта – рационально-активное поведение 
граждан, которое соответствует демократической политической си-
стеме. 
 
3 Основные черты и особенности политической культуры 
Республики Беларусь.  
    Политическая культура постсоветской Республики Беларусь пред-
ставляет собой синтез разнородных политических ценностей, устано-
вок и стандартов политической деятельности. Ошибочно предпола-
гать, что декларирование несостоятельности коммунистических цен-
ностей и идеалов подданнической политической культуры советского 
типа может быстро привести к формированию политической культу-
ры активной гражданственности.  
    Гражданская культура имеет свой темп и динамику формирования, 
которые не совпадают с изменениями экономического и социального 
характера, хотя и испытывают их влияние. Вот почему едва ли следу-
ет подтягивать естественный ход культурных изменений к желаемым. 
    Формирование рыночных отношений, самостоятельного хозяй-
ственного субъекта, многообразия форм собственности, социальных 
интересов создает условия для изменения типа политических ориен-
тации. Однако объективно развивающиеся процессы социальной 
дифференциации только предполагают тенденцию складывания мно-
гообразия политических субкультур, но жестко предписывать ее не 
могут. Смыслы и значения политической активности могут формиро-
 ваться на основе конфессиональных и этнических предпочтений-
представлений, которые определяются социально-экономическим по-
ложением конкретной группы, индивида. Однако, как показывает 
практика, изменение культурного кода политического поведения про-
исходят очень медленно, поэтому часто политические решения пра-
вящей элиты рассчитаны на культуру политического участия и не со-
четаются с реально доминирующей подданнической политической 
культурой. Это несоответствие новой структуры политических инсти-
тутов стандартам прежней подданнической культуры является осно-
вой политических кризисов и конфликтов. 
    Тенденции развития политической культуры Республики Бела-
русь. Развитие рыночных отношений и политической демократии ме-
няет источники и способы формирования политической культуры, 
делает этот процесс стихийным, менее управляемым. В таких услови-
ях политическая культура более дифференцирована по формам выра-
жения и субъекту-носителю. Существенно различаются формы выра-
жения политических ориентации (насильственные или мирные), их 
содержание у социальных групп с различным уровнем общей культу-
ры, материальной обеспеченности, социальным опытом. 
    В условиях расширяющейся свободы противоречиво взаимодей-
ствуют две тенденции: с одной стороны, доминирующим фактором 
социальной и политической активности становятся творческие начала 
личности, широта ее кругозора, склонность к преобразованиям; с дру-
гой - преобладание в реально существующем общественном сознании 
населения страны ценностей равенства, коллективизма, справедливо-
сти. Это обнаруживает высокую зависимость политических представ-
лений от конкретного материального положения индивида. Ориента-
ция большинства населения на удовлетворение сиюминутных интере-
сов делает его заложником популистских лидеров. 
    Отсутствие в белорусском обществе фундаментальных и общепри-
нятых политических ценностей, а также целостной системы полити-
ческой социализации, которая их воспроизводит и транслирует широ-
ким слоям населения, порождает известные трудности на пути демо-
кратических преобразований.  
    Во-первых, зависимость процесса формирования политической 
культуры от материального благополучия конкретного индивида де-
лает политический процесс непредсказуемым и не создает предпосы-
лок для диалога власти и общества.  
    Во-вторых, стихийность и неуправляемость формирования полити-
ческих ориентации различными агентами социализации, которые ча-
 сто предлагают взаимоисключающие образцы политического поведе-
ния, затрудняют достижение согласия в обществе по базовым ценно-
стям. Без наличия общепринятых ценностей власть может оказаться 
не в состоянии создавать и поддерживать у населения веру в соб-
ственную легитимность. Тем самым политический режим оказывается 
не способным осуществлять интеграцию устремлений различных со-
циальных групп вокруг общезначимых целей и мобилизовать населе-
ние на их осуществление. 
    Политическая стабильность в обществе создается не только благо-
даря эффективной социально-экономической политике, удовлетворя-
ющей растущие потребности индивидов, но и путем целенаправлен-
ного формирования их политической культуры. Поскольку политиче-
ская культура создает направленность и характер политической дея-
тельности, ее уровень во многом определяет способность  общества к 
прогрессу и созиданию. 
 
 
 
    Тема 17 Политические  идеологии 
 
    1 Политическая идеология: понятие и функции 
    2 Основные идейно-политические течения в современном мире: 
либерализм и неолиберализм, консерватизм и неоконсерватизм 
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    1 Политическая идеология: понятие и функции. 
    Все политически организованные общества существуют и 
воспроизводят себя  посредством мышления и сознательных  
действий множества составляющих его индивидов, социальных групп 
и их организаций. В этом процессе и возникает политические 
идеологии – теоретически упорядоченные системы идей и 
представлений как о существующей социально-политической 
действительности, так и о необходимости её сохранения или 
изменения с точки зрения интересов организованной общности 
людей, которые осуществляют государственную власть или 
претендуют на неё. 
    Идеологии создаются теоретиками-идеологами и в своем 
первоначальном виде существуют как учения-доктрины о политике и 
государстве, об их происхождении, смысле, закономерностях 
 развития, а также о целях и задачах политической деятельности. В 
этом значении политическая идеология представляет собой 
определенную теоретическую доктрину, оправдывающую притязания 
той или иной группы лиц на государственную власть, которые 
стремятся  в соответствии с этой целью подчинить общественное 
мнение собственным идеям. 
    Всегда выражая интересы, надежды и цели лишь отдельных 
политически организованных социальных групп, политические 
идеологии по своей природе являются разновидностью 
одностороннего, тенденциозного сознания и поэтому в существенно 
большей мере относятся к области веры, но не к сфере действительно 
научного знания. В истории человечества ни одна идеология не была 
научной. Здесь дело в том, что наука и идеология имеют разные цели: 
цель науки – объективно-достоверные знания о мире; цель идеологии 
– выражение определенных интересов и формирование сознания 
людей с целью побуждения их к соответствующим действиям. 
Овладевая массами, идеология сливается с их обыденным сознанием 
и превращается в мировоззрение, которое, с одной стороны, является 
мыслительной основой для интерпретации всей окружающей 
действительности, а с другой стороны – руководством к действию, 
т.е. совокупностью представлений о наилучших способах и средствах 
для устранения жизненных неудобств. 
    Иначе говоря, политические идеологии – это мыслительные очки-
линзы, через которые социальные слои смотрят на государство и на 
всю политическую систему в целом. В результате политика и 
идеология так тесно переплетаются друг с другом, что нельзя точно 
утверждать – или идеология оказывает решающее влияние на 
политическую  действительность, или действительность создаёт 
идеологию. Но  совершенно ясно, что обладая в существенной мере 
качествами паранауки, политические идеологии являются объективно 
неустранимой составной частью политической реальности и одной  из 
основных движущих сил политических процессов. В этом качестве 
политические идеологии выполняют следующие основные  функции: 
    - отвечают на вопрос о смысле существования государства и 
политической деятельности; 
    - выражают и представляют политические интересы и потребности 
отдельных социальных групп, политических партий и движений; 
    - идейно интегрирует и дезинтегрирует людей, в первом случае 
обеспечивая единство их действий, во втором – противопоставляя 
друг другу; 
     - утверждают определенную иерархию политических ценностей и 
соответствующий тип политических позиций, которые ориентируют и 
мобилизуют массы, партии на действия по их защите и реализации; 
    - оправдывают или отвергают существующий политический 
порядок (режим), являясь тем самым важнейшим средством 
легитимации власти правящей политической элиты или притязаний 
на государственную власть оппозиции (контрэлиты). 
    Практическое значение политических идеологий для общества и 
государства измеряется марксистской формулой: “Идеи, овладевшие 
сознанием масс, превращаются в материальную силу”. Чем больше 
численность масс, мировоззрение которых определяет та или иная  
политическая идеология, тем мощнее её потенциал в качестве 
движущей силы политических процессов и, соответственно, тем 
значительнее роль  в истории отдельных стран и всего человечества. 
    На основе данного критерия все современные политические 
идеологии условно разделяются на две группы: 1) “малые” идеоло-
гии (анархизм, пацифизм, феминизм, западничество, славянофиль-
ство, западно-руссизм и др.); 2)  мировые идеологии (либерализм, 
консерватизм, социализм, фашизм). 
 
    2 Основные идейно-политические течения в современном мире: 
либерализм и неолиберализм, консерватизм и неоконсерватизм.   
    Либерализм. Либерализм (от лат. Liberalis – присущее свободному 
человеку, франц. Liberte – свобода), в качестве идейно-политического 
течения определяется как совокупность учений, политических и эко-
номических программ, ставящих целью ликвидацию или смягчение 
различных форм государственного и общественного принуждения по 
отношению к личности  и провозглашающих высшей ценностью че-
ловеческого бытия индивидуальную свободу. 
    Субстанциональную основу идеологии либерализма составляют: 
    - идеи об естественных и неотчуждаемых правах человека на 
жизнь, свободу и частную собственность; 
    - идеи о возникновении государства посредством общественного 
договора и признание за государством значения «необходимого зла» 
(если зло необходимо, то оно должно быть минимальным); 
    - частная собственность –  основа индивидуальной свободы, кото-
рая, в свою очередь, определяется как единственное и необходимое 
условие самореализации отдельной личности и выполнения ею своего 
главного предназначения в жизни; 
     - свобода индивида и его ответственность перед собой и обществом 
неразрывны; 
    - принцип равенства исчерпывается юридическим принципом ра-
венства всех перед законом, гарантом и инструментом которого явля-
ется правовое государство. 
    Классический  либерализм  сформировался в 17-18 вв.  как  идеоло-
гия буржуазного (гражданского) общества, противостоящего фео-
дальному государству, а своими основными идеями обязан политиче-
ским учениям Дж. Локка (1632-1704), Ш. Монтескье (1689-1755), А. 
Смита (1723-1790), И. Канта (1724-1804). В 19 в. теория либерализма 
была существенно развита учениями И. Бентама  (1748-1832), Б. Кон-
стана (1767-1830), А. Токвиля (1805-1854),  Дж. С. Милля (1806-
1873), Г. Спенсера (1820-1903). В политической практике значение 
либерализма выразилось в том, что его идеи определили основные 
цели и лозунги европейских буржуазных революций, явились теоре-
тической основой устройства конституционных государств (Англия, 
США, Франция и др.).  
     В мировоззренческом смысле либерализму соответствуют индиви-
дуализм, свобода от классовых, групповых, националистических 
предрассудков, терпимость к инакомыслию, гуманизм и подчеркива-
ние самоценности личности. 
    В политической облвсти либерализм основывается: на принципах 
плюралистической демократии; признании прав человека в качестве 
высшей ценности; необходимости строгого соблюдения принципа 
разделения властей; свободе политической конкуренции. 
    В экономической области либерализм требует отмены регламента-
ций и вмешательства со стороны государственной власти, а также со-
здания максимально свободных условий для частных инициатив и 
предпринимательства. 
    Свободное развитие рыночной экономики в индустриально разви-
тых странах (Англия, США, Германия, Франция и др.) в 1-ой поло-
вине 20 в. привело к росту социальной и политической агрессивности 
крупного капитала, что, естественно, до максимума обострило клас-
совую борьбу, угрожало не только  основным либеральным ценно-
стям, но и существованию буржуазной государственности. Данные 
процессы вызвали кризис идеологии классического либерализма, ис-
ключившей вмешательство государства в экономику.  В этих услови-
ях возникает идеология неолиберализма, согласно которой  свобода, 
равенство, демократия, индивидуализм в новой ситуации реально мо-
гут быть  обеспечены лишь мощью правового государства, его актив-
 ным  вмешательством в сферу рыночных и социальных отношений. 
Согласно учениям идеологов неолиберализма (Дж. Кейнса, Дж. 
Гелбрейта и др.), смысл этого вмешательства состоит в том, чтобы 
посредством налоговой политики, социальных программ, пособий 
сгладить имущественное неравенство, существенно снизить уровень 
социальной конфликтности и, создав «государство всеобщего благо-
денствия», «защитить тем самым  свободу … от того, что именуют 
большевизмом». Идеи либерализма в течение 18-20 вв. качественно  
преобразовали мир. Его основные ценности стали достоянием 
политического сознания масс экономически развитых стран, 
образовали основу их национальных идеологий и сейчас являются 
программными ориентирами для большинства действующих здесь 
политических партий. Существует и Либеральный  интернационал – 
международная организация, созданная в 1947 г., в которую ныне 
входят более 30 партий. 
    Консерватизм и неоконсерватизм. Консерватизм (от лат. conservare 
– сохранять) – политическая идеология, которая доказывает необхо-
димость сохранения и укрепления исторически сформировавшихся 
институтов государственной  и общественной жизни, в первую оче-
редь традиционных, естественным образом сложившихся её основа-
ний – религия, семья, частная собственность,  несовместимость сво-
боды и равенства людей. 
    Идейно консерватизм возникает на основе естественной склонно-
сти людей держаться за прошлое и опасаться нововведений. Соответ-
ственно, как идейно-политическое течение консерватизм возник в 
конце 18 в., как реакция на события Великой Французской револю-
ции, на радикальную политическую перестройку под лозунгами либе-
рализма. Идейно-теоретическую основу консерватизма заложили 
учения английского философа Эдмунда Берка (1729-1797) и француз-
ского публициста Жозефа де Местра (1753-1821). Кредо их филосо-
фии достаточно точно выражают тезисы: «традиция выше разума»; 
«индивид глуп, а традиция мудра»; «тварь, возомнившая себя твор-
цом, делами своими неизбежно заслуживает наказания». Э. Бёрк, Ж. 
Де Местр и др., критикуя тезис либералов о  неограниченной мощи 
человеческого разума, доказывали противоестественность и несостоя-
тельность сознательного, а тем более революционного преобразова-
ния социально-политических порядков. Их учения базировались на 
приоритете преемственности над инновациями, на признании незыб-
лемости естественным образом сложившихся политических порядков 
и соответствующих ценностей, лежащих в основе семьи, религии, 
 собственности и государства. Сохранение прошлого есть залог ста-
бильности и моральный долг перед будущими поколениями. 
    По характеристике английского политолога М. Оукшота, быть кон-
серватором означает: предпочитать известное неизвестному; то, что 
испытано, тому, что не прошло проверку практикой; факт – выдумке; 
действительность – тому, что возможно; ограниченное – безгранич-
ному; близкое – далекому, достаточное – изобилию. 
    Консерватизм как политическая идеология всегда вторичен, т.к. яв-
ляется реакцией на новые явления и соответствующие им  политиче-
ские перемены. Поэтому в  отличие от либерализма консерватизм не 
имеет  устойчивого идейного ядра. Этим ядром всякий раз становятся 
те идеи, которые когда-то были новыми и вызывали ярость консерва-
торов, а состарившись и став  традиционными  ценностями, образуют 
идеологию новой разновидности консерватизма, т.е. неоконсерватиз-
ма. 
    Неоконсерватизм в качестве влиятельной политической идеологии 
сформировался в начале 2-ой половины 20 в. и возник как реакция на 
неолиберальную  «кейнсианскую  революцию» и структурный кризис  
капиталистической экономики. Неолиберальная политика государ-
ственного регулирования в деле преодоления кризисных ситуаций 
оказалась малоэффективной, и ей были противопоставлены базовые 
идеи классического либерализма, авторитет традиционных ценностей 
и социальных институтов гражданского общества. 
    Теоретически идеология неоконсерватизма оформилась в полити-
ческих и экономических учениях  Ф. Фон Хайека (1899-1992), М. 
Фридман, Д. Белла, З. Бжезинского и др. Главными причинами кри-
зисных явлений неоконсерваторы считали: 
    - чрезмерное  вмешательство государства в дела гражданского общества; 
    - перегруженность государственного бюджета расходами на соци-
альные программы и рост иждивенческих настроений в обществе; 
    - широкое вовлечение некомпетентных масс в политику; 
    - ослабление и разрушение духовно-нравственных устоев и религи-
озного влияния. 
    В качестве мер способных преодолеть кризисные явления, неокон-
серваторы предложили: 
    - ограничение государственного вмешательства в экономику; 
    - сокращение социальных программ и сферы государственного  со-
циального обеспечения; 
    - повышение авторитета законности и силы государства; 
    - утверждение в политике принципов элитарной демократии; 
     - повышение прямой ответственности граждан за собственное бла-
гополучие; 
    - укрепление морали, семьи и религии. 
    Победа  на  президентских выборах в 1980  году  в США неокон-
серватора-республиканца Р. Рейгана, приход к власти в Великобрита-
нии консерваторов во главе с М. Тэтчер, успехи  их политики  превра-
тили неоконсерватизм в идеологию мирового масштаба, которая со-
храняет влияние, привлекательность и в наше время. 
 
4 Социалистическая идеология. 
    Социализм является третьей наиболее влиятельной мировой идео-
логией, которая оказала огромное влияние на политический облик со-
временного мира. 
    Идеология социализма (от лат. Socialis – общественный), в общем 
смысле,  представляет собой совокупность  идей и теорий о преобра-
зовании основанного на частной собственности, эксплуатации и клас-
совом  неравенстве капиталистического общества посредством уста-
новления рационального общественного устройства, которое должно 
базироваться  на общественной собственности, социальном равенстве, 
справедливом распределении благ и социально обеспеченной свободе 
личности. 
    Идеи-мечты  об уничтожении эксплуатации и социального нера-
венства, об обществе справедливости, где благополучие и счастье 
распространяется на всех людей в равной мере, существуют в челове-
честве  тысячи лет. Имея своими истоками политические учения Пла-
тона и раннего христианства, идеология социализма более опреде-
ленно оформилась  в социальных утопиях Т. Мора (1478-1535), Т. 
Кампанеллы (1568-1639), А. Сен-Симона (1760-1825), Ш. Фурье 
(1772-1837), Р. Оуэна (1771-1858) и др. В середине 19 в. 
теоретическое обоснование социализма и путей к нему разработали К. 
Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895). Они обозначили 
социализм как первую фазу процесса становления более отдаленного 
общества – коммунизма, где "все источники  общественного 
богатства польются полным потоком...  ...и общество сможет написать 
на своем знамени: “Каждый по способностям, каждому по 
потребностям!” Социальной силой, способной привести все 
человечество к этому состоянию, согласно учению К. Маркса 
является пролетариат – последний угнетаемый класс, который 
революционным путем и своей диктатурой уничтожит частную 
 собственность, установит господство  общественной и освободит тем 
самым мир от мерзости классовой эксплуатации и неравенства. 
    В 20 в. в развитии идеологии социализма и в соответствующем 
политическом движении выделились два основных течения: 
1) радикально-революционное, представленное 
коммунистическими  партиями; 
2) эволюционно-реформистское, представленное социал-демократическоми 
партиями. 
    Первое из них  связано  в  основном  с деятельностью  В.И. Ленина 
и его партии “нового типа” РСДРП (б), позже переименованную в 
КПСС. 
    Второе своими корнями восходит к идейно-теоретическому 
наследию Э. Бернштейна (1850-1932), К. Каутского (1854-1938) и в 
наше время представлено идеологией демократического  социализма, 
которой руководствуются современные социал-демократические 
партии. 
    Революционная практика воплощения коммунистической 
идеологии на деле привела к построению “реального социализма”, 
основными чертами которого  явились: 
    - огосударствление всех средств производства и, заодно, всех сфер 
жизни человека; 
    - уничтожение гражданского общества и его свобод системой «по-
головного рабства» относительно партийно-государственного аппара-
та – «коллективного тирана» для всего общества; 
    - полный произвол государственной власти по отношению к наро-
ду; 
    - принудительные, административно-командные методы организа-
ции труда, вплоть до государственного террора; 
    - низкий жизненный уровень и постоянная дефицитность в сфере 
потребления; 
    - закрытость страны, автократия во всех сферах жизни; 
    Данные качества «реального социализма» предопределили низкую 
эффективность и конкретную неспособность экономик социалистиче-
ских стран, что в конечном итоге и явилось главной причиной краха 
коммунистического варианта социализма в СССР и других странах 
Восточной Европы. 
    Что касается идеологии демократического социализма, то она 
обосновывает путь к социализму посредством постепенных реформ, 
осуществляемых сильным демократическим правовым государством. 
Теоретически демократический социализм представляет собой мо-
 дель общественного устройства, согласно которой на базе парламент-
ской демократии и правового  государства постепенно,  шаг за шагом, 
устраняются недостатки капитализма;  гарантируется социальная за-
щищенность; осуществляется  демократия в государстве, экономике и 
обществе; обеспечивается правовая государственность, равно  как и 
личная и духовная свобода. И тем самым завоевываются  и охраняют-
ся основные ценности: свобода, справедливость и солидарность. 
    Наряду с социал-демократическими и социалистическими партия-
ми, координирующими свою деятельность в рамках Социалистиче-
ского Интернационала, идеи демократического социализма разделяют 
и другие политические движения, в том числе и «зеленые». 
 
5 Идеология фашизма.  
Фашизм (от лат. fascis – пучок прутьев, связанных ремнем, с топо-
ром в середине – древнеримский государственный символ достоин-
ства) – это революционная политическая идеология и соответствую-
щая политическая практика, которые сформировались и проявили се-
бя в Италии, Германии и Испании в 20-40-е годы 20 в. 
    Основоположниками идеологии фашизма, включая его разновидность, нацио-
нал-социализм, являются Б. Муссолини (1883-1945) и А. Гитлер (Шикльгрубер 
1889-1945). Своими истоками фашизм восходит к идеям элитарности 
Платона, Гегеля, Ф. Ницше и учению Ж. Гобино о неравенстве чело-
веческих рас. 
    Родовыми признаками идеологии фашизма  являются: 
    - гегемонистские притязания на создание нового мира, нового по-
рядка с одновременным радикальным отрицанием существующего; 
    - идея о превосходстве одной группы общества (расы, нации, клас-
са) над другими и соответствующие претензии на мировое господство 
и право определять судьбы целых народов, вплоть до их физического 
уничтожения (геноцид); 
    - культ физической силы, военной дисциплины и порядка, открыто-
го государственного насилия на основе террора против инородцев и 
инакомыслящих; 
    - полное отрицание прав и свобод человека, абсолютный приоритет 
полномочий государства и целей партии; 
     - вождизм (фюрерство) и культ личности главы партии или государства; 
    - идеократизм; 
    - культ единства («одна кровь, одна почва, одна судьба»; «единый 
народ, единая идеология, единая партия и один фюрер»; «единство 
партии, государства и народа»); 
     - постоянное нагнетание враждебности и деление мира по черно-
белому варианту: мы и наши враги; кто не с нами, тот против нас; 
    - антидемократизм и враждебное отношение к интеллектуальности; 
    - мифологическая героизация национальной истории. 
    Фашистская  идеология и  настроения  возникают  и способны 
овладевать сознанием масс в обстановке экономической разрухи, по-
литического хаоса и кризиса  институтов либеральной демократии, 
т.е. тогда, когда в обществе существует острая потребность в преодо-
лении хаоса, наведении порядка и возрождении национального до-
стоинства. 
    В краткосрочном аспекте фашистские идеологии обладают боль-
шим мобилизационным потенциалом. Они способны сплотить нацию, 
воодушевить массы на преодоление общественного хаоса и установ-
ление «нового порядка». Но в относительно долгосрочной перспекти-
ве фашизм ведет к массовому террору, геноциду и войне, а народ, 
поддавшийся на его соблазны, к тяжелой национальной катастрофе и 
позору. Фашизм, потерпев военное поражение, тем не менее,  идейно 
и политически еще не вытеснен из жизни современного мира. Син-
дром фашистских идеологий и построений дает о себе знать всякий 
раз в условиях кризисно-переходных состояний общества. Поэтому с 
опасностью возрождения фашизма особо серьезно следует считаться 
и бороться в странах СНГ. 
    Перечень политических идеологий, имеющих массовое распро-
странение, не исчерпывается рассмотренными выше их разновидно-
стями. Широкое политическое влияние имеют религиозные идеоло-
гии, идеология «зеленого мира». Не исключено возникновение новых 
идеологий.  
    В целом же идеологии и их конкуренция – это неустранимый эле-
мент политических отношений, одна из движущих сил политических 
процессов. Идеологии служат незаменимым инструментом пробуж-
дения и активизации масс, они ориентируют массы в обстановке ост-
рых конфликтов, объединяя их вокруг ясных и привлекательных 
идей. Однако как бы ни были привлекательны и многообещающи  
идеологии, если они противоречат принципам гуманизма и общече-
ловеческим ценностям, то  сон разума масс обязательно породит по-
литических чудовищ и очередную мировую катастрофу. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    5  Международные отношения и внешняя политика 
 
    Тема 18  Система современных международных отношений 
 
    1 Мировой политический процесс: сущность и составляющие эле-
менты 
    2 Основные международные организации и их роль в системе международных 
отношений 
    3 Республика Беларусь в системе международных отношений 
 
    1 Мировой политический процесс: сущность и состав-
ляющие элементы.  
     Одним из направлений политической науки является изу-
чение проблем мировой политики. Это направление полито-
логических знаний определяется как политология междуна-
родных отношений, предметом которой являются мировая 
(международная) политика, ее социальная природа, а также 
закономерности ее функционирования и развития.  
    Международные политические отношения представляют 
собой основу взаимосвязей между странами и народами. Их 
специфика заключается в том, что это отношения «первого 
порядка», на базе которых выстраиваются взаимоотношения 
во всех других сферах международной жизни. Широко из-
вестно, что установление политико-дипломатических связей 
и отношений между странами, как правило, предшествует 
развитию иных контактов и взаимодействий между ними. 
Поэтому политический уровень взаимоотношений, поддер-
живаемый между государствами, во многом определяет ха-
рактер экономического, культурного и иного сотрудничества 
между странами и народами, масштабы и степень взаимодей-
ствия, многообразие связей и т.д. Политические отношения – 
это, прежде всего, отношения между народами на межгосу-
дарственном уровне, хотя субъектами международной поли-
тики выступают и негосударственные институты, организа-
ции и объединения.  
    Причины формирования международных политических 
отношений многообразны. Ими могут быть потребности эко-
номического порядка. Географическая и этническая близость, 
общность исторических судеб, совместная заинтересован-
ность в обеспечении обороны и безопасности, в решении 
экологических проблем и др. В процессе развития современ-
ного общества могут видоизменяться условия и предпосылки 
для формирования политических отношений между странами 
и народами, однако остается неизменной потребность в их 
развитии на двусторонней и многосторонней основе. 
    Международные политические отношения – это отно-
шения между странами и народами по поводу их положения 
в системе мировых связей. Они складываются в процессе 
сложного взаимодействия субъектов мировой политики, яв-
ляются результатом длительного исторического развития, за-
висят от силы и влияния отдельных государств (или групп 
 государств), их способности изменять международную ситу-
ацию.  
    Реальный «вес» государств и степень их влияния на ход 
мирового развития в современных условиях зависят, прежде 
всего, от их экономического потенциала, уровня научно-
технического и оборонного могущества, способности обеспе-
чивать свою безопасность и стабильность. Немаловажным 
фактором влияния является культурно-духовный потенциал 
страны, информационные возможности, наличие достижений 
в сфере социальной жизни (образ жизни, материальное бла-
гополучие) и гуманитарной области (решение проблемы прав 
и свобод личности и т.д.). Существенное значение для каж-
дой страны имеют численность ее населения, размер терри-
тории, наличие природных богатств, географическое положе-
ние, характер исторических связей и традиций. Большое зна-
чение при определении места того или иного государства в 
системе международных отношений имеют такие политиче-
ские характеристики, как тип общественно-государственного 
устройства и политического режима. Способность правящей 
элиты осуществлять эффективную внутреннюю и внешнюю 
политику, уровень осознания правящей элитой национально-
государственных интересов, наличие надежных политиче-
ских союзников и постоянных партнеров на международной 
арене и др. Политолог Дж. Найем считает, что можно гово-
рить о девяти основных признаках, определяющих статус ве-
ликой державы. Эти признаки, или «источники мощи», он 
выстраивает в иерархию, которая выглядит следующим обра-
зом: 
    масштабы страны (территория и население); 
    объем природных ресурсов; 
    военная мощь; 
    экономическое могущество; 
    научно-технические возможности;  
    национальная сплоченность; 
    внутренняя стабильность общества; 
    международный престиж (авторитет) государства; 
    поддержка союзников. 
    Наличие высоких («сильных») показателей по всем указанным па-
раметрам, по мнению Дж. Найема, дает основание считать страну ве-
ликой державой. 
  
    2 Основные международные организации и их роль в системе 
международных отношений.  
    Для понимания сущности международных политических отноше-
ний необходимо определение основных субъектов мировой политики. 
В политологической литературе чаще всего выделяют четыре основ-
ных субъекта, которые играют существенную роль в системе между-
народных отношений: национальные государства, межгосударствен-
ные объединения, международные правительственные организации и 
внегосударственные (неправительственные) организации и движе-
ния. Кратко остановимся на их характеристике. 
    Национальные (суверенные) государства выступают в системе 
международных отношений в качестве главных субъектов внешнепо-
литической деятельности. На международной арене они входят в раз-
личные отношения между собой, определяют формы конкретных вза-
имосвязей и взаимодействий в рамках мирового сообщества, на реги-
ональном уровне, а также на двусторонней основе. Нередко те или 
иные аспекты международной политики даже персонифицируются с 
конкретными политическими руководителями отдельных стран: 
наполеоновские войны, доктрина Монро, план Маршалла для после-
военной Европы и т.д. 
    Межгосударственные объединения представляют собой коалиции 
государств, военно-политические блоки (например, НАТО), интегра-
ционные организации (ЕС), политические ассоциации (Лига арабских 
стран, Движение неприсоединения). Это объединения на межгосудар-
ственной основе, играющие в современной политике весьма важную 
роль.  
    Международные правительственные организации – особый тип 
объединений, куда входят представители большинства стран мира, 
нередко имеющие несовпадающие политические ориентации и инте-
ресы. Такие организации создаются для обсуждения проблем, имею-
щих всеобщее значение, и для координации деятельности мирового 
сообщества (ООН, ЮНЕСКО и др.).  
    В современном мире международные организации являются основ-
ным организатором общения государств. Международная организа-
ция – это объединение государств, в соответствии с международным 
правом и на основе международного договора, для осуществления со-
трудничества в политической, экономической, культурной, научно-
технической, правовой и иных областях, имеющая необходимую для 
этого систему органов, права и обязанности, производные от прав и 
 обязанностей государств в автономную волю, объём которой опреде-
ляется волей государств-членов. 
    Любая межправительственная организация должна обладать, по 
крайней мере, шестью признаками. 
    Во-первых, она создаётся в соответствии с международным правом. 
Это наиболее существенный признак, имеющий решающее значение. 
Любая правительственная организация должна быть создана на пра-
вомерной основе, а именно организация не должна ущемлять интере-
сы отдельного государства и международного сообщества в целом. 
    Кроме того, любая международная организация создаётся на основе 
международного договора (конвенции, соглашения, трактата, прото-
кола и т. д.). Сторонами такого договора являются суверенные госу-
дарства, а в последние время участниками международных организа-
ций также межправительственные организации. Например, ЕС явля-
ется членом многих международных рыболовных организаций. 
    Цель создания любой международной организации заключается в 
объединении усилий государств в той или иной области: политиче-
ской (ОБСЕ), военной (НАТО), экономической (ЕС), валютно-
финансовой (МВФ) и в других. Но такая организация как ООН долж-
на координировать деятельность государств почти во всех областях. В 
таком случае международная организация выступает посредником 
между государствами-членами. Иногда государства передают наиболее 
сложные вопросы международных отношений в организации для обсуждения и 
решения. 
    Очень важно для каждой международной организации иметь соот-
ветствующую организационную структуру. Этот признак как бы под-
тверждает постоянный характер организации и тем самым отличает её 
от многочисленных других форм международного сотрудничества. 
Межправительственные организации имеют штаб-квартиры, членов в 
лице суверенных государств и вспомогательные органы. 
    Следующим важным признаком международной организации явля-
ется наличие у неё прав и обязанностей, которые в общей форме за-
креплены в её учредительном акте. Международная организация не 
может превысить свои полномочия. Международная организация 
также имеет самостоятельные международные права и обязанности, 
т.е. обладает автономной волей, отличной от воли государств-членов. 
Этот признак означает, что любая организация в своей сфере деятель-
ности может избирать самостоятельно средства выполнения прав и 
обязанностей, возложенных на неё государствами-членами. Таким 
образом, международная организация, обладающая вышеназванными 
 признаками, считается международной межправительственной орга-
низацией.  
    Например, Совет Европы основан в соответствии с Уставом в мае 
1949 г. Целью этой Организации является достижение большего 
единства между его членами во имя защиты и осуществлении идеалов 
и принципов, являющихся их общим достижением, содействие их 
экономическому и социальному прогрессу. 
    Деятельность Совета Европы сконцентрирована на таких пробле-
мах,  как правовое обеспечение прав человека, содействие осознанию 
и развитию европейской культурной самобытности, поиск совмест-
ных решений социальных проблем, развитие политического партнёр-
ства с новыми демократическими странами Европы и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    Руководящими органами Совета Европы являются Комитет мини-
стров, Консультативная ассамблея, Совещание отраслевых министров 
и Секретариат. Комитет министров состоит из министров иностран-
ных дел государств-членов, и является высшим органом Советы Ев-
ропы. Он принимает решения по поводу программы работы органи-
зации, одобряет рекомендации Консультативной ассамблеи. На 
уровне министров он собирается обычно 2 раза в год. Предусмотрены 
также ежемесячные встречи на уровне постоянных представителей 
государств-членов Совета Европы. Членами Совета Европы являются 
40 государств. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле. 
    Современные международные организации делятся на два основ-
ных типа: межправительственные и неправительственные организа-
ции. Роль и тех и других значительна, и все они способствуют обще-
нию государств в различных сферах жизни. 
    Международной неправительственной организацией считается 
любая международная организация, не учрежденная на основании 
межправительственного соглашения. Такие организации должны 
быть признаны, по крайней мере, одним государством, но осуществ-
лять свою деятельность не менее чем в двух государствах. Создаются 
подобные организации на основе учредительного акта. Возникли они 
в начале 19 в., а в настоящее время их насчитывается около 8000. 
Международные неправительственные организации (МНПО) играют 
активную роль во всех аспектах современных международных отно-
шений. А в ряде областей они являются даже лидерами. К примеру, 
комитет Красного креста, принципами деятельности которого являет-
ся гуманность, беспристрастность, независимость и добровольность, 
внёс большой вклад во взаимодействие государств в различных обла-
стях.  
     Негосударственные (неправительственные) международные орга-
низации и движения также являются активными субъектами полити-
ки. В их число входят международные объединения политических 
партий (например, христианских, коммунистических, социалистиче-
ских – Социнтерн), профессиональных союзов (Всемирная федерация 
профсоюзов, Международная конфедерация свободных профсоюзов и 
др.), молодежи, студентов, пацифистские движения и т.д. 
    Особую роль в последнее время начинают играть неформальные 
международные движения и организации, такие, как «народная ди-
пломатия», «зеленые» и др. К негосударственным международным 
организациям в современной литературе относят также многонацио-
нальные корпорации, церковно-религиозные объединения и ряд дру-
гих, которые, не являясь организациями политического характера, тем 
не менее, оказывают существенное воздействие на международные 
политические процессы. 
    Следует обратить особое внимание на те субъекты международной 
политики, которые играют деструктивную роль и могут создавать 
угрозу нормальному развитию международных отношений, подры-
вать как международную, так и национальную безопасность. Таковы-
ми, во-первых, являются государства, провозглашающие претензии 
на мировое господство, а также строящие свою внешнюю политику 
на базе захватнических и реваншистских устремлений. Во-вторых, 
деструктивными субъектами международной политики являются 
международные террористические группы и организации, транснаци-
ональные объединения наркобизнеса, интернациональные мафиозные 
структуры, масонские организации, некоторые международные рели-
гиозные объединения. Отношения между субъектами политики на 
международной арене строятся и развиваются на различной основе. 
Это могут быть отношения  сотрудничества и борьбы, взаимной под-
держки и конкуренции. Особое значение в мирном разрешении меж-
дународных конфликтов имеет политика разумных компромиссов, 
учитывающих обоюдные интересы  государств. 
 
    3 Республика Беларусь в системе международных отношений.  
    Республика Беларусь исходит из убеждения, что миропорядок 21 в. 
должен основываться на механизмах коллективного решения ключе-
вых проблем, на приоритете положений Устава ООН и норм между-
народного права. Стабильность системы международных отношений 
может быть достигнута только на основе реального равноправия всех 
её субъектов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудниче-
 ства, призванных обеспечить надёжную безопасность каждого члена 
мирового сообщества в политической, военной, экономической, гу-
манитарной и иной сферах. 
    В силу сложных поворотов в истории Беларуси формирование ее 
современной внешней политики пошло по пути синтеза исторических 
традиций, положительных наработок советского периода с принципи-
ально новыми подходами – результатом кардинальных изменений как 
в Республике Беларусь, так и на мировой арене. Специфика совре-
менной фазы развития международных отношений, прагматичный 
экономический расчет обусловили избранный Республикой курс на 
многовекторность во внешней политике, подразумевающей развитие 
мирных, равноправных, устойчивых, взаимовыгодных отношений как 
со странами- соседями, так и с государствами дальнего зарубежья. 
Причём основой таких отношений всегда является обеспечение и со-
блюдение национальных интересов белорусского народа, сохранение 
самобытности, свободы, независимости и суверенитета. 
    Именно этим объясняется неприятие Беларусью монополярного 
мироустройства, направленного против интересов не только белорус-
ского, но и других суверенных государств. 
    Основные приоритеты Республики Беларусь во внешней политике неизменны. 
Они лежат там, где сосредоточены и находятся интересы страны: 
    - укрепление Союза с Россией; 
    - постепенная консолидация постсоветского геополитического про-
странства в рамках Содружества Независимых Государств и Евразий-
ского экономического сообщества; 
    - активное участие в общеевропейских политических и экономиче-
ских процессах; 
    - развитие отношений с государствами Ближнего Востока, Китаем, 
странами Латинской Америки; 
- эффективное сотрудничество с международными организациями, 
прежде всего с ООН.     
 
 
    Тема 19 Мировая политика и глобальные проблемы  
                                   современности 
 
    1 Глобальные проблемы современности: сущность, структура и ди-
намика. 
    2 Роль ООН и других международных организаций в разрешении 
глобальных проблем современности. 
  
 
1 Глобальные проблемы современности: сущность, структура 
и динамика.  
Для понимания сложных явлений современной политической жиз-
ни в сфере международных отношений следует особо остановиться на 
тенденциях развития мировой политики. Учет основных тенденций 
необходим при анализе не только международных, но и националь-
ных политических проблем. Одной из ведущих тенденций современ-
ного политического развития является превращение международных 
отношений в подлинно всемирные отношения. В этом качестве они 
выступают по существу лишь в новейшее время, поскольку совре-
менный мир представлен не только несколькими «великими держава-
ми» или кругом преимущественно европейских стран, как это было 
еще в конце 19-начале 20 вв., но более чем 200 государствами, в кото-
рых проживают многочисленные народы планеты. Все они ныне яв-
ляются субъектами международных отношений и мировой политики, 
так или иначе, воздействуют на политические процессы в мире. 
Включённость в мировую политику большого числа стран и народов 
свидетельствует об усложнении международных отношений, что вы-
ражает еще одну тенденцию современного развития. В наше время 
активное участие в политической жизни государств, находящихся на 
различных уровнях социально-экономического и культурного разви-
тия, имеющих своеобразную историю и национальный опыт, разно-
образные типы политического устройства, порождает весьма пестрый 
политический ландшафт; новые международные проблемы и проти-
воречия. Отсюда – возрастание роли международных организаций в 
современной политике, призванных координировать деятельность 
большого числа национальных государств, выступающих в роли 
субъектов. Усложнение международных политических отношений 
вызвано также разрушением двухполюсного мира, связанного с суще-
ствованием в недавнем прошлом двух «сверхдержав» и двух мощ-
нейших военно-политических блоков, и формированием новой меж-
дународной политической структуры. 
    Важной тенденцией, характеризующей современные политические 
отношения, является рост интеграционных процессов в мире при од-
новременном пробуждении и развитии национального самосознания 
народов. Эта тенденция проявляется весьма противоречиво в между-
народном масштабе. С одной стороны, в мире усиливается стремле-
ние к интернационализации, в том числе в сфере политики, на основе 
 экономического сближения стран и народов; с другой – все более ре-
льефно выступают национальные и националистические устремления 
различных народов, что получило определение «национального ре-
нессанса» как явления мирового порядка. 
    Наконец, важнейшей тенденцией развития современного мира яв-
ляется выдвижение в центр мировой политики и международных от-
ношений проблем иного порядка. Отличительные черты этих про-
блем: комплексность, системность и всеобщий характер. В них отра-
жаются единство современного мира, усиление взаимосвязи и взаи-
мозависимости всех элементов человеческого сообщества, в частно-
сти, существующих мировых политических структур. 
    Глобальные проблемы включают в себя четыре основные группы: 
социально-политические, социально-экономические, экологические и 
гуманитарные. Все они требуют не только специального рассмотре-
ния, но и использования конкретных политических средств, для свое-
временного и эффективного разрешения. 
    Социально-политические проблемы составляют значительный 
круг чрезвычайно актуальных задач, которые необходимо решать 
совместными усилиями всего мирового сообщества. К ним относятся: 
предотвращение ядерной войны, прекращение гонки вооружений и 
разоружение, мирное разрешение межгосударственных споров, а так-
же региональных и международных вооруженных конфликтов, строи-
тельство ненасильственного мира на основе доверия между народами 
и упрочения системы международной безопасности. Эти проблемы 
(особенно недопущение ядерной войны и разоружение) носят перво-
степенный характер, так как от их своевременного решения во мно-
гом зависит существование самого человечества 
    Проблемы социально-экономического характера связаны с пре-
одолением экономической эксплуатации и слаборазвитости, нищеты 
и отсталости, с поисками путей разрешения энергетического, сырье-
вого и продовольственного кризисов, острой демографической ситуа-
ции в развивающихся странах.  
    Экологические проблемы затрагивают вопросы сохранения при-
родной среды обитания людей, требующие международных усилий и 
координации, а гуманитарные – связаны с человеческим измерением 
общественного прогресса, что предполагает обеспечение всего ком-
плекса прав человека, духовное развитие личности, преодоление 
культурной отсталости и экспансии. Разрешение глобальных проблем 
современности – важнейшая задача международной политики. 
 
 2 Роль ООН и других международных организаций в разреше-
нии глобальных проблем современности.  
Ускорение темпа глобальных перемен застигло значительную часть 
мирового сообщества врасплох. Капиталы, товары и люди передвига-
ются по миру с такой скоростью и такими сложными путями, что 
предсказать ситуацию более чем на несколько лет вперед не пред-
ставляется возможным. Политические карты все время перекраива-
ются из-за этнических конфликтов и претензий различных политиче-
ских групп на новые территории. 
Всё это породило громадную социальную напряженность, спра-
виться с которой существующие стратегии развития оказались не в 
состоянии. Предполагалось, что, как только будут скорректированы 
экономические основы общества, остальные проблемы решатся сами 
собой: динамичный, хорошо функционирующий рынок якобы обес-
печит не только материальное, но и социальное благополучие челове-
ка. Однако, проблема гораздо глубже: многие социальные институты, 
эффективно функционировавшие прежде, сейчас не просто игнори-
руются, а безжалостно разрушаются, потому что считаются препят-
ствием на пути прогресса. 
И такое происходит на всех уровнях: на международном – социаль-
ные организации поглощаются транснациональными корпорациями  и 
международными финансовыми объединениями; на национальном – 
многие государственные учреждения закрываются или меняют харак-
тер своей деятельности; на местном – рыночные и глобализационные 
силы подрывают основы семейной и общинной жизни. 
    Глобальная связанность. 
Преобразования последних лет принимают неодинаковые формы в 
разных странах, но намечается шесть основных тенденций, опре-
деляющих общий процесс институциональных изменений: 
    - распространение либеральной демократии. Благодаря ему значи-
тельно выросло число людей, получивших право открыто и свободно 
выражать свое мнение и участвовать в политике. Однако оно же вы-
звало в обществе и новые разлады, нередко усугубляющие этнические 
или территориальные конфликты; 
    - преобладание рыночных  сил в  экономике. Экономический либе-
рализм стал доминирующей идеологией с середины 1970-х гг. Эф-
фективность экономики повысилась, усилив при этом, за счет более 
бедных социальных слоев и стран, власть  могущественной части об-
щества, в том числе некоторых национальных и международных элит, 
стран-кредиторов и международных финансовых организаций; 
     - интеграция мировой экономики.  В настоящее время капитал, то-
вары и рабочая сила  гораздо быстрее пересекают национальные гра-
ницы, делая международную конкуренцию куда более жесткой, чем 
раньше. 
    - трансформация систем производства и утечка рабочей силы. Се-
годня промышленность основывается на небольших и гибких систе-
мах производства, а работники предпочитают перемещаться в обслу-
живающий сектор, работать неполный рабочий день или заниматься 
неформальной деятельностью, значительно ослабляя  потенциал 
профсоюзов и возможности государства по нормированию труда, 
сбору налогов и финансированию социальных программ. 
    - быстрота технологического обновления. Компьютеризация произ-
водства и систем коммуникации   продолжает  оказывать  определя-
ющее влияние на перестройку трудовых отношений, делая устарев-
шими одни специальности, порождая другие и поддерживая новые 
отношения власти внутри государств и между ними. 
    - революция средств массовой информации и насилие идеологии 
потребительства. Сила убеждения средств массовой информации во 
всем мире сейчас настолько велика, что подчас они разрушающе дей-
ствуют на национальные культуры и традиционные ценности. 
    На первый взгляд, все это кажется неизбежным и закономерным 
проявлением технологической или культурной эволюции. Но на деле 
такая эволюция во многом определяется экономическими и политиче-
скими интересами передовых индустриальных стран. 
Эти интересы, однако, тоже не остаются неизменными. В средние 
десятилетия нынешнего века большинство стран членов Организации 
по экономическому сотрудничеству и развитию в основном следовало 
курсом на создание у себя «государств всеобщего благоденствия», т.е. 
на обеспечение полной занятости и социальной защиты всех своих 
граждан. Но нефтяные кризисы 1970-х, экономический спад 1980-х гг. 
и серия недавних финансовых потрясений заставили индустриальные 
страны поумерить пыл своих «государств всеобщего благоденствия» 
и снизить объем государственного регулирования экономики. Бога-
тые страны благодаря своему доминирующему положению в мировой 
торговле и финансах и контролю учреждений Брегтон-Вудса – Меж-
дународного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка – навязали 
такую же политику другим странам. Положение, следовательно, тако-
во, что бедные страны делают то же, что богатые, проповедуют или 
принципы национального государства всеобщего благоденствия или 
обращаются к неолиберализму. 
     Это означало не только добывание средств на выплату долга за счет 
превышения экспорта над импортом, но и реструктуризацию эконо-
мики по неолиберальному принципу – со снижением роли госу-
дарства в регулировании экономической деятельности, приватизацией 
государственных предприятий и сокращением бюджетных расходов. 
Почти во всех случаях корректировка потребовала проведения ан-
тиинфляционной политики и сокращения расходов на социальные 
нужды, что больно ударило по малообеспеченным слоям общества. 
Самым очевидным последствием «корректировки» стали социальные 
волнения во многих странах, «бунты против МВФ», вызванные преж-
де всего повышением цен на продовольствие и транспортные пе-
ревозки. Кроме того, реформируемые хозяйства и социальные инсти-
туты, как правило, реагировали совсем не так, как ожидали рыночные 
теоретики. 
Одна из причин этого коренилась в неверном  понимании природы 
частных и общественных институтов. Реформаторы предполагали, 
что существующие институты «выдюжат» – и с проведением реформ 
справятся, и последствия их смогут смягчить. Однако жизнь показала, 
что гибкость и всемогущество частного сектора зачастую преувели-
чиваются, государственные же институты оказываются настолько 
ослабленными, что ВT0 не могут обеспечить действенность реформ.  
И сами граждане стали прибегать к «многосторонним стратегиям 
выживания», которые тоже не всегда вписывались в теоретические 
модели реформ. Так, государственные чиновники, когда их зарплата 
резко упала, стали подрабатывать в качестве преподавателей или 
предпринимателей. А заводские рабочие с низкими доходами начали 
неофициально создавать свои собственные небольшие мастерские или 
выращивать продовольствие для собственного потребления. Из-за то-
го, что сфера занятости членов даже одной семьи все чаще охватыва-
ет и городские, и сельские виды деятельности, а также официальные и 
неофициальные работы, попытки скорректировать обмен между эти-
ми секторами экономики могут потерпеть неудачу. 
    Восстановление обществ, разрушенных войнами. 
    Немало этнических конфликтов превратилось в ожесточённые вой-
ны. В 1993 году в 42 странах было 52 крупных конфликта, самые 
сильные из которых бушевали в государствах Восточной Европы, 
Центральной Азии и Африки. Обычно в такие, сложные по структуре 
и отличающиеся высоким уровнем жестокости и насилия противосто-
яния, оказываются втянуты не вооруженные силы, которые могли бы 
сразиться между собой, а большие группы гражданского населения. 
 Эти конфликты имеют также тенденцию затягиваться: половина из 
них к 1993 г. длилась уже более десятилетия. 
    Конечно, международное сообщество наращивает усилия по пре-
кращению этих войн, чему способствует ряд обстоятельств: ООН, де-
ятельность которой больше не сковывают условия холодной войны, 
получила возможность гораздо эффективнее выполнять свою миро-
творческую роль; благодаря работе средств массовой коммуникации о 
происходящих где бы то ни было военных действиях быстро стано-
вится известно широкой общественности; наконец, в мире растут опа-
сения, что конфликты перекинутся через границы отдельных госу-
дарств. 
    Проблемы, которые стоят перед разрушенными войной государ-
ствами, связаны с решением трех труднейших задач: закрепить мир, 
обеспечить меры экстренной помощи населению и поставить страну 
на путь стабильного развития. Эти  три задачи взаимосвязаны, и хотя, 
в зависимости от ситуации, на первый план выходит то одна, то дру-
гая, в любом случае ими надо заниматься одновременно, потому что 
без решения каждой из них невозможно решить и все. 
    Предоставление неотложной помощи должно идти параллельно с 
процессом мирного урегулирования, чтобы граждане получали под-
держку в стремлении наладить свою жизнь. 
    Добиться прорыва в развитии – это серьёзнейшая задача даже для 
мирных обществ, в странах же, затронутых войной, проблемы услож-
няются многократно. Помимо перестройки экономики, правительства 
должны обновить политические и судебные структуры, а также рас-
ширить сферу социального обеспечения для бывших участников во-
енных действий и жертв войны. Важное значение имеет и психологи-
ческая реабилитация после неизбежных душевных травм. И здесь 
свою роль могут сыграть религия и другие формы духовной реабили-
тации. 
    Страны-доноры для передачи фондов в пользу пострадавших от 
войн обществ сейчас всё шире используют независимые неправитель-
ственные организации, которые располагают большей свободой дей-
ствий в предоставлении помощи наиболее остро нуждающимся. Это 
может, с одной стороны, ускорить получение помощи, но с другой, 
расхолаживая государственные структуры, усилить зависимость 
стран-реципиентов от внешних источников средств. 
    Окончание холодной войны стало ещё одним фактором, позволив-
шим органам ООН действовать более гибко. В начале 1990-х гг. была 
одна цель – установить «коридоры мира» для доставки гуманитарной 
 помощи. Но когда их стало трудно поддерживать, ООН начала соче-
тать гуманитарную помощь с военным вмешательством, как было, 
например, в северном Ираке, Сомали и Боснии. 
    Этот новый стиль вмешательства ООН спас множество жизней и 
помог встать на ноги сотням тысяч беженцев. Но от ООН ждут быст-
рых результатов при весьма ограниченных ресурсах, что часто нару-
шает координацию работы различных частей Организации, а то и 
приводит к их конкуренции. При массивном присутствии своего пер-
сонала, как было в Камбодже, органы ООН иногда игнорируют мест-
ные институты и практически создают параллельную администрацию. 
Присутствие многочисленного контингента миротворческих сил ООН также по-
рой имеет отрицательный эффект, осложняя повседневную жизнь местного насе-
ления. 
    Государства в процессе глобализации. 
    В некоторых странах этнические или иные конфликты привели к 
коллапсу государства. Но и в более спокойных и этнически гомоген-
ных странах многие государственные институты распались. Раньше, 
особенно после войны, государства расширяли сферу своей деятель-
ности. В индустриальных странах они находили компромиссные ре-
шения социальных проблем благодаря наличию политических пар-
тий, профессиональных союзов и организаций бизнесменов. В ком-
мунистических странах структура большинства секторов экономики 
определялась идеологией государственного коллективизма. В разви-
вающихся же странах закрепилась модель отношений «патрон-
клиент», с помощью которой государство «кооптировало» ключевые 
экономические и социальные институты. 
    Тогда государства довольно успешно справлялись с задачей под-
держания политической и экономической стабильности. Но была и 
обратная сторона медали: усиление роли государства означало рост 
бюрократии, которая имеет тенденцию подавлять инициативу от-
дельных местностей и личностей. А последовавшие за финансовыми 
кризисами 1970-80-х гг. спад производства и рост безработицы значи-
тельно усложнили проблемы государственного управления экономи-
кой. 
    В результате формальные и полуформальные связи между государ-
ством и обществом все больше ослабевают, заменяясь более гибкими 
и разнообразными взаимоотношениями, порождающими новые соци-
альные группировки и альянсы. Реформаторы неолиберального толка 
подталкивают этот процесс: устраивают идеологические атаки на гос-
ударство и, пользуясь недовольством существующими формами госу-
 дарственного управления, призывают к сужению роли государства, 
особенно в сфере экономики. 
    Политические партии, как и государства, за последние годы тоже 
ослабли и раздробились. Многие подвинулись в сторону центра, осо-
бенно сильно – бывшие коммунистические, но такое движение харак-
терно и для европейских социал-демократических партий, и для быв-
ших левых в Латинской Америке. Подобные трансформации сделали 
партии гораздо более уязвимыми. 
    Размываются и другие общественные институты. Профсоюзы, 
например, ощущают немалые трудности, потому что меняются сами 
модели организации труда: люди более гибко подходят к своей тру-
довой занятости, переходят в обслуживающие отрасли – все это под-
рывает организационные основы профсоюзов.  
    В то время как политические партии и профсоюзы теряют влияние, 
альтернативные организации усиливают свои позиции. Получение 
двустороннего или многостороннего финансирования неправитель-
ственными организациями значительно расширило диапазон их дея-
тельности, многие развивающиеся страны прибегают именно к таким 
организациям для получения необходимых услуг. Есть, правда, опас-
ность, что, расширяясь, неправительственные организации лишатся 
своих столь привлекательных качеств – динамизма и гибкости и обю-
рократятся не меньше тех самых институтов, которые они призваны 
заменить.   
     Международные организации и гражданское общество. 
    Процессы,  вызванные глобализацией, дают основание надеяться, 
что в предстоящие годы буде положено начало новой эре в принятии 
глобальных решений. Существуют два фактора, которые  способны 
повысить эффективность структур глобального управления и прибли-
зить их к демократическим идеалам: во-первых, повышение плюра-
лизма (предоставление негосударственным участникам возможности 
оказывать влияние на политику и обеспечивать подотчетность влия-
тельных учреждений); во-вторых, повышение демократичности меж-
дународных организаций (расширение представительства, повышение 
транспарентности и укрепление подотчетности в принятии решений). 
    За последние 20 лет произошло бурное развитие транснациональ-
ных сетей гражданского общества. Первая зарегистрированная меж-
дународная неправительственная организация (НПО) – Общество 
борьбы с рабством – возникла в 1839 году, а к 1874 году существова-
ло уже 32 такие организации. В 20 в. число международных НПО 
увеличилось с 1083 в 1914 году до более 37 тысяч в 2000 году. Из 
 всех существующих сегодня международных НПО почти пятая часть 
возникла после 1990 г. Сегодня в мире существует более 20 000 
транснациональных сетей. Объем ресурсов, распределяемых через 
международные НПО за последние три десятилетия, вырос более чем 
в семь раз. 
    В результате этого начинает формироваться новая глобальная по-
литика, способная стать катализатором общественных изменений и 
новаторских подходов. 
    26 июля 2000 года была выдвинута официальная инициатива за-
ключения Глобального договора ООН в отношении корпоративной 
социальной ответственности. Цель этого договора заключается в объ-
единении участников для отстаивания и пропаганды девяти ключевых 
принципов, заимствованных из Всеобщей декларации прав человека, 
декларации Международной организации труда об основополагаю-
щих принципах и правах в области труда и принципов в области 
окружающей среды и устойчивого развития, заложенных в документе 
«Повестки дня на ХХI век», принятом на конференции ООН в Рио-де-
Жанейро в 1992 г. Организация ООН рассматривает данный Договор 
как «платформу, основанную на общей системе ценностей и предна-
значенную для поощрения обмена институциональным опытом». До-
говор использует транспарентность и диалог для выявления и распро-
странения эффективной практики, основанной на всеобщих принци-
пах. 
 
 
 
 
    Тема 20 Геополитика 
 
    1 Основные тенденции и противоречия геополитики  
    2 Современные теории геополитики 
 
    1 Основные тенденции и противоречия геополитики.  
    Одним из относительно самостоятельных направлений современ-
ных исследований политических проблем является геополитика. 
Своеобразие геополитического анализа связано с изучением про-
странственно-географических факторов политики, исследованием 
макрополитических процессов, широким использованием понятий и 
категорий, раскрывающих явления стабильного и долговременного 
характера. Такой научный подход особенно важен при рассмотрении 
 глобальных вопросов, относящихся к сфере международной полити-
ки. 
    Зависимость между политическими явлениями и процессами и гео-
графическим положением стран и народов была замечена еще в древ-
ности многими мыслителями прошлого. Однако систематизация по-
литико-географических знаний началась относительно поздно. В 1897 
г была опубликована работа немецкого географа Ф. Ратцеля (1844-
1904) «Политическая география», в которой изложены важнейшие 
подходы к рассмотрению государства как «биогеографического орга-
низма», связанного с определенным жизненным пространством, есте-
ственными границами, географической средой в целом. Сам термин 
«геополитика» введен шведским ученым Р. Челленом (1864-1922) во 
время первой мировой войны. Р. Челлен, в частности, представлял 
государство как особый организм, стремящийся к расширению своих 
пределов. 
    Основные положения геополитической науки сформулированы ан-
глийским политологом X. Маккиндером (1861-1947), чьи исследова-
ния легли в основу всех последующих геополитических моделей ми-
ровой истории. В XX в. в Германии, Англии и США сложились миро-
вые центры геополитической мысли. Значительный вклад в развитие 
геополитических идей и обоснование германской геополитической 
концепции внес генерал К. Хаусхофер (1869-1946). В англо-
американской геополитической школе, помимо X. Маккиндера актив-
но работали A.T. Мэхэн (1840-1914) и Н. Спикмен (1893-1943). Среди 
русских геополитиков можно назвать выдающегося ученого Л.Н Гу-
милева (1912—1992). 
    Геополитика как наука исследует закономерности влияния гео-
графических факторов на роль государств в мировой истории, 
формирование политических тенденций и национально-
государственных интересов различных народов и стран. Важней-
шим постулатом этой науки служит утверждение, что для выработки 
оптимальной стратегии государственного развития первостепенное 
значение должны иметь не политические или идеологические при-
страстия – кратковременные и меняющиеся, – а стабильные величи-
ны, определяемые пространственно-географическим положением 
страны. Геополитический анализ опирается на исследование постоян-
ных и переменных величин, которые связаны с действием географи-
ческих факторов. Для геополитики первенствующее значение имеют 
характеристики постоянного (стабильного) порядка.  
     К постоянным факторам теория относит размещение государства 
(континентальное, островное или прибрежное), размеры его террито-
рии, господствующий тип коммуникаций (морской или сухопутный), 
преобладающие ландшафты, протяженность и конфигурацию при-
знаются с этой точки зрения хотя и важными, но все же подчиненны-
ми первым величинам. При этом считается, что именно постоянство 
главных «опорных характеристик», избранных в качестве точки от-
счета, позволяет геополитике с максимальной эффективностью фор-
мулировать стратегию государственного развития, как в области ее 
внешней политики, так и в сфере обороны и безопасности. Перемен-
ные факторы геополитики – это население (демографический фактор), 
ресурсы (финансово-экономические, материальные и др.), политиче-
ская культура, социально-классовая структура общества и т.д. Такого 
рода переменные величины (особенно население) оказывают суще-
ственное воздействие на процесс государственного развития, однако 
по своему влиянию и значению они, несомненно, уступают постоян-
ным факторам. 
 
2 Современные теории геополитики.  
В последнее время в теоретические представления о системе посто-
янных факторов вносятся некоторые коррективы. Так, все большее 
внимание в современной геополитике обращается на роль цивилиза-
ционного фактора как долговременного фактора стабильного порядка. 
По утверждению современного американского ученого С. Хантинг-
тона (род.1927), цивилизационные различия, которые складывались 
столетиями, не исчезнут в обозримом будущем в силу того, что «они 
более фундаментальны, чем различия между политическими идеоло-
гиями и политическими режимами». Можно говорить о том, что в со-
временной теории геополитики прослеживается тенденция к включе-
нию цивилизационных аспектов взаимодействия человеческого со-
общества в общую систему глобальных геополитических построений. 
    Геополитика устанавливает определенную взаимосвязь между гео-
графическим положением страны и культурно-цивилизационным раз-
витием, свойственным данному обществу, народу, нации. С точки 
зрения геополитики, тип локальной цивилизации во многом опреде-
ляется характером занимаемого географического пространства. Так, 
либеральная идеология с ее культом индивидуализма, рационализма и 
личного успеха, которая обслуживает механизм рыночного хозяйства, 
в максимальной степени присуща торговой «морской» цивилизации. 
Традиционное мировоззрение с мощными общинными корнями, 
 предполагающее приоритет солидарных, коллективных, соборных 
форм общественной самоорганизации, выступает основой континен-
тальной культуры и цивилизации. Главный исходный тезис геополи-
тического анализа гласит, что важнейшим из постоянных факторов 
является расположение страны относительно суши и моря. Исходя из 
этого, все государства делятся на две большие группы: континенталь-
ные и морские. Для континентальных держав огромное значение 
имеют размеры их территории. Пространство выступает для них ос-
новным ресурсом мощи и безопасности. Преимущества, связанные с 
наличием у государства обширной территории, превышают возника-
ющие на этой почве недостатки и слабости: большую протяженность 
границ, низкую плотность населения и др. Для морских (островных) 
держав сопоставимое значение имеет контроль над морскими комму-
никациями, окружающей акваторией и находящимися на ней остро-
вами и архипелагами. Отсюда вытекает важнейший закон геополити-
ки, утверждающий, что расположение страны относительно суши и 
моря определяет историю государства, воздействует на его экономи-
ческое и культурное развитие, международное положение, диктует 
ему соответствующую стратегию. Так, с точки зрения развития эко-
номики, геополитическое положение определяет специфику размеще-
ния промышленности рядом с источниками сырья и энергии у конти-
нентальных стран, и у побережья – для морских держав; ведущую 
роль того или иного транспорта – железнодорожного или другого су-
хопутного, морского, более значительную долю базовых, первичных 
отраслей на континенте и большую ориентированность на экспорт 
экономики морских стран.  
    Согласно выводам геополитической науки, геополитический фак-
тор оказывает принципиальное воздействие на особенности формиро-
вания политической системы государства. Впервые «геополитический» 
критерий оценки политического устройства государств был использован Ш. 
Монтескье (1689-1755). В трактате «О духе законов» он, в частности, указывал, 
что республика возможна в небольших полисах, монархия присуща государ-
ствам средних размеров, а деспотия практически неизбежна для 
«слишком больших государств». 
    В современной геополитике утверждается, что континентальным 
государствам обычно присуща централизация, авторитарная власть, 
морским – децентрализация и демократия. При этом геополитические 
константы устанавливают определенные рамки, в которых возможны 
вариации политического курса. Важнейшим принципом геополитики 
является принцип геополитического дуализма, который заключается в 
 противопоставлении  сухопутного   могущества  («теллурократии») и  
морского могущества («талассократии»), составляющих своеобраз-
ные альтернативные полюса в пространственно-географическом по-
ложении всего человеческого сообщества. В политической истории 
народов такое противопоставление находило, например, конкретное 
выражение в борьбе между военно-авторитарными сухопутными ци-
вилизациями Спарты и Рима, с одной стороны, и морскими торговы-
ми цивилизациями Афин и Карфагена – с другой. Существенные из-
менения, произошедшие в мире в 80 – 90-е годы 20 в., резко изменили 
геополитическую обстановку. Главное изменение заключается в том, 
что произошло разрушение прежней устойчивой геополитической 
конструкции, построенной на классическом противостоянии двух 
«сверхдержав» – США и СССР и двух наиболее крупных военно-
политических блоков, выражавших геополитический дуализм и про-
тивоборство «моря» и «суши». Теоретически доказано, что соотноше-
ние между центрами силы заключается в сложной системе динамиче-
ского равновесия, а баланс между ними, выступающий как общий 
принцип системного взаимодействия, обладает изменчивостью. Со-
временная мировая ситуация характеризуется прежде всего тем, что 
произошло нарушение геополитического равновесия: вместо доста-
точно эффективного двухполярного мира сложилась крайне неустой-
чивая геополитическая конструкция, основанная на доминировании 
одной «сверхдержавы» – США. 
    Другим вариантом геополитического развития является дальней-
ший динамичный рост Китая и превращение его в силу, как минимум, 
равновеликую США. Подсчитано, что, если экономика КНР будет 
увеличивать свой потенциал так, как это происходило в течение по-
следних двух десятилетий, то через 20-25 лет Китай превзойдет Со-
единенные Штаты по общему объему производства и станет самой 
мощной державой мира. С учетом достижений КНР в ракетно-
ядерной и космической областях возможность превращения этой 
страны в новый полюс современного мира не выглядит нереальной. В 
современных геополитических исследованиях рассматривается также 
такой вариант восстановления геополитического баланса, который не 
исключает возникновения особого геополитического центра силы, со-
стоящего из коалиции государств. Такой «коллективный полюс», 
уравновешивающий США и так называемый «золотой миллиард», 
может сложиться в треугольнике «Россия – Китай – Индия». Наконец, 
еще одним существенным фактором геополитических изменений яви-
лись объединительные процессы в Европе. Появление на карте мира 
 мощной объединенной Германии, создание интегрированного Евро-
пейского Союза, включение в общеевропейские структуры ряда стран 
Центральной Европы во многом изменили ситуацию на Европейском 
континенте, являющемся узлом многих противоречий. Формирование 
нового центра силы в лице интегрированной Западной и Центральной 
Европы выражает чрезвычайно важную тенденцию, имеющую суще-
ственное значение для современной геополитики.  
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